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Az óbolgár nyelv XI-XII. századi 
orosz másolatú emlékeihez 
CJlOBAPh-HH/lEKC 
PyccKOH pe^aKUHH ^peBHeőoJirapcKoro jouica 






Az óbolgár nyelv XI-XII. századi 
orosz másolatú emlékeihez 
C/lOBAPb-MHÜEKC 
PyccKOM pe/taKUHH /ipeBHeőoj/irapcKoro rnbiKa 
KOHua XI-Hauá^ia XI I b. 
no MaTepnayiaM C/iyuKoú nca/iTbipH, TypoBCKHx /IHCTKOB, 
EBreHHeBCKOH nca/iTbipn, )KKTMB: KormpaTa, XCHTHa OEICYIBI, 
Mimen üyhpoBCKoro, BbmKOBCKOH nca/iTupn, PeHMccicoro 
eBaHre./in.a, JlncTKa BmcTopoBa, PyccKOiá MacTH CaBBHHOH 




A SZÓTÁR-INDEX munkatársai: 
Balázs Gábor, [Konsztantin Boszilkovj, Ferincz István, Horgosi Ödön, 
IHorváth Gábori, Kacziba Ágnes, Kocsis Mihály, Szarvas Mária 
A szócikkeket összeállította: Horgosi Ödön 
Szerkesztő: H. Tóth Imre 
A szövegszerkesztést Login Adrienne végezte T3 szövegszerkesztő prog-
rammal. 
SZÓTÁR-INDEXÜNK II. kötetének kiadását az Országos Tudományos 
Kutatási Alap támogatása tette lehetővé. 
CocTaBMTenH CJIOBAPR-MH/IEKCA: 
Taöop Eayiax, [KOHCTAHTHH EOCHNKOBJ Araeiu Kaunöa, MNXAH ICOMHLU. 
Mapun CapBauj, MiuTBaH (frepHHU Taöop íkopBaij, 3/teH XoprouiH 
CocTaBHTe îb c^ioBapHux cTaTefi: O/teH XoprouiH 
Uo/x pe/iaKUHeü ÜMpe X Tora 
KoMitbioTepHaíi oópaóoTKa reKCTa no nporpaMMe T3: A/tpHeHH ilornH 
I I-H TÓM C 7 1 0 B A P Ü - M H Ü E K C A 6bi/i cociaB/ieH H n3,aaH Ha cpe/tcTBax 
HayuHO-HccnezioBaTe/ibCKoro cborma BeHrpHH. 
1 
K 
K = ŐyKBa KHpHJIAOBCKOM a3ŐyKH, 
Ha3biBaeMaji "xaKo", uncAOBoe 
3HaveHMe: ABMuarb, ABaAuaThiü 
-K- < 6 > MHC/1. = ABAAUARB, ABAA-
uaTbiM; zwanzig, zwanzigste; 
húsz, huszadik: 
n c A u z ABABZ-K--:- BIIc 3o610, 
U0A| Tro:í<: n a CTro OÍJA 
NAUierol év4>VUMA:- PE 13rl, :»<: 
PE 14B11, 15r6. 
/EUc, PE/ 
Cp.I. 1170, SA. 43, Slov.II. 1. 




CAAVA-ABABZ-KA-:-H Bnc 4O66, 
Bk-KA-PElrlO. 
/Büc, PE/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 0. 




RA-ABABZ-KB-:--1 BI IC 6068 , U0A 
Toro-KB- PE3B9, U0A TRO:KB: 
nA c í r o An| TMUOCFCEA P E 14al. 
/Bnc, PE/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov.II. 1. 
-KT- <3> = AsaAuaTb rpn, absa-
uarb TpernH; dreiundzwanzi^, 
dreiundzwanzigste; huszonhá-
rom, huszonharmadik: 
VA-ABABZ-KR-H EITc 7a8, c AOV 
TAA í<r T71 6o613, UQ& Tro-í<r-
c í p CTO NOAVLKAPNA PE 15r7. 
/T7I, Bnc, PE/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov.II. 1. 
-KA- <2> HHCJ], = ABaAuarb nerhi-
pe, ABaAUBTb weTBepTbiÑ; vier-
undzwanzig, vierundzwanzigste; 
huszonnégy, huszonnegyedik: 
CA-[...] ABABZ-KA- BNC 7o614, 
U0& TRO-KA-OEPTTENNE| RAA 
VCTBNZIA • c f r o MANA PE 15r9. 
/Bnc, PE/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov.II. 1. 
2 
-KG- < 4 > MHC./1. = ABSAUaTb TLXTb, 
. ABaamTb nxTUH; fünfundzwan-
zig, fünfundzwanzigste; huszon-
öt, huszonötödik: 
BK-KE- PE 1B6, 2rl7, 13B11, UQA 
Tro-Ke-nS CTTO-OLJAI NAUiero 
rpnropA EroBLjA:- PE 14a4. 
/PE/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 0. 




U0A Tro Bb í<7- PE 8610, U0A 
TrO:í<7: PE 14B5. 
/PE/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov.II. 1. 
-í<5- < 2 > MHC/I. = ABaAuaTb AO-




6BA C AOV PAA K? T7I 7o62, 
U0A Tro BbK^-nA CT*| 
UAAA6Nut PE 8r5-
/TJ1, P E / 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 0. 
KAAlKAbAO CM. KZlKbAO 
KAÜtbAO CM. KZWbAO 
KAMhA<t>A <1> AHMH. = Kaua0a; 
Kaiphas; Kajafás /főpap, Jézus 
egyik elítélője a papi főtanács-
ban/: 
MecT.n. eA-H- npM Apb^KieptHl 
ÁNT M KBACFRT 71K 3,2 PE 10r3. 
/ P E / 
Cp. 0, SA. 43, Slov.II. 5. 
KAKO < 6 > Hap. = KaK, K3KHM OŐ-
pa30M; wie; hogy, hogyan, aho-
gyan: 
M KAKO T2I TAIOI Ho 12,34 T71 
2al8, YMCT ATA pbL|M KAKO 
AOK1U1M KAKOWT6 UTM E ÎCTb-
Mü 7al4, M KAKO M np^AAUlA 
Ap*TléptM| M KNATJM NAU1M NA 
OCA»<AENTIE cz|upbTM- TIK 24,20 
CK 155o63, NE CPAUE AH NAIO 
ropA Et b? NAió|erAA rAÜíe K2 
3 
NAUA HA N*TMI W KAKO 
CZKA^AUie HAUA KNKirZl| TIK 24, 
32 CK 156aI8, VABLJM me 
YÄIAHUIACA = rAÍSe KAKO ct| 
6CTb-AKO H TpM M UOpe 
nocAOvuiA ero:- MT 8,27 PE 
ia2; ŰBtltlAUlA Hí 6- U*AP"Zl|Hfc 
rAHRUlA-6AA KAKO N6 
AOCTAN6TK, NA|UZK1 BAUZ- /— 
ITOÓH, M He 6hi; dass nicht; 
minthogy, nehogy/ MT 25,9 T71 
5o63. 
/T71, CK, PE/ 
Cp.I. 1179, SA. 43, Slov.II. 5-6. 
KAKOBZ <1> MeCT. = KaKOH, Kä~ 
KOB; was für einer; milyen: 
cp . po^ . r r . e ^ M. C M p t v k BZNtUKi 
KAKO|BAAPO M CZ KALLTUTL 
CpAUbUb npMNOUl»-:- üc 85,6 
TOZDC Elle 165. 
/Enc/ 
Cp.I. 1180-1181, SA. 43, Slov.II. 
6 . 
KAKOHÍ6 < 1 > Hap. = KSK; wie; 
mint, ahogy: 





Cp.I. 1181, SA. 43, Slov.II. 6. 
KAKZ < 1 > MecT. = Kanon; wie, wie 
beshaffen; milyen, mily: 
Cp. TBOp.n. e/t-M. CZ KALJfcUh 
cpAUbUb Elle 166. 
/Enc/ 
Cp.I. 1179, SA. 43, Slov.II. 6.7. 
KAuewire <6> co6np. cp. = KSM-
HH, KaMeHbB, caMouBer; Gestein, 
/Edel/stein; kő, kövek, drágakő: 
HM.n. e/t.B. ér AA KAue|NHKe 
PACNAAACA-:- ABB 3,6 TO/IK. E n c 
16a5, pbL|M| AÄ KAU6NK1G C6 
XATEBL E«A6TB- MT 4,3 PE 12r5; 
p o ^ . n . e^.W. BZHíAGAtNA nAY6 
7AATA KI KAU6NK1A| APArA 
•ÚNorA-:- nc 18,11 Enc 2o611, 
KAKO n O C p t l A t KAUGNbÁ ^ Z A a E 
4 
NAÁrO- lillOUAIlJTIOl KpEUJTAGUOV 
VAKOV":"l lie lo3,12 TOMK. EIIc 
1266, AKO U|OW6 Eb ű KAUGNKIA 
c e r o | r o / t ü k ! / B E ^ é K i r N O V T E 
YAAAl A B p A A U O V TIK 3 ,8 P E 
l l a l4 . 
/ETIc , E n e , P E / 
C p . I . 1184-1185, S A . 43, S l o v . I I . 
8 - 9 . 
KAU6NE < 1 1 > C. M. = KSMeHb; 
Stein; kő, /kő/sziit, alapkő, 
diágakő: 
HM.n . e ^ .H . KI B27Klpt|B2UI6 
BKIAtUlA KAKO Ú B A A G N Z E t | 
KAUGNE- M p 16,4 C K 152al7, 
KAUGNE N G p A K O C t Y G N Z I K A 
r o p z i M Ü 6a7, K&KO KAUGNE 
n p C T 2 - B A p © O A O U t 6 n p Y C T O 
BAAAGlUZ-OVÍBEpHiGNKIG 
AECTENOG-npKIAfclKENO pA^OlpKI-
C T t N WG L j p K B H K p t n K O 
OCNO [BANKIG] SZIBZ- M Ü 9a9, 
KA|UGNE UNOPOI j tNENZ iK I M Ü 
13al6—17; 
BHH.n. e/ l .H. KTO &BAAKITE NAUZ 
KA|UGNE U ABEpKI r p O E A - M p 
16,3 C K 152al4—15, O E p t T z * G 
KAUGNE U IBAAGNZ PpOEA- T I K 
2 4 , 2 C K 154al, KI BMAT K A U G N E 
BZ^AiTZ w rpOEA- Ho 20,1 CK 
158a3, 6 A A KETAA npKl|TEKN6ULKI 
o KAUGNEI N O R » T B O Á M T 4 , 6 
P E 13a2; 
p o ^ . n . NN0A0WKIA2 KGCKI 
NA P A A B t KGrO BtNEL|E ú| 
K A U G N G A P A r A r o - : - | I I c 2 0 , 4 
E I I c 3o618, O T Z CpfeA'ZI K A U G N G 
AALAWTE rAACZ-:- ü c 103,12 E I I c 
12al7; 
MecTH . n . e ^ . H . NA NGABKWKI-
UfcUE KAUGING- ^ A N O B T A K I KI 
TKI UPKBE CBO IO OVTBEpAKI- M T I 
14all—12. 
/ E n c , M Ü , E I I c , C K , P E / 
C p . I . 1187-1189, S A . 43, S l o v . I I . 
10. 
K A U O < 1 > Hap . = Kyaa; wohin; ho-
vá, ahová: 
K A U O B Z « A O A Z DAAVSIBENAKK -
TAKO EO n CA|NO M CZEGpA 
BECA fÁÎ ZIKZI-BZ KAOAE 
5 
MA|CA<J>ATOBÄ-> IIC 85,9 TOAK. 
ETIc 1B15. 
/Elle/ 
Cp.I. 1187, SA. 43, Slov.II. 9. 
KAuzivbijb <1> c. m. = KaMbimeK; 
Steinchen; köveeske, kis kő: 
HM.-3B.II. eA.U. KAM2IYbL|b NepA-
ctKOU2i|n M/( 13al7. 
/ M / 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 0. 
KANA <1> reorp. x. (HCCKA.) = 
Kam /ropoA/; Kana; Kán a /ga-
lileai város, ahol a menyegzőn 
Jézus a vizet borrá változtatta/: 
POA-N. e^ .M . E A * O V | B 2 K « n t 
CMUON2 NETP2 ' :M /&OUA| 
NAPKIDA6U2IKI?; EAM^NbLJbM 
NA|£ANAMA2 M)«e É t dl KANA 
rAAHAt||ncK2i- Ho 21,2 CK 
160o620-
/CK/ 
Cp. 0, SA. 44, Slov.II. 11. 
KANON2 <5> C. M. = K3HOH; Ka~ 
non; kánon /ünnepi ének, hosz-
szabb vallásos költemény, amely 
9 énekből (ódából) áll/: 
HM.n. eA-H- KANON2-r^A-B-nf 
•A- Hfl l0Ö16, KANON-TAA-A-nl 
-a-mu8 HZI 2al3, KA-rAA-e- Mü 
13o61, KA B-rAA-B- Mfl 10al9; 
MeqTH.n. eA-H. c n w e 
MpUOCKI-BbCM nMCANM-B2 
ntpetub KANONt-l MÜ 10a21. 
/ W l / 
Cp.I. 1190-1191, SA. 0, Slov.II. 
11-12. 
KAT16AMNA CM. KAÜSTOIAMNA 
KAnepzNAOvu? <3> reorp. M. = 
KanepmyM; Kapharnaum; Ka-
pernaum /város a Genezareti tó 
ENY-i partján, ahol Jézus gali-
leai működésé idején lakott/: 
BHH.n. eA-H. B 2 N M A 6 IC2 B2 
KA|nep2NAOVU2 E 2 TpAA"Z 
RAAMAE|NCK2- 71K 4,31 T7I 7al—2, 
E® npnnA6 ic m ovveNHLiIn é ro 
Bt KAnepbNAOiub-l Mp 9,32 PE 
3all, npMUIbAb BbC6A|MCA Bb 
6 
KAnepNAOVU|t-ßb nOUOpMG Bt 
npt|AtAt>ct BABVAONMTCL-I M 
N6<t>AAMUnxt /TaK!/ MT 4,13 PE 
1368-9. 
/T71, PE/ 
Cp. 0, SA. 44, Slov.II. 13. 
KAneTovAMiA <1> reorp. = Kane-
ry/IHB /ropoA B CeneyKm/; 
Kapetulia; Kapetulia /szeleukiai 
város/: 
po,A.n. E ^ ^ . NPMKAIÖVM « G CA| 
NA TOUt UtCTb HGpGOVl 
nOrANtCKOV- KAneTOVlAUKA-




Cp. 0, SA. 0, Slov. 0. 
K A n e T O t / A H N A ( K A n G A H N A ) < 1 > 
TiHMH. x. = KaneryMHHa, Karm-
ToviHHa; Capitolina; Kapetulina 
/Kapitolina, vértanúnő Diocleti-
aims alatt Kappadókiában, okt. 
27./: 
ÄaT.n. e^H. UQA Tro-^K-cfp 
CTUVl NGCTOpOVN KAflGAKING-
/TaK!/ PE la6. 
/PE/ 
Cp. 0, SA. 44, Slov.II. 13. 
KAnMDTe <1> c. cp. = Kamme, 
K3BPIECKHH xpaM, HAOJI; Götzen-
tempel, Götzenbild; bálvány-
templom, bálvány/kép/: 
po^.n. MH.M. C A A B t N t e l N G V b C -
T K I B Z l ^ Z K A n H U I T t T N O V I l l A B Z 
CA- MZI 4a8. 
im/ 
Cp.I. 1192, SA. 44, Slov.II. 14. 
KAT6PKINA CM. G K A T G p M N A 
K A 6 J I 7 U A < 1 > C. X . = K3(pH3M3 
/= ce/testbHa/; Kathisma /— 
Sitz/; Kafízma, Katavaszia 
/részlet a zsoltárból, minden 
zsoltár 20 kaüzmából áll, főleg 
reggeli zsoltárrész/: 
H M . n . e ^ . M . C A * • [ . . . ] A B A B Z - K A -
KA-A-:— EIIc 7o614. 
/E nc/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov.II. 19. 
7 
K A M CM. KZIN 
xecApz <2> c. M; = Kecapb; römi-
scher Kaiser; római császár, im-
perátor: 
POA.TT. e£.«i, ß® NZI ANN M7MA6 
nOEG|AtNHG C3 KGCApA 
Ävr«|CTA TIK 2,1 PE 4rl2, E» 
HATOG NA AeCAT6| AtTA 
BAAAZl|VbCTB|A TKIBGpMA 
K6CApA- ÄK 3,1 PE 10B9. 
/PE/ 
Cp.I. 1206, SA. 44, Slov.II. 
21-22. 
K U N Z < 1 > C. M. = 1HH, TlOpXAOK, 
MecTo; Rang, Würde, Ordnung; 
rang, rend, hely: .. , 
MecTH.n. e/m. BZ^ABMIXGCA 
CAZNT|LJ6M AOVNA CTA BZ| 
•KMNT CBOhGUb-:- ABB 3,11 Elle 
16r5. 
/Elle/ -
Cp. 0, SA. 0, Slov.IL 23. 
K A A N A T H C A < 5 > r/1. = KMäHJITb-
CÄ, noKAOHATbcJi; sich neigen, 
verehren, anbeten; meghajtja 
magát, meghajol, hajlongva hó-
dol, kér, tisztel, imád.: 
HH$- H NA 76MAK1 E O r iOTpt|EA 
HECTE KAANATMlCA EOV-K1 
YAATH NPNLUIECTBMA BÉRO* I l c 
98,5 To/nc. Enc 8rl2; 
nOB. 2 JI. MH.M. M KAANA H TGCA 
noAzlNoiKKír« N o r o v i«ro-:-| I l c 
98,5 Enc 8r9; 
npHH. ZieHCTB. HaCT. M. HM.n. 
MH.M. ¿ A nOCTZIAMTECA BbCM| 
KAANhAKRlUTMMCA H|CTOVKA-
NbNZMUZ-:- ne 96,7 Ellc 4rl6, 
EECKI E O KAANAHRUITGIKICA 
MCTOVKANENZM|UZ MAOAOUZ-
BMAt||BZU16 E A P A A T b EíKMHR 
ov|rACMu»A-> nc 96,7 TO/IK. Enc 
4rl8; 
AaT.n . MH.1. AOUANMv KAA|NA-
IOU1TMMU2CA B t p N O - UOU1TMM 
TBOMXZ PA|QT MÜ 4a20—2Í. 
/Enc, m / 
Cp.I. 1213, SA. 44, Slov.II. 25. 
KAEONA < 1 > jmmx. M. = Kjieona; 
Kleophas; Kleofás /az emmauszi 
tanítványok egyike/: 
8 
HM.n. e .̂M. úBtQIABZ| >K6 KBAMNZ 
K6UOVH(6 MUA KA6|ÚnA pBVB KZ 
N6UOV- ük 24,18 CK 155al3—14. 
/CK/ 
Cp. 0, SA. 45, Slov.II. 27. 
K A E N A T H <2> rjl. = 3HñMeHOBaTb, 
AäBBTb noHBTb, pa3yMerb, yicasH-
Barb; zeigen, anzeigen, anden-
ten; jelez, mutat, megértet: 
npHH. .ZjeHCTB. HacT. M. HM.n. 
e ^ . q . c e >KB TAAAUIB K A B I I A A 
KOfelHR CZUpkTMHR 7COTAAUI6 
ovuptTM- Ho 12,33 T71 2al4, CB 
we peve KAenÁhA KOIBIO| 
CZUpkTk lÓ n p O C A A B M T k BA- Ü O 
21,19 CK 162o68. 
/TA, CK/ 
Cp.1.1218, SA. 45, Slov.II. 27. 
K A H U 6 H T Z <1> ÎHWH. M. = fÜlH-
MeHT; Clemens; Kiiment, Kele-
men /pápa és vértanú, nov. 25/: 
po,a.n. ê -H. U0A Tro BB-KB- nS 
C T r O | KAMUATA p M U k C K A T O M 
riBTpA ÄlABIlANbApHA- PE M3. 
/PE/ 
Cp. 0, SA. 45, Slov.II. 28. 
KAtmTANMje <1> c. cp. = KJiema-
Hne, npmecHcime, npHHyxAemie; 
Abtötung, Verfolgung, Zwang; 
sanyargatás, üldözés, kényszer: 
BHH.n. eA-H. TfcUk-TkpnfcBZ 
P A|CAÍ4( ABNMKG M KATULTANMVB -
MA 3al9. 
/MA/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 0. 
KAJATBkNZ CM. KAATBkNZ 
KAATBA < 2 > C. X. = KJIBTB3, 
oőer, 3apoK, 3aKJisnne; Eid, 
Fluch; eskü, átok: 
HM.Ü: ê -M. 6Bb*NM4BrOUTM 
KAATBA . pA^OpnCATOEOlÖ 
NKB|nopovkNAiA MÜ lla22; 
BHH.n. e^.M. AA KAATBOV . ntp-
BOVlÓ .nOrOVEMUIM-M CZUkpTk-
NOB| ÓCMWBNMB ApBBkNAKA 
9 
ripAUTpe- M4 12o619. 
/Mfl/ 
Cp.I. 1235-1237, SA. 45, Slov.II. 
32. 
KAATBLH7 <1> npHA. = OŐemBH-
HblH KJUTTBOM, KJlXTBeHHO; &d~ 
lich, durch einen Eid bekräftigt; 
esküvel tett, megígért; megerő-
sített : 
cp̂  BHH.n. eA-H. AA KATATBb-
NOK6 ribpBOte nOTptEKIlllKI-K) 
CZUbpTKl| ŐCA>K6NK1ie-AP6Bb-
NATA npAEAEZi- HZI 9o617. 
/m/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov.II. 32-33.; 
KAATKI CA <5> TA. = KJWCTbCJi, 
ASBäTb KJLSTBy, KAXTBeHHO OŐ&-
maTb; schwören; /meg/esküszik, 
esküvel ígér, fogad, esküdözik, 
esküt tesz: 
HaCT. • 1 A. EA <í. H KAbNACA 
A6CHNLIE|TÁ:UOIET*-:- BTop. 32,40 
TOAK. EIIc 13rl3; 
aop: 1 A. eA.M. K A A C A /Taií!/ KI 
n O C T A B K I ^ Z CZ*pANKITKI C A A 2 " 
EZI npABZA^I TB06A - Ilc 118,106 
CIIc, KAAJCZCA AAOV pAEOVl 
UOH5UOV* nc 88,4 EIIc 2a7; 
3 A . e A - i . KAATZ EO CA EZ KI 
N6|pACKAteTbCA-:- BTop. 32,40 
TOAK. EIIc 13rl5, KI N e KAATZCA 
AbCTKlIO K Z EAKIíKbNeUHl 
CBOT6UOV-:—I IIc 23,4 EIIc 7al7. 
/enc, EIIc, EIIc/ 
Cp.I. 1237-1238, SA. 45, Slov.II. 
33. 
KNKirA C M . KZNKIBA 
KNKIJKbNKIKZ C M . KZNKWbNKIKZ 
KO CM. K Z 
KOBATKI < 2 > TA. = KOB3Tb, A&-
AaTb HTO-H. H3 MeTäAAä C no-
Mowbio MOAOTa; schmieden, ver-
fertigen; kovácsol, fémből ké-
szít, kalapál, ver: 
HM.n. 3 A. MH.M. NA * p Z E Z T t | 
uoeuz K O B A A X M rpt|UlZNHL]KI-
X K 2al9; 
nptra.. cTpaA. nporn. x.. TBop.n. 
10 
MH.H. T p A E A I U K l T p « E A h A | A X R -
K O B A N A U K ) W e | r A t G T I > - K ) 
U t A t > N A | U K 1 H<e KI QOIKANAUKI- I l c 
97,6 TO/K. Enc 7a20. 
/XK , Enc/ 
Cp.I. 1242, SA. 47, Slov.II. 34. 
K O A P A N T Z C M . K O N Z A P A T Z 
KO*A <1> c. x. = Koxa, uiKypa, 
oőoMovKa; Haut, Feli, Leder; 
bőr, hártya, kárpit, sátor 
/bőrből/: 
BHH.n. e/m. npOriKINAÁ NEO 
W K O LI KO|WJR- n e 103,2 E n c 
10al7. 
/Enc/ 
Cp.I. 1245, SA. 47, Slov.II. 36. 
KO ÊUA CM. KOV k̂UA 
K O A 6 C N K I L | A < 1 > C. X . = KOMECHH-
ua, BO3; Wagen; kocsi, szekér: 
MeCTH.n. MH.M. CK1NA KOAGCNKI-
UAXZ CK1 NA KONKI)ÍZ-:- Ec 19,8 
Enc 3o64. 
/Enc/ 
Cp.I. 1249, SA. 45, Slov.II. 39. 
KOAKIKO <2> MeCT. = CKOJlbKO] 
wie viel, wie sehr; mennyi, 
hány: 
cp. HM.rí. e/m. K O A K I K O GŐTE 
ANKIKI PAEA T B o e r o NE 118,84 
e n c ; KI K O A K I K O O T Z U * | í « Z 
A O E p Z I K 1 ) C Z - K I Y O V Á l N Z I K I X Z 
B Z C T A B K I U I A - X K 1616. 
/ClIc, X K / 
Cp.I. 1251-1252, SA. 45, Slov.II. 
40. 
KOAE <2> Hap. (CTOHT nepe/i 
npH/l.) = CKOMbKO, mCKOJlbKO, 
wie viel, wie sehr; mennyire, 
mily: 
K O A b C A A A Z K A T p Z T A N K I UOGUK 
CAOBGCA' TBOKA r i A v e UGAA 
OVCTOUZ UOKIUZ ne 118,103 Cnc; 
KI VAU) A T B O A OVnAÁlOIJIKI U A 
K O A b A t p b * A | B b N A UKI 6CTW-: - fa 
11 
22,5 Elle 7a2. 
/Cnc, Elle/ 
Cp.I. 1260, SA. 46, Slov.II. 42. 
KOATEATM < 1 > IVI. = KOJießaTb, 
Kauarb, KOJiuxaTb; bewegen, er-
schüttern; lenget, ingat, moz-
gat: 
npHM. CTpa^. HacT. m. po^.n. 
eA-l- VkCO HMAtTk M^MAOCTGl 
Et nOVCTZINOV- TpkCTk /TaK!/ 
A|M BtTpkUk KOAtEAGUZl| MT 
11,7 PE 16al2—13. 
/PH/ 
Cp.I. 1262, SA. 45, Slov.II. 42. 
K0AtH0 <5> c. cp. = noKOJieHHe, 
njieMä, poA, KOJieHo; Ge-
schlecht, Stamm, Knie; nemzet-
ség, nemzedék, törzs, térd: 
pO£.n. t}\M. ripKIMUZ CBtTA 
YkCTkNAArO-EAAIKGNG 
KpkUJTGNkhGl OTZ KOAtNA 
MAAOBA CAABkNG- M Z ! IO066 , KI 
Et ANA nppVL|A-Atlll|KI 
<t>ANOKlAGBA C KOAt|NA 
ÁcovpoBA- 7K 2,36 PE 6B3; 
4AT.N. ÄB.1. BKIATBZWG CKIMONZ! 
riGTpZ npKinAAS KZ KOAfcNOUA 
ICBOIUA TAA- TIK 5 ,8 T7I 8a9; 
HM.n. MH.IÍ. TzrAA EO 
OVBtAATkl BkCAKA KOAtNA 
7e|UbNAKA-NGnOCTKimt|N«K» 
CKiAov *BOV nc 88,9 TO-OK. EIIc 
2rl7, ÁGUONkCKAA KOAtNA* 
ABB 3 ,6 TOZK . E ü c 16al. 
/TA, Eüc, MZI, PE/ 
Cp.I. 1262, SA. 45, Slov.II. 43. 
KONAAKZ <2> C. M. = KOHA.SK; 
Kondaktion /Kontakion/; hosz-
szú himnusz, rövid dícsérőének, 
valamely kánon 6. ódája /a 
Megváltó vagy a Szűzanya tisz-
teletére/: 
HM.n. e,a.M. K S N - T A A B - MÜ 
3o61, K8N-PAA-P- M/115o621. 
/m/ 
Cp.I. 1268, SA. 0, Slov.II. 44. 
KONGL|k CM. KONkLfk 
KONZApATZ <16> -TttWH. M. = 
Kompár, KompárHH; Condra-
tus, Quadratus, Konrád; Kond-
rát, Kodrát /vértanú Decius 
alatt, október 10./: 
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HM.n. EFL.Q. KONAPATZ p e v e 
X K la4, 1621, l r3 , KpfcnzKziKi * e 
UANKI|KZ KONAPATZ p e v e KZ| 
NBMOV X K lrl4, KON|APANTZ-
NZ KI B 6 A K I K A | pOAA 6CTZ- X K 
lal7—18, EAAW6NZIK1 W6 
KONAPA|TZ peve X K 166—7, 
KONAPATZ pBYB X K 1B12, 
EAAWBNZIK1 )K6 KOApAN|TZ pBYB 
X K 2a3—4, KOAPANTZ X K 269, 
KI B Z ^ Z n M B Z C T Z I K 1 K O l A p A N T Z 
peve- X K 2B14—15, [Kp]tnzKziM 
* 6 K O A p d l N T Z p 6 V 6 X X 
2a26—261; 
BHH.-po^n . E^.Q. OCTABKIBZ 
EAASieflNAArO KOAPANTA X K 
2B1, EAAHÍBNAKA >K6| ULUA 
UOAACTA CTAArO KOPPANTA-
X K 2B11—12, EAAíKSNAAPO xe 
K O A p A |NTA-nOB6At AN©VNA|TZ 
BZCATA'Z KIT KI CZ KIN£|UKI- X K 
2rl6—17, BZ APAUZ AIIOAONOBZI 
n O B B A t n p K I B B C T K I C T A | A r O 
KOAPANTA KI npovA|A- X X 
2r23; 
3BaT.n, e / I . I . . NE NPTANIJIAN 
C 6 E 6 K O N | Á p A T B X X 1B4—5. 
/ X X / 
Cp. 0, SA. 45, Slov.II. 44. 
KOHE < 9 > c. M. = KOHb, AomaAb; 
Pferd; ló, paripa, mén: 
HM.n. e^.M. B Z ^ U O V U I T B B A -
W J Z I V b N A K A U O p A A p I A B - K A K O 
KO|NZ KI^KAUITBNZ- MÜ 8a3—4; 
BHH.n. e ^ . q . BKIA^BZ WB KM 
6 p B K I - | C Z N O V ^ A k N Z C Z I -
n O T Z | Á K Z N « B Z K O N b C B O K 1 - | 
NPMAE EAKIT[Z BÁ X O 2r23; 
pofl.n. e^.q. c z e b p w e KI CZ 
KONKA X í > la4, BTAA CA CZ| 
KONKA CZNAAE X<5 la25; 
BHH.n. MH.q. Á K O B b C A A e t l I K I N A 
KO|NÁ TBOÁ- ABB 3,8 EIIc 16611, 
í i N A B 6 A B N A UOP6 K O N A | 
C B O A - C Z M & U I T AhRI]lA| B O A Z I 
uzNorzi:- ABB 3,15 EIIc 17611, 
U O p K B A I O T O B - B Z ^ U O V U I T A T K I 
K O N A C K 1 - K A K O E A P O l A t T B A b 
N A B B A E - B A p N A B O V C A A B b N A -
A r O ^ K I n A B b | A A K I ^ M U I T b N A A r O -
Mü 12o66, K O N A KI B Z C A A b N K I K b l 
... c z | K p o v u i A K A MÜ!13o62; • 
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MeCTH.n. MH.H. CM NA K O A 6 C -
NMLJAXZ CM NA KONM*Z->- I I c 
19,8 EIIc 3o64. 
/ X O , EIIc, H í , EIIc/ 
Cp.I. 1271-1272, SA. 46, Slov.II. 
46. 
KONKLIK <14> c. M. = KOHeK, npe-
ACA, Kpaű, OKomamie; Ende, 
Grenze, Rand; /valami/ vége, 
széle, határa, befejezése: 
HM .n. E / M . =-KUI PE 5r5; 
BHH.n. e/l.M. M BZ KONTLJB /cO~ 
BepmeHHO, nojmocTbio, HaKOHeu; 
ganz, vollkommen, endlich; tel-
jesen, tökéletesen/: BZ^ABM-
WELJR-JZI TBOÁ AO BZIKÁI BZ 
KONGLIB-:- ABB 3,13 EIIc 17al6, M 
NAKA^ANMhG TBOhG llpMKATZ UA 
BZ KONLUM IIC 17,36 EIIc la6; 
ZiaT.n. e / m . ONOUOV KONEUIO 
CM-cznoAOEMl CA MÜ 6al6; 
po/i.n. e/m. 0 ripcTziM EÍJA 
AAWel M AO KONbBA T7I 6 0 6 I I , M 
. AAWAZ MUA| T p z n t N M G M 
n O E t A O V AOl HONIJA- X K 2B22, 
M CpkTGNMKG í € r O A O KONbLJA 
NECM-H IIc 18,7 EIIc 2al8; 
BHH.n. MH.M. hÄKO CANIJG-
n p t T t K A M UKIpbCKZIKA 
KONbijA- MTI llal8; 
ZiaT.n. MH.q. Tz CAAMITB 
KONbLjGUZ 76UAMI npABMAGNZ 
CA-:- 1-ji IlapcTB ETIc 20a6; 
pö/j.n. MH.q. MocTMrNOVAz 
6CM-AOEpOAtT6AM M CBfeTb-
AOCTM KO|NbL]b-M DABbAA 
OEp tTZ- m llal4—15; 
MeCTH.n. MH.M. E z KONbLJMXZ EO 
76MÁI nO^NAUlhl ^NAUGNble 
KpCTbNOKG IIC 97,3 TOJIK. EIIc 
6r5. 
/T7I, X K , EIIc, MTI, EIIc, PE/ 
Cp.I. 1273-1274, SA. 46, Slov.II. 
47-48. 
KONbVATM < 3 > TJ\. = KOHHaTb, CO~ 
Bepinarb, AOBOAHTB AO Koma; 
beenden, endigen; befejez, bevé-
gez, elmúlik: 
aop. 3 n. e/m- AA h&Kowe 
KONYA YAAZ|UA-AN©vriATZ 
pGve- X K 2a22; 
npm. /teíícTB. npoui. M. HMÜ. 
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e/l.H. KI KONbVABZ IIOABKirA-
H Z I l o 6 3 ; 
AaT.n. MH.q. KI KONbVAlBZtueub 
KlUb AN KI BZl̂ BpAlllAAIlieUbCA 
Kl|Ub - ÖCTA Tc OTpOKb Bb| 
e p u c K u t - M 2 ,43 P E 9al6—17. 
/ X K , MA, P E / 
Cp.I. 1275-1276, SA. 46, Slov.n. 
48—49. 
K O N b V b N É E < 1 > Hap. = HäKOHeU, 
B nocJieAHHH pa3; endlich, zu-
letzt, schliesslich; végül, végre: 
KERO-KONBVBNTE [...] WBAA-
NbNb i i i OEÓAOPKEL n o c T K i r -
N O V B Z BZ^BBCEAK I CA:- MT I 
6a l7 . 
/MA/ 
Cp.I. 1277, SA. 46, Slov.II. 
49--50. 
K o r o u e < 1 > c. cp. — Konbé; Lan-
ze, Speer; dárda, lándzsa, kopja: 
T B o p . n . e,n.q. KoriKiKiub K p t n o c -
TKI TBOK6TAOVEKIAZ 6CKI 
7UKIKA- MZI 4o67. 
/MA/ 
Cp.I. 1279-1280, SA. 46, Slov.II. 
50. 
KOpAEAMLib <3> C. M. = KOpaŐ-
Jieu, JioAica; Schifflein; haß, 
haßcska, bárka: 
TBop.n. E ^ . Q . Ä ¿POVJK IK I 
OVY6NK1LJKI KO|pAEAKlL|bUb 
npKiAOUlA Ho 21,8 CK 161o62-3; 
BHH.II. AB.Q. KI BKIAt A2BA| 
KOpAEAKIUA CT OKA ui A npM 
É-jept 2Ik 5,2 T7I 7o65; 
pOÄ.n. ABU- BZAt^Z BZ 
lelAKINZ W KOpAEAKILIIO- ÜK 5,3 
T7I 7o68. 
/TA, CK/ 
Cp.I. 1285, SA. 46, Slov.II. 
50-51. 
KQpAEAb < 5 > C. M. = KOpaŐAb, 
: JioAKa, cyAHo; Schiff; haß, 
bárka: 
BHH.n. E ^ . Q . KI KI-JSE^ZUIE 
KOpAEAb NA êDUAHR-
öcTABÁkuie Btce- JIk 5,11 T71 
15 
8al8, KI7KIAOUJA W6 AEK1K6 KI 
BZCtlAOUlA EZ KOpAEAb H o 21,3 
C K 161a6; 
p o ^ . n . e^ .Q . KI CKAZ KIC 
KOpAEAKA OVVAAUJel NApOAZI-
ÜK 5,3 T ü 7o611; . 
MectH.n. KIKIE E U ) T « BZ| 
A P P V l t U b KOpAEAKI- ÜK 5,8 T ü 
8a5; 
BHH.n. AB.q. KI KICnAZNKlUlA ¿ E A 
KÓpAEAA KÄKO nOrpA|l«ATKICA 
MÚA- ü k 5,7 T ü 8a7. 
/ T ü , C K / > : 
• C p i l . 1283-1284, SA . 46, S l ov . I I . 
50. ; ; 
KOpeNKIKB < í > C. Cp. = KOpeHb, 
KopHH; Wurzel, Wurzelwerk; 
gyökér, gyökérzet: 
MecTH.n. '"éá.q. ov>K6 EO 
CBKbllpA npKI KOpeNKIM ApkBA| 
AGHÍKITB-ÜK 3,9 PE llaÍ7. 
• / P E / 
C p . E 1286, S A . 46, S l ov . I I . 51. 
KOPCNK < 2 > c. M. = KopeHb; Wur-
zel; gyökér, alsó ág, tő: 
poß . n . E^.Q. WB^AZ KIC K o p e N e 
NK6C6ÜBA-ABUK6 Tbl EblCTb-
M ü 6a2, Mc K 0 P 6 N 6 .CTKOVULTKI 
EbICTb CBKbipA- M ü Ho622. 
/ M ü / 
C p . I . 1286, S A . 46, S l ov . I I . 52. 
KOpKICTb < 1 > C. X . = KOpbiCTb, 
BbiroAa, npHoőpereHHe, miyme-
CTBO; Bente; nyereség, előny, 
haszon, vagyon: 
BHH.n. E ^ Q . BZ7PAAOVHR CA 
A 7z o CAOBecbyczI TBOVKIAZ 
KAKO OEptTA« KOpKICTb 
u z N o r » n c 118,162 C I I c . 
/ c r i c / 
C p . I . 1286-1287, S A . 46, S l ov . I I . 
53. 
KOCTb < 4 > c. x . = KOCTb; Kno-
chen, Bein; csont: 
poÄ.n . E^.Q. OCAWETE UA KI 
BK1AK1T6-IA|K0 AXZ riAZTKI KI 
KOCTM N6 KlUATbl KAKOme U6N6 
BK1AK1T6 - ÜK 24, 39 C K 156o620; 
HM.n. MH.q. KAKO BOAA 
KI^AKIKAJCZ C 6 KI PA^KIAOUIEL CG 
16 
KOCTKK UOKG-:- IIc 21,15 EIIc 5al8, 
KI KIIJIkTOUlA B k C A KOCTKI UOA-:—| 
nc 21,18 Enc 5o67; 
BHHilT. MH.H. M BZNK1A6 TpenGTZ 
BZ| KOCTKI U O Ä * A B B 3,16 EIIc 
17B9. 
/Enc, Enc, CK/ 
Cp.I. 1297-1298, SA. 46, Slov.II. 
55. 
KOTO CM. K Z T O 
KpAN <1> C. M. = KpaH, KOHeU] 
Rand, IJfer, Ende; széle, vége, 
pereme /valaminek/: 
HM.II. e ^ . H . KpAKI O V r Z A k N Z 
/KpaeyroAbHbiH KaMeHh, Sluß-
stein/: KpAKi ovrzAkNz 
O T Z E T Y E CA- M Ü 6a8. 
/MA/ 
Cp.I. 1311-1312, SA: 47, Slov.II. 
59. 
KPACOTA <1> c. x. = Kpacora, 
npejiecTb; Schönheit; szép, szép-
ség: 
HM,—3BaT.n. E^.W. PAAOVKI CIA 
CBÍÍI6NAKÁ T A A B O KpACOTA 
UpKBkNAlA- M Ü 4o63. 
/ M / 
Cp.I. 1316—1317, SA. 47, Slov.II. 
60-61. 
KpKiAO <3> c. cp. = KpbiAo; Fe-
der, Flügel, Zinne; szárny /a re-
pülésben, madarak testrésze/, 
épületszárny, párkány, orom: 
MecTH.n. e/i.H. TkrAA noÁTki KI 
AK1ABO|Ak Bk CTk lN r p A A k KI 
no|CTABK1 , KI NA K p K I A t 
i j pKk lBkNfeuk M T 4,5 PE 12rl4; 
TBOp.n . AB.M. . ¿AK IKO Hí KIT KI 6 
ÓVKIUITk|UI6 KpKIAOUA -
n O A O E k l N O KZ A t T A N t Ó -
NECk|Novuov roTpBKi- nc 103,12 
TOJIK. Enc 12al2; 
MecTH.n. XOAÁKI NA 
KpKIAOV BtTpklNIOIO-:- ITC 103,3 
Enc 10B2. 
/Enc, PE/ ; • 
Cp.I. 1323-1324, SA. 47, Slov. 65. 
KpKINZ <3> C. M. = KpHH, S1HAHJ}; 
Lilie; liliom: 
HM.n . e a i . WÍKO KPKINZ KI 
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uinnzxz ovubNZ— EAI-OOVXA-
6111 KI NU- MTI 5o620, npOL|BBAA 
GCTb nOVCTblNKI MKO Kpn|NZ 
RN- MTI 7a20—21, IABMCA 
YK1CTOTOIO - U K O KpMNZ 
BAAYLje- HZ TbpMNKlKlI 
BzcKiBzuiKi- MTI lla7. 
/ M n / 
Cp.I. 1324, SA. 47, Slov.II. 65. 
KpOBZ < 1 > C. M. = KpblUia, KpOB-
jw, XHAHwe; Dach, Deckung, 
Hütte, verborgener Ort; tető, 
ház, hafiék: 
p O Ä . n . e/l-U. NM KpOBA| NM 
-JACTMnAKGNblA- I I c 85,7 TOJK . 
EÜC 1613. 
/EIIc/ 
Cp.I. 1326, SA. 48, Slov.II. 67. 
tcpoufc <2> npe/ui. = KpoMe, 6e3, 
BHe; ohne, ausser, aussen; /vala-
min/ kívül, kivéve, nem számít-
va, nélkül: 
" ^AKONZNZPÍZ 6 C T Z C T B Z ABAA 
UTM K p O U t pOAMAAl GCM- T1M 
lal9, W K O BBCAKOROL 
CTpznZTbCTBA KpO|Ut CAUITA-
fa 95,12 TOJIK. EIIc 3al9—20. 
/TIM, EIIc/ 
Cp.I . 1328, SA. 48, Slov.I I . 
67-68. 
KpOTOKZ CM. KpOTZKZ 
KpOTZ CM. K0OTZKZ 
KpOTZKZ < 5 > npHJI. = KpOTKHH, 
HO3JIO6HHH, noKopHHH, Bcenpo-
maiomMH; mild, freundlich, sanft, 
zahm; szelíd, jámbor, enyhe, 
csendes, alázatos: 
M. HM.n. e / m . PÄxo TZI r? í 
E A A r Z M KpOlTOKZ-:- fa 85 , 5 E Ü C 
la4, A|KO KPOTBKT e c u t M 
cbu|tp6Nb cpAUut MT 11,29 PE 
13rl6; 
HM.n. MH.1. EAAíKGNM M 
KpOTL|MM| AKO TM NACAfcAATt 
7G|uaov MT 5,5 PE 1462; 
BHH.n. MH.M. NACTAEMTb 
KpOTZKZIA NA COVAZ M 
NAOVYMTL KpOTZIA /TBK!/ 
NOVTKUB CBOMUZI ÍIc 2 4 , 9 Eflc 
18 
8al6, 8al7. 
/Enc, Enc, PE/ 
Cp.I. 1331, SA. 48, Slov.II. 70 
KpovnriLiA <1> c. x . = icpynwa, 
lacTMiia; Krümchen, Brozane; 
morzsa, maradék, /kenyéré, 
tésztáé/: 
p o / t n . MH.Q. 6N r í i -MEO KI nbCKi 
fcAATb iL KpOVnn|L|b 
nAAAT»uiMN>;z c z T p A n e ^ z i 
r n o l A M M CBOKI>;Z- M T 15, 27 T7 I 
6al6—17. 
w 
Cp.I. 1335, SA. 48, Slov.II. 71. 
KpzBb <8> c.x. = KpoBb; Blut; 
vér: 
HM.N. e^-H. n p o p e v e T AKINOTG 
B K N O elme TGCTb K p Z B Z *BA-:-
nc 103,15 Tom. Enc 12rl4; 
BHH.N. e^ .M. ÄKO KpZBZ CNBZ 
CBOM>:z| UbUlTAKGTb-:- BT0p03aK. 
32,43 Eüc 14B19; 
^AT.N. e,a.Q. KI * G N A ¿TGP|A 
CAQIKI Bb TOYGNKIG Kp|bBH A t T b 
Á B t NA A6CA|T6 M p 5 , 25 P E 
2a7—8; 
p O Ä . n . P A A O C T b E O 
B t p b N Z l U Z - OEbü JTebé T t AA| KI 
K p Z B 6 JCBZI- He 103, 15 TOJIK. 
EIIc 12rl9, OvnoH* CTptAzi 
UOTÁI Ó T Z K P Z B E : BTopo3aic. 
32,42 Eüc 1466, OTZ K P Z B G 
A*^BbNZKI)(Z| KI nAtNbNKlKZ-:-
Bropo3aK. 32,42 Enc 14615, KI 
AEKI6 KICAKNM Kl|CTOYb K p b B 6 
eÁ Mp 5,29 PE 2a20; TBop.n. 
e/ i . q . r i í E G NAuibl n p n u K i NZI-
CBOHBTÁI KJCKOVnKIBZ KpZBK1K>-:-| 
Hc 26,12 TOJIK. Enc 20r6. 
/Enc, PE/ 
Cp.I. 1339-1340, SA. 48, Slov.II. 
72-73. • 
K p b C T A O E p A ^ b N O < 1 > Hap . = 
KpecToo6pa3Ho, KpecroM, Kpecr-
HbiM 3fiäMeHneM; mit dem Zei-
chen, durch das Zeichen, der 
Kreuzes; kereszt alakban, ke-
resztformában, kereszt jellel: 
TAKO K p b C T A O E p A ^ b N O U O C 6 Ü -
BAUA pOVKAUA- AUAIaKIKÖBOV 
19 
C K I A O V — n O E t A K I A Z G C T k : M 3 
2al6. 
Imi 
Cp.I. 1345, SA. 0, Slov.II. 76. 
KpkCTKITGftk <7> C. M. = KpGCTH-
rejib; Täufer; keresztelő, a 'ke-
resztelő' /— Keresztelő János, a 
tanúságtevő, az előhírnök, a Jé-
zust is megkeresztelte/: 
HM.n . n p M A e KiÓNk 
KPT,CTH|T6AK MT 3,1 P E 9r5-6, 
>CBK KPKCTMTGÁK MÜ 15O64; 
BHH.—po^.n. e^.M. KI^Z 
OEtTOBANKIKA N6nAO|AZI-
U A A A B N k l j k AOKITk KpCTAA- M / ( 
15o616; 
4 a T . n . eÄ-M- U 0 A T P O KA 
OEpkTGNKIk| PAA VCTkNklA 
C T r o MANÁ n$v " í | KI 
KpkCTHTAOv- PE 15rll; 
po^.n. e .̂M. NaTptA 
E r O A B A G N ^ l l C T r o KIANA 
n p t A k T G Y M - M l KpkCTKITAAA 
/ T a t ! / P E 1262, NG BMCTA B t 
pO>«A6Nkl l ÍXk| IKGNAUK1 EOAK1K1 
KIÁNÁ| Kp tCTMTGAA- M T 11,11 PE 
1669, w AN KIM * G KIANA 
Kpt|CTKITGAÁ LjpCTBkG 
N6|E[G]CNOKG NOVAKITtCA- MT 
11,12 PE 16o612-13. 
/M£,PE/ 
Cp.I. 1342, SA. 48, Slov.II. 77. 
KptCTKITKI <9> TJ1. = KpeCTHTb, 
noMa3arb; taufen; keresztel, 
megkeresztel, felken: 
HacT. 1 JI. EA.Q. AL7T O V É O 
BOAOÁ K p t m o v l B t i Tbc 3,16 PE 
11B9; 
3 J l . eA-H- a Tk KpkCTKITk Bkl] 
A^uk cTkMk /Tax!/ Mp 1,8 PE 
10B4, Tk Bk l KpkCTKl|Tk AXMk 
. CTUk ZlK 3,16 PE 11B14—15, N t 
nOCkAABklKI UA B|k B O A t 
KpkCTKITk H o 1,33 P E 12B4; 
a op . 1 JI . e/I-M. A^T 
OIEO|KpkCTKIJCt Bk l B O A O l « M p 
1,8 PE 10B3; 
n p m . ^eHCTB. HácT. M. HM.TI. 
Ek lCTk KIANt KpkCTA B t 
nOVCTkl|NKI KI n p O n O B t AAA 
KPTMLGNKIG Mp 1,4 PE 10a20, 
c c r o PAAKI n p M M A O X t A l ^k B t 
B O A t KpkCTA- Ho 1,31 PE 12616, 
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CZ G C T b K p b C T A N A * l " b C T U b 
Ho 1,33 PE 12B9; 
HM.IT. MH.M. KpbCTAQlA KA Bb lUA 
ÓLJA KI CNA KI CTA|rO 
OVYAQ1A KA EAIOCTKI-BCA 
K6AKl|KO ^ A n O B k A A BAUZ- M T 
28,19 CK 152al. 
/CK, PE/ 
Cp.L 1342-1343, SA. 48, Slov.II. 
11. 
KpbCTKITKI C A < 8 > TV1. = KpeC-
THTbCA, npHHHTb tCpeilieHHe, TBO-
pHTb KpecTHoe 3HaMeHüe; sich 
taufen lassen; megkeresztelke-
dik, kereszténnyé lesz, felveszi a 
keresztséget: 
HH<Í>. KpbCTKITKICA w N|erO Ü K 
3,5 P E lla5, A 7B TPEEAÄ A TG|EG 
KPBCTKITKICA MT 3,14 PE 12a4; 
H A D . 3 JI. Eß .Q . BTPOV KI|uerb KI 
K$CT"TbCA C n C 6 N Z | EOVAGTb-
Mp 16,16 CK 153al7; 
a o p . 1 A. e ^ .W . KI PGYG r iABb|AE 
CAUA CA KpCTKI>:Z-M npKIKA^Z 
EANHR X 4 > 2a2 ; 
3 - A. EP.V. NPMKIAG TC C 
• NA7ApA(t>A rAAtNCKÁrO Kl| 
KptCTKICA w KIANA B b e | p A A N t 
Mp 1,9 PE llrlO; 
npHM. ^EFICTB. npora. M . HM.TI. 
KpbCTKIBbl «e CA TC 
Bb^KIAS AEKI6 Ű3| BOAbl M t 3,16 
PE 12all—12; 
cyn . npKiAOui|A xe KI u b i T A p e 
KpbCTKl[TbCA KI pGKOl l lA Kb 
NGUOV Ü K 3,12 PE 1169-10, 
npKIKIA6 . TC 0 TAAKIAtlA NA 
KIpAANb Kb KIANOVl K p b C T K I T b C A 
0 N r o - M T 3,13 PE 12al. 
/ XO , CK, PE/ 
Cp.I. 1343, SA. 48, Slov.II. 77.. 
KpbCTKIKANZ < 4 > C. M. = XpHCTHa-
HMH, KpemeHHHH; Christ; 
keresztény, megkeresztelt: 
. HM.N. CAM. A 7 Z E O KpCTKI IANZ l 
ecuz- X K 1B22; 
POA.N. E/I.Q. T A A P O A K I B A 
<t>K!AO|CO(J>A - KpCTKIKAN A - X 4 > 
1618; . 
. AAT.RI. E ^ Q. NKI|GAKINOUIOV 
KpCJKIKANAl ÍKKITK1- X K 1619; 
BHH.IT. MH.M. NA. B Z C A E O 
KpCTKllKANZI . 7 A n O B t A Z L|pt| 
21 
AGIKKITZ- X K 1B5—6.; 
/ X K , X<D/ 
Cp.I. 1344-1345, SA. 48, Slov.II. 
77. 
KpbCTKIKANbCKZ < 1 > IIpHJI. = 
xpHCTHaHCKm; christlich; ke-
resztény: 
/ taT.n. e / m . v e c o PA|AM CANA 
c B o e r o KI POAA-| NKI BZ V T O « 6 
nOAOJKMBl KZ COVGTBNTM Btpfc| 
KPCTKIKANZCTFC nOKIAG-| X K 
165. 
/ X K / 
Cp.I. 1345, SA. 48, Slov.II. 78. 
KpbCTZ <21 > C. M. = KpeCT, ApCB-
HO B cfropMe Kpecra, opyÁue Ka3-
HH, ŐpeMJi, CTpagamie; Kreutz; 
kereszt alakú gerenda / f a / , te-
her, szenvedés: 
HM.n. e / m . porzlEO x p c T z 
RECTB IIc 97,6 TOJIK. EIlc 7610, 
KpCTZ TZ EO GCTb X p t l n O C T b 
BbCGKI TBApKI l-X IJapCTB 2,10 
TOJIK. EIlc 20al5; 
BHH.n. e/l.M. TfcUb-TbpnbBZ. . . 
KpbCTZ MG KI CZUb|pTb- MTI 
3al9, EHtCTBbNblKI XpbCTZ-
ovcntuikNO BzcnpKiMUz MA 
3o63, XpbCTZ M CZUblpTb 
npecTpAAABZu iovuov- MZl 
5o611; 
po/i.n. e/t1!. opov*KiKiub 
WKIBONOCbNArO KpbCTA-
K1AOAb|CXOK6 CZXpOVUllGNOK6 
CZAtAABZ- MTI 40611, 
CHKAIOUITA EArOATMIO- KpbCTA 
TBOerO BAAKZI-CAA|BBNAKA 
ArÍAA-TGE6 KA^blKbl B t pO IO 
npMBOAUTA- MTI lla4, n p f 
BZ^ABKUKGNHhÁI YbCTbNAAPO 
KpCTA- T71 6068 , EbCtUb ABAb 
KpCTA Kl| EArAATb 6BANPAb| 
CKXM+I ITc 97,2 TOJIK. EIlc 6618, 
[njptAtAZ ntCZ|XA nOAOlKKI-NZ 
Kl B t c o l u z KpCT A-KIIKG EO KI 
BKllAtBZUJG TpcnGUITOVlTb-:- í lc 
103,9 TOJIK. Elle 11B3, KpCTA-
TOUOV EO CXZl|nbTpZI KÁ^ZIKZI-
n0BBKIN0VUIKACA-:-| ABB 3,9 TOJIK. 
EIlc 16619; 
TBop .n . e / m . MKP^ZAOIKKI-
XpbCTZUb PNbMb OPpAlmAb CA-
EfcCbNA UIATANKIKA-
22 
BApeo|Aoute CAABbNe- MÜ 
7o617, pOWANA|UM we KpCTOUb-
p o r z l s o KPCTZ lecTb nc 97,6 
TOJIK. EIIc 769, npoApovwt 
K p C T O U b AMIÁBOAA- I IC 97,1 
TOJIK. EIIc 6613; 
Mecra.n. e^1!- NA KpbCTt 
npormNAieuz- MZ I 4al, CMAOIO 
npo|nATAro NA KpbCTt- MFL, 
4a6, NA KpbCTt B Z ^ N G C G CA-
MÜ 4o616, NA KpbCTt 
npKirBOWAelNZ ecub MÜ, 
5o612, É R A A NA kpcTt CTA-| M 
NOABHWACA 7G|UATA-:- A B B 3 ,6 
TOJIK. EIIc 15rl6, érAA *z| 
Bz-jzrm NA KpcTt-l ABB 3,10 
TOJIK. EIIc 16B20; 
BHH.n. MH.q. CnTKI KpCTZI 
CBOAV ABB 3,13 EIIc 17a9. 
/T71, Eüc, MA/ 
Cp.I. 1346-1348, SA. 48, Slov.II. 
78-79. 
K p b C T b N Z < 3 > npHJI . = KpeCTHblH; 
des Kreuzes; kereszté, kereszt-
nek a ... , kereszt-: 
c p . BHH.n. ez i .q . E z K O N b i j M * z 
E O 7GUÄI nO^NAUITA 7NAU6Nb|be 
KpCTbNOié-Teme be|CTb 
cnceNbbe-:- I I c 97 ,3 TOJIK . E ü c 
6r7; 
TBop.n. EJI.M. NPORONMUML E O 
CJRTb- 7 N A U 6 N b e | U b 
KpbCTbNZMUb-:- I lC 103,7 TOJIK. 
Eüc llal5; 
M. HM.N. MH.M. CjRTb TGUOV 
KpeCTblNKIM-:- A B B 3 ,4 TOJIK. E Ü C 
15B19. 
/Enc/ 
Cp.I. 1348-1349, SA. 48, Slov.II. 
79. 
KpbtyATH CM. KpbDTATKI 
KpbtyATHCA CM. Kpb lDTATI ICA 
K P B Q E N M E CM. KPBMTENTIIE 
KpbBTATKI < 1 > TJI. = KpeCTHTb] 
taufen; /meg/keresztel: 
itpHM. cTpaji. HacT. M. .aaT.n. 
EJI.N. TÁKO nocpt lAt K A U G N B A 
7ZAA|NAARO-UIIOUAUITIO 
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K p b U I T A G U O V Y A K O V - : - Ü C 103,12 
EIIc 1268. 
/Enc/ 
Cp.I. 1350, SA. 48, Slov.II. 79. 
KpkBITATH CA < 2 > TJI. = KPEC-
THTbCJI, OCeHHTb CQŐB KpeCTHblM 
JHaMeHHeM; sich taufen lassen; 
megkeresztelkedik, felveszi a ke-
reszt séget: 
HMTI. 3 JI. MH.M. KI KPBUIA)COV CA| 
B t p t i j t K i e p t A A N t G N e r o 
K i c n o B t A A A w e rpfc>cbi| c s ő é ; 
MT 3,6 PE 10a4, KI KICXOJKAUIG KB 
N G U V l B b C A I K K I A O B b C K A A 
C T p | A N A KI G p C A U A A N G KI 
Kp|blJIA}COV C A B b C K I M p 1,5 PE 
1066-7. 
/PE / 
Cp.I. 1350, SA. 48, Slov.II. 79. 
KpkmTeNKiKe <17> c. cp. = Kpewe-
HMe) 3H3K Kpecra; Taufe; keresz-
teles, megkeresztelés, /meg/ke-
resztelkedés, keresztség: 
HM.rí . E/I-M. K p t u i T e N t r e KI 
EAroAA lTb ÄME BZ N i éub ÜC 
97,7 TOJIK. ENC 7618; 
BHH.n. e .̂M. npMKlUZ CBtTA 
Y b C T N A A r O E A A W G N G 
KpblllTeNbKG-l OTZ KOAfcNA 
K1MAOBA CAABkNG- MZI 
10o65,EblCTb M|ANb ... KI 
npöétAAÁ KptuielNKie- no 
KAANbÄ Bb 0|CTABAGNKIG 
rptxoub Mp 1,4 PE 1061-2, 
npO l nOB tAAA KpbUIGNKie 
no|KANKie Bb ÓCTAB"eNKie| 
rptxoub AK 3,3 PE 10r8; 
^AT.N. e,a.i. KI CKI EO KO 
KpbUIT6Nb|lO npKICTMnATb 
pAAOVIlOUITeCA- ne 103,11 TOJIK. 
Enc llrl6—17; 
po^n . e ^m NA AzrzuATt^z 
npO|pOYbCUt>CZ CTANATb-l 
BOAZI KphUITGNbA-:- ^ 103,6 
TOJIK. Enc lla9, cptAt >ne| CKIXZ 
BOAZI-KpbUlTe|NhA-:- Re 103,10 
TOJIK. Enc llr7-8, RÁÍETB we KI 
BOAA Kpb|uiTeNbÄ ne 103,12 
TOJIK. Enc 1264—5, Efccoße OTZ 
BOAZI K p b | l l l T G N b A n p O r O N K I U K l | 
EO CATB- n c 103,7 TOJIK. E n c 
llal2—13, ÓEAY6 M CKI 
BZIKHXAAUIAL BOA t KptlllTGNbA-:-
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IIc 103,11 TOTIK. Elle 12a8, 
T A K O > « A 6 | M Y A K Z 7 G U A A 
C Z I - N A l B O A t O C N O B A G U Z 6 | C T b 
KpbUITGNbÁ- : - IIc 103,5 T O ^ I K . ETIC 
10rl0, áriAzi BZ uope 
ÍKMTGM|CKOKE ABMWAIIIA B O | A Z I 
KpbUITGNbÁ- : - A B B 3,15 T O B K . EIIc 
17616, H M T A H S T b C A Y A K Z NA| 
NMBt KpbUITGNbÁ L|Bb|TOVUJTKA-> 
IIc 103,14 TOBK. EIIc 12r2, HM BZ 
U O p M E O K p b U J T E | N b A -
B Z ^ E p A N M E A r O|AATM 
CTAÁro-:- ABB 3,8 TOTDC. EÍIc 
1668, ß b C A E O 7 G U A K A M 
YAL|M|KA U A Z B A T b B Z Y A C Z - | 
KpbUlTGNMhäk-KZTOL n p b B f c K G 
B Z C * Z I T M | T b E A P A A T b - : - ÜC 97,7 
TOBK. EIIc 7B7. 
TBop.n. e/r.q. CMM| 
K p b U l T G N b G U b - B b C e l A M U J K A C A 
CZ p̂ANbtUG A-:- IIc 103,12 TO/IK. 
EIIc 12al5, cncMTbCA 
nOUA^AlNM KpblUTGNMKGUb-:- ABB 
3,13 TOBK. EIIc 17all. 
/EIIc, MÜ, PE/ 
Cp.I. 1350-1351, SA. 48, Slov.II. 
79. 
KPTNMTM CA < 2 > rA. = yxpen-
jwTb, yKpenJutTbcJi, KpenHyrb, 
noATBepxAarb, yrBepxAaTbCJí, 
MyxaTbCJi; stärken, stark sein, 
bekräftigen; erősödik, megerősö-
dik: 
HMTT. 3 A. e ^ q . OTpOVA 
PACTA|U1G M KptPIAAUIGCA A*|Ub 
MCnANAACA npt|UOV<"">CTM Ü K 
2,40 PE 9a6; O|YA /TAS!/ * G 
PACTAUIG M KpItnAAUieCA A*Ub| 
MCnAbNAACA np tUVlApOCTM • 
ÜK 2,40 PE 15B15—16. 
/PE/ 
Cp.I. 1351, SA. 47, Slov.II. 
79-80. 
KPFCNAMM <1> npHB. CpaBH. = 
teperne, őoJiee KperiKHü, cHJib-
HbiM; stärker, mächtiger; erö-
sebb, hatalmasabb: 
M. HM.rí. e,a.-q- rpAA6T|b 
KpfenAMM UGNG Mp 1,7 PE 10617, 
r pAAGTb 1K6 Kptn|AMM UGNG ÜK 
3,16 PE HbIO—11. 
/PE/ 
Cp.I. 1351, SA. 0, Slov.II. 80. 
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x p f c n o c T b < 1 3 > c. x . = Kpe-
nocTb, cnjia, npwHOCTb, Hepy-
niMMOCTb; St'árke, Kraft; erő, 
erősség, hatalom, szilárdság: 
HM.IT. ejI.M. M BZ UZNt 
CZUAT6CA| XptriOCTb UOAV ABB 
3,16 EIIc 17B12, ETPA h i x o 
Bpb?CZ- M Kpt|nOCTb 
BtpbNZIkZ* 1-B IíapCTB 2,1 TOJIK. 
EIIc 18615, KPCTZTZ E O BCTL 
KptlnOCTb BbCGM TBApn:- 1 -X 
UapcTB 2,10 TOJIK. EIIc 20al5, TKI 
UH KptnocTt rií- M/l 2o613, M 
H c z u i e AKZI CXOVAtAb 
KpfenocTt->| IIc 21,16 EIIc 5o61; 
BHH.n. e^-M. M AACTb KptnOCTb 
KZlNA^V /Tat!/ NAU16UOV-:- 1-B 
UapcTB 2,10 EIIc 20a9, B t p N b l u z 
K p t n O | C T b . . . KOVNMBZ M Z I 
4al5—16, K p b n o c T b 
TBbpAOV-CTArO AkA 
AÍlAG-IABt OEAOH<M|BZCM- M/1 
11068; 
po£.n. eji.q. M N 0 A 0 « N A i0E0Bb| 
TBbpAOV KptnOCTM CBOT6TA-: 
ABB 3,4 TOJIK. EIIc 15r2, K o n m u 
KptnOCTM TBOTGTA • OVEMAZ 
ecM ^UMTA- M/l 4o68; 
TBop .n . e j i . q . CMABNCIN 
KpfcnOCTMHRl TBOpAUITMM 
C A O B O ero-:. ne 102,20 EIIc 962, 
ÓEOM E O B b C t U Z /TaK ! / 
CpLÍelUb- M KptnOCTMTAl 
TBOpATb- C A O B O eXm|kG> I I c 
102,20 TOJK. EIIc 165, F&xo NG 
OVKptnAAT6|TbCA CHAGNZ 
UMíKb| Kp tnOCTMHR CBOGHR- 1-B 
UapcTB 2,9 EIIc 19B11. 
/EIIc, MTI, EIIc/ 
Cp.I. 1351-1353, SA. 47, Slov.II. 
80. 
xpfcnzxo < 2 > Hap. = Kpenxo, 
CHJlbHO, MOlIiHO, npOVHO, HeH3-
MeHHo; stark, mächtig, kräftig; 
erősen, keményen, biztosan, áll-
hatatosan, megmásíthatatlanul, 
nagyon, roppantul: 
K p t n z x o EO BZ^AIOlEb NZ1- ~JA 
NZI ovlupt-:- ABB 3,4 TOJIK. EI IC 
15r4, BpArzi BbCA norovEM 
x p t n z x o - M/I 2o62. 
/Enc, MA/ 
Cp.I. 1352-1353, SA. 47, Slov.II. 
80. 
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KpfcnzKz <5> npH/i. = Kpemaoi, 
CHJIhHblH, MOryiMM, npOHHHH, HO-
pymHMbiü; stark, kräftig, mach-
tig, hort; erős, szilárd, meg-
dönthetetlen, hatalmas: 
M. HM.IT. e / m - K p t n z K z m * G 
UÄNKI|KZ KOKIAQATZ p e v e KZ| 
NGUOV X K lrl3, [ x p ] t n z K z m HÍG 
KOApA|NTZ p e v e - X K 2a26, Fb 
K p t n Z K Z KL CKIAbNZ-:— fa 23,8 
Elle 7o67; 
BHH.-po/I.n. e / m . UPA... 
nOEZAKIAZ GCK1 KL KABKIAZ- N6 
K p t n z K A T o r o - MfX 5a20; 
cp . HM.n . e / m . CT^KI me LIPKBKI-
K p t n x o OCNO[BANKIG] EZ1BZ-I 
CZJCpANAGUJKl IO 
NGnoABKi*Muov-:l Mü 9all, 
CpaBH. CM. KptriAKIKI 
/ XX , Elle/ 
Cp.I. 1353, SA. 47, Slov.II. 
80-81. 
KOVAOV < 1 > Hap. = Kyaa; wohin, 
woher; hová, hol, ahoi: 
Kl NG OEptlTZUJG KOVAOV 
B Z N G C S T b KINApOÁI PAAKI- TliC 
5,19 T7I 8o613. 
¡TA/ 
Cp.I. 1358, SA. 47, Slov.II. 98. 
KOV^bUA <1> JMMH. M. = Ko3bMa, 
Ky3bMa; Cosmas; Kozma /Dam-
jánnal együtt vértanú Diocleti-
anus alatt, az 'orvosszentek' 
egyike, nov. 1.: 
po/i.n. e/m. UQÄ NOeubEpAi 
Bb-A-AUb-nA C T U A E G ^ U b ^ A b -
NKl| K°UA K O V l b U b l KI AbUbANA-
PE lal4. 
/PB/ 
Cp. 0, SA. 47, Slov.II. 37. 
KOVUKipZ <1> C. M. = MOJ7, 6o-
xecTBo; Götze, Götzenbild; bál-
vány, bálványkép, istenség: 
HM.n. MH.M. MH<G R/\4Á)C» CG 
CATb Ê KllBAUlKI A TK1 NG EAA*»| 
E^KINZ KOVUMpKI Nt|UKl-:- fa 
96,7 TO/K. EIIc 5a7. 
/EIIc/ 
Cp.I. 1362-1363, SA. 48, Slov.II. 
82. 
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KovnnT»i < 4 > TJI. = Kymrrb, npn~ 
oőpecTH; kaufen; vásárol, meg-
vásárol, vesz: 
noB. 2 ji. MH.q. MAt T6 «e riAve 
KZ npO|AAHRUIMMUZ-MKOVnMT6 
CGET- MT 25,9 T/1 5o65; 
aop. 3 JI. MH.q. UKINOVBZU1K1 
CAlEOTM UpKIM UArAAAZINM-KI 
UpK1A| KL KAKOBAA KL CAA[ou]nM 
KOVlnKIIUA ApOUATZI Mp 16,1 CK 
152a9—10; 
npHq. jieHCTB. npoiu. M. HM.N: 
e^ .q . B t p N U K l U Z K p t n O l C T b -
U N O r t l K I U K I U O V K A U K 1 K O V n K l B Z 
M/1 4al6; 
cyn . KIAOVI IUAUZ we KIUZ 
KOVNNTZ- NPKIAG H<G|NKI?<Z MT 
25,10 T/1 5o66. 
/TA, MA, CK/ 
Cp.I. 1369-1370, SA. 49, Slov.II. 
83. 
Kovnz CM. BZKOVnt 
KovnkNO < 2 > Hap. = BMecre, 
coBMecTHo; zusammen, gemein-
sam; együtt, jókor: 
KovnkNO ^AovTpA = paHo yr-
poM; frühmorgens; kora reggel 
BZ^BGCeAKITeCA NECA| 
KOVntNO CZNKIUZ-:- BT0p03aK. 
32,42 TOJIK. EIlc 14B4, R)OAOETNO 
GCTk| LJpCTBO NECNOG 
VA|BKOV AOUOBKITA Kl|lKG KI^KIAe 
K0VNKN0| ^AOVTPA- MT 20,1 PE 
16B10. 
/EIlc, PE/ 
Cp.I. 1373, SA. 49, Slov.II. 84. 
KZ <103> npejyi. c ^AT.N. = K,TIO 
HanpaBACHWo K, no OTHomeHmo 
K; ZU, án, auf, vor; -hoz, -hez, 
—nak, -nek, iránt, felé, előtt: 
1. npn rA. ABKKCHM: 
BKCA npKIBAtKA KZ C6Et Ho 
12,32 T/1 2al4, KIA^TG >«6 HAYG 
KZ npo|AAK«uiKiKiuz MT 25,9 T/l 
5o64, NtjCUb nOCAANZ TZKOUO 
KZ ÓBBLJA|UZ nOrZIBZUlKIKlUZ 
AOUOV KI^AGBA MT 15,23 T / l 
6a9 , NOU1TKI K>TpkNlÖ |éTb 
A * z UOKI KZ TGET| EXG:- HC 26 ,9 
EIlc 2061, n e T p z BZCTA|BZ 
T e v e KZ R P O E Q V /1K 24,12 C K 
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154o69, 154o615, AONGCG 
. 6 C K O p O | KZ UATGpM- X O 1T5, 
NAnpABMBZUIM EAAYL|6-U06 
JKMTMG K Z - - n p M C T A N M U l T O V 
Mü 12o61, KZ: Tü 8a9, 10o617, 
CÏÏC ÏÏC 118,48, X K 164, X O la7, 
1B3, 1T9, 1T18, 1T22, Elle 18al4, 
2064, CK 155o615, 158a4, 158a5, 
158alO, 158al3, 158o62, 158o67, 
159a3, 159al4, 159al5, 159al7, Mü 
5o616, 120615, 14o61, 15a21, Elle 
5a9, 6al5, 7o615, 806 IO ; MAÜITG 
1KB n A V e Kb OBbLJAUb 
n o r b i E b i i i M U b A o u o v M|"JABA M T 
10,6 P E 166, NG Eb^BQATMUJACAl 
KB ÑPOAOV MT2,12 PE 7B12, KB: 
PE 2615, lOal, 1064, Hr20, 12a5, 
1265, 13rl0, 14al5; M CM EO KO 
K p b U l T G N b | l O n p M C T S r i A T b 
p A A O V l l O U I T G C A - I IC 103,11 T O / I K . 
Elle llrlő; NAYATB KZI| Tbufc M?CZ 
nporoNAThi- Mü lal5; 
2. npn m. roBopeHHA: 
0 6 Fb-KZ npMUIbAZUIMMUZ KZ 
NKGlUOV MK3A6ÓUZ H o 10,17 T ü 
I 0 6 8 2 x , AIOEZBMM B Z 7 M p A [ ] KZ| 
N Z I N t npMAOWZ UOAM Ü M 
lo627, B Z A b N b n G V A A M UOGKAl 
B Z 7 Z B A X 2 KZ T 6 E t | hAKO 
OVCAZIUlhft UA-> IIc 85,7 Elle 169, 
KZ T G E 6 BZ7ZBA IUA M C n C A U C A 
cov/Tb-:- IIc 21,6 Elle 4o616, M 
KerAA BZ7ZIBAXZ KZ N6MOV 
OVCAZIUIALUIG UA-:— IIc 21,25 Elle 
6a6, KZ: Tü 7o612, 8al6, 10o64, 
10o67, X K la23, lrl4, Eñe 20r4, 
Mü 15all, Elle 7al7, CK 154a9, 
154o65, 155al4, 155o618, 156al5, 
156al7; o r / \ A N z i M * b C3 nA|CTbipb 
Kb NMUB AK 2,18 P E 5B17, A K Ó WG 
TAANOl E b I C T b Kb N M U b : - Ü K 
2,20 PE 5r5, 8rl8, Kb: PE 6613, 
9B1, 9B6, 10r4, 11610, 11613, 11618, 
llr4, 12a6, 1362, 16r20; M 
[ n J p M ^ Z B A B Z e r O E A M W G l p G Y G 
K /Tax!/ NGUOV- X K 161; 
3. nocne pa3Hb/x m.: 
Tbl OVBfcpM CA-KZ| P A 7 O V U O V 
M ü l a9 , C A U o r o K Z 
UOVKA IUZ - n p G A A CA- M ü 
3al7, TOEO IO E O B A K Ó K Z 
CBfeTOV NAYAAbNMlKOV O U » 
TM-OTZ NOUITM NGBfeAtNMbA-
np feBfc lA tNMG OEpfeTO>COUZ:| 
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M/1 8alO, UKIpb MUAUb Kb E O V 
r [ u ] b NAii iMlub 7IB la20; 
4. B 3HAIEHM 'MEXAY coôoiï : n 
7FEAO ^ A O V T P A I B Z IGAKINOV 
C M E O T Z n p H A O V NA TpO|EZ 
Bz[uib]AZUlJR CANLJA Kl n A * O V l K Z 
C 6 E 6 Mp 16,3 CK 152al4, KI TA 
E G C t A O B A C T A KZ| CGEG-W 
BCt*Z npKIKAlOYbUJKlIk'ZCA 
CKI^CZ- 7k 24,14 CK 155a2, YbTO| 
C R T b C A O B 6 C A CKI-O NKI^ZJKG 
C Z | T A 7 A 6 C A KZ C 6 E 6 MA0VUIA| 
21K 24,17 CK 155all, KI 
C Z T A ^ A À K A C A APOVRZ| KZ 
A p o v r « 21K 4,36 T2I 7al7, 
A p o v r b Kb A p o v r o v M p 9 ,34 P E 
3al5, 21K 2,15 PE 5B3; 
5. rrpn cpaBHeHMn: Bb iu ie e c T b 
KZ| C T p A C T b u z - M/1 3al4; 
6. B Hap. BbipaxeHHJix: 
BApKICTG OYKI UOK1 KZ O V T p O V 
n O O V V t T M CA C A O B G C G U Z 
TBOKIUZ Ile 118,148 Clic, KZ 
T O U O V NG n p t C T A | N « T b 
BfcpbNKIKI n b C A A Z U Z I Kl nfcNKIKI-
BZ|CKAKIL|AKRI1IT6 EOV:- I l e 97 , 4 
Elle 6rl2, B b B p b r o u i A * G H KZ 
T O U O V NE UOWAAk f t npKIBAtl l IKI 
T6KA-û|UNOIKbCTBA pZ IEZ- H o 
21,6 CK 161al5, GAHKO WMTKIG 
OVKIUlTb|UI6 KPK1AOUA-nOAOE|NO 
KZ AbTANb lÔ-NECb lNOVUOV 
r-OTOBKI- Ile 103,12 TOJIK. Elle 
12al3. 
/BoBcexpKn. / 
Cp.I. 1386-1387, SA. 49, Slov.II. 
86-89. 
KzrAA <3> Hap. = KORGA, B KAKOE 
BpeMX; wann, wenn, als; mikor, 
amikor: 
KICKONZVACTGCA OYKI UOH B Z 
C A O B O TBOG rAArOASHJJG-
K Z R A A VTTULKLULKI UA-IIC 118,82 
Clic; KOAKIKO 6 C T Z ANKIKI p A E A 
T B o e r o K Z R A A CZTBOPKIUIKI UKI 
WTZ rONAUINK1)CZ UA C & A A Z ÏÏC 
118,84 Clic; KI NA P O V K O V 
B Z ^ Z U O V l T b TA GAA KbTAA 
npKl|TbKN6UlKI O KAUGNb| N O r « 
T B O « MT 4 , 6 PE 13al. 
/CTIc, PE/. 
Cp.I. 1388, SA. 49, Slov.II. 35. 
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kza6 <6> Hap. = rae, icyna; wo; 
hol, hová: 
M peve Fk KZAB c«Tk E7KI|M*Z-> 
BTopo3aK. 32,37 EIlc 1362; 
BZ^AUIA FA W RPOEA K1 N 6 |BtUk 
K Z A 6 M nOAOJKHUlA- H o 2 0 , 2 C K 
158a8; KI TAA MUA| KAKO BZ^AUIA 
F A u o é r o n N e BT|uz KZAG 
noAOiKMuiA y> Ho 20,13 CK 
158o618; FH-ÁluieTzi B Z ^ A A Z KI 
¿CM- nOBt|)KAb KI U Z N t - KZAG 
M6CKI nO|AOHiK1AZ M A ^ Z 
BZ-jkuiov ML Ho 20,15 CK 159a6; 
BlkripAlUAUie A KkAG £ C | 
PAAWAA&TCA- MT 2 ,4 P E 7a7; 
TAÜÍe-l KA6 eCTk pOAKIBkl C A 
upk| KiAAtKicKk- MT 2,2 PE 6rl7. 
/Enc, CK, PE/ 
Cp.I. 1388, SA. 49, Slov.II. 89. 
KzackAO < 6 > MecT. = K&xmuH, 
AIOŐOH; jeder; mindenki, mind-
egyik, ki-ki: 
HM.n. e/i.q. erAAln-jEkpANA 
EklCTkl NA CAOVíKVEA TAK1Nt| 
ABKITk We TK1 KAH<AO|nCAUZ-:-| I I c 
96,13 TOJIK, Enc 3rl0; 
riAeuiT*ujT6 VIOAO ii|i«e B Z 
LÉPZAANT- AT|KEUOKE NA CA 
KAAHíAO-l Ó T Z p k K Z EATAATk| 
nouziuiAAAiue- nc 97,8 TOJIK. 
Enc 7B14, M YIAAAX* 
BkCKI-KkWkAO NAiAlTKICA Bk 
CBOKI RPAAK- /1K 2,3 PE 4rl7; 
AaT.n. e/t.q. TorAA-erAA 
B Z ^ A A é l T k KOUOY/W AO U B ^ A A l 
T O r A A npABkAkNKIM 
B6|C6AATkCA pAAOUlT AUK1-:- ^ 
96,12 TOJIK. Enc 5r20, BZ-^AAA 
TO|rAA KOUOVW A O n o AkAO lUZ 
Kero->- nc 95,13 TOJIK. Enc 3rl, 
A A C T k K1UZ KlUfeNKIKG C B O f é - • • 
K O U O V l « A O npOTKIBA CK lA t 
CBOK€KI- M T 25,15 T/l 3o63^1. 
/T/l, Enc, PE/ 
Cp.I. 1389, SA. 49, Slov.II. 
89-90. 
K Z ^ N k < 1 > C. X . = K03HH, KOBap-
CTBO, xmpocTb, MYKABCTBO; Ma-
chenschaft, List; csel, fondorlat, 
fortély, ravaszság: 
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BHH.n. MH.H. B b C A | K Z ^ N M 
N M ^ Z A O í K M A Z GCM- MZ1 2o617. 
/ M / 
Cp.I. 1389-1390, SA. 49, Slov.II. 
90. 
K Z M , K A M , K Ő I G < 1 1 > MeCT. — KCh 
Topbiii, KaKOfi; welcher; milyen, 
micsoda, mely, melyik: 
M. BHH.n. AB.H. nOBe|At ATKI 
A B A K A A O T Z | NAQOAA M 
npMBGCTM| npbAz NZ- X K 2621; 
X . HM.n. e / m . KAhÁ B A U Z 
JCBAAA IGCTT TIK 6,32,33,34 T7I 
9o69, 9o613, 9o616-17; 
BHH.n. e / m . N 6 BGCTG BZ K*HR 
TOAMNM r t BAlllbl npMABTb- MT 
24.42 T7I 3a6, --BZ K'|HR 
C T p A H < * T A C T b n p M A G T b - MT 
24.43 T7I 3a8-9; 
TBop.n. e/m. KAenAA KOHSIUR 
C Z U p b T M H M *OTAUIG O X / U p t T M -
Ho 12,33 T7I 2al4—15, ce *e 
P 6 Y 6 KAenÁhA KOKEIO| 
CZUpbTb lÓ ripOCAABMTb E A • H o 
21,19 CK 162o68; 
X HM.n. MH.U. KZIÁ ropzi-
AMABOAZ M A6|UONM-
CTpA>COUb npMUJe|CTBMA * B A 
MUlTG^NAllUTA-:- fa 96 ,5 TO /K . 
EIIc 4B13; 
c p . HM.n . MH.1. h&KO AMBbNA 
CZTBOpM rb-:-| KAÁ- CG pOHíAECA 
ÓTZ At|BZI- ABACA NA 7GUAM 
M|K0 YAKZ pACHA|TZ NA 
A p t B t - : | nc 97,1 TOJIK. EIIc 662; 
po/l .n. MH.U. TZI AM-•- NG YOV 
EZIBZUlMl ycz BZ NGUZ B B B B Z 
ANM CMÓ p6|VG « 6 KZ NMMA 
KZIXZ- 7k 24,19 CK 155al8. 
/T71, XK , EIIc, CK/ 
Cp.I. 1416-1417, SA. 49, Slov.II. 
96-97. 
KZNMrA <12> c. x. — KHHra, nn-
caHMe, CßsuieHHoe IJncaHHe, po-
AOCAOBHe; Buch, Schrift, die 
Heilige Schrift; könyv, írás, írá-
sok, Szentírás, nemzetségtábla: 
p o / i . n . e / m . NG O V S O I B K A A ^ O V 
K N M r Z I K A K O nOAOEA|hGTb 
K6UOV <I> U p b T B Z I M J í Z BZ|CKpbC-
NOVTM- Ho 20,9 CK 158o64; 
HM.n . MH.M. KNMrb l pOXíbCTBA 
IV I*BA-CNA ABABA M T 1,1 PE 
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3B16, PTUITAL KZNKIRZI* n c 96 ,3 
TOJIK. EITc 4610; 
BHH.n. MH.M. T p t B O V TATSTb 
KZNKl|rZI KI A A p Z I ?CBbNZl|lA MUK1 
* e I IKITAieTbCA Y A K Z NA| NKIBfe 
KpbUJTGNbA LIEblTOVUlTTA-:- ÜC 
103,14 TOJIK. EÍIc 12B18, KAKO 
CZKA^AUIG NAUA KNKírzi-l 21K 
24,32 CK 156al8, To|rA& ¿Bpb-je 
MUZ o v u z AA pA^OVlUb lÖTb 
K N M r z i 2k 24,45 CK 157al7; 
pojl.n. MH.H. CATb «6 MNA 
UNOrA|TAWe CZTBOpKI I C T A * 6 
AU16 nOT6AKl|NOUA IIKICANA 
EZIBAIOTb-NKI CA|UOUOV UbNIO 
BbCGUOV UKIpOVl BZUtCTHTKI 
r iK iu ieuz ixz CKI|JCZ KNKírz-
AMKiNb-: Ho 21,25 CK 163al4, 
c [ b ] B t A t T G A [ c T ] B A | CTblKI* [b 
KN]nrb npfeAYAOtKMT[n] TIB 
lo624; 
Mecra.n. MH.Q. npíjKi-ropzi E O 
BZ KZNMlrA/C'Z NApKUJAhRTbCA -
Ilc 97,8 TOJIK. EIlc 7r4, 
CZKA^AU ie KIUA BZ BbCt)<Z| 
K N H r A ^ Z - TAJK6 E A * O V Ó NGUb 
JIK 24,27 CK 156a5, unorA *e 
7NAU6NMTA CZ|TBOpKI IC n p t A Z 
OVVeNMKZl l CBOK1UKI- IAIK6 N e 
C&Tb nKICA|NA B Z KNKIPAk'Z 
CMXZ- Ho 20,30 CK I6O068, A K O 
* e écTb IA|NO Bb KNKirAkb-
CAOBGCbil KICAKIA nppKA- 21K 3,4 
PE lOrll. 
/Enc, CK, PE, J1B/ 
Cp.I. 1391-1395, SA. 49, Slov.II. 
91-92. 
KZNMIKT»NKIKZ < 3 > C. M. = KHH3K-
hhk, 3HaroK 3aKOHa; Schrift-
gelehrte; írástudó: 
HM.N. MH.Q. KI NAVAUI|A 
nOUZIUlAKATKI KZNKIMbNKIL|Kl| KI 
<t>ApKictKi 21K 5,21 T a 9a2, KI 
p Z n Z T A Á k « KZNKIWbNKIUKI KI*Z-| 
KI 4>APNCGM • aK 5,29 Ta 10o63; 
BHH .n . MH . q . KI C b E p A Bb|CA 
A p k K i e p t A KI KbNKlIWbNKIKbl 
AOVAbCKbl-BlbnpAUlAl l i e Á- M T 
2,4 PE 7a5—6. 
/Ta, PE/ 
Cp.I. 1396, SA. 49, Slov.II. 93. 
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KZNA7*> < 1 2 > C. M. = KM3b, Tipa-
BHTenb, BJiaAbiKa; Fürst Herr-
scher, Óbester Statthalter; feje-
delem, herceg, uralkodó, elöljá-
ró, főember: 
HM.n . eA.Q. NZI|NK KZNA-JK UMPA 
c e r o - M Y Z N A N Z I EAABTI» BZNZ-
Ho 12,31 T ü 2all; 
BHH .-po/ I .n. EA.Q. T z E O KZ Í Í ^A 
/Tax ! / O\/YMNM|AZ RECTB 
UapcTB 2,10 TOJIK. EIIc 20all; 
jjaT.n. eji.q. H AACTB KPTNOCTB 
KZ|NA7V /TA K! / NAU16UOV-:| 1-JI 
UapcTB 2,10 EIIc 20a9; 
HM.n . MH.Q. MEO CFCA« K'NA-JM 
<M> NA UA rrt?!* ric 118,23 CIIc, 
K Z N A ^ M n O r Z N A I U A U A E 6 7 Z 
O V U A ITc 118,161 C I I c , M K A K O KI 
n p b A A U l A A p X M G p k M - l KI K N A ^ M 
NAUIKI N A O C « > « < A 6 N K l é C Z | U p b T M 
ÜK 24,20 CK 155o64, BZ-JBUFCTE 
BpATA KNA^KI BAUIKI-:— IIc 23,7,9 
EIIc 7o63, 7o69; 
po/l.n. MH.M. OTZ TAABZI 
K Z N A ^ b - l b f t - J Z l Y b C K Z I J C Z - : -
BTopo3aK 32,42 EIIc 14619, [CM] 
p f c Y b K Z N A ^ b nO)J<ÁOV / T a K Í / l 
[NE] NAAMV6NZ E O C * A 2 * 
BTOPO3AK 32,42 TOJIK. EIIC 14B1, 
HlOA6K1CKZI7(Z KZNAl^b-:- A B B 3,13 
TOJIK. EIIc 1762; 
TBop.n. MH.M. nOUOUIbNMKZl 
NPTAZ KZNA^M- X O 268 . 
/CIIc, Tü, X<D, Enc, Enc, CK/ 
Cp.I. 1401-1403, SA. 49, Slov.II. 
94. 
K Z T O < 3 1 > MeCT. = KTO, KOTO-
puH; wer; ki, kicsoda, aki: 
HM.n . U'|NOHR AIJI6 KZTO 
BZNMA6TK c z r iAceTb&| H o 10,9 
Tü lo62, Bfc|Ub TA-KZTO KGCM 
CTziM EÍÍÍMM ÜK 4,34 Tü 7all, ríí 
E 6 CMAZ KZTO nOAO|EGNZ 
TGEFE-:- IIc 88,9 EIIc 2r8, KZTO= 
Tü 9a3, EIIc 1B3, 1B9, 1B10, lr9, 
2617, 2620, 2B6, 7B7, 13B9, 18B7, 
EIIc 7o612, 8o63; KKTO C K K A ^ A 
BAUb Efc|>KATM 0 r p A A O V W A r O 
T N t B A ÜK 3,7 PE lla7, K b T O : PE 
264-5, ÜB lo67; UOG 
ApZl^NOBGNMe-NM TZI-NM ppZ| 
TBOM-NM MNZ KTO- OTZ|NATM 
OTZ UGN6 UOW6T -| X K l a6 , KTO 
UO>KGTb| CAOVUIATM TptjCZI- ÜK 
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5,21 T/l 9a4; rptxonAAANKiA 
KTO PA^OVUTKETK-:- Ac 18,13 EIlc 
2o617," KTO BT*?KIA6 NA ROPOV 
rNio->— nc 23,3 EIlc 7al3, KTO: 
EIlc 7o66, CK 152al4, 161 o617, 
162o615, PE 269, E 6 C £ A O B A U I A | 
NA nOVTM KTO 6 C T k EOAK1Kl| M p 
9,34 PE 3al7; KIAM K O T O /Taic!/ 
CTANéTk NA U t C T f c CTfeUk 
iero—Ilc 23,3 Enc 7al4; 
pOA.n. TAA K6KI ICZ M6NO VTO| 
nAAYGUlKICA K O R O MIIIGUIM- H O 
20,15 CK 159a2. 
// 
Cp.I. 1415, SA. 49, Slöv.II. 
95-96. 
KZI CM. KZ 
KZ1KI CM. KZM 
KKA4>A CM. KAKIMBA 
K V p K I A K Z < 1 > JBWH. M. = KapnaK; 
Cyriacus; Küriakosz /konstanti-
nápolyi pátriárka, szent, okt. 
30./;: 
AaT.n . e,a.q. UQA Tro BL-A- n£ 
C T U V l K V p n Á K V n A T p M A ^ KI 
7KINO|BKIM P E l a9 . 
/PE/ 
Cp. 0, SA. 49, Slov.II. 101. 
K V p K I A Z < 1 > JDWH. M. = KHpMJL/l; 
Cyrillus; Cirill /alexandriai 
pátriárka, jan. 18./: 
pofl.n. ea.q. U0A Tr:ÍKÍ:| nA 
CTUA - OL jeUA - A<t>ANA|CK1A • KI 
KVpKIAA-:- PE 13B19: 
/PE / 
Cp. 0, SA: 49, Slov.II. 100. 
K V p K I N K I K A < 1 > JMÚH. M. = KBHpH-
hhh; Quirinius; Cirénius /két-
szer volt Szíria helytartója, 
mindkétszer tartott népszámlá-
lást, a szövegben az elsőről tör-
ténik említés, Kr.e. 8—4. körül/: 
KKTO CM. KZTO 
Z I A T . N . e,a.q. ce NATANKIKBI 
NTPBOÉ E B T -BAAAOVUIM| 
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C V 9 M 6 X KVpMNKli"*- T I K 2 , 2 P E 
4rl6. 
/PE/ 
Cp. 0, SA. 50, Slov.H. 101. 
K V 9 Z < 1 > JIHMH. M. = Kap, Kupn-
m; Cyrus; Kürosz /Jánossal 
alexandriai vértanúk, jan. 31./: 
PO/L.N. EA-M- U 0 A T P : AA? 
cfpATUA EG^Ub^AbNMKl KVpA 
i iű: PE 14B13. 
/PE/ 
Cp. 0, SA. 50, Slov.II. 102. 
Kvi CM. cxvez 
TI 
A = ŐyKBa KHpHAAOBCKOH a3ŐyKH, 
HASHMAEMART "A IOAE IG" , IHCAOBOC 
3HaweHHe: Tpmuarb, rpmuarbiu 
-A- < 2 > MHCJL. = Tpmuarb, Tpw-
paTtJH; dreißig, dreißigste; har-
minc, harmincadik: 
UQA Toro Bb A- PEla8, lrl7. 
/PE/ 
Cp.II. 1, SA. 50, Slov.II. 102. 
-ÁA- < 1 > MHCJI. = TPMUARB OAHH, 
Tpmuarb nepBbiü; einunddreiBig, 
einunddreiBigste; harmincegy, 
harmincegyedik: . 
UQA T r : A A : | c f 9 A T U A CTUA 
Ee^Ub^AbNMKl KV9A 'í MUC PE 
14B11. 
/PE/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 0. 
-ÁS- < 1 > MHCJI. = Tpmuarb 
mecTb, TpmaTb uiecTou; sechs-
unddreiBig, sechsunddreiSigste; 
harminchat, harminchatodik: 
6§a-ú AOv-r^A-ÁÍ:- TT1 8o62. 
/TT1/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov.II. 102. 
-AÍÍ- < 2 > MHCJI. = rpmuarb BO-
ceMb, rpmuarb BOCBMOÜ; acht-




egA-ű AŐv-r^A AÍí l T a lOalO, 
UQA T F Ő AH:| N S CTUA OL16UA 
A<T>ANA|CKIA KI KVpMAA* P E 13B17. 
/Ta, PE/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov.II. 102. 
AA"}Opb < 1 > JDWH. M. = Jlttapb; 
Lazarus; Lázár: 
MecTH.n. e,a.q. ev ó EorATtub 
AA^OpKI:! PE 1B1. 
/PE / 
Cp. 0, SA. 50, Slov.II. 104. 
AAKZTb < 1 > C. M. = AOKOTb, Mepa 
AJMHH] Elle; könyök, hosszmer-
ték /kb. 50 cm/: 
poA.n. MH.Q. Á APOV^KIM 
OVVGNKILIKI KO|pAEAKlL|bUb 
npKIAOIUA- N 6 EtUlA EO AA|Aeve 
ui -?6UAtA-Nb' TAKO A t B t C T Z T t | 
/t&K\/ AAKZTZ BA tKOVU ie 
uptíKA- Ho 21,8 CK 161o65. 
/CK/ 
Cp.II. 6-7, SA. 50, Slov.II. 
105-106. 
ABHKIPKIKI < 2 > JBWH. M. = AeBHÜ; 
Levi; Lévi /Máté apostol eredeti 
neve, aki vámos voltr és elhiva-
tása után lakomát adott Jézus 
tiszteletére/: 
HM.TI. eA.y. KI CZlTBOpKI 
- VptWA6NK1T6 B6AK1K6 AGBr") 
H5UZ-BZ AOUOV CBOT6UL aK 
5,29 T a 10al7; 
BHH.n. eA-H. h ^ k i a b ICZ-Kl 
O V ^ b p t l . UZITApTA KIUGNGUb 
AGBtrKlHR- CtlAAQIA NA 
uziTbNMUKi- aK 5,27 T a 10al3. 
/Ta/ 
Cp. 0, SA. 50, Slov.II. 110. 
AGIKATM <16> m . = Jiexrarb, BO3-
Aexarb, npocTHparbcJi, npeőbh 
BaTb, ŐbiTb őoAbHNM; liegen, 
krank sein; fekszik, elterül, he-
ver, rajta van, ott van, betegen 
fekszik, /rá/hárul: 
HacT. 3 n. eji.q. ov *e Eo 
C6Khl|pA npKl KOpGNKIKI AptBA| 
AHmKiTk • aK 3,9 PE llal8, ce 
AGíKKITb Cb ( C A ? ) nAÁGNKIG M| 
NA BbCTANKlé UNOrbl|Ub Bb 
M7AK1- aK 2,34 PE 6614, ce 
AeWKITbl Bb NAnAA6NKie-KI 
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BtCK|p tC6NK ie U N O r t l U k B t| 
KI-JAKI /1K 2 ,34 P E 1563, NA B Z C A 
E O KpCTMlKANZI " J A n O B t A Z L|pt| 
ABWKITZ- X K K 1B7; 
a o p . 3 JI . e ^ . q . N| ABH<A TpKi ANKI 
NÜUZ- 3 K 0 la5; 
HMn. 3 ji. efl.q. ez-jtuz NA 
íeMtwe AewAÁuieJ /IK 5,25 T/I 
9al8; 
iL/iíocK. 3 JI. e^ q. cp. H- BHIA* 
A t B A A N r A A B t EtAA?Ck. 
pK l JA lX t C tAAUIAKGAKINOrO OV 
TAABZl| KI KBAMNOrO OV 
N O r O V - H A G W e E t A6JKAAO 
T t A O K1CBO- H o 20,12 C K 
158o615; 
npHq. êHCTB. HacT. M. , BHH.II. 
É/I.Q. KI BMAT-- M CVAAPK M * E 
E t NA T A A B t t e rO-N6|CZ 
pK|-JAUKI AGHíAIJJb- NZ O C O E t H ö 
20,7 CK 158al9, M KÁIKOJKÖ 
KTJAt-JOLLLA NA -JBUAIOr BKl|ATUIA 
ÓRNB AGHíAIJlb KI pZIEJR NA| N6UT 
A65KAIJIOV M X A t E Z H o 21,9 C K 
161o67, ÓEpAQie|T6 U A A A G N t U t 
nOBKITbl A6«AQ I t B t ÁCVk*k- / k 
2,12 PE 5612, KI ¿EPTLTA upVift we 
ÜÖCKl4>A KI U A A A G N t l J t A6WAIllk| 
B t ACAt jc t- / IK 2,16 P E 5B10; 
X BHH.II. BKI|A1>UÍA ó r N t 
A B * AlJIt-M p Z I E A — ABHíAlllOV 
(CM. Bhime) Ho 21,9 CK I 6 I 068 ; 
BHH.II. MH.q. KI npKINKl|KZ BKIAT 
PKI^ZI KBAKINZI A6IKA|lllA / IK 24,12 
CK 154o610—11, CK 154o616-17, n 
B K l A t PKI^ZI ABJKAIllAl H o 2 0 , 6 
CK 158al7, KI NPKINKIKZ|BKIAT 
PKI-JZI AAWAIJIA /TaK!/ HO 20,5 
CK 158al4. 
/T/l, 3KK, 3K0, CK, PE/ 
Cp.II. 15, SA. 50, Slov.II. 111. 
ABTANtKB <1> C. Cp. = A€TSHHe, 
noJier; Fliegen, Flug; repülés, 
röpte /röpülés/: 
.aaT.n. e^.q. GAKIKO WKITKIB 
ÖYKIUlTtlllie KpKIAOUA • nOAOEt|-
NO KZ A t T A N t Ó - NECk|NOVUOV 
rOTOBKI • CKIlil Kp tU ITBNtBUt-
BtCe|AKIUIKACA CZ^pANtUieÁ-:- I l c 
103,12 EIIc 12al3. 
/EIIc/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov.II. 155. 
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AM1 <16> qacT. = AH; Frageparti-
kel /ob. ob-oder/; -e /kérdő-
szócska/, vajon: 
KI p e v e Nfe|CKI AKI TZI 
BZBTPN<ENAHAL X O LR25, 
p G V G - * 6 Ö K A t 1 6 UATK1 Ú|)K6UIKI 
AKI B t p O B A T K I X O 2618, ¿ N A IKG 
BZ|CTABZUIKI pGYG K1A* AKl| B Z 
KIKONKIJR-pGVG » 6 riA|BbAZ KI AKI-
X G > 2al5, EKIAKIUIKI AKI IIc 103,1 
TOJIK. EIIc 9rl3, TZI AKI| KGAKINZ 
npKIWbAbUb GCKI BZ KlIteAUb Ü K 
24,18 CK 155al4, [NG TA]ÍKO AKI 
nOAOBAIUG nOCTpAAATKlI f .Ő TJ-
ÜK 24,26 CK 156al, NG CPAUG AKI 
NAIO TOpA B t BZ NAIÖI Ü K 24,32 
CK 156al6, CKIUONG KIÓNKINZ 
AOBKIUIKI|AKI UA HO 21,15,17 CK 
162a8, 162al6, ¿ C K p b t IKG n G T p z 
hÍKO| p G Y G KGUOty TpGTNKGKG 
AIOEKljuiKI AKI UA H o 21,17 C K 
162al9, AtTKI-KlUATG AKI Y T O 
czNkAbNO ctAB ÜK 24,41 CK 
157a6, Ho21,5 CK 161all, PGVG 
GUOV Tbl| AKI GCKI PpAAb IN KINO 
YAIAGUK- M T 11,3 PE 15rl6, NG 
B t C T G AKI AKOB*|AiKG CATb CJLJA 
uoèro Ü K 2,49 PE 9B8; CKIUO|NZ 
KIÓNKINZ AIOEKIUIKTUA H O 21,16 
CK 162al2; ÂUIG B O MUKNKIIO 
XOlUlGUlKl AACTb TKI U b N O « - | AIJIG 
AU Y A A O V CG nptCTOllO T G E t -
Xcfe 2623. 
/X<D, EIIc, CK, PE/ 
Cp.II. 18, SA: 51, Slov.II. 113-117. 
AH2 < 8 > COK)3 = HAH, HAH... HAH..; 
pa3Be; ob, ob-oder, vagy, avagy, 
vagy... vagy...: 
Y b T O KGCTb O V A O E t K G p6111Kl| 
ÔCAAEAKGNOVOVUOV 
CnOVUldNRTbl TKICA T p t C K I TBOKI 
AKI pGUIKI BZCTA|NKI KI *OAKI Ü K 
5,23 Tü 9all; 8AA B Z p t K A j c z 
npOPNK|B AKGU1KICA TM- AKI BZ 
pÊlKAJCZ A p O C T b TBOKA-:- AKI B Z 
UOpKI 0\/CTpKUÁG|NbKG TBOKG-:-
A B B 3,8 EIIc 1662, 1666; NMYKTO 
« 6 E O BptU6|NbNZI )CZ C A A O B Z - | 
AKI C t U G N Z - B Z B t | K Z 
EAAKUITKINKI- nAO lAA NG 
TBOpKITb-:- A B B 3,17 TOJIK. EIIc 
17rl4; AATKI * pbTBA-| - - -ABA 
PpbAKIVKIlUAlAKI AbBA nbTGNbL|A 
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ROAOVE|MNA: TIK 2 , 2 4 P E 6a3 ; 
Y b C O BKIA^Tb H ^ M A O C T G I Bb 
n O V C T b l N O V T p b C T b A|K1 
B t T p O U b KOAtEA6Ub l |---YABKA 
AKI B b UAKbKbl| pKl^b l 
O E A t Y G N A -- nppK|A AKI 6KI T A X 
BAMb-KI AKIUI|6 n p p K A - MT 11,7,8,9 
PE 16all—12,16al4,16al9. 
/TT1, Eüc, PE/ 
Cp.II. 19, SA. 51, Slov.II. 117-119. 
AKIBANZ <1> C. M. = ABABH; 
Weihrauch; tömjén: 
BHH . n . e / m . n p K i N e c o u i A é u o v 
A A p i b l - ^ A A T O KI AK1BANO /TaK ! / 
M ^ l u o v p b N O v - M T 2,11 P E 7B8. 
/PE/ 
Cp.II. 20, SA. 51, Slov.II. 120. 
AHKKINK1KGBZ < 1 > npH/ I . = AHKH-
HHCB; des Licinius; Liciniusé, li-
ciniusi /Licinius római császár 
i.u. 4. sz. elején/: 
c p . BHH.n. e / m . n o c p A u n A Z GCKI 
AKl|KKlNKIK6BO EGCYGAOBFE-
YbCTBO- MTI 2a3—4. 
/MAI 
Cp. 0, SA. 0, Slov.II. 121. 
AKIKOBATKI < 2 > T/1. = AHKOBSTb, 
PAAOBATBCA, TOPZRECTBOBARB; 
frohlocken, die Hände zusam-
menschlagen; örvend, ujjong, 
örül: 
HacT. 2 J\. e / m . c z ÁNFAZI I 
AK1KM6U1M EAAWENKE- MT I 2a5; 
npHM. ZieHCTB. HacT. M . HM.n . 
e/ l .H . B Z NKGUb *K6 AKl|KOIKA T 
npKIYACTKIGUb EAAWA CA- MTI 
4al7—18. 
/MA/ 
Cp . II . 20-21 , SA. 51, Slov.II. 
121-122. 
AKIKOBbNKIKZ < 1 > C. M. = AHKOB-
HHK, JIHKOBareAb, AHKyiomUM, 
CBATOH, paAyJouiHHCA] sich verk-
lärt, Heilige, freudig, fröhlich, 
kanonisiert; örvendező, szent 
/szentek között élő/: 
HM.n . e / m . KI A[KIKO]BZNKIKZ 
NECNZIK) O V B C A Y Z C K Z I * Z 
C Z A t T G A A E Z I B Z : UOAKI 
c f icTKlc[A]| OTZ E t A Z I TA 
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rioiouiM)<'z:Mepoct>ee-:| 71M lo617. 
/21M/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 0. 
AMKZ <4> C. M. = JIHK, OŐpa3, 
coőop CBJíTbix, xop; Heiligen-
bild, Reike der Heiligen, Reigen, 
Chor; arc, kép, a szentek gyüle-
kezete, sor, kórus: 
HM.-3BaT.n. ÜTpOKOBNMb 
EtttbCTBbNblM AMKZ- EHfbCTBbNfc 
BZ| JKGNAkZ TA-AOEpOVIO 
ntBAiÖTb- Mű 10o614; 
MecT.n. eji.q. BZ-M TA 
T l p M Y G T A AZ • AM|L|fe CTfc 
BApGOAOUtlO npt^BAAbNe-
AnAbCTtUb-InpOCBtUlTb CPAL|6 
TM EARATMIÓ: Ma 7a2—3; 
BHH.n. EJT-M. AKÓ p t K A OVYGNMA 
[A]|n/\CKZIA B6CeAA[m]e AMKZ: 
CZ NMUM ÍK6 NZINt 
BZ|CntBA6UlM ATTH- a M lo68j 
TBop.n . MH.q. AMKZ WE 
UAIYGNMKZ- M A 6all. 
/aM, Ma/ 
Cp.II. 21, SA. 51, Slov.II. 122. 
A M TOT/prM T A < 2 > C. X . = AHTyp-
nm, oŐpxn; Liturgie; liturgia, 
szertartás/rend/: 
MecTH.n. ejr.q. NA AVTprKi' ev c 
UÄH PE 6rll, NA AVTpb ev c 
U A T ' A H PE llrl8. 
/PE/ 
Cp.II. 25, SA. 51, Slov.II. 124. 
AM)CBA <1> C. X. = npHŐhlAb, 
pocr, npouetrr; Gewinn, Wu-
cher; haszon, előny, nyereség, 
kamat: 
TBop .n . eA.M. NOAOEAÁIUE TM 
OVIEO B ^ A A T M - c e p e E p o UOTG 
TpZ*bNM|KOUZ M npMUJbA2 Ä"£Z 
B Z ^ A A Z OVLEO EZ IKZ CBOTGCZ 
AMXBOHR- MT 25,27 Ta 4o67. 
/Ta/ 
Cp.II. 25, SA. 51, Slov.II. 
124-125. 
AKpCOMUbCTBO <1> C. Cp. — S1H-
XOHMCTBO, JIHXOHMäHHe, KO 
pucTb, cKynocTb, amHOCTb; 
Habsucht, Geiz; kapzsiság, 
pénzsóvárság, telhetetlenség: 
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BHH.n. ef l .H. npfeKAO|NK1 CpZAL|6 
MOB BZ CBtAtNtKA TBOKA A NE 
BZ AMJíOMUZCTBO- Ilc 118,36 
cnc 
/enc/ 
Cp.II. 28, SA. 51, Slov.II. 127. 
Antje <22> c. cp. = AHUO, oőpa3, 
BHA, ocoőa, npmyrcTBHe /B npn-
cyrcTBMH/; Autlitz, Stirm, Wan-
ge, Gesicht, Gestalt; arc, arcu-
lat, jelenlét, személy/iség)J, /az 
Úr, a nép/ 'színe', felső vagy 
elülső oldala valaminek: 
BHH.n. KI ovlspovcouz 
OTKipAAUiej AKILI6 C S Ő É — | X Í K 
lrl2, OvUACTMTM AKIL|6 
ÖAtlouz-:- Ilc 103,15 EIlcl2rl5, KI 
KAKOl n O K p O B O U Z OEAArA|TKI 
NEO-KI npOAKIBA|TKI NA AKILJ6 
JGUAKK- I lc 103,3 TOJIK. ETIc 
10610, n p t C T p A U l b N A U Z * 6 
EZIBZ|LLL6UZ KIŰZ - KI 
noKAONtuieuzI AKHJG NA 
J 6 U A I O - p t C T 6 - K NKl|UZ /1K 24,5 
CK 154a9; 
ZiaT.n. e/i.q. nouoAMjc'ca AKILJOV 
TBOGUOV B C 6 U Z cpzAtLjeut 
UOKIUZ nc 118,58 cnc; 
pofl.n. KIIBIOIJIKIKI AKILIA EA 
KLHAKOBAA-:— Ilc 23,6 Elle 7o62, 
AKO nOAOlKKI A KAKO ne i j ib 
O r N b N O V BZ B p e|UA AKILIA 
TB0K=r0->| nc 20,10 Enc 4al3, NKI 
OTZBpATKIAZ * 6 KBCTt AKILJA 
CBOTERO OTZ| UBNB:—| n c 21,25 
E n c 6a4 , Ő T Z AKIUA TNA W K O 
rpAlAGTb-:- nc 95,13 Enc 3611, 
OTZ AKIUA r N A BbCBÁ "jelUAKA-:-
nc 96,5 Enc 4B18, Topzi KAKO 
B O C K Z pACTAlÁlllKACA OTZ AKILJA 
PN[A]-:- nc 96,5 Enc 4B12, Topzi 
BZ-JAPAAOVI"«Tb|CA OTZ AKILJA 
TNA KAKO| TpAAGTb-:- n c 97,8 
Enc 7r2; 
TBOp.n. eA-U. npfeAZ AMLJGUB 
béről MJKIAGTb CAOBO-:- ABB 3,5 
ENC 15r7, KI KTTLNIO A AKZI 
npA*z npeAZ AKILJLUL BtTpov-:-| 
nc 17,43 SÜc lo61, ce A J L 
HOCbAOV ANTAL UO|KI np f cA t 
AKiijbUb TBOKi|ub Mp 1,2 PE 10al3, 
MT 11,10 PE 1663, 6*6 6CKl| 
O V r O T O B A A b n p t A b AKl|L|bUb 
B b C t ) í b AOVAKIK1-I /1K 2,31 PE 
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15al4—15, - n p t /Taic!/ AKiijb|ub 
B b c t j c b AOVAMM Ü K 2,31 PE 6 6 6 , 
Bt ^BGCeAMUJM KI pAAOCTblO CZ 
AKUJbUb TBOKIUb-:-| Ilc 20,7 EIIc 
4a5; 
MecTH.n. eji.q. G[A]KINZCTBO 
E«<CTBA:7NAeu(A) 
EArCAOBK lAZ BCKKBZ AKl|lJKI 
TpOML|M:M:nOeUZ KI BZ 
OVnOCTACZX 'Z T p Z * Z : Ü M 
lal6—17; 
BHH.n. MH.q. Ez EO CSÁKI KI 
npABbAb|NZ-:-N6 NA AK1L|A E O NZ| 
n p A B b A « AACTb TO|rAA 
B tpbNZK lUZ EArOlKG 
U b ^ A O B Z ^ A A N B É - ric 95,13 TOJIK. 
EIIc 3B8, OVROTOBAKEUJKI AKUJK 
KIXZ-H ric 20,13 Enc 4o63. 
. /enc, ÜM, XK , Enc, snc, CK, 
PE/ 
Cp.II. 30-31, SA. 51, Slov.II. 
128-129. 
AMme <1> Hap. cpaBH. = őoAbiue, 
CBbiiiie; mehr, übermessig; na-
gyobb, több: 
NM V b C O MI7KIAOCT6 BKIAkTb-
nppK|A AKI 6 KI T A S BAUb-Kl 
AKiuile n p p K A - MT 11,9 P E 
16al9—20. 
/PE/ 
Cp.II. 35, SA. 51, Slov.II. 125. 
AKIOKITKI < 2 > TJI. = JIHUIHTb, OT-
HXTb, orpHHyrb; berauben, dar-
ben, lassen; megfoszt, elvesz, 
elveszít, elutasít: 
AKIIIIKITKI CA < 1 > r j l . = JIHUIHTbCJi, 
OTK333TbCJI, OCT3BHTb, yrpaTHTb; 
darben, beraubt werden; meg-
foszt/ódik/, elveszít, nélkülöz, 
szükséget szenved: 
a o p . 3 JI. MH . q . M c n Á z N b * A f e E z 
HacT. 3 JI. eji.q. Eb nACBTb UA KI 
N K I Y T O . W G U E N E A K l U I K l T b : - ÜC 
22,1 Enc 669; 
nepcj). M. 2 JI. e/i.q. KI JCOTKNKIA 
O V C T Z i e r o NKCKI r e r o 
AK1U1KIAZ-:H nc 20,3 Enc 3o615. 
/Enc/ 
Cp.II. 35-36, SA. 51, Slov.II. 132. 
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AMlUlMUlMCA-:- IJapCTB 2,5 Ellc 
18rl6—17. 
/HIc/ 
Cp.II. 36, SA. 51, Slov.II. 132. 
AOBKITBA < 2 > C. X . = AOBAA, 
oxora; Jagd, Fang; halfogás, 
kapás, halászat: 
BHH.IT. e / m . M B Z U e T t T G UPFCLKA 
BAUJA B Z AOBM|TBX- T1K 5 ,4 T71 
7o613—14; 
MecTH.n . e / m . OVWACZ E O 
ÓA9k|>KAÁuie M M BBCA MWB 
E T A ^ X CZ NM|Ub Ó AOBMTBT 
pZ IBZ HSUKG KA UJA • TIk 5 ,9 T7I 
8al3. 
/TJl/ 
Cp.II. 37-38, SA. 52, Slov.II. 
133. 
AOBKITM < 2 > r/1. = JIOBHTb, 
UOHMSTb /pblőy/, OXOTHTbCA; 
faugen, jagen; fog, el/meg/fog, 
halászik, vadászik: 
npHM. ZieHCTB. HaCT. M. HM.n. 
e/l-H. 0 C G A t EXA6U1M YABKZl| 
AQBA • TIK 5,10 T71 8al8; 
cyn. P A A MUZ CM|UONZ neTpz 
MAOV PZ IEZ AOBMTZ-I H O 21,3 
CK 161a3. 
/T7I, CK/ 
Cp.II. 38, SA. 52, Slov.II. 134. 
AOJKG <2> C. cp.= JIOACe, KpOBSTb, 
nocTem,; Lager, Bett; ágy, fek-
vőhely: 
BHH.n. e/l1!. TBEt rAKX • 
BZCTANM KI BZ^bUM AOHÍ6 
TBOK6-M MAM BZ AOUZ| CBOM T1K 
5,24 T7I 9al6; 
TBOp.n . e / m . c x é l - j t CKVA^AZ I 
NM^ZBTCMUJA M CZ| AOWbUb 
nocptAt nptAZ ICA- T1K 5,19 
T71 8 06 I 6 . 
/TA/ • 
Cp.II. 43, SA. 52, Slov.II. 135. 
AOMtECNO <4> C. cp. /uaCTO 
M H . q . / = yrpöőa, ipeBo; Mutter-
leib; méh, anyaméh, belső: 
BHH.n. MH.W. AKO * e | G C T b l A N O 
Bb " }AKONt rNM AKO BbCAKb 
UAAAGNbLJbl UOX/WbCKA n O A O V 
p A ^ B p b l ^ A A AOWGCNA-CTO TBM 
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N A p e v e T b C A - ÜK 2,23 PE 5rl9, 
. ' ^BPB|7AA AOWGCNA Ü K 2 , 2 3 P E 
14r7; 
POA.N . MH.Q. KZ T 6 E 6 
npMBbpNíGNZ KSCUb M7 
A O W ' G C N Í — TIc 21,11 EIIc 5a9; 
M e c r H . n . MH.q . KIRPAIA WE B Z 
AOWeCIINtXZ UTpbNMlXZ- Mü 
15o610. 
IMA, EIIc, PE/ 
Cp.II. 43, SA. 52, Slov.II. 135. 
AOI1ATA < 1 > C. X . = fBeJIJIbHaJl/ 
Aonara; JWurf/schaufel; lapát, 
szórólapat: 
HM.N. EA.M. euov HÍG A O Ü A T A 
Bb| povuk ero ÜK 3,17 PE 11B16. 
/PE/ 
Cp.II. 47, SA. 52, Slov.II. 
137-138. 
AOVAM CM. AIOAKIIG 
AOVAbKG CM. AIOAKlie 
A O V A b C K Z CM. AIOAbCKZ 
AOVKA <18> JDÍMH. M . = Jlyna; Lu-
kas; Lukács /apostol és evangé-
lista, okt. 18./: 
poA.n. EJI .Q. I G S A - I Í - A O V K Z I : -
CK 153o616, ev 53 AOVKZI :- PE 
2621,. 4rl0, 14B19, evlnn 
C I : T : A O V K Z I P E 14B17, C A§v T Ü 
6o613, 7o62, 8o63, 9o66, lOalO, 
10611-12, PE 3a5, 10B7, ev HM 3 
AVKBI P E 1B9, e v 13 AVKBI P E 
8rl2, 13 AV PE 1B3, 3a7, 3B12. 
/ T Ü , CK, P E / 
Cp. 0, SA. 52, Slov.II. 138. 
AOVKABBNZ CM. A S K A B B N Z 
AOVKZ CM. A 8 K Z 
AOVNA <1> c. x . = jiyHa, Mecxu; 
Moud; hold: 
HM.n. EJI .Q. Ez^ABMme 
CAZNb|Ue-M A O V N A C T A BZ| 
K M N t CBObéub-:- A B B 3,11 EIIc 
16r4. 
/Enc/ 
Cp.II. 54, SA. 52, Slov.II. 139. 
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AOVCTPMA CM. AV/CTPMA 
AOVYA < 6 > c. x . = jjyv, CBer; 
Strahl; sugár, fény/nap/sugár: 
HM.n: e^-H. Tbl £ e 
E G - n p A E b A b N O G CANUT6-I 
BAAKO-TAKOHiG AOVVA CANIJA-
B A p N A B A M nABb|AA « 6 
OEAMCT A Mű llo620, /\OVYA 
ÓEAMCTAIOl l lTMEÍÍfbCTBbNbIM 
C B t T Z | M A 12al3, NA n p Y T Z i 
[A]V[Y]A BZ-JKIpAA: EOnpKIATNG 
pA^OVUZNblUKI EAMCTA(N)KIKI: 
aMla3; 
TBOp . n . MH.M. KI CTAUKI 
AOVYAUKI e r o | npocB fc t i iTAGUz : 
Ma 8al9, h&KO N b i N t n p e c T O Á -
n p e C T O A O V BAKbl C B O T e r O M 
ÓNMlAbNAUKI AOVYAUKI 
BZCKITAGUZ- M a 10a8, 1ÄKO 
O l T p b N A Ö E p e T G CA pANA BZ 
NOUIKI *KITMKICL|t|Kl- ABbCTBA 
E O AOVYAUKl ÓEAKICTABZUlKI TZI 
BZ|CTOKZ CANYbNblKI • OVUbNbl 
npABbAbNb IM NAUZ|lABKIAA 
écn:| Ma 10al6. 
fJM, Ma/ 
Cp.II. 56, SA. 52, Slov.II. 
139-140. 
A O V Y e A A T ß A b N Z < 1 > npHJI. = 
HcnycKaiomm, pacnpocTpana-
romuH Jiyoi, jiyue3apHbiH, CBÖT-
jmü; strahlend, glänzend; su-
gárzó, fénylő, ragyogó: 
cp. TBop.n. EJI.Q. I-ÁKO CANLIG-
n p t T t K A T A UKIpbCKbITA KONb-
UA-BAlpNABO npe jCBAAbNe-
AOVVGAATGAbNblKlUb 
CKITANbleUb-nABbAA npMBOAA • 
npOCBtUlTAGIUKI CAOBZUb 
B t p N b m u b : Ma llal9. 
/MÁI 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 0. 
AZPATKI <1> rji. = Arán, roBo-
pHTb HencKpeHHe, HenpaBAy; 
lügen; hazudik: 
NPHM. AeücTB. HacT. M. HM.n. 
MH.Q. KI p G K O V T b B b | C A K b "}Ab 
T A b / T a K ! / NA B b l j A b l K A I 1 1 6 U 6 N 6 
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PAAM-IMZI 5,11 PE 14B1. 
/PE/ , 
Cp.II. 60, SA. 52, Slov.II. 141. 
AZJKA < 1 > C. X . = AOXb, OŐM3H; 
Lüge; hazugság, hamisság: 
POA-H. eA-U. CtÁ E O AZ|*A N6 
n p t C T A K 6 T L - : - | Hc 26,10 T O J K . 
EIIc 20B1. 
/EIIc/ 
Cp.II. 60, SA. 52, Slov.II. 
141-142. 
A b B O B Z < 2 > n p H / l . = AbBHHblH, 
MbBa; Löwen-, des Löwen; orosz-
Ián-, oroszláné /oroszlánhoz 
tartozó/: 
BHH.n. MH.q. 9ovut pacnpo-
C T t p Z A A N K I A Z - A b B O B A 
•JMKANMKÁ M/l 5o66; 
pOÄ.n. MH.M. C n C K l UA O T Z 
O V C T Z A b B O B Z : : - Ilc 21,22 EIIc 
5o616. 
/M/l, Eüc/ 
Cp.II. 64, SA. 52, Slov.II. 146. 
AbBZ < 1 > C. M. = AŐB, uapb 
3Bepen; Löwe; oroszlán: 
HM.II. e^.M. AKO AbBZ 
BbCXZIIJIAA KI pKIKAKG-:— ÜC 21,14 
Enc 5al6. 
/EUc/ 
Cp.II. 64, SA. 52, Slov.II. 146. 
A b r z K z < 1 > npHJi . = JierKHü, 
HerpyAHhJH; leicht; könnyű, nem 
nehez: 
cp. HM.N. ea .q . u r o EO BAATO-KI 
EPTUAL U06 A b r b K O 6 C T b - : - MT 
11,30 PE 13r20. 
/PE/ 
Cp.II: 65, SA. 51, Slov.II. 147. 
AbNZ < 1 > C. M. = AeH, nOAOTHO; 
Lein, Leinwand; len J-íonal/, 
lendarab, lenvászon, mecsbél: 
po/ i .n . e ^ q . TpbCTKi 
C b K p O V l U 6 | N b l N 6 n p t A O U K I T b - l 
KI A b N A B b N b U I A C A l N G 
O V r A C K 1 T b - A O N b |Ae*6 
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KI^BGAGTb NA| n O E t A O V CXAb-
MT 12,20 PE 8B16. 
/PE/ 
Cp.II. 66-67, SA. 0, Slov.II. 147. 
AbCTb < 6 > C. X. = AGCTb, KO-
BapCTBO, XHTpoCTb, COŐA33H, 3a-
ŐAioxAeHHe; Trug, Betiug, List, 
Verirrung; hízelgés, ravaszság, 
ármány, csa l ás , csel, ámítás, 
alattomosság, tev/ely/: 
HM.n . e / m - n a Ap feB t é r A A 
O V l b p t BMCMUA-I EZriKH-ÁuiG 
Y A A O CAAAZKOG-UCTZUKI 
K1CKAnAA|K1K1Ub>KG AbCTb 
nbhANbCTBA OTZMUGTb CA- M /1 
9a20; 
BHH .n. e/l.M. A t T O pACTA| |u iTOVIO 
A b C T b n O C t K A l O U J T M Y I O A e C b l 
N A Y E CAO|BA- MTI 12al, ABCTB 
U N O r O E W b C T B b N O v I l Ö OVV8NMM 
>KG MCTMNbNbiUM r i p o r o -
NA1UTA- MTI 12o68, NA A b C T b 
A O E A G B A A Z 6CK1 MTI 2a2; 
z i a T . n . e / m . PA^ZIKZI r / \ i G T b 
KAKO N G l p A ^ O V U b N O pAEOTABZ|-
UJKA AbCTKI- ÍIc 103,11 TOJIK. EITc 
12a4; 
T B O p . n . e/I-M. KI NG KAATZCA 
AbCTNIO KZ EAKIWbNGUUl 
CBOKGUOV-:— ÍIc 23,4 EIIc 7al7. 
/Enc, MÜ, Efa/ 
Cp.II. 68, SA. 52, Slov.II. 149. 
AbCTbNZ < 2 > npHJI. = AeCTHOH, 
oÖMammufi, AXHBIJH; listvoll, 
ränkevoll; ármánykodó, fondor-
latos, hízelgő, álnok: 
Cp. BHH.n. e/m. pAWAbIKGNZ 
EZIBZ KABKICA • AbCTbNO 
UJATANKIG no|riAAAKA- M/l 7all, 
OVTBbpHíGNKIG AbCTbNOG-
npKIAt*bNO pA^OlpKl- CTfeM »6 
UpxBKi-KptriKó ÓCNO[BANKIG] 
EZIBZ-I M/l 9al0. 
/M/l/ 
Cp.II. 69, SA. 52, Slov.II. 149. 
AblUTGNbG <1> C. Cp. = 
oőoAbiueHHe, xmpocTb, KO-
BapcTBO; Arglist, Betrug; 
álnokság, csalás: 
BHH.n. e / m . Or-NbNz TKI KA^KIKZ 
KÎ KAUlTbNGBbCG AbtUTGNbG| 
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KAKO CTNO nonAAKI • Mü 8o613. 
/Mü/ 
Cp.II. 69, SA. 52, Slov.II. 150. 
AfcNKIBZ <1> npHJl. = JISHHBUH, 
mpanmuii, MeAJiem-íbiH, npa3A~ 
HNH; träge, bequem, leichtfertig; 
lusta, hanyag, rest: 
M. HM.-3BaT.n. E/I.Q. 7ZAZIN 
P A E 6 Kl| ATNHBZIH MT 25,26 Tü 
4o62. 
JTA/ 
Cp.II. 71, SA. 50, Slov.II. 151. 
ATNOTA < 1 > c. x . = Kpacora, 
Be/iHKOMenne, BeMmne; Schön-
heit, Schmunk, Wohlstand; 
szépség, gyönyörűség, fenség, 
nagysag: 
BHH.n. e/l.M. Ez MCnOBtAANbhé 
KI Bb /TaKÍ/ Afc|nOTOV 
OBAtvecA-:- flc 103,1 ETlc 10a3. 
/ETIc/ 
Cp.II. 73, SA. 50, Slov.II. 153. 
AkTANbKe CM. ABTANbKB 
AtTo <16> c. cp. = Jiero, Jierá, 
roA, BpeMs; Jahr, Sommer, Zeit; 
év, idő, kor, nyár: 
BHH.n. ejI.H. Mc K O Q 6 N 6 
C f e K O V U l T K l E b I C T b C E K b l p A -
A t T O p A C T A i U l T O V K ) A b C T b 
n O C f e K A l O U I T K I - Y I O A e C b l r i A Y 6 
CAOIBA- Mü llo622, E>> NATOE 
A 6 C A T 6 | A t T O B A A A b l Y b C T B | A 
TKIBGpKIA K B C A p A - Ü K 3,1 PE 
19B9 (= 28/29 rr. nocjie H. O.); 
AaT.n. e/i.q. C S E S A NOBOVVU« 
AI-| Tü 6o612.; 
B H H .n . J i B . q . N e r A A E b i C T b 
TC:ÍB:ATTFE ÜK 2,42 PE 9al3—14; 
pojl.n. Ä B . q . KI w AbBOS A t T S KI 
Nbiwle n o Bpeu6NKi-e í«e 
Kicnbi|TA IL BAb^Bb MT 2,16 PE 
8a2; 
HM.N. MH.H. GTAA n p n E A K i > « A T b -
C A | A f c T A n O ^ N A N Z E S | A e U J H : -
ABB 3,2 Eüc 15al4; 
B H H .n . MH.M. M E A B K I A Z ! K€CK1 
A t T A npAB6Ab|NAArO-:- 1-31 
UapcTB 2,8 EIIc 19B6, BZ TA 
A t T A X O lall, B Z T A | í k e A b T A 
C T A K A A k B A N A | O V Y K l A 
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C A O B 6 C M EJKMIOl 3K3I) 2ß24 , KI 
XO*|ACTA POAKITBAA e r o n o 
BBCA A t T A - B b e p C A U L - Ü K 2,41 
PE 9all, M T A BblAOBM 
O C U L A G C A T b - l TM Y e T L i p M 
A t T A - Á * e | N e ó x o * A A U i e - C 
KpbB|e /Tat ! / ÜK 2,37 PE 15B1; 
pOÄ.n. MH.M. M TA BAOBA-AO 
¿CU IMAGCATL KI-A-AS- Ü K 2,37 
PE 6B9, NAnMiun u n AtBMlu» 
¿CUM AtTZ- la20, meNA 
e T e p l A CMIJ1M EL T O Y 6 N M 6 
Kp|BBM-AtTL A B t NAAGCA|Te 
Mp 5,25 PE 2a8, M ET ÁNÁ 
n p p VIJA -1 - - • *MBL111M C L U O q -
* L U | b C e U L ATTL G ATBB|CTBA 
CBoero- AK 2,36 PE 15618, M E t 
ANA nppYLJA-- *MBLUIM Cb 
(uv)*bUb| ABbCTBA 
C B o é | r o - J1K 2,36 PE 6B7. 
/TA, X O , ETLC, MA, P E / 
Cp . I I . 77, SA. 51, Slov.I I . 
155-156. 
AIOEMUZ (npH4.) CM. AIOEMTM (fJl.) 
AIOEMTM < 2 3 > TJ1. - JBOŐHTb, oőo-
zcarb, xenarb, nuMarb jno-
ŐOBblO, ŐUTb HepaBHOAyUIHblM; 
lieben, liebhaben, wünschen; 
szeret, kedvel, kíván: 
HacT. 1 JI. e,a..M. LGN r í í BtCM 
KÁKO AIOEAKD TA H O 21,15 C K 
162a9 TZI B t C M K Á KO AIO|EAIO TA 
Ho 21,16,17 C K 162al3—14, 
162a20—162o61; 
2 JI. e / i . q . CMUONG MÓNMMZ 
AIOEMUJM) AM UA n a v e CM?;Z- H o 
21,15 C K 162a7, AIOEMUIM A'I (AM) 
UA Ho 21,16,17 2x CK 162al2, 
162al6, 162al8—19; 
3 JI. e/i.M. c e r o PAAN UA óCJb 
AioElTb- Ho 10,17 TA lo68-9, M 
VeCTb 11 P A CAAZ AIOEMlTb-:- ÜC 
98,4 Eüc 8B4; 
2 A. MH.M. M Allie AIOEMTG 
AlOlEAlllAbA Bbl KAKA. BAUZ 
fiBAAA becTbl ÜK 6,32 T ü 9o68; 
3 Jl. MH.M. MEO M RPTUJBNMQM 
AIOEAlllAbA AIO|EATb- Ü K 6 ,32 T ü 
9o610—11; 
nOB. 2 JL. MH.M. OEA|Ye AIOEMT6 
BPATBI BAUIA Ü K 6 ,35 T ü 10a2; 
HMFL. 3 JL. eZl.M. T 6 V 6 me M 
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npnAG KZ| CMUONOv neTpov M 
KZ AP0VR[0]V"0VL OVY6NMKOV 
erowe AIOEAAUIG icz- Ho 20,2 
CK 158a6, r/\ /T»!/ we 
0\/Y6|NMKZ é r O * 6 AIOEATAUIG IC 
n G T p o l B M Ho 21,7 CK 161al8, 
neTpz BMA t OVVENMKA rérowe 
A I O E A A U I G Tc| H o 21,20 C K 
162o612; 
NPHM. AeficTB. HacT. M. HM.IT. 
EJI.Q. TÄKO| AIOEA OEPAUITANI>T€| 
VAY6-:- IIc 103,1 TOJIK. EIIc 10a9; 
HM .n . MH.H. AIOEAUITGM FA 
N G N A B M l A M T e " J Z A A * I I c 96,10 
EIIc 5B8; 
M. BHH.n. MH.q. A I O E M T G 
AioEAiiiAhÁ aK 6,32 Ta 9o68—9, 
9o610, B G C G A A T Z AIOEAIJ1AA A M 
lal4; 
j i aT.n . MH.q . u n p z UZNOPZ 
AIOEAIJIMMUZ 7 A K O N Z TBOM M 
NTCTB MUZ CZEAA^NA- I I c 
118,165 Cnc; 
AeficTB. n po r n . M. HM.n. e ,a .q. 
UVNMKZ UOVAP2 M AIOEMBZ- - -
BZ NECBNZIM>;Z B6CGAA|CA M A 
6 a 2 0 ; 
n p n q . CTpa j i . HacT. B H H . — p o ^ . n . 
E/I.Q. M GAMNARO A I O E M U A P O 
BZ^A IOEMBZ a M l a l . 
/ene, Ta, aM, mic, Ma, CK/ 
Cp.II. 82-83, SA. 53, Slov.II. 
157-158. 
AIOEO < 4 > COK)3 = AH6o... 
JIHŐO..., HAH... HAH..., XOTb... 
xoTb...; sein es... sein es..., oder 
auch; akár... akár..., vagy... 
vagy...: 
AIOEO OVEOrZ-G|CTb-A IOEO 
EOPATZbA IOEO l CANOBKITZ -
AIOEO p A A 2 | N M K Z T O r O N 6 
«IAAKITI CAAMIIIG- X K 1B7, 1B8 
2x, 1B9. 
/XK/ 
Cp.II. 84, SA. 53, Slov.II. 
158-159. 
AIOEOBb CM. A IOEZBb 
A lOBZBb < 6 > C. X . = AIOŐOBb, 
oőoxcaHHe, crpacrb, yBneweHHe, 
rnxHoe uyBCTBO; Liebe, Begeh-
ren; szeretet, szerelem, lelke-
sedés: 
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BHH.n. e / m . IL NOAOMH AIOEOBLI 
T B b p A O V K p t n O | C T K I CBOKGhA-:-
ABB 3,4 Elle 15rl, Bt lpoio UKipb 
MUAUb -•• A I O E O B b UKIpb [Cb 
s e j t i u n npn"/biBAIOII)M[M]UKI FA: 
TIB la22; 
TBop.n. e/m. rptjcoBZ 
OCTABA6NM6 I IOAATKI 
YbTOVUIKl|MUZ A IOEZBblÖ r i A U A T b 
T B O l Ö MTI 3a22. A B p A U b C K b l h í 
A f e T M - n e p b C b C T M KI AIOEZBKIIO 
nA|YB A K I - • - B Z ^ Z I B A J C O V MTI 
5al2, J<BAAAU1TMKIUZ T A 
A I O E Z B K l l O C Z r p t | U I G N K 1 K Á 
Ó C A A E O V KI C n p O C K I - MTI 6o62, 
AIOEZBKIIO B Z 7 M P [ A ] A KZ| E V 
N Z I N t npKlAOHíZNO U[O]AKI 
U A C T 2 K| [ E A r ] A A T [ b ] T1M lo627. 
/TIM, EIIc, MTI, T1B/ 
Cp.II. 87-88, SA. 53, Slov.II. 
163-164. 
AIOEZBbNKIKZ < 1 > C. M. = MOŐH-
Meu, MOÓOBHHK, nomrraTenb; 
Liebling, Liebhaber, Geliebter; 
kedvenc, kedvelt, szerető, barát: 
H M . n . MH.U. á O E p O I O A t T G A K l l Ó 
n O K A C A B Z U i e C A | KUK 6 
E A r O V b C T K I h Á AIOEZBbNKILJKV-
ÓTpOLJKI B Z 7 Z I B A I O U 1 T 6 - -
E A P C A B T G B b C A A t A A FNA 
T A H Mn 5o69. 
/MM/ 
Cp . I I . 87, SA. 0, Slov. 0. 
A I O E b B b CM. A I O E Z B b 
A I O E b - J b N Z <1> npn/i. = JIK)6e3-
HB/H, JUOÖHMUH, NPHHATHÜ; lie-
bevoll, gerne; szíves, kedves, 
nyájas, szeretetteljes: 
x . BHH.n. e / m . -KAKO AA 
NAB6AOV NATA-I nfcCNb-KI 
>;BAAOV npKINGCM AIOEb-JNOV 
ovuov-l MTI 3o610. 
/Mn/ 
Cp.II. 91, SA. 53, Slov.II. 164. 
AIOAKI CM. AIOAMIG 
AIOAKIKG < 4 3 > C. M. MH. = JBOA.H, 
HapoA, HesioBen ecTBo; Men-
schen, Leute, das Volk, Völker; 
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emberek^ nép /népek/, nemzet, 
emberiseg: 
HM.n. MH.M. AIOATRE nyczxe 
Ne-JNA^Z pAEOTAUlA UKK— ITc 
17,44 EITc 1B5, AOVATE 
CtlAAUIMMEb Eb T b U t EMAtUJA 
C B t T b B6AMKb-| MT 4,16 P E 
13618, M BHAt.UI HA BbCKI AIOAKlIbe 
CAABOV r e r o TIc 96,6 EIIc 4rl2, 
TAKO BtpbNMM AIOAH|bG 
BZCTpSEMUJHA - TpSEAUM 
pA^OVUbNAUM- ÍIC 97 ,6 TOJIK. 
E I I c 763, r b BZLJPHCA 
r N t B A | b » T b C A AIOAMIG-:- Flc 98,1 
E Í I c 8a9, UZNO^M AIOAMIG c z 
bÁ7Zl|KZI BfepOBABZUIG-:- BTOpO-
3AK. 32,43 TOJIK. EÍIc 14B13, 
Ov^bpATb TA|m i'7Neuor»Tb 
AIOLAMBÉ-:- ABB 3,10 E n c 16B8, 
WHAOBbCL|MM| AIOAMlé OV"?b-
pATb n| B Z ^ E O A T b AKOHÍG 
NApAHí AAHSULTKK- ABB 3,10 TOJIK. 
E n c 16B10, TAM EO| P Z N Z T A Á X » 
AIOAMbel EOAU1T6CA-:- ABB 3,14 
TOJIK. E n c 1769, ¿ A BZMMAKTbl 
AIOAM npMUJeAbCTBblA UOberO-:-
ABB 3,16 E n c 17B19, BZI-IH(A) 
E G C n p t C T A N K I : CÍÍ(N) |1 n O M T G 
AIOAM'-I ÜM lo64; 
BHH.n. MH.M. C M Á E O T O R A D 
AIOAH BÉ |Bp TNCKZIBÁ BOH<AA|A-
U16TG B e A f e N b b G U b l ^ 98,6 
TOJIK. E ü c 8r l8 , Á B H C A 
CZ|nAZTMKR-AA| CnCGUIM Bfepb-
NZH-A| AIOAM-:- ABB 3,13 TOJIK. ENC 
17 a8, TABMCTbl npKlUGTb AIOAM 
NG NAIKA^ANZK- HC 26,11 E ü c 
20B14, H<MAOBb|CKZIBA AIOAM-:- HC 
26,11 TOJIK. ENC 20B16, C A U Z E O 
CMLje NACTA|BMTb AIOAM rN4>-
M ü 15al5, Tb EO c f í c e T b AOVAM 
CBO|A W r p t j c b CBOKIXB- M T 1,21 
PE 4B12, M^MAeTb CTAlpfeM-
UlMNAMJKe OVnACe|Tb ASAK1 
/TZK\/ UOÁ N^ÁBTANLBI- M T 2 , 6 
PE 7al7, EZ AAAM ULCTb UZNfc M 
OVUOVYM AK>AÍ| nOAZ UA-:-- NE 
17,48 E n c lo612; 
BHH.—po j i . n . MH.M. /IIOAMM xe 
BbC6AbeNtKl-| KlCnpAB Ab 
GBANTAbbelUb-:- fo 97,9 TOJIK. 
Enc 8al; 
JiaT.n. MH.M. nponoBtAtNA|)«e 
EZICTb BbCtUZ AlOlAbUZ T tUb 
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YOVACEUB- 1625—IBI, 
c n c e N K i e AIOALUZ CM-MÜ 14O69, 
BbCfcUZ AlOAbUZ-•-OV/npABMTe 
---novTM- Mül5al8, M 
BZJB feCTATb npABbAOV-:| 
AlOAbUZ pOAUZlllMUZCA /T8K ! / 
h i * e c z T B o p n Fb-| IIc 21,32 Elle 
6o67, NONOUIENMKG YABKZUZ M 
OVNMYb*bNMK€| AIOAbUZ-:~|l I Ic 
21,7 Elle 4o620, h AIOAGUZ 
MCTMNOKÄI CBOK6KM:- Tic 95,13 
Elle 3B15, AIOAEUZ-TORAA 
BLCA|KOrO bAJZIKA-bGAMKOl 
nptAM CTANÄTb NA| CMAt- ÜC 
95,13 TOJIK. Elle 3B17, M AIOAGUZ 
npABOCTNK»-:- IIc 97,9 Eile 7r20, 
ÄKO C»AMTb r t AIOAGUZI 
cBoiiuij /TSK!/ BTOPO3AK. 32,36 
Elle 13a3, MJKIAS BZ cnceNbe 
AIOIAGUZ CBOMUZ ABB 3,13 EITc 
17a4—5, pAAOCTk B6AM»- A*e| 
BMAGTb BbCtUb AOVAb|Ub- ÜK 
2,10 PE 566—7, YA»ijJ6|ub * e 
Â&Ub M nOUblllDAAMIUMMUb 
BbCfcUb Bb CpAUM>:b CBOKI)C|b 
ÜK 3,15 PE 11B3, UNORA * e | MNA 
BArOBtCTbBOV A TAAUIG Kb 
AOVABUH:-- ÜK llr4; 
pOA .n . MH.q. M ¿ Y M C T M T b F b 
- j e U A I O l A I O A K 1 Ï C B O M U Z - : -
BTopo3aK. 32,43 ELLE 14rll, 
U N O * b C T B O | u ö r o A O V A M M UI 
B b | C G A * A t A ÜK 6,17 PE 2B4, 
n p t / T a x ! / AML|b|üb B b C t 7 C b 
AOVAMM ÜK 2,31 PE 666 , n p t A b 
A M l U b U b B b C f e X b A O V A M M ÜK 
2,31 PE 15al5, BB CAABOV 
A O V A M IM T B O M T I b M J A A ÜK 2,32 
PE 668—9, B b ¿ T K p M B G N M l e 
A J b I K b M CAABOV AOVIAM /T3K!/ 
T B O M * b M J A A ÜK 2,32 PE 
15al7—18, n o c p t A t AIOAGM-
n p M | U i e A 6 C T B b A * M T 6 | M C K A A r O 
ABB 3,16 ELLE 17r2; 
TBOp.n. MH.M. T b C M Ö N t B G A G N 
M B Z I C O l K Z b ê c T b - N A A Z B b C t | U M 
AKDAbUM-:- Oc 98,2 Eile 865, 
ß Z J B G C G A M T G C A b A J Z l | L | M C Z 
AIOABUM léro-:- BTopo3aK. 42,43 
Eüc 14B12, n p t A Z F ü b M B b c t u n 
AlOAbluM 71K 24,19 CK l55o62—3. 
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/TIM, X O , Elle, M a , Elle, CK, 
PE/ 
Cp.II . 91-93, SA. 53, Slov.II. 
165-166. 
AIOA2 < 1 > c . m . = mpoA; Volk; 
nép: 
HM.n. eji.M. AIÓ-UOAA Nenpl M a 
3o614. 
/ma/ 
Cp.II . 95, SA. 53, Slov.II. 165. 
AIOABCKZ < 3 > npHJ I . = AIOACKOH, MHpcKOH, CBerrcKHü; des Volkes, der Völker; emberi, népé, nép-nek a..., világi: 
M. BHH.n. MH.q. KI CbEpA BbCA 
ApkKléptA KI KbNMlWbNKIKbl 
AovAtCKbi /TSK! / M T 2,4 PE 7a6; 
TBOp.n. MH.q. ¿A nOCAAKITb KI 
CZ UOr*|Tb UKI AIOAbCKZIUKI-:- 1-
Ji UapCTB 2,8 EIIc 19B14; 
cp. poji.n. E ^ .H . K17EABM UA OTZ 
n p t p t K A N M A A I O A b C K A - : — ITc 
17,44 Enc lo63. 
/ETIc, Enc,PE/ 
Cp.II. 95, SA. 53, Slov.II. 166. 
AIOABIE CM. AIO AKI Te 
AIOTZ < 3 > n p H J i . = AIOTÍIH, XCEC-
TOKJHH, AfíKHH, CBHpenblfi, TpyA~ 
Hbiü; wild, heftig, scharf, 
schrecklich, grausam; vad, ke-
gyetlen, könyörtelen, rettenetes, 
heves, erős, nehéz: 
M. poa.n. MH'.Q. T B E P A O I Ö 
UtlCAKHÓ-NANOUieNKITA 
n p e T t p n f c l A i o T b m x z -
HtKIBOTBOpAUITKI UOVAPOCTKI-
M a 2o622; 
X . MeCTH . n . MH.H. M AlOTApCZ « 6 
UOVKAX2-npK IVACTK I C A R í -
M a 5o613—14; 
cp . BHH.n. e ^ . q . U o p i e Aio-roé-
B Z ^ U O V U I T A TK1 K O N A CKI-TAKO 
E A r O | A t T 6 A b N A B G A 6 
B A p N A B O V C A A B b N A A r O - K l 
riABt>|AA M ^ T A U I T b N A Á r O M i 
12o66. 
/Ma/ 
Cp.I I . 96, SA. 53, Slov.II. 167. 
AK)AKI CM. A I O A K I i e 
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A G R Z < 2 > c. M. = Jiyr, jiyxaüKa, 
jiyroBHHa, noASHa; Hain, Klei-
ner Wald; mező, rét, tisztás, 
liget: 
MecTH.n . E^-M. TKABCA C T Z M * Z 
BZ rpO|ET TABETB-tóKO BZ 
A«|7FE E O BZ APALAFC-
CZ|UpbTbNtH Apb)«M|UA C8Tb-:-
ric 95,12 TOJIK. EIIc 367, t no 
7BT|PMG BZ A « 7 T 
AeuoNb|cutub *npovb»Tb-| IIc 
103,11 TOJIK. Enc llrl4. 
/EIIc/ 
Cp.II. 49, SA. 52, Slov.II. 169. 
AXKABbNZ <3> npHJI. = JiyKaBhlH, 
3JIOH, XHTpblfí, AbXBOACKHÜ; 
schlecht, falsch, bösartig, 
verkehrt; gonosz, rossz, ravasz, 
csalfa, ördögi, sátáni:. 
M. HM.n. MH.M. ÓTZ TAACA 
ANFACKZI| n p o n o B t A M n 
0\/E0A|TbCA EbCH ASKAb|NH 
ETM- IIc 103,7 TOJIK. EIIc lla20; 
BHH.n. MH.M. AOVKABblbÁ A*bl 
NM ẐAOíKMAZ é c M O T Z Tt|)CZ 
7ZAOAtK ICTBA-UMpA 
M7EABMBZ:| MÜ 11069; 
BHH.-pOA.n. MH.M. ASKABblXZ 
¿iTzroNMuiM- Mü 14o618. 
/Enc, m l 
Cp.II. 51, SA. 52, Slov.II. 170. 
A S K A B b C T B O < 1 > C. Cp. = JiyKaB-
CTBO, 3Jio, xmpocTb; Bosheit, 
List, Betrug; ravaszság, álnok-
ság, alattomosság: 
poA.n. eji.M. NE MNKI NPMAA|PAM 
7UMMNArO A*KA|BZCTBA- XIC 
lrló—17. 
/ X K / 
Cp.II. 52, SA. 52, Slov.II. 171. 
A « K Z <3> c. M. = JiyK; Bogén; íj, 
számszeríj: 
HM.n. ejI.M. A«KZ CM|AbNZIXZ 
K17N6UOH<e-:- 1-ji UapcTB. 2,4 Enc 
18r9; 
BHH.n. eji.M. NAAAUAFA 
NAAA Y6UJH| AOVKZ CBOM NA 
c k z i l n b T p z i A B B 3,9 ENC 16B17, M 
nOAOJKM AOVKZ UfeAANZ UZIUIb-
LJM UOBEN::| NE 17,35 ENC la3. 
/Enc, Enc/ 
Cp.II. 53, SA. 52, Slov.II. 171. 
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A V A M C M . A I O A M J G 
AVCANMH < 1 > /IHMH. M. = JlttCa-
HHH; Lysanias; Lisániás /Abiliné 
negyedes fejedelme Heródes 
Antipás idején, i.e. 4—i.u. 41-ig 
uralkodott/: 
ZiaT.n. e/i. H. Eb riAToe NA 
A G C A T G AfeTO B A A A b l V G C T B l A 
TKIBGpKIA KGCApA • • - KI AVCANKlÁ 
Y G T B l p b T O B A A A O V m O V 
ABKIAKl|NbCKOA-npKI Apb?CKiep t Kl| 
A N t KI KbA(J)T- M 3,1 P E 10B20. 
/PE/ 
Cp. 0, SA. 53, Slov.II. 172. 
AVCTPKIA <1> reorp. = Jlncrrpa; 
Listra; Listra /vásos Likaoni-
aban/: 
pO/l.n. e/l.M. T Z H í G Ó B p A ^ Z l 
A O K 1 A G KI n o PAAOV • A>;A|KII-A 
G T e p A -KI A O V C T p K l | A • P A A T O A K 1 
B A <J)KIAOCO(l)A • K p C T K I A N A - X í > 
1616-17. 
/ X D / 
Cp. 0, SA. 0, Slov.IE 172-173. 
A V T p b P K I M C M . AKITOVPbrKIKA 
U 
U = ŐyKBa KHpHAAOBCKOH a3ŐyKH, 
HA3BIBAEMAA "ubiCAtTe", HHCMO-
BOe 3HaweHHe: COpOK, COpOKOBOH 
-U- < 1 > HHC/I. = COpOK, COpOKO-
BOH; vierzig, vierzigste; negy-
ven, negyvenedik: 
UQÄ: UApbT A • Ű:CT>?b: eV w 
u a t H PE 16B5. 
/PE/ 
Cp.II. 99, SA. 53, Slov.II. 173. 
UAPAAAZINK1 < 5 > /IHMH. X . = M ? P -
Aajinm, Mapm MamaAHHa; 
Maria Magdalena; Magdolna, 
Mária Magdolna: 
HM.N. e / m . UKINOX/BZUIKI 
CX|EOTX UpKl[Kl] UAPAAAZINK1 • KI 
UpiÍAl Kll-AKOBAA-M CA[AOU]MKI 
KOvInmiiA ApouATZi Mp 16,1 CK 
152a8, UPMM UAPAAAZINK) npKlAG 
M 24,10 CK 154o63, Ho 20,1,18 
CK 158al—2, 159al8; 
/ l aT . n . e / m . 7 c ^ A O V T P A B Z 
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npbBZ l l C R E O T Z K A B M C A n p b * e 
UPÍÍM| a a r A A A Z I N M M-J N6KAW6 
n|-jrzNA üf-Ebcz Mp 16,9 CK 
152o614. 
/CK/ 
Cp. 0, SA. 53, Slov.II. 175. 
UAAKIAUBCKZ <1> npHJl. = Ma/\H-
aMCKHH; von Madian; madiámi, 
midiámi: 
X . POA-N. EA.M. C G A A 
ÓTK l énbCKA OVIEOÁUIAAAM 
XPAMKl| - j e U A A UAAMAUbCKZI-:-
ABB 3,7 EIIc 16al6-
/EIIc/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov.II. 175. 
UAKCKIUZ CM. UA2K1UZ 
UAAA ( N E ) < 1 > Hap. = nOUTH, 
ejjsa ne; beinahe, bald, fast; 
majdnem, csaknem: 
MAAA N 6 CZKONZVAU1A U6NG NA 
j e u A M A"JZ * e Ne OCTABKI?CZ 
• J A n O B t A M M TBOM Í̂Z • üc 118,87 
cnc. 
/CUc/ 
Cp.II. 107, SA. 54, Slov.II. 
177-178. 
U A A O < 1 > Hap. = HÖMHOJKKO, ne-
CKOJibKo; ein wenig, ein bißchen; 
kissé, egy kissé: 
U O A M M 0 j e U A A B Z J A T M l U A A O 
ÜK 5,3 Tü 7o610. 
/T/l/ 
Cp.II. 107, SA. 54, Slov.II. 179. 
UAAZ < 3 > npHJi. = ManbiH, Ma-
JieHbKHH; klein, wenig; kicsi, 
kicsiny, kevés: 
cp. BMH.n. ea.q. EEANNE M UAAO-
uNoro MIE M OVU AAKGNO • 
c n c o B O HEVL ANF AKILS • 
npbeuovApo NAOVYMAZ KGCM 
MÜ 9o64; 
MecTH.n. e/i.M. ö UA Ab sb 
BBPBNZ MT 25,21,23 Tü 4a2, 4a9. 
/Tü, MÜ/ 
Cp.II. 106-107, SA. 54, Slov.II. 
181-183. 
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UANACKIM < 2 > JDÍMH. M. = MaH3~ 
CHX; Manasses; Manasse /Jézus 
őse/: 
HM.IT. ejT-M- UANACKIA JK6| pOAKI 
ÁUOCA MT 1,10 P E 4a4; 
BHH .n. EJI-M. e ^ e K M A * e PO|AKI 
U A N A C M 8 M T 1,10 P E 4a4 . 
/ P E / 
Cp. 0, SA. 54, Slov.II. 186. 
uApKiNz < 1 > n p m i . = Mapmm 
/OT Mapan/; der Maria; Máriáé, 
Máriának a...: 
M. BHH.—pOA.n. en.M. KlAKOBb xe 
pOAKI KlÓ|<t>A /Taic ! / UOVWA 
UAPKIKINA- M T 1,16 P E 463. 
/ P E / 
C p . 0 , S A . 54, S l o v . I I . 188. 
UApnia <17> JIHMH. x . -- Mapoa; 
Maria; Mária / l . Jézus anyja, 2. 
Mária Magdolna, 3. Mária 
/Jakab anyja//: 
HM . n . UpKIhA CTObAUie o\j 
r p O E A l B Z N t nAAYOVlUMCA H o 
20,11 CK 158o69, E t u i e * e UPKIHI 
UArAAAZINKl-KlÖÁNA H ŰpKlKA 
HbAKOBAHA KI flpOYAKA CZ| NKIUK1 
ÜK 24,10 CK 154o63, 154o64, 
U p í í b A U A r A A A Z I N M H o 20,1,18 
CK 158al, 159al8, upn[w] 
U A T A A A Z I N K 1 KI U p K I A l K I K A K O B -
A A - K 1 CA [ AOU ] M KI K O V l n K I U l A 
ApouATzi Mp 16,1 CK 152a8, 
UpKl |A H i 6 C b E A S A A U i e B b C A | 
rAbi CKIA- Ü K 2,19 P E 5B17—18; 
BHH.n. EJT-M. KI Ö E p f e | T 8 UPKIS >K6 
KiócKi<T>A| Ü K 2 ,16 P E 5B9; 
j i aT .n . ej i .M. I-ABKICA np twe 
UpKIKlI U ATA A AZ IN KI- Mp 16,9 CK 
152o613, CKHjest ¿ E P V Y G N K EO| 
EbIBbUlKI UpKI e r o UAlpKIKI 
KIÖCKI<|)OBKI • MT 1,18 PE 4614-15, 
KI peyel KB upKiKi UTQKI e r o Ü K 
2,34 PE 6613, 1562; 
po/i.n. EJI.M. NE OVIEOKICA 
npKIATKI U A p b Á | IKeNbl T B 0 6 A 
MT 1,20 PE 4B7; 
TBop.n. e/i.M. NAnncATKicA cb 
UA|pbes ÖEpsveNoÁ euovl 
WENOÁ Ü K 2,5 PE 5a5—6, BKIA!>UIA 
O T p O Y A C b U l A p b e Á U T p b S 
é r o - MT 2,11 P E 7B2-3; 
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3BaT.n. ê -H- T~AA TGKI IC upKié-
Ho 20,16 CK 159a8. 
/CK, PE/ 
Cp. 0, SA. 54, Slov.II. 189. 
UAQZKZ <6> JBWH. = Mapic; Mar-
cus; Márk /evangélista/: 
poA.n. eji.q. KGBÍiAKi|Ke-di u p K A : -
CK 152a6, g v 0 UAPKA PE 3a9, 
e v w UAPKA P E 10a8, e v o ü p P E 
2a3, év o uÁp=- PE llr7, 
TGBNAKIG di uprÁ-c/írl CK 
152o611. 
/CK, PE/ 
Cp. 0, SA. 54, Slov.II. 191. 
UApbTZ <1> C. M. = MapT /H33-
Bame Mecjma/;M'árz; március: 
pofl.n. eji.q. U0A:UAptTA| PE 
16B3. 
/PE/ 
Cp.II. 112, SA. 54, Slov.II. 192. 
UAPGA < 1 > JIHVH. X . = Mapcpa; 
Martha; Márta /Lázár nővere/: 
AaT.n. ea.v. KI uAp-ot BtpovA KI 
Bb U[A]| AI1I6 KI OVUpGTb HíKIBZ 
EOVAGTb- 2IB lo69. 
/M/ 
Cp. 0, SA. 54, Slov.II. 192-193. 
U A p e O A O U t l A CM. EApGOAOUGKI 
UACAKINbNZ <1> npHJI. = M3CAHH-
HbiH, OAHBKOBbiH; des Ölbaumes; 
olajfa-, olajtermő: 
Cp. HM.n. e^.V. CZAZWGTb AtAO 
UA|CAKINbNO KI ITOAA NG 
CZTBOpATb ÄAM-:- ABB 3,17 Elle 
17B9. 
/EIIc/ 
Cp.II. 113, SA. 54, Slov.II. 193. 
UATGpKINb <1> npHJI. = MarepHH, 
MarepHHCKHft; Mutter-, der 
Mutter; anyai, anya-, anyáé, 
anyának a...: 
cp. MecTH.n. MH.q. KirpATA we 
B 7 A O W G C N t ^ Z UTpbNKl|*7- MZ1 
15o610—11. 
/ M A / 
Cp.II. 117, SA. 54, Slov.II. 195. 
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MATH < 3 0 > C. X . = MSTb, pOAtt-
reAbHwa, Eoromrepb; Mutter, 
Gottesmutter; anya, szülöanya, 
Istenanya: 
HM.IL e /m . OV»ACZUlM|>KE CA 
UATM OTpOYATG X 0 lr6, LjpKZI 
* 6 nO^pb^AKejTb BbCA-ÄlKG BZ 
NACZ|häKO BbCtUZ UATM-: IIc 
96,7 TOJIK. Elle 561, H NG 
pA^OVUlt K1C>CM(J>b Kl UATKI GrO 
JIK 2,43 PE 961, UATKI «G| e r o 
CbEAOVAAllie BbC|A PAbl CMA-
TIK 2,51 PE 9B16, ABAA UTM TIM 
lal9, PAAOVKI CA UTKI GAHNA 
EAAPOCAOBAG|NAKA • M Ü 5a9, 
YMCTAKA pblJKI KAKO AOMI11M-
KAKO «KG UTKI EbICTb- M Ü 7al5, 
Kl E t OLJb| e r o Kl UTKI 
VÄAA1JIACA (YXAAUIACA) T1k 2,33 
PE 6610, 15al9, PGYG Kb NGUVI 
UTM ero- TIK 2,48 PE 9B2; 
BHH.n. e/I.M. M OEptTG GAUX/pA 
OX/Ub|pZUl A - UATGpb WG CBOX| 
GAHNAYG IKMBJR-M 
npH^blBABZUIH UATGpb CBOHR-| 
PGYG X<I> 2615, 2617, GAMNOV 
ABLIIO TKA UTpb VbTGUZ- M ü 
7o610, nlOHUIH OTPOVA Kl UTpb 
Giro MT 2,13,20 PE 7r2, 8al6, ¿NB 
IKG BbCTABb n|OHUH ¿TpOVA Kl 
UTpb e r o NOiiibä- MT 2,14 PE 
7r8; 
AAT.N. E / M . A O N G C G G CXOPOL 
KZ UATGPKI X O l r 5 , pGYG l KB 
UPIIKI UTPKI e r o TIK 2,34 P E 6613 , 
1563, Ö E P V Y G N T EO| EBLBBULKI-
UPM e r o UALPMKI KIÖCKI4>OBKI- M T 
1,18 PE 4614-15; 
p o / i . n . E / M - US-ÄNMNA U A T G P G I 
CAUOX/MAGBZI- ¿TZ| L|pCTBK1K1-:-
EITc 1866, K17 A B U A UA|TGPG 
EG^UOX/WbNbl-CNG EHfMKI pOAKI 
CA- MIL 9o618—19, OVnZBANKIKG 
UOK6 OTZ CbCbLflO UATGpG| 
UOKGA-:— IIc 21,10 Elle 5a7, OTZ 
OVTpOEZI UTpG UOKGA EZ UOKI 
KGCI Tzi: n c 21,10 Elle 5al0; 
TBOP.n. e/I-M. BMAtUlA OTPOYA 
Cb U|ApbG« UTpb» ero- MT 2,11 
PE 7B3; 
3BaT.n. e/i.M. PGYG GGOKAMG 
UATKI U°|>KGI11M AM BtpOBATM-
X O 2618, VMCTA A B O UTM- M i l 
6 0 6 8 , UTM EIKMKÄ EZIBZUJM- M i l 
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14o66, UTM B6C6AK1 CA- M/I 
15o614. 
/JM, X O , Enc, Mü, Enc, PE/ 
Cp.II. 118-119, SA. 54, Slov.II. 
196. 
UATM-JUZ < 1 > C. M. = O A e x A a ; 
Kleid; ruha, köntös: 
MecTH.n. eA.q. M o UATKi-jut 
UOKGKI UETAU1A *p6EKIA-:— ÜC 
21,19 Eüc 5o610. 
/Enc/ 
Cp.II. 119, SA. 54, Slov.II. 196. 
UATb«ANZ < 2 > JWVH. M. = MaT-
ípaH; Mathan; Máthán, Mattan 
/Krisztus őse a nemzetség-
lajstromban/: 
HM.n. ea.M. UATb-6-ANb ÍK6 pOAKI 
MAKÓIBA MT 1,15 PE 461; 
BHH.n. eil.M. ÉAbA|-JApb * 6 
pOAKI-UATGANA- MT 1,15 PE 
4a20. 
/PE/ 
Cp. 0, SA. 55, Slov.II. 197. 
UATb«6H < 2 3 > JMVH. M. = 
MarcpeH; Mattháus; Máté 
/apostol és evangélista, előzőleg 
Levi néven vámos/: 
po^.n. efl.v. nS c f ro A|n̂ A 
UAT<J)TA: PE lr3, ev 0 UAT*1-
PE 3B15, ev B UAT*6A- PE lal5, 
mViki e l é uÁééA:- PE lr4, ev B 
UTB«-6A:- PE 14a6, 3 UA^TbA:-
PE 13r2, 15rll, s UATA=- PE llrl8, 
ev 3 UA^FCA: PE lr3, B UAT:- PE 
8612, 8614, 9r4, 16B5, B UA T/l 
4o616, 5 o615, 3 UA PE 3a3, 6r8, 
12B14, 1362, C uÁ PE lrl, 6rll, 
7B16, 8r3. 
/T/l, PE/ 
Cp. 0, SA. 54, Slov.II. 197. 
UA2K1UZ <2> JIHVH. M. = MaKCHM; 
Maximus; Maximinus / l . hely-
tartó Dedmus alatt, 2. kons-
tantinápolyi püspök, nov. 20./: 
HM.n.e^.v. UAÍMUZ we BOEBOAA 
pe|ve- X K lr22; 
^aT.n. ea.q. Eb-K-nS cf^b oírjb 
npOKAOV UAJK1UOV ' ANATOAK1S • 
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KI| RENAAMM- PE LR8. 
/ X K , PE/ 
Cp . 0, SA. 55, Slov.n . 198. 
UGAZ < 4 > c. M. = MŐA; Honig; 
méz: 
HM.n. eji-M. n AAt *e| e r o sfc 
UEAB AKIKKIKI- MT 3,4 PE 9r20; 
BHH.n. eji.M. m ¿Abi np«rb i| KI 
ueAb AKIBKIKI Mp 1,6 PE 10o615; 
p o ^ n . ejl.M.KOAb CAAAbKA 
rpZTANH u o e u « CAOBBCA 
TBOhA, nAYE U6AA OVCTOUZ 
UOKIUZ nc 118,103 C ü c , 
EtWAGAtNA n 4 V 6 7AATA Kl 
KAU6NK1A| ApAI~A UNOrA-:-—| Kl 
CAAWblllA riAYB U6AOV Kl 
CZTA-:— n c 18,11 Enc 2o613. 
/ e n c , Enc, PE/ 
Cp . I I . 122, SA. 55, Slov.II. 199. 
ueiKA« < 1 > npejyi. c TBop.n. = 
MexAy; zwischen, unter; között: 
UeWAft AZBOHR WKITKl|HR 
riO-JNANZ EÄAelUlKI-:- ABB 3,2 El le 
15a8. 
/Enc / 
Cp. I I . 124, SA . 55, Slov.I I . 200. 
U6N6 CM. A f Z 
UepbKOVpKIKI < 1 > JIHMH. M. = 
MepKypHii; Mercurius; Merkur, 
Merkuriusz /nov. 25./: 
AHT.N. EA-H. c f p CTUOV ue lpb-
KVPKI8-K1 CTtKI KATBpKINt:- PE 
lrl4-15. 
/PE/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov. I I . 202-203. 
UGCTb CM. UbCTb 
ueTATK i < 1 > rji. = Merarb, 
őpocarb; werfen; vet, dob: 
aop. 3 Jl. MH.M. M O UATKI^Ut 
UOIGKI U6TAU1A Wp6EHA-:- ÜC 
21,19 Enc 5o610. 
/ E n c / 
Cp . I I . 129-130, SA. 55, Slov. I I . 
203. 
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u e v b < 2 > c . M. = M&i , H O X ; 
Schwert, Messer; kard, kés: 
BHH.n. E^.Q. ÄKO n o ö u i T p « TAKO 
UAZ|NHHR u e v . b UÖM*| Bropo3aK 
32,41 Enc 14a3; 
POÄ.N.E^.Q. CAO|BO peye EWKITG 
n A v e | B t c A K o r o UGVA 
OEOHRIAOV ¿CTpA-:- BT0P03AK 
32,41 TOJIK. Enc 14a8. 
/Enc/ 
Cp. I I . 131-132, SA. 55, Slov.II. 
204. 
UKIAOBATM < 1 > TJI. = MHAOBarb, 
jiacKaTb, noMorarb; bemitleiden, 
barm herzig, sein helfen; 
/meg/könyörul, -kegyelmez, ir-
galmaz, megbocsájt, segít: 
HacT. 3 JI. eji.q. r z UOM 
B e A M K O l A t n b N Z M UKIAOVe[T]|TZ 
TA- X K lr25-26. 
/ X K / ' 
Cp. I I . 135, SA. 56, Slov.I I . 205-
206. 
UMAOCpbAKI ie < 2 > C. c p . = MFF-
nocepAue, cocrpMareAbHocTb; 
Barmherzigkeit, Erbarmen; ir-
galom, irgalmasság, könyöriilet: 
HM.n . e / i . q . Y b ä E O E A R C T B 
TAKO-ÜI UMAOCpbAHlé UZNOrO| 
TÁKO EWMTG- NC 85,5 TOJIK. ENC 
la7; 
pO^.n. eA-H- NGMCAfeANbNOV 
UMAOCpbAKITA TBO|erO npn^bi-
BAK) E67AbNOV- M a 8o67. 
/Enc, Ma/ . 
Cp. I I . 138, SA. 56, Slov.II . 206. 
UMAOCpbAZ < 3 > npHJI. = MHAO-
cepAHHü, MHJIOCTHBHH; barm-
herzig, mitleidig; könyörületes, 
irgalmas: 
M. HM.n. ejl-H. ÓUb BAUlb 
UMAOCpbA2| leCTb-:- aK 6,36 
T a 10a8, BBCTJCZ EO 
BZnMHRUITMpCZ nOCAOVAUJGTGTb 
EZ| TÁKO UK1AOCpbA2 hAKO| 
UMAOCTMBZ* NC 85,5 TOJIK. ENC 
lal5; , 
HM.n. MH.4. EÄA6T6 UKl|AOCpb-
AM-hAKOWG Öíjb BAUlb UMAO-
cpbA2| t e c T b a K 6,36 T a 10a7-8. 
/Ta, Enc/ 
Cp. I I . 139, SA. 56, Slov.I I . 206. 
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UMAOCTHBZ < 4 > npHJI . = MH-
AOCTHBHH; mitleidig, barmher-
zig; kegyes, irgalmas, könyö-
rületes: 
M. HM.IL e / m . |MKO UMAOCpbAZ 
H\KO| UMAOCTMBZ- IIC 85,5 
TO/DC. EIIc lal6, HAKO AA| 
UMAOCTMB2 EOVAGTb NAUZ BZ 
ANb CXAbNblM-:| Mii 2a6j 
BHH—po/I.n. e/m. &N/\A CTAKÁ 
UOAK1TA UK1AOCTMBArO:| Mii 
60611; 
HM.n . MH.H. EAAJK6NM UACTM-
BHL|H1 A K O TM nOUMAOBANNl 
E X A O V T E MT 5,7 PE 1467-8. 
/ETTc, Mii, PE/ 
Cp.II. 135-136, SA. 56, Slov.II. 
207. 
UMAOCTZINM < 1 > C. X . = MH~ 
AOCTbiHA, MHAOCEPAHE, AAP; 
Barmherzigkeit, Almosen; irga-
lom, irgalmasság, kegyelem, 
adomány, alamizsna: 
BHH.n. e/l.M. M UATZINIO OTZ EA 
cncA CBorero-:— IIc 23,5 EIIc 
7a20. 
/EFA/ 
Cp.II. 136, SA. 56, Slov.II. 208. 
UMAOCTb < 1 8 > C. X . = MHAOCTb, 
MHAOCepAUe, nOMHAOBSHHe, Aac-
Ka; Gnade, Erbarmen, Mitleid; 
irgalom, könyörület, szánalom, 
kegy, kegyelem, jóindulat, jó-
ság, malaszt: 
HM.n . e / m . NPNAM NA UA 
UMAOCTb TBOhA r O C n O A M Í I c 
118,41 CIIc, EXAKIME UMAOCT T 
TBOhA AA KTtUIMTb UA n O 
CAOBGCM T B O G U O V p A E A 
T B O G T O IIc 118,76 CIIc, Ez 
P N t B t E O EWMM nphl|Ae>KMTH 
u M A O C T b ABB 3,2 TO/IK. EIIC 
15611, M * NhGhA W6 MCTfcKAhGTb 
--• BhGAMhA UMAOCTb- M i i 4o61 , 
UUATB TBOhA n o m e N G T b UA 
BbCA ANKI WKllBOTA UOhGrO-:— 
IIc 22,6 EIIc 7a4, BCM NOVTBHE 
TNH U ^ T B MCTMNA-| I I c 24,10 
EIIc 8al8; 
BHH.n. e / l .H . r iOUANM UMAO|CTb 
CBOhX MhAKOBÖBM-:- ÜC 97,3 EIIc 
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6B9, ÉRAA CZUATBTbCA AUÍA 
UOÄ BZ TNtBt| UKIAOCTb 
nouANGiiiM-:- ABB 3,2 EIIc 1569, 
AApOBATM NAUZ ,.• . Be|AKIIO 
UKIAOCTb- M ü lo66, AUJAUZ 
NAUJKIUZ NOAATM BG|AMIÓ 
UMAOCTT- Mü 4o621, 13al9—20, KI 
TBOpA UATb 5ÍOV CBOb6UOV:-H 
Ele 17,51 EIIc 2al, U[O]AKI UACTL 
KI [EAr]AAT[z] JIM lo628; 
jiaT.n. eji.q. no UKIAOCTKI 
TBOGK1 »KIBK1 ÚA Ilc 118,88,149 
CIlc, no UKIAOCTKI TBOKGK1 
nouANKi UA-:~ Ilc 24,5 EIIc 8all; 
poan. eii.q. UKIAOCTKI TBOGA 
rocnoAKi KicnAZNt j e u A t Ilc 
118,64 Cnc; 
TBOp.n. e^M. H UATblO 
BtlUlbNArO NE nOABKUHKITbCA-:—| 
ric 20,8 Enc 4a7; 
BHH.Ü. MH.M. nÓUANKI IJieApOTZI 
TBOA ríí->| KL UATK1 TBOA KAKO 
OTZ BTKA CÖVTB-:-—| TTc 24,6 EIIc 
8a8. • 
/enc, ÜM, Enc, MÜ, nnc/' 
Cp.ir. 137-138, SA: 56, Slov.II. 
208-209. 
UKIUOKITKI < 1 > TJI. = HATH MHMO, 
npoxoAHTb, MHMOHTH; vorbeige-
hen, verwelken; elmegy /valami 
mellett/, átmegy: 
npHH. ^eftcTB. HacT. M. HM.n. 
UHUOKiAbi Tc BKI- PE lr4. 
/ P E / 
Cp.II. 141, SA. 56, Slov.II. 210. 
UHNA < 1 > JIHMH. M. = MHHa, 
Mmian; Menas; Mina /vértanú, 
Miximíliánusz alatt, nov. 11./: 
ÄaT.n . E^-I- UQAÍ T o r o Bb• TA -
CTp CTUV UK1Nt-| P E I B I I . 
/ P E / 
Cp. 0, SA. 56, Slov.II. 212. 
UKINOVTK1 < 2 > TJl. = npoxoAHTb, 
npoüTH, MHHOBaTb; vorbeigehen, 
vergehen; elmúlik,, letelik, 
eltelik: 
npm. aeíiCTB. npoui. M. ^aT.n. 
e^.q. ÚNorov we YACOVI 
UKINOVBUIOV X K 2B23; 
X . TIAT.N. EJT-H- UKINOVBZUIKI 
C * | E O T t UpKl[li] UArAAAZINKI- KI 
UpMAl MKAKOBAA-H CA[AOU]NM-
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KOVL riMUlA ApOUATZI Mp 16,1 CK 
152a7. 
/ XK , CK/ 
Cp.II. 144, SA. 56, Slov.n. 
212-213. 
unpz1 <14> C. M. = TIOKOH, 
cnoKoííCTBHe; Frieden, Rube; 
béke, békesség: 
HM.n. ejw. unpz u z N o r z 
AIOEAIUK1KIUZ "JAKONZ IIc 118,165 
Cllc, CA|ABA Bb BblUlbNKIXZ E«-| 
KI NA 76UAM UKipb ÜK 2,14 PE 
5618; 
BHH.n. e>H.M. ríl £e NAUlb UKIpZ 
AA|»Ab NAUZ- Hc 26,12 EIIc 
20B20, TAA KIMZ UMpz BAUZ ÜK 
24,36, Ho 20,19,21,26 CK 156o610, 
159o67—8, 159o612, 160al4-15, 
UKipb KlUAUb Kb EOV F[ub] 
NAuiMlub ncjcoub ÜB la20, 
npA|B[AOv] BtpOV :AIOEbBb UKipb 
ÜB la22, HAM Bb UKipz- ÜB lo69; 
po/l.n. ejl.M. EÍÍCTBZNArO 
UM[p]A npo[c]A| ÜM lo625; 
TBOp.n. e/LM. MAKI Cb UK1pOU:| 
Mp 5,34 PE 2618, NUNK 
novuiAeniKi pAE|b TBOKI BAAKO-
n o TAAI TBOGUOV cb UKip0Ub-| 
ÜK 2,29 PE 15all, NbiNt 
novcTMiűM PA|EA TBOe ro 
BAAKO- -Cb UKipbUb-l ÜK 2,29 
PE 662. 
/enc, ÜM, Enc, CK, PE, ÜB/ 
Cp.II. 149-151, SA. 56, Slov.II. 
213—214. 
UMp2 <21 > c. M. = cBer, 
Bceyiewíaji, 3eMJis; Welt /a11/, 
Erde; világ, földkerekség, a föld 
/lakói és minden teremtmény/: 
HM.n. eji.M. BBCB EO unpz| 
TzrAA ÓKpbCTz . béről 
CZEep6TbCA-CTpA>c[o]ub KI 
TpeneTOUb-:- IIc 88,5 TOJIK. EIIc 
2r4; 
BHH.n. eji.H. NenopovbNAAKi 
UKIpZ KÎ EABAAIÓUITKI UOAbEAUK) 
CKl[---] Mü 7o612, BbCb EO Tbl 
O^ApKI-ErOpA^OVUbieUb UKipZ 
AAlCTOCAABbNe- M ü 8al, 
UlbAZUie BZ Ubllpz 
nponoBtAKITG • eBNrÁnle , BCSKI 
TBAPM Mp 16,15 CK Í53al4—15; 
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AaT.n. e^.M. npeBeAKiiö 
TAHNOV-SMKllÁ BZnAZ|lllT6-
NK1TA -UKIpOV TA TÁBKIAZ GCTb-
M A 9a5, EZCKITABZ UKipov TZI 
KE EG n p A B b A b N O G CANL|TG-| 
BAAKO- tAKOMG AOVVA CANIJA-
B A p N A B A KI ITABb|AA WG 
OEAKICTA MA llo619, NK| 
CAlUOUOV UbNIO BbCeUOV 
UKIpOVl BZUtCTKITKI riKIUlGUblk'Z 
CKI|k2 KNKirz Ho 21,25 CK 163al2, 
CBFETKIAFE UMpA-EWKItA^ApGNKIG-
kz TTA KÁBKIAZ écTb- MA 7o621, 
BZlCKITABblKI UKipOBKI YAATGCbl-
M a 3o613, UKipoBKi nponoBtAA-
ETB CA- M a 15al, OTZ NelnAOAz-
BG CBtTKIAO UKipOBKI 
npKiuibA2uiG- MA 15o63; 
POA.N. EJI.Q. KZNA-JB UKIPA CGTO 
Ho 12,31 TA 2all, EAPCABAGNKI-
GUb UKipA BtNblYABZUIAAPO-
M a LLO62, OTZ T t k 2 
"^ZAOAtKICTBA-UKlpA KPJEA-
BKiBZ- M a II06IO, n £ A Agz 0 
TEAPM EK| c e r o UKipA-:- EIIc 9r7, 
CG APNb l Jb ETWKIKI Bb| ~?GUAA 
r p t k b i BbC6|ro UKipA Ho 1,29 PE 
12o68 , KI n O K A ^ A GUOVl B b C A 
LjpTBA B b C G P O U|KipA KI C A A B O V 
KIKB MT 4,8 PE 13a9—10; 
MecTH.n. efl.q. BZ UKipt CFÍCTKI 
AŰÍA NAUIA UOAKIUZ CA- M a 
lo614, BZ UKipt: M a 4al2, 12o614, 
KILjtAGNKIG BZ B b C b U b UK ip t 
EbicTb • M a 8al4. 
/Ta, ENC, Ma, PE/ 
Cp . I I . 147-149, SA. 56, S lov . I I . 
214-215. 
U K i p b N Z < 1 > npHJI. = MHpHblft, 
cnoKOHHUHj friedlich, des 
fiiedens; békés, béke-: 
x . BHH.n. e/i.q. UKIPNOV ÓEOV1 
GBA-I UOVApOCTb EArATKl lÖ 
Á n A 6 : | M a 8o617. 
/Ma/ 
Cp . I I . 151-152, SA. 56, S lov . I I . 
215. 
U K i p b C K Z < 2 > npHJl. = MHpCKOH, 
BceMHpHUH, cBercKHü; dei Welt, 
weltlich; világi, az egész 
világé...: 
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M. BHH.II. MH.M. h&KO CANL|e-
nptTtKAKA UKipbCKblbÁ 
KONblJA- • -npocBtuiTAeuiM 
CAOBZIUT BTPNBIIIUB MÜ llal8; 
x . HM.n. EJI.H. Ne u*Apo|CTb BO 
UKIpbCKAA| CnCAIGTb NZ BfcpA-:-
l-x IlapcTB 2,9 TOJIK. EIIc 19r2. 
/Enc, m/ 
Cp.II. 152, SA. 56, Slov.II. 215. 
UK1CAKIAZ <1> JMHH. M. = MHCS-
HJI; Misael; Miszael /egyike a 
három ifjúnak a tüzes kemencé-
ben, Dániel: 1,1-20; dec. 17/: 
AAT.N. eji.M. BK r^riA CT*B r 
OTpOKb Á|NANKlÁ A^ApKlÁ 
UK1CAMAV: AANiMAS rippK*- PE 
3a2. 
/PE/ 
Cp. 0, SA. 56, Slov.II. 216. 
UnTpOnOAMtA <1> C. X. = MHT-
ponojiKs, R/IABHHH ropoA B oő-
AaCTH, nOAIHHeHHblH MHTponCh 
jurry; Metropolis, Sitz des Met-
ropoliten; érseki székhely /a ke-
leti egyházakban/: 
MecTH.n. eÄ.i. CTAKA NBPBOUUH 
V6NKIL|AG6KAA- ÓEpfe|T6 BbCA 
CSUIAÁ BZ UKl|TpOnOAK1KI 
C6AeVKHH| nOrANbl CSIJIA- X O 
2B21—22. 
/ x o / 
Cp.II. 154, SA. 0, Slov.II. 217. 
UHXAHAZ <1> JIHMH. M. = MflXaHJl 
/apxaHren/; Michael /Erzen-
gel/; Mihály /arkangyal, szept. 
29./: 
jiaT.n. ejj.M. CKINHUK CTJCK 
ANrAb UKIJCAHAVl KI TABpKIAV PE 
1B8. 
/PE/ 
Cp. 0, SA. 56, Slov.II. 217. 
UAAAENBIJB <8> c. M. = MJia-
AEHEU, peőéHOK; Kind, Knabe; 
kisded, kisgyermek, csecsemő, 
gyermek: 
HM.n. e/J-M. AKO BbCAKb 
UAAAGUbL|b| UOVWbCKA 
nOAOV CTO TBKI NA|peveTbCA 
ÜK 2,23 PE 5rl7, 14r5; 
BHH.n. EJI.H. K17Z ÖEKTOBANKIKA 
NENAOLATI-UAAAENBUB AOKITK 
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KpCTAA- Mii 15o616, ÓEPAUI6|T6 
UAAA6NbL|b nOBKITbl AGWAQIb Bt 
ÁCAbjcb i k 2,12 PE 5611, M 
Ó E p t | T X UpVlÁ W6 KlÓCKl4>A-| KI 
UAAAGNbLJb AGMAipbl Bb 
ACABJÍB • ÍIK 2,16 PE 5B10; 
BHH.n. MH.M. C Z B t A t T G A b C T B O 
P N 6 B t p N O OV/UOVlApAKA 
UAAABNbL lA : - IIc 18,8 EIlc 2o62, 
KI n O C A A B b KI7E|KI B b C A 
U A A A G N b U A CAlUIAA B b 
BKi(J)AGÓut- MT 2,16 PE 7rl9; 
po/i.n. MH.H. U0A Tro Bb KZ nS 
CT? uAAAGNUb:- PE 8r6. /dec. 
29., aprószentek/. 
/Mii, ETIc, PE/ 
Cp.II. 156-157, SA. 57, Slov.II. 
219. 
UAZBMTM <1> r/i. = uiyMerb, 
np0H3B0AHTb cMymeHHe, Őecno-
KOHCTBO; lärmen, geschäftig 
sein; zajong, /hangosan/ beszél, 
lármázik, harsog: 
HaCT. 3 A. MH.M. EbCA EÓ 
76UAKA Kl VAUMlhÄ UAZBATb BZ 
VACZ-I Kpbtl)T6NK1KÁ-KZTO| 
npbBthe BZC*ZITKl|Tb EApAATb-:-
IIc 97,7 TOJK. EIlc 7B6. 
/EIlc/ 
. Cp.II. 201-202, SA. 57, Slov.II. 
220-221. 
UAZNKIM < 5 > C. X = MOAHHA; 
Blitz; villám, villámlás: 
HM.n. e/l.1!. CBtTO^ApbNAKA 
uzANKiKi- Mii 13al2; 
BHH.n. e / m . ÁKO n o ö u i T p x Ú K O 
UAZ|NKIIÁ U6Vb UOM* BT0P03AK 
32,41 EIlc 14a2; 
po/i.n. e/m. CAOBO EO peve 
EíKKIhG EAb|CN6Tb nAYG UAZNK1A 
BTOPO3AK 32,41 TOJK. EIlc 14a5, 
Ez EAKICUANKI UAZ|NK1A OpAWKlÁ 
TBoero-> ABB 3,11 EIlc 16r3; 
HM.n. MH.M. OCBtTKIUIKA UAZNKl|Ä 
Kero BbCGAIGNXHR-:- IIc 96,4 EIlc 
4619. 
/EIlc, m / 
Cp.II. 203, SA. 57, Slov.II. 221. 
UABVATM <1> r/I. = MOJWaTb, 
xpaHHTb MOJname, He roBopurb 
hh CAOBa; schweigen, stumm 
sein, Ruhe halten; hallgat, 
csendben van, nem beszél: 
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HMn. 3 A. MH.q. ÖNKI we 
UAbVAjcov Mp 9,34 PE 3al5. 
/PE/ 
Cp.II. 203, SA. 57, Slov.II. 222. 
UAtKO < 1 > C. Cp. = MOAOKO; 
Milch; tej: 
HM.N. ejj.q. Bzczipnca KAKO 
UAZKO cpzAbije y\y:i IIc 118,70 
cnc. 
/enc/ 
Cp.II. 158, SA. 57, Slov.II. 222. 
uAfcTKi < 1 > rji. = MOMOTb; mah-
len; őröl: 
npwq. ^encTB. HacT. x. HM.n. 
aB.q. ÁZBb UGAIOIJIKI BZ *pbNZ-
E&fi-Z K6AK1NA nOKGUAbeTCA KI 
h€AKINA| OCTABAAbeTCA- MT 
24,41 T/l 3a3. 
/T/l / 
Cp.II. 158, SA. 57, Slov.II. 222. 
U N o r o CM. u z N o r o 
UNOHtbCTBO CM. UZNO*bCTBO 
UNfcTKI CM. UbNtTKI 
uorsTt < 1 > c. M. = BeyibMoxca, 
rocnoAHH, BAacTeAHH; Herr, 
Herrschaft; úr, uraság, 
hatalmas: 
TBOp.n. MH.4. nOCAAKITb KI 
CZ UOr»|TbUK1 AIOAbCKZIUKI-:- 1-B 
UapcTB 2,8 Enc 19613. 
/Enc/ 
Cp.II. 161, SA. 0, Slov.II. 223. 
UOK! <201> MecT. = MOH; mein; 
enyém: 
M. HM.n. e/i.q. npoBtuiAeTz 
A-JZIKZ UOKI CAOBGCA TBOIOA 
ne 118,172 e n c , KI A-JZIKZ UOKI 
npMAbne rpzTANKi uobeut-:- NE 
21,16 Enc 5o62, TAA BA-JBIKZ 
UOKI pA-JAPTUIKI CÁ- MÜ 15o6l8, 
r z UOKI B6AK1KO|AfenbNZ X K 
lr24, RB uoKi KI EZ UOM HO 20,28 
CK 160o62 2x,TB EZ UOKI| CKIAA 
UOÄ ABB 3,19 Enc 18al0, EZ UOKI 
NE 21,11 ENC 5al0, TZI GCKI EZ 
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c n c z UOM I le 24,5 El le 8a5, 
ÔTPOKZL UOM I le 98,4 TOJK. Ene 
8r3, ce ¿TpOKb u o n e róse 
MJBOAMXb-BbljAOVEAeNbM UOM 
MT 12,8 PE 8B2—3, 8B4, 
EZ-JNGCGCA p o r z UOM| 6 E ^ t 
UOBÉUB* 1-a UapcTB 2,1 Enc 
18613, POAZ EO UOM-M CA|UZ CZ 
CTZIMUM e c T Z - X K 1B23, CNb 
UOM BZ-JAOVEAe|NblM Mp 1,11, 
MT 3,17 PE llrló, 12al8—19, 
MJEABMTGAb UOM fa 17,49 E f a 
1B14, Afi-z UOM Hc 26,9 Enc 2061; 
BHH.n. ejj.q. TAACZ UOM 
ovcAbiuiM r o c n o A M ne 118,149 
Cnc, CAAM CSAZ UOM ne 118,154 
C n c , u e v k UOM BTOPO3AK 32,41 
Enc, UOM N«TB ABB 3,19 TOJIK. 
Enc 18al4, OLITCTM rpt><z UOM 
U N o r z s o becTb-:— nc 24,11 Enc 
8o62, TPOVAZ UOM nc 24,18 Enc 
806I6, NOAO*» A*|B UOM MT 
12,18 PE 8B7, c e AJK n o c b A O v 
ANFAK UOM Mp 1,2 PE 10al2, MT 
11,10 PE 1665, B t BMNORPAAB 
UOM MT 20,4,7 PE 16r3, 16rl7; 
/JAT.N. EJJ.Q. KAA*ZCA AAOV 
PAEOVI u o i ê u o v * NC 88,4 ENC 
2a8, KZ o ÍJA uoéuov Ho 20,17 
C K 159al3, 159al6, 159al7, KOAb 
CAAA^KA rpZTANM UOGUK 
CAOBECA TBOI-A n c 118,103 C n c ; 
po/j .n. e/i.q. ÓLJA u o i ê r o Ho 
10,18 T/ l lo615, BBCA ANM 
*M|BOTA u o i e r o n c 2 2 , 6 E n c 
7a5, BB^BAXB CNA| u o e r o MT 
2,15 PE 7rl5, M TAA MUA| LAKÓ 
BZJAU1A TA u o e r o M N6 Bt|Ub 
KZAG NOAOIKMIIIA M H o 20,13 CK 
158o617, M c e A-JZ n o c z A i o 
OEtTOBANMhÁI ÓLJA U o è r o NA 
szí- / k 24,49 C K 157o67, 
npbCTAl u o e r o Tío 20,25 CK 
160a7, A * e c » T b WLJA u o é r o l Bb 
Tfe*b AOCTOMTb U|M EbITM ÜK 
2,49 PE 9B9, BZ AOUOV EA| 
u o e r o X K 169, EMMEMM-I 
c z u t p e N A A r o u o e r o l ufcyiA-
X K 262, TAKOI UM r a u o e r o 
ICA X K 2610, FA u o e r o PAAM| 
MCA XCA- X K 2614; 
TBop.n. e^q. BbCA ubNb 
npblAANA CMTb ÖLJUb UOMUb| MT 
11,27 PE 13r5; 
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MeCTH.n. CRM. O S ^ t UOKGUb 1-H 
UapcTB 2,1 ETIc 18614, M A-JZIKZ 
UOKI npMAtne rpzTANKi 
UOKGUB: - NC 21,16 5o62, 
BZ^BGCGAlÓlCA Ô E ^ t CnCt 
uoéub* ABB 3,18 Elle 18a5, NA 
KP2EZTT| UOGUZ KOBAAkA 
rpt|ujzNML|M- 5KK 2al9; 
3BaT.n. eji.q. rPi £e UOM lie 103,1 
Elle 9rl9, BE UOKI lie 21,3, 24,2 
Elle 4o610, 7o616, rñ 
nOUOlJlbNKIYe UOKI M7PAEKITGAIO 
UOKI lie 18,15 Elle 3a7 2x; 
HM.n. MH.q. Kl CZBtTKI UOKI 
npABZAÍI TBOA l ie 118,24, BCKI 
riATKlKG UOKI lie 118,168 CIIc, 
Eben BQAI^KI UOKI lie 24,2 Elle 
7o619; 
BHH .n. MH . q . K i w e o v n A c e | T b 
AAAKI UOÁ KI-^AbTAlNbl M í 2,6 PE 
7al7, ÇAUIKIÇKIUIKACA OVCTA UOA 
NA BpArzi UOA-:- 1-h UapcTB 2,1 
Elle 18618, BpArz i UOA Tie 17,38, 
24,19 Elle lalO, 806I8, natk i UOA 
Fie 118,26 CI Ic , OEtTzi UOA l ie 
21,26, 24,18 Ene 6al0, 8o617, 
riACKi ÔBbUA uoKA Ho 21,15, 16,17 
CK 162al0,162al5,162o62; 
BHH-p04.n. MH.V. Kl B Ç A P Z 
UOKIk2 AAAZ UKI KGCK1 ITA6UIA-:-| 
lie 17,41 Ene lal7; 
pOJl.n. MH.1. M^EABKITGAb UOKI 
OTZ B p A P Z , UOKIk? rNt|BbAKI-
BziKik2-:-| ne 17,49 Ene lo614; 
X. HM.n. Y A C T b UOKA GCKI 
rocnoAKi ne 118,57 Cïïc, AOVUIA 
UOKA nc 118,81,167,175 CUc 
UOAKITBA UOKA nc 118,169 CTIc, 
A2UIKI UOKA^ZAt EtCbNOVKGTb-
CA- MT 15,22 T a 6a3, AOVUIA 
UOA nc 118,25,28 Cnc, GPAA 
CZUATGTbCAl ANA UOA ABB 3,2 
Eüc 1568, NA|Nbwe EAAPOKI^BO-
AKIL ASA UOA MT 12,18 PE 8B6, 
ÀTÇOEA UOA ABB 3,16 TOJIK. E ü c 
17B1, K p t n o c T b UOA ABB 3,16 
Ene 17B12, CKIAA UOA ABB 3,19 
Ene 18all, NOKBAAA UOA ÜC 
21,26 Ene 6a8, AAUIA /TAK!/ UOA 
nc 21,31 Ene 6o63, KI npKinueTb 
CAA2 ÇAKAI UOKA-:- BT0P03AK 
32,41 Ene 14 all; 
BHH.n. e/l.M. KAKOA^Z nOAArAKA 
AÚÍA UOKA Ho 10,17 T a lo610. 
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EZNKUIH rf i UOAMTBXL UOI-X-> IIc 
85,6 Elle lal8, pxKOv uohà 
BTopo3aK 32,40 Elle 13r9, 
NanACTb UOHR OEAbrz|vM-:- ABB 
3,16 TOJIK. Elle 17B17, AÍÍÍV UOIO 
rp[fc]*ZUM [OĴ AOEAGNVIO: ilM 
lo610, M ÊABM OTZ OpO\/>KMA 
AllíIO UOIO-:-| M^A ÇOVKZI ílbCbA 
MNOYAÀOV/IO uoio Ile 21,21 Bile 
5o614, 5o615, AUÍIO UOIO IIC 22,3, 
24,1 Elle 606I2, 7o615, PAABOV 
UOIO IIc 22,5 E f a 7al; 
ZiaT.n. e /m . M NOAOWM AOVKZ 
UtAANZ UZIUlbL|M UOhGM-:- IIc 
17,35 Efa la3, nosfcub MUA 
TBOI-6 EpATbM UOHGM-:- fa 21,23 
Efa 5o618, NblMAM KZ EpATMM 
UÓGM-M pb|ijM MUZ Ho 20,17 CK 
159al4; 
po/i.n. e/m. Ez ABNB TIGYAAM 
UOGKA| fa 85,7 E f a 168, NOYMHX 
e z AGNb neYA|AM uoheÁ-:- ABB 
3,16 Efa 17B16, CMptYb AUIM 
uohèhÀ czBtcTb ABB 3,16 TOJIK. 
E f a 17B2, AUÍA UOIGA 7ZAOEOV 
Mil IO062, OTZ CbCbLJIO UATGQGI 
UOHGA fa 21,10 E f a 5a8, OTZ 
OVTpOEZI UTpe UOHGA fa 21,11 
Efa 5al0, r p t x z OVNOCTM 
UOKGA fa 24,7 E f a 8a9, OTZ 
IONOCTM UOHGHÄ X K 2al6—17, 
AUIG NG BM«A»|---M BZAOHÍX 
POVKZI UO|hGhA BZ pGEpA GTO 
NE MŰÖV Btlpzi- Ho 20,25 CK 
160a8—9; 
TBop.n. e /m . NM Á^Z EO 
OEAAAAHÁ AUIELIÁ uoieix- fa 
85,4 TOJIK. E f a la2, H XBNMXCA 
AGCNML|G|BR UOhGHR-:- BT0p03aK 
32,40 Efa 13rl4; 
MeCTH.n. e/m. M O UATM-JUt 
UOhGM U6TAUJA wpGEMA-:- fa 
21,19 Efa 5o610; 
3BaT.n. e/m. AÍÜE UOHA fa 118,20 
C f a , EKRBM AÍ2E UOA FA-:- fa 
10,31 Efa 9rl2; 
HM.N. /IB.U. OVCTbNt UOM fa 
118,171 Cfa, HAGCNt UOM fa 
17,37 Efa la9; 
BHH.n. /IB.M. BMAMT6 pOVUt 
UO|M M NO^t UOM hAKO CAUZ 
Ä7Z H=|cub ÍIK 24,39 CK 
156o617—18, p*L|t uoM fa 118,48 
Cfa, povut uoM fa 17,35, 21,17 
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Ene la2, 5o66, Ho 20,27 CK 
160al7 No^T uoñ ABB 3,19 Elle 
18al2, ÜK 24,39 CK 156o618, 
NO^T UOM lie 118,59 Críe, lie 
21,17 Eïïc 5o66, NO^t uo ï | ne 
24,15 Ene 8o611; 
JiaT.n. ÄB.M. CB tTb IAbNb IKZ 
N O r A U A UOblUA 7 A K O N Z TBObl• 
ne 118,105 ene; 
pcMT.n. ÄB.M. M N t C T b nwe l 
ñ ^ b U G T b ÓTZ POVOKOV UObélO-:-
BTopo3aK 32,39 Ene 13r3; 
TBOp.n. £B.M. [oy]cTNAUA 
UOblUA H C n O B t A t X Z B 'CA 
CSAZEZ I o v c T z T B O H X 2 n e 
118,13 Cnc, nAAOvTt noAZ 
NorAUA UOHUA-H ne 17,39 Ene 
lal3; 
HM.n. MH.M. bAKO E O A A 
M7AMbA>cz ce bi pA^KiAOUielce 
KOCTH uobe-:- ne 21,15 Ene 5al8; 
BHH.n. MH.M. O v n o b » C T p t A Z I 
uobÁ| O T z KpzBe-:- BTopo3aK 
32,42 Ene 1465, M BZNHAG 
T p e n e T Z BZ| KOCTH UOA ABB 
3,16 E n e 17B9, N nu i tTOu iA BKCA 
KOCTBI UOA-:- ne 21,18 Ene 5o67, 
PH7Z1 UOA ü c 21,19 Ene 5o69, 
CTOITZI UOA Üc 17,37 Eïïc la8; 
ÄaT.n. MH.M. 7AKONZ TBOKI bl 
C B t T Z 6CTb CTb^AUZ UOHUZ 
ne 118,105 ene; 
pOA.n. MH.M. ÓTZ TAACA 
UOAMTBZll ¿VCT6NZ UOKIJÍZ-:-
ABB 3,16 Ene 17B4, O T Z 
T A H N Z I M X Z U O b l X Z O Y b I C T b l U A - > 
nc 18,13 Ene 2o618, M OTZ EFEAZ 
UOMJÍZ M^BGAM UA-:- Ec 24,17 
Ene 8o615; 
MeCTH.n. MH.M. Kb|TO 
npblKOCNOVCA pbl^AJCZl UOb1*b-
Mp 5,30PE 266; 
Cp. HM.n. e/l.M. CZXPANBLXZCA Kl 
O\/EO|ACA epALje uobe-:- ABB 3,16 
Ene 17618, [v]TBtpAnCA cpAnel 
uobé-ó rPí-:- 1-ü UapcTB 2,1 Eüc 
I806IO, M ôpsixbibê uobè 
CZNTCTBL UACA:- BTopo3aK 32,42 
E n e 14610, epAue UOHS Üc 21,15 
Ene 5al9, ovnzBANbibe uobe Üc 
21,10 Eüc 5a7, czufcpeNbibe uobe 
ne 21,22 Ene 5o617, EFEUA uobe 
ne 21,31 Ene 6o63, u r o EO 
E A A r O - b l E p f e U A l U O ¿ A b T b K O 
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ÊCTT MT 11.30 PE 13r20, 
n o o v v e N t e u o e Ile 118,77,92 
n o w e N t e u o e Ile 118,174 CIIc, 
c ç z A b u e u o e Ile 118,80,161 CIIc, 
BZ h iet i*e OVTBBPAHCA u o e 
c p ï j e - M/1 7a22, npouieNbe u o e 
ïïc 118,170 CIIc; 
BHH.n. e^.q. BZAATM cepeEpo 
uobe Tpz*bNM|KOUz MT 26,27 
Til 4o65, npnMUH M 
uoie-•-ntNMbe- Mil 3o611, KI NA 
•jACTOvnAeNMhe uore 
npM̂ bpM-:- Ile 21,20 Elle 5o613, 
BM*bCzutpeNMbe uobe M 
TPOVAZ won-:- Ile 24,18 Elle 
806I6, BbljutTe nro uoe NA CA 
MT 11,29 PE 13rl4, Bb MUA uoè 
Mp 9,37,41 PE 367, 3B6, cpzAtue 
uoe Ile 118,32,36 Clic, BM*AK 
czubpeNte uoe M MJBUM UA Ile 
118,153 CIIc, uoe APZ|JNO-
B6NM6-NM NM Tbl ppz| TBOM NM 
MNZ KTO • OTZ|N ATM OTZ UEN6 
uo*6T| X K la4, u oe SMTMÉ-
Mil 12o61; 
po/l.n. ea.M. M BZNbUM T A A C Z 
uoAbe|NbbA uobëro-:- Ile 85,6 Elle 
164, ¿A BZNMA»Tb| AIOAM 
npMuieAbCTBb|A uonêro-:- ABB 
3,16 Elle 17B20, -JAUIMIJIENMBE 
cnceNMA uobéro Ile 17,36 Elle 
la4, Êz cnceNMA uobero Ile 
17,47 Elle I06II, AAAEYE OTZ 
cnceNMA uobero Ile 21,2 Elle 
4o68, noovveNMbe CPAIJA 
uobero Ile 18,15 Elle 3a5, no cpb 
y p t B A uobero Ile 21,15 Elle 
5a20, N6BtAtNMt uo|bero Ne 
nouANM Ile 24,7 Elle 8a9—10, 
C K p E M epAUA uobero OVUZNO-
*MU1ACA-:- Ile 24,17 Elle 8o614, 
OTZ CPZATUA uoerollc 118,11, 
NA UfcCTfc npMUlZAbCTBMbA 
uoero Ile 118,54 CIIc; 
TBop.n. efl.q. Ebcfeub EO 
n O A O E A b e | T b CT ATM nptAz|-
CAAMIl lTeUb UOM|Ub-.-- BTopo3aK 
32,39 TOJIK. Elle, B b c t u z 
C p Z A b L j e U Z UOMUZ B Z J M C K A X Z 
T6E6 Ile 118,10, B b c e u z 
c p z A b u z u z UOMUZ Ile 118,34, 
BCBUZ c p Z A t i j e u b UOMUZ l ie 
118,58, B C t u z c p Z A b u e u z UOMUZ 
ïïc 118,69 CIIc; 
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MecTH.n. e/i.q. KTO WG EO GCTB 
MWG Cb|TBOpKI CKIAOV O UOGUM 
MUGNKI Mp 9,39 PE 3620, BZ 
cpzAbqM u o e u z nc 118,11, BZ 
c z u t p G N M M u oeub üc 118,50, BZ 
C Z U t p G N M M MOGUZ üc 118,92 
enc; 
HM.n. AB.q. OYM UOM üc 
118,92,148 CIIc, AKO BMATCTG 
ÖVM UOM| CÍTCGNMG TBOG 71K 
2,30 PE 663, 15al2, OVKI UOH 
BZMNOV KZ rovl üc 24,15 Büc 
806IO; 
BHH.n. JlB.q. OVKI UOM n c 
118,18,37 OIc; 
HM.n. MH.q. pAUlMpMUIKACA 
O V C T A l UOÄ NA B p A T Z I UOA-:- 1 - ü 
LlapcTB 2,1 Enc 18618, MEO 
C Z B t A t N M K A UOKA ITOOV YGNbKA 
UOKA cATZ n c 118,24 2x Cnc ; 
BHH.n. MH.q. npMNGlCM p O V K O V 
TBOIO KIBZ7AOWMI B Z p G E p A 
UOKA Ho 20,27 CK 160al9; 
pojl.n. MH.q. NM UTMUM U T Z 
O V C T Z UOM*Z C A O B G C G 
MCTMNZNA AO ^ t A A He 118,43 
C n c , A A A 6 Y 6 OTZ CÍTCGNKIA 
UOKGrO CAOB6CA rpt|KOÍTA-
AANKIKI UOKIKZ* ÜC 21,2 E n c 
4o69, KI EOVAO V BZ E A r O B O-
AGNKIKG CAOBGCA O V l C T Z 
uoKik2-:-- nc 18,15 Enc 3a4; 
JIAT.N. MH.q. KOAL CAAA^KA 
rpZTANKI UOGUK CAOBGCA 
TBOKA ITA VG UGAA OVCTOUZ 
UOMUZ nc 118,103 cnc. 
/cnc, Ta, aM, XK , Enc, Ma, 
Enc, CK, PE/ 
Cp.II. 163, SA. 57, Slov.II. 224. 
UOK1CGOBZ CM. uoc toez 
UOKpZ < 1 > npHJI. = MOKpblH, 
npoMOKiüHfi; feucht, nass; 
nedves, vizes, átázott: 
X . TBOp.n. MH.q. NKGUOKpblMUM| 
CTOTIAUM- - • MUJbCTBOBABZ M a 
2al4. 
/Ma/ 
Cp.II. 164, SA. 57, Slov.II. 225. 
UOAKITBA < 1 2 > C. X . = MOJlHTBa, 
MOACHHe, npocbőa, o6pauiene; 
Gebet, Bitte; ima, imádság, 
kérés, esedezés, fohász: 
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HM.n. e/l.M. AA npMEAMJKMTZ CÔ 
UOAMTBA UOKA n p t A Z TA 
r o c n o A M FA 118,169 C f a , 
ÍLONGHÍG n pYCTBA BZICO|KA-
UOAMTBA MCnAZ|NÁÁU16CA-:- ABB 
3,M16 TOJIK. E f a 17B6, 
UÖ-ÁUEAKOVUA N ^ A E f a 14rl7, 
UÖ-ÁNHNA UATGPGI CAUOVMAG-
BZI-ÖTZ| LJPCTBMM-:- E f a 1866; 
BHH.n. e/1.4. EZNXUIM FM 
U O A M T B X l UOhX-:- fa 85,6 E f a 
lal7, AAA UOAMTBOV UOAAIIIÖ|-
UOVCA-:- 1-Ü UapCTB 2,8 E f a 19B1, 
CKOpbiM NA UOAMTBOV M i i 3a2; 
po/l.n. e / m . AKO NG OVNMYbWM 
NM N e r O A O B A UATBZI NM1UA°-:| 
fa 21,25 E f a 6a3, ÖTZ TAACA 
UOAMTBZl| OX/CTGNZ UOM*Z-:-
ABB 3,16 E f a 17B3; 
TBOp.n. MH.4. M T A B b A O B A - - -
n O C T b U b M UOAMTBAUIM C A O V -
HÍALLIM /CAOVHÍAUIM/ AÑ b M NOM|b 
i k 2,37 PE 6B11, 15B3—4, e r o *e| 
M ^ U t N A h A N b l N t U J b N A r O -
n A t N G N M h A ^ E A B M l / T a K ! / 
UOAMTBAUM C M H M Ü 12a22. 
/ C f a , E f a , M n , E f a , PE / 
C p . I L 165-166, S A . 57, S l o v . I I . 
225. 
UOAMTKI < 1 4 > r/I . = yMOAATb, 
npOCHTb, MOJIHTb/cA/, KJiaHATb-
CA; beten, bittenj kér, könyörög, 
/könyörögve/ ker, megkér, ker-
lel, fohászkodik, esedezik: 
HH<$>. EAAMGNATA WG| U X U A 
U O A A C T A C T A A P O KO | A P A N T A-M 
B Z C I O n p t C T O A | l l l X I O E p A T M I O 
UOAMTM ^AI NKA- X K 2B13; 
3 JI. e/I-4. n p i < z p G Y G U O A M T b 
E A - | A A n O A B M í K M T b C A - } 6 | U b -
NAÁ JKMTb fa 98,1 TOJIK. E f a 
8al8; 
noB. 2 JI. e/i.4. UOAM CFCTMC[A]| 
O T Z E t A Z l T A nOIOtlIM^CZ- 71M 
I06I8, U[O]AM UACTZ M 
[EA]AAT[Z]|| /LM 1O628, T o r o 
U O A M B b C G E A A H í G N G - A A p O B A T M 
N A U Z BGlAMIO U M A O C T b - : - M ű 
lo65, ^ 6 Í ü A O p G - U O | A M ? A E P A 
r p t ^ C O B Z O C T A B A G N M 6 I T O A A T M 
M/1 3a20—21, ^ eÖAOphG-cz 
A N r A b l ? A E A UOAM• - - O 
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Bb|Cfc>CZ NACZ- M ü 3o65, £ A 
UOAKl| AApOBATKI AWAUZ 
NAUIK1UZ:- M Ü 4o69, UOAKI AA 
c n c e T t OTZSfeAt i NACZ- M Ü 
14o621; 
2 JI. JIB.M. A/TAA CTAbÁ UOAMTA 
UMAOCTMBArO: | M Ü 606II; 
aop. 3 JI. eji-i. UOAM KI 0 -JEÜAA 
BZ^ATHI UAAO ÜK 5,3 T ü 7o69; 
HMTI. 3 JL. £B.M. EAAWeNAbA >«6 
USUA UOAACTA CTAAPO 
KOIAPANTA- X K 2B11; 
3 JL. MH.M. KI NPNCTSNABUIEL 
ÓVYENKILIKI be ro UOAAAX« M 
RAHMIIE-l MT 15,23 T ü 6a6; 
npHM. J ieHCTB. HaCT. M. HM.n. 
e/i.M. AIÓ-UOAA NG np[---]| M ü 
3o614. 
/ T ü , Ü M , X K , Eüc , M ü / 
Cp . I I . 167-168, SA . 57, S lov . IE 
226-227. 
UOAKITK1 CA < 8 > ["71. = MOJIHTbCX, 
npocHTb, oőpamaTbcs c npocb-
ŐOH, nOKJIOHMTbCS, TBOpHTb MCh 
MHTBy; beten, anüehen; könyö-
rög, kér, imádkozik, fohász-
kodik: 
HaCT. 1 JI. eß.H. TFC|UZ UOAIO TKI 
CA-7AnOBt|AM Ljpz TBOKIJÍZ KI 
EOAbApI BZCKOpt CZKONZYAKI KI 
Ú|NT- X K 1 B 1 9 ; 
3 A. eA-M. UOAKITb EO CA 
EOV 7 A AUÍA NA UJA- M ü 2al2, 
UOAKl|Tb EO CbA TBKI M ü 
15o65—6; 
1 JI. MH.W. BZ UKlpfe CnCTKI A2A 
NAUJA UOAKIUZ CA- M ü lo615j 
noB. 2 JI. EJT-M. UOKI CA BZKINOV 
M ü lo613, UOAKI CbA EOV-
M ü 2a5; 
M. AAT.N. eji.u. AAÁ UKIAOTBOV 
UOAAUIÖIUOVCA-:- \-n UapcTB 2,8 
E ü c 19B1; 
pOJl.n. MH.M. NKI nptCAOv|UlA-
b6TE EO CZUfepeNZl|>CZ-ÓTZ 
CpLJA UOAAIJlb|CA eVkO\}<- l-ü 
LlapcTB 2,8 TOJIK. EI Ic 19B4. 
/ X K , Eüc , M ü / 
C p . I I . 168, SA . 57, S lov . I I . 227. 
uoAbEA < 1 > c. x . = npocbőa, 
MOAHTBa; Bitte, Gebet; kérés, 
könyörgés, ima, fohász: 
TBOp.ll. MH.M. UKIpZ KI7EAB-
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AAlÖlIITKI UOAbEAUKI CH[A-]| M ü 
7o612. 
/Mü/ 
C p . I I . 171, SA . 57, S lov . I I . 227. 
uoAieNbie <1> c. cp. = MOJieme, 
MOJiHTBa, npocböaj das Beten, 
Gebet, Bitte; kérés, könyörgés, 
imádság: 
po,A.n. eA-u. M EZNEUH r A A C Z 
uöAbelNbbÄ uobéro-b I Ic 85,6 EIIc 
163. 
/EIIc/ 
Cp . I I . 165, SA . 57, S lov . I I . 
227-228. 
u o p e <21> c. cp. = Mope, osepo, 
MHOxecTBO] Meer, See; tenger, 
tó, tengernyi /tömeg, nagyon 
sok/: 
HM.N. EA.M. AKO KI tpKi KV uope l 
nocAOvuiA é r o - MT 8,27 PE 
la3, ¿A noABn*MTbCA uope l 
KICnAZNHSNbé kérO* IIc 95,11 
EIIc 3a4, AA nOABKDKKITbCA 
uo|pe HcnAZNbeNbé-:- IIc 97,7 
EIIc 7616, KphuiTeNbké li 
E A r O A A T b Á * e BZ NKeUk-uope l 
EO KÁKO uzNoro-M n o Bkücen 
B b C e A K 6 N t l í BAZNA|CA AXOUL 
CTZiut-:- I Ic 97,7 TOJIK. EI Ic 7618; 
BHH.nl EA.M. Uopte AIOTOB-
BZ-JUOVUITA TM KONA CK1-KAKO 
EArOlAtTCAb N A B e A e - M ü 
12o66, H NAB6AG NA u o p e 
KONA| CBOA CZUAIUTAHKIIIAI 
BOAZI u z N o r z i - > ABB 3,15 ÉIIc 
17611, AnKzi BZ u o p e 
*MT6H|CKOKE ABK1JKAUIA BO|AZI 
KPBUIT6NBÄ-> ABB 3,15 TOJIK. E I IC 
17614, BZ u o p e vbpubNöé- M ü 
13o62, KI BZBpb*e|CA BZ u o p e 
Ho 21,8 C K 161o62; 
AaT.n. Uopio rA ieTb 
*KIT6Kl|CKOVUOV nOABK1*A-
TKI|CA• I Ic 95,11 TOJK. EIIc 3a6, 
Xz UlbCTKl|K1Ub-KIUb * e n o uopiol 
XöAM-:- ABB 3,10 TOJIK. EIIC 16B15, 
nOVTb UOpA ÓE ONVlCTpANOV 
épAANA-MT 4,15 PE 13616; 
po,a.n. e^ .q . r/\ieTb * e KI| 
BAZNZI UOpA KI VIOBb|CTBb-
NAÁrO KI pA^OVlUbNAArO-:- fa 
103,8 TOJIK. EIIc 11616, UoptA 
VbpUbNOVIO nOVYKINOV---
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mnbCTBOBABZ M ű 2al4; 
MecTH.n. eA.q. MKO WE EO| 
¿TOIJKI BZ UOpKI N6ABKL|WK1UKI 
C«Tb-TAKO Kl| QpKBKIBZ 
WKIT6K1CL|t| UOpKI- NGnOABM-
WKÍ|UKI CATb-> I lc 96,1 TOJIK. EIIc 
4a5, 4a6, AKI BZ u opn ovcTpzu-
AGNblG TBOKG-:- ABB 3,8 EIIc 
1666, NKI BZ uopKi EO KPBUITGH 
NbÁ BZ^EpANKI EArO|AATK1 AkA 
CTAAro-:- ABB 3,8 TOJDC. EIIc 
1668, KABKICA-7C O\/Y6NKI|KOUZ 
CBOKIUZ- BZCTABZ 
UPZ|TBZIkZ-NA UOpKI 
TKIBGpKIA AbCTG|UZ Ho 21,1 CK 
160O616; 
BHH.II. MH.q. EZ7UOVUIT6BA-
lA-JblYbNAKA UOpA APÍAG- KAKO 
KO|NZ M^KAUJTBNZ- MA 8a3; 
MecTH.n. MH.q. TZ NA MOpKIkZ 
OCNOBAAZ 10 KGCTb KI NA 
p t K A l k ^ OVrOTOBAAZ IO KGCTb->| 
ü c 23,2 EIIc 7all.. 
/EI Ic , M/1, EIIc, CK, PE/ 
Cp . I I . 174, SA. 57, Slov.II . 
228-229. 
U O p b C K Z < 3 > n p H J I . = MOpCKOH] 
Meer-, des Meeres; tengeri, 
tenger-: 
x . BHH.II. ea.q. M CG CK1AZI 
EÍKMÁ Gwe| n p n ^ Z I B A T K I B O A « I 
UOpbCKAHR- ü c 103,3 TOJIK. EI Ic 
1067; 
HM.II. MH.M. NKI BAZNZI 
UOpbCKZ IA| U O P A T b nOKpZ!TKl| 
^euAKÁ- ü c 103,9 TOJDC. EIIc 11B8; 
BHH.II. MH.M. TAÍGTb W6 KI 
BAZINZl I UOpbCKZIhft-:- ÜC 103,8 
TOJDC. EIIc 11610. 
/EI Ic / 
Cp . I I . 176, SA. 57, Slov. I I . 228. 
UOCKI CM. UOCTKI 
u o c t ü < 2 > JIHIH. M. = Moncefi; 
Moses; Mózes / a zsidó nép nagy 
vezetője, prófétája/: 
HM.IT. KA CTZ KGCTK UOCKI|KI 
Á p O N Z B Z M G p t M k ^ l KGPO-:- ÜC 
98,6 EIIc 8rl5; 
. po/t.n. e^I.M. KI N A V b N Z d> 
UOC tKA KI O T Z B b C t k ^ l n ^ K Z -
CZKA^AU IG K1UA BZ B b C t k ^ l 
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KNKirA)CZ-hA>Ke E A 5 Í O V O N6Ub| 
71K 24,27 CK 156a3. 
/Mc, CK/ 
Cp. 0, SA. 57, Slov.II. 229. 
Uoctoez <3> npmi. = MoHceeB; 
des Moses; Mózesé, mózesi: 
M. ziaT.n. e/I.4. n o -JAKOINOV 
U O M C 6 Ö B O V T1k 2,22 PE 5rl3; 
MeCTH.n . e / l .4 . BZ ^ A K O N t 
u o c t o B t m n p p q t l ^ z n 
[nbCA]Abut*z 21K 24,14 CK 
157al4; 
X . TBOp.n . / IB.4. UOC6WBAUA 
pOVKAUA- - n O E t A H A Z 6 C T b | : 
Mü 2al6. 
/MM, CK, PE/ 
Cp. 0, SA. 57, Slov.II. 229: 
u o m T H < 1 2 > r / i . = MCMB, ŐbiTb B 
CHASX /B COCTOAHHH/, YMETB; 
können, vermögen; tud, képes, 
bír, lehet, -hat, -het: 
HacT. 2 JI. e/i.4. peve GGÖKAMG 
U&TKI U°|>«GUJK1 AKI B t p O B A T K l 
X<D 2617-18; 
3 A. e/i.4. KTO uomeTtl 
OnovuiATKi rpfc>czi- T2I 9a4, BZ| 
UpAljt EO NB UOmeThl BKIATTKI-:-
nc 96,2 TO/K. Elle 4al6, Ä 
L|t|BbNKIL|A I 1 Ä 7 Z I K Z E 6 I 7 N B r O 
E O AUA NB UO*6|Tb TAATKI-:- I l c 
97,5 TO/K. Elle 7a6, KZTO 
EO|npKlpABbNK)TKICA ETFFCL 
UOWGTB-:- IlapCTB 2,2 TO/K. 
Elle 18B9, AKO U|OIK£ EB ¡3 
KAUBNKIÄ c e r o l r o /TAK!/ 
B b ^ B K i r N O V T b VAAAL ABpAA-
UOV TIK 3,8 PE llal3—14, uoe 
Apz|-?NOB6NKI6-NKI TZI NKI p p z | 
TBOKI-NKI NNZ-KTO- OTZ|NATK1 
OTZ U6N6 UOHiGT -l X K la7j 
3 A. UN.4 . CZKpOVUHO A Kl N 6 
UOrOX/Tb UOQIKI n O C T O A T T I l c 
17,39 Elle lal2, NKI BAZNZI 
UOpbCKZlÄ| U O r X T b nOKpZITKll 
7&UÄKÄ Ilc 103,9 TO/K. Elle 11B9; 
HMn. 3 A. /IB.4. OTZ UNOrZ IK I ^Z 
EO|UÄKZ N 6 UOWACTA r/\ATKl|| 
X K 2B26; • . ' -
3/1. MH.4 . BZBpb rOU lA « 6 Kl 
KZTOUOV Ne| UOWATCX npK IBAt-
UIKI I B M w| UNOHibCTBA pZIEZ-
Ho 21,6.CK 161al6; 
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npHM. /teHCTB. HaCT. M. BHH-
poA.n. e,a.M. £A uo lrvuiaro 
OHÍUBMTM BCAYZCKAA: / I M 1O6 
11-12. 
/T/l, /IM, X K , X(D, EIIc, EIIc, 
CK, PE/ 
Cp.II. 181-182, SA. 57, Slov.II. 
230-231. 
uomTM < 3 > c. x . /MH M . / = 
MOOIH, OCT3HKH, TCAO yMepmero 
cBxroro; die sterblichen Reste, 
reliquien; ereklye, szent/ek/ 
földi maradványa, teteme: 
POA.N. MH.M. nOUANKI-YkTOvIUl-
T K I H U Z TBOIO TIAUATb npecAA-
E B N B G • N KAA|NAIOUITMMUZ CA 
B b p N O - U O l U T M l i TBOK1?CZ p A l l j t -
Mü 4a21, UQA Tro:K7:npn-
NOuie|NNE UOIJJH c f r o M A N A 
^AA ITOOVCTATO- PE 1 4 B 6 . ; 
ü3T.n. MH.M. U0A T r O: KO 
oEp|bT6Nne uoijibub c í r o 
KlirNATMA EONOCbLJA- PE 14B9. 
¡ M , PE/ 
Cp.II. 180-181, SA. 57, Slov.II. 
230. 
U p A K Z < 3 > C. M. = MpaK, TbMa; 
Finsternis, Dunkel; homály, 
homályosság, sötétség, köd: 
HM.n. ea .q . ÓEAAKZ M UPAKZ 
ÓKpb|cTz béro-:- IIc 96,2 EIIc 
4al0; 
po/in. e/i.q.TtAO BÁÁYbNe 
r/\6Tb| OEAAKA - UpAKA WG| 
NBOVAOEb pA-JOVUt|b6U«l-M 
TAMNA- IIc 96,2 TOJIK. EIIc 4al3; 
MecTH.n. e/i.q. BZ UPAIJT EO NG 
UO*GTb| BMATTKI-:- I Ic 96,2 TOJIK. 
EIIc 4al6. 
/EIIc/ 
Cp.II. 184, SA. 58, Slov.II. 
232-233. 
UpZ-jtTM CM. Upb-jfeTM 
UpZTBZ CM. UpbTBZ 
upb-jtTM <1> rji. = rnyinarbCB, 
HeHaBHAerb, npoTHBeH; abscheu-
lich sein, zuwider, verhasst sein; 
gyűlöl, irtózik, visszataszító, el-
lenszenves: 
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a o p . 3 A. e j i .M . NENPABBA* 
BZ^NENABKIATJCZ KI U P Z ^ T UK) 
nc 118,163 enc 
/enc/ 
Cp.II. 231, SA. 58, Slov.II. 234. 
uptTBKiTKi <1> rji. = yMepm-
BJLüTb, yŐHBarb; töten; megöl, 
kiöl, elfojt: 
HacT. 3 JI. eA-M- F t upb|TBKiTb KI 
WKIBKITb-:- 1-31 LUpCTB 2 ,6 EIIc 
19al2. 
/EIIc/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov.II. 234. 
(upZTBKITKl) 
U p b T B Z <13> npnji. = MepTBblH, 
HeiKHBOH, Őe33CH3HeHHblH; tot, 
unbelebt, leblos; halott, holt, 
élettelen: 
M. MM.II. MH.M. UpkTBKIKI BO 
WK17NKl| N6 OV t̂pATb-:- Hc . 26,14 
Eílc 2 0 r l 6 , KI UptlTBKIKI 
BKCTAÁTB MT 11,5 P E 16a3—4; 
BHH .n. MH.M. H UpbTBZ lÄ BO 
l é r A A XOlUlGTb «(KIBZI 
CZTBOpKl|Tb-:- 1-31 UapTCB 2 ,6 
TOJIK. EIIc 19al8, M| UpbTBb lÁ 
BbCKp t i f lAH lTe M T 10,7 P E 1612; 
pofl.n. MH.M. [BZCTATM, 
BZCKpbCNOVTKl] & UpbTBZI>?Z 
Mp 16,14, ÜK 24,16,36 CK 153al3, 
156o68—9, 157a20, í& upbTBziKixz 
Ho 20,9 CK 158o65, * upz|T-
BZIJCZ Ho 21,14 CK 162a5—6, KI7 
upbTBziiixz Ho 21,3 CK 162a2, 
K17 UPZ|TBZI*Z H o 21,1 C K 
160o615—16, K1I7 u b p T B z l K i x z ü c 
97,1 Eüc 668; 
TBOp . n . MH.M. Y T O KIQieTe 
HtHBArO c z | UpZTBZIUKI- Ü K 24 ,5 
CK 154all. 
/Enc, CK, PE/ 
Cp.II. 232-233, SA. 58, Slov.II. 
234-235. 
u p t x c A < 8 > c . x . = Mpezca, cerb, 
CHJIOK, HEBOA; Netz, Fallstrick; 
háló, húzóháló, halászháló, 
/vad/hurok: 
HM.n . ejl .M. Kl TOAK1KOV CJRI|IM| 
N e n p o T p b w e CA u p t w A H o 21,11 
CK 161o614; 
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BHH.IT. EFL.Q. M^BATVE upfcwa 
NA| 76UA10 TIAZNO /TAK!/ 
B6AKIKZIk2 pZIEZ-p-N-M r- Ho 
21,11 C K I6I06II; 
BHH.n. MH.q. BZBpb^feTG 6 
ABCNAlÁ CTpAN* UptWA M 
OEPAUIGTG| Ho 21,6 C K 161al4, NG 
EtlllA EO AA|AGY6 W -?EUAtA-Nb 
/TaK!/ KAKO A t B t C Z T t l /Ta t ! / 
AAKZTZ BAfeKOVUie UpfcWA- H o 
21,8 C K 161o65, pz iEApn WG 
ÓuibAUIG 0 NKGPO TlAAlKAAkM 
uptwA aK 5,2 T a 7o67, m 
BZUGTtTG UpfcWA BAU1A BZ 
AOBMITB« AK 5,4 T A 7o613, 
BZUGTGUZl UptWA- aK 5,5 T a 
8al, NPOTPB^AALK» WG CA 
up twA M*Z a K 5,6 T a 8a3. 
/ T a , C K / 
Cp . I I . 185, . SA . 58, S lov . I I . 
.235-236. 
UTKI CM. UATKt 
UOVApOCTb CM. USApOCTb 
UOVAPZ CM. USApZ 
UOVWb CM. U S W b 
U O V W b C K Z CM. U S W b C K Z 
U O V W b C T B O CM. UJKWbCTBO 
U O V K A CM. U X K A 
UZANMKI CM. UAZNK1I1 
UZNOPAQKI < 1 > Hap. = wacro, 
MHoro pa3; oft, vielmals; sok-
szor, gyakran, többször: 
Ü|NOPAIIIKI EP AUIA CA CZI'ÜNOHK 
OTZ IONOCTM UO|GA- X K 
2al4—15. 
/ X K / 
C p . I I . 204, S A . 59, S lov . I I . 238. 
u z N o r o < 1 > Hap. = MHOTO, 
oveHb] viel; sokat, nagyon: 
BbC tUZ n p o n o B t A A kBO npM-
UIb|CTBbG UNOrO- BZCn tTb IM 
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oQb NAUIMXZH MÜ 9al6. 
/MA/ 
Cp.II. 205, SA. 59, Slov.II. 
238-239. 
uzN0r0E0*bCTBbNZ < 1 > npHJi. = 
MHoroŐoxmiH; polytheistisch; 
többistenhívő, pogány: 
X . BHH.n. e^.q. AbCTb 
UNOrOE*bCTBbNOV|lÓ-OVVGNMM 
MCTMNbNblUM n pOrONAU l-
TA-:| Mü 12o68—9. 
/MA/ 
Cp.II. 205, SA. 0, Slov.II. 239. 
uzNoronAOAbNz < 2 > npHJi. = 
MHOronSlOAHUH, MHOrOAeTHblH, 
őorarníf, n ao/iopoAHbiH; sehr 
fruchtbar; sokgyermekes, igen 
termékeny, gazdagon termő, 
gazdag: 
cp. HM.rí. ep.H. CzEopn|ijie-
uzNoronAOAtNO EO CZI-NZINA 
EBUlbAlAbNO Bbceub-:- 1-fl IJapCTB 
2,5 EIIc 19al0; 
BHH.n. e^.M.CtUA BZUtTAKA 
UNÜIronAOAbNO n p m e c e - M Ü 
13o611—12. 
/Enc, MA/ 
Cp.II. 208, SA. 59, Slov.II. 241. 
UZNOrOCTpAAbNZ <1> npHJi. = 
MHorocTpaAa/ibHbiÄ; vielgelitten; 
sokat szenvedett, sokat /meg/-
próbált: 
M. 3BaT.n . e ^ - i . C T p A C T O N O C G 
UNorocTpAAtNG- MÜ 3al6. 
/MA/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 0. 
UZNOrOLltNbNZ <1> npHJI. = 
MHoroueHHbiH; kostbar, wertvoll; 
igen értékes, nagyon drága: 
M. HM.n. e^ H. KA|U6Nb UNOrO-
LjtNkNbiM - MÜ 13al6—17. 
/MA/ 
Cp.II. 210, SA. 59, Slov.II. 243. 
u z N o r z < 5 3 > MecT. = MHoro, 
MHOXeCTBO, MHOrOUHCAeHHblH, 
ÖOJIblüOH, Be/IHKHH, CHAbHhlH; 
viel, sehr, gross; sok, számos, 
nagy, erős, hatalmas: 
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M. HM.N. e / m . uMpz u z N o r z 
AIOEAIJIMMUZ "JAKONZ TBOM Ile 
118,165 C l i c , M E t NApOlAZ 
UZNOrZ UZ1TAQM M MNt*Z-| 2k 
5,29 T/ l IO06I, MATÀ>CÂ 0VV6-
NMIJM hèrol M NAÇOAZ u z N o r z 
2 k 7,11 TA IO06I5, o q tCTM 
UOM UNOrZ EO K6CTb-:— 
Ile 24,11 El le 8o62, BbnA|b UNorb 
MT 2,18 PE 8a9, CKopziM NA 
UOAMTBOV M--- (UNUrz ) NA 
cncBNKihé • M i l 3a3; 
AaT.n. e / m . U N o r o v me YACOVI 
UMNOVBUIOV X K 2B23; 
HM.n. MH.M. ÓA BZ^BBCBAATb 
CA OTOlUKI UZNO^M:- I le 96,1 
El le 4a3, M UZNO-JM EO| N6-
BtpbNMM- BZ^AOlmMlUhA NA NHA 
PMKZI-:- He 96,10 TO/IK. El le 5B17, 
UZNO^M AlOAMhe CZ hA^ZIKLZI 
BfcpOBABZUie-:- BTOPO3AK 42,43 
TO/DC. Elle 14B13, UZINO^M ME 
BZ^APAAOVIÔTB ÇA M i l 15al2—13, 
M UbNO^M EÖAAllieM MAM|AXX KZ 
N€M-M ML|feAI-d|A?CX CA-.: X O 
lB2 ,RAAA*X me UNO|-?M 0 NMJCZ-
H o 10,20 Ti l I06I7-I8, OEMAOUIA 
UA TeAblJM UN07M-:— I le 21,13 
ELLE 5al3, AKÓ OEMAOUIA UA n e u 
UN07M:— I le 21,17 E n e 5o64, Bb 
CAtAb TCA MAOUIA (MAOUI|A) 
NALPOAM UNO^M- M p 5,24 MT 
12,15, MT 4,25 PE 2a5, 8616, 14a8; 
BHH.n. MH.4. M Ub|NOrzi npo-
CBtlJlbUlM-BmM|6Ub CAOBZUb 
AOEpzi MÙ|ovczne- X 4 > 2B1—2; 
ZiaT.n. MH.4. UNOrzi|Ub Bb 
M7AM- 2 k 2,34 PE 6615-16, 1565; 
po/ i .n . MH.4. M U N o r o npMMUb-
UIM| S UNORB BPAYB • M p 5,26 PE 
2al0; 
MeCTH.n. MH.4. Bb AN*b UNO|-
7t/cb i lK 2,36 PE 6B5—6, 15616; 
X . HM.n. e/l .4. M EXABTb Ub"?AA 
BAUIA UZ|NOPA- 7 k 6,35 T71 
10a4—5, & û u z N o r A BZ YAAt>cz 
Ml^Neuome-:- llapcTB 2,5 Ene 
19a8, c e EO UB~?AA B|AUIA UNOTA 
ê c T b NA ^ E C b ^ b H 71K 6;23 PE 
2 r l 2 , P A A O V M T 6 CA M BeceA]M-
T 6 CA A K O U b ^ A A BA /T3K ! / 
U l bNOrA e C T b NA NBCb/Cb :| MT 
5,12 PE 14B3—4; 
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BHH .n . EA-M- I AKO O E p t T A A KO-
pwcTb U Z N O P A Ile 118,162 CIIc; 
BHH .n . MH.M. Tpv<t>BNA WG| ÜbNO-
r z i PKÍJZI KI| 7 A A T 0 n o c z A A 
NABBAOV-l Y K O 2a l9 , H KI A B G A B 
NA u o p e KONA| CBOA CZUAUITA-
KÁIJIAI BOAZ I uzNorz i-:- ABB 3,15 
Elle 17613; 
p O A . n . MH.M. OTZ UNOrZIKIJCZ BO| 
U A K Z N G UOWACTA rAATKl|| v K K 
2B25, npKl|AOW6NK1K1Ub 
UNOrbiMk'z uovKZ- M a 4o67 ; 
TBOp .n . MH.M. B t p N b l K l U Z K p f c -
n O C T b - U N O r b l K I U M U O V K A U M 
K O v n M B z M a 4a l6 ; 
c p . HM.n . eA-M. YbÂ E O E A r C T b 
TAKOKl | UMAOCpbAMKG U Z N O r O | 
IAKO EWKII6- ÏÏC 85,5 TOJIK. Elle 
la7, UOpclEO IAKO UZNOrO- Ile 
97,7 TOJIK. Elle 7620 , B Z N b r A A 
C Z k p A N K l T b A B Z ^ A A N M I G U Z | -
Noro-:- n e 18,12 Eïïc 2o615-16, 
CTOÁ - - - Te - - - M UNOWbCTBO| 
u ö r o AOVAMMw BblCGA AAtA-
M 6,17 P E 2B4; 
BHH.n. eA-M. AABZUIG ^ A A T O 
ÚNorol U A T G A G U Z O K K 2rl2, 
WGNA- • -MNOPO npMMUbUJM-l G 
U N o r b BpAYb- M p 5,26 P E 2a9, 
OEAUIA UN|WbCTBO-pZIEZ UZNO-
r o a K 5 ,6 T a 8a2, EGAMKG M 
U A A O - U N O r O WIG M OVUAAIGNO-
C n C O B O IG VlÀfïr AKIIG-npIG-
U O V A P O N A O V V M A Z IGCKI- M a 
9o64 ; 
pOA.n. eA-H- B Z W A B A t N A n A Y 6 
7 A A T A KI KAUGNKIAl A P A r A 
Ü N o r A n e 18,11 E n e 2o612; 
TBOp . n . eA-H. Abpb^NOBGNKIGUb 
U N o r z u b - ov/npABKiTG - - • n o VT KI 
M a 15al9; 
MecTH.n. eA-H. n o uzNO-jt WG 
BptlUGNKi- MT 25,19 T a 3o611; 
HM.n. MH.M. C A T b WG KÍNA 
UNOrAl IAWG C Z T B O p n Te H o 
21,25 C K 163a9; 
BHH.n. MH.M. EKlAtBZUIKI WG 
WGNAl UbNOPA KICLjtA6NK1IA Z K O 
1B16, UNOPA WG 7NAUGNK11Ä 
CZ|TBOpM TE n p t A 2 OVYGNKlKZlI 
CBOKiUKi- H o 20 ,30 C K 160o65, 
UNOrA WG| KÍNA EArOBtCTb-
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CTBOV /A-I T A A U J e Kb A O V A b U b : -
ÜK 3,18 PE llr2; 
pojin. MH.M. AA C3|KpblSTb CA 
(ÓlTbKpblÁTb CA) 0 UNOrb| 
CpAUb nOUblUlABNKlÁ- ÜK 2,35 
PE 6620, 15610-11; 
TBOp.n . MH.M. NAAZ U Z N O r Z I TA 
HOCTABAHR MT 25,23 Tü 4al0, 
NAAZ UZNO|rZII1UK1 TA 
nocTABAHR- MT 25,21 Tü4a2—3. 
/OIc, Tü, XK , X<D, Eüc, M Ü , 
Eüc, CK, PE/ 
Cp.II. 211-212, SA. 59, Slov.II. 
243-244. 
U Z N O l K b C T B O < 4 > C . C p . = MHO~ 
XCCTBO, GoJibuioe KOJimecrBO, 
Macca, Kyya; Menge, sehr viel; 
sokaság, nagyon sok, /akkora/ 
tömeg: 
HM.n. eA.M. UNOwbCTBOl uöro 
AOVAKIKI Ü K 6,17 PE 2B3, UNO-
HibCTBO BOK1 Ne|E6CNblXb- Ü K 
2,13 PE 5614; 
BHH.n. ejl-M. ÓEAUJA UN|>KbCTBO 
PZIEZ u z N o r o - ÜK 5,6 Tü 8al—2; 
po,a.n. EJI.M. KI KZ TOUOV Ne| 
UOWAA?;* npMBAtuin behA-<Ii| 
U N O W b C T B A P Z I B Z H o 21,6 C K 
161al7. 
/CK, PE, Tü/ 
Cp.II. 212-213, SA. 59, Slov.II. 
245. 
UZNOHK CM. A F Z 
UZNT CM. A ^ Z 
U Z C T Z < 1 > c. M. = MycT, CAaAKoe 
/HOBOE/ BHHO; Most, süsser We-
in; must, édes újbor: 
BHH.n. eZl.M. U Z C T Z U H H C K á n -
A A | H - K 1 U b « 6 A b C T b I l b h l N b C T B A 
OTZMUETB CA Mü 9al9. 
/MAI 
Cp.II. 213, SA. 59, Slov.II. 245. 
uzi <54> MecT. = Mbi; wir; mi: 
HM . n . U Z I C A Z I U I A b í O U Z í» 7 A K O -
NA Ho 12,34 Tü 2al6, uzi we BZ 
K I U A T A E A N A U i e r O n p K I ^ O -
Beuz:- nc 19,8 Eüc 3o65, uzi xe 
B Z C T A X O U Z KI n p O C T K I E Z I -
fiou-z:- IIc 19,9 Eüc 3o67, uzi xe 
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NALAFEHAXOUZ CA ÜK 24,21 C K 
155o65, n ¿ e u z n u z i c z | TOEOIO 
Ho 21,3 C K 161a4, m u u vbTO 
CLTBOPN|UB ÜK 3,14 PE 11617; 
BHH.n. CMptYb ME N6pAAHBbNt| 
nOCAOVIUAKI UeN6-KAKO| 
OCKBbpNfeBbUlA NZl| Eme nOUKI-
AOVÑ-:- n c 85,6 TOJK. Elle 161, 
Kp tnZKO EO BZ^AIOlEb NZI-^A 
NZI ovlupt-:- ABB 3,4 TOJIK. El le 
15r5 2x, r í í s e NAUibl n p n u M NZI-
CBObébSl MCKOVnnBZ KpZBHI¿-:-
Hc 26,12 TOJNC. El le 20r5, BONA-
UK CTpAlCTMM TM-EArOOVXA6-
IIIH Nbl- M ü 5o621, OTZ CTpAC-
TMM me H|CKbpEHM-BbCA Nbl 
n^EABAAKl-:- M ü 6o64, OVYAU1T6 
Nbi M i l 9o66, r ñ cncvi UPA n 
OVCAZIU1K1 NZI-:— ÜC 19,10 Elle 
3o68, NZ| N meNz[I] N[fc]xzibA £> 
NACZ OVH<A|CMILA NZI- ÜK 24,22 
C K 155O611, OVTBBPMNÑ NM 
/T3K!/ M ü 14a9; 
BHH.-pOA.n. UOAM AA c n ceTb 
OTZ EtAbl NACZ- Mü 14o621, 
nOUOAM CA AA COCeTbl NACZ:-
M ü 15a22—23; 
4AT.N. AAAK1T6 NAUZ & ¿ A t Á 
MT 25,8 T i l 5al8, NGAOCTAN6TL 
NAIUZ-H BAUZ MT 25,9 T i l 
5o63—4, r n r » DJBPB^ML NAUZ 
MT 25,11 T i l 5o611, vb|TO NAUZ-Ñ 
TBEFE ice NA^ApANKINe ÜK 4,34 
T ü 7a9, VTO c e CTBOIPM NAUZ 
3 C K la24, r n Se NAilib u n p z 
AA|mAb N A U Z - B b C e EO| B Z ^ A A A Z 
becn NAUZ-:- He 26,12 E n e 20rl, 
20r2, NAUZ: M Ü 1O65, 2a6, 7o611, 
9o622, 10al7, 10o619, 12all, 15al7, 
15o69, KTO Ü B A A M T b NAUZ KA|-
ueNb i» ABbpM rpOEA M p 16,3 
C K 152al4; 
pojT.n. npnuibAZ becn n o r o y -
ENTZ NACZ ÜK 4,34 T ü 7al0 Fe 
NACZ /T3K!/ H AOUOV ero-| X Í > 
263, TAAUIAI e u o v AKO NUKTO 
me NA|Cb N6 NAATb- MT 20,7 PE 
16rl4—15 BZ CAtlAz NACZ MT 
15,22 T ü 6a8, N[t]KZIW ¿ NACZ 
ÜK 24,22 CK 155o610, Nfeunn ¿ 
NACZ ÜK 24,24 C K 155o614, NB n 
NACb AtAbUA ÜB lal7; 
TBop.n. eme ecTb c bKA ^ lAeuo 
cb NAUM Eb- MT 1,23 PE 4rl; 
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M e c T H . n . u p k z i * e no- j pb i jA-
KG|Tb B b A A * 6 BZ NACZ-| KAKO 
B b C b U b UATKI>| fa 96 ,8 T O J I K . 
EIIc 5a20, M*G NG ?ÍOAN|TB n o 
N A C b - M B b J E p A M l x O U b G U O V 
Á K O N G ? C O A M | T b n O N A C b - M p 
9,38 PE 3616, 3618, £a ea 
U 0 A K 1 - - - 0 B b l C f e X ' Z N A C Z : - M Ü 
3o66; 
^ a T . n . J I B M. T A U I G K Z N A U A N A 
n « T M | KI K A K O C Z K A J A U I G N A U A 
KNMPZI• | ÜK 24,32 CK 156al7, 
156al8, YAAO YBTO c | b T B o p n 
NAUA TAKO- ÜK 2 ,48 P E 9B3, 
T A K O E O A O C T O H N O G C T b | 
N A U A • K I C n A b N K I T K I B b | C A K O V 
n p A B b A O v MT 3,15 PE 12a9; 
p o j j . n . 4 B . M . M p b C T A K Z CGEG| 
N G C p A L j e AKI N A I O T O p A ET B Z 
N A l b - l GTA A TAUIG K Z N A U A N A 
n » T n | ÜK 24,32 CK 156al6; 
T B O p . n . JIB.M. Ó E A A - J K 1 C Z | N A U A 
K A K O n p n B G Y G p b K G C T b - Ü K 
24,29, CK 156a9; 
M e c T H . n . 4 B . M . r o p A E b BZ 
NAIO-I ÜK 24,32 CK 156al6. 
/Tü, X K , X O , Efa, MÜ, Enc, 
CK, PE, ÜB/ 
Cp.II. 215, SA. 59, Slov.II. 
246-247. 
u z i C A b < 2 > c . x . = MbiCAb, HAex; 
Gedanke; gondolat, eszme: 
T B O p . n . e ^ . i . T B b p A o i ö u b i c -
AKUÓ - N A N O U I G N K I K A n p G T b p n b l 
A i o T b i i i x ^ - M Ü 2 o 6 2 1 ; 
T B O p . n . M H . q . ^ A K O N Z N Z I X Z e c -
T Z C T B Z A B A A U T K 1 K p O U b p O A K l -
A A | GCK1:K1 B A A A V U I A T O B C b U K I 
BK1AKIUZIK1UKI KI UZI|[C A b j u K I 
YCTA: ÜM la20—21. 
/ÜM, MÜ/ 
Cp.II. 216-217, SA. 59, Slov.II. 
248. 
U Z I C A b N Z < 1 > n p H J l . = MblCJieH-
Hbifi, BooőpascaeMb/H, MÍJCAH-
TeAbHbifi; gedanklich, Gedanken-
geistig, seelisch; gondolati, esz-
mei, szellemi, lelki: 
c p . ^AT.N. e / i . u . OEAK ICTAAZ 
G C K I C B b T b A O ' K A K O C A N L J G B Z 
U K i p b - l K Z U b I C A b N O V U O V n p K l -
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EAKliKKIBZ CM KABfe- CZ|ANbL|IO 
EronpnhATbue- M i i 12o615. 
/ M i i / 
Cp . I I . 217-218, SA. 59, Slov. I I . 
248-249. 
uziTApb < 4 > c. m. = Mbirapb, 
cőopHHK nouiJiHH, noAareü, Me3-
AOHMeu; Zöllner; vámos, vám-
szedő /aki az adót és a vámot 
szedte, vagy megvette ennek a 
jogait/: 
BHH.—po/i.n. e / m . m ov-jtpfcl 
UZITAphA MUeNGUb A6BbrKIKR 
CtlAAIilA NA UZITbNKIlJKI- TIK 5,27 
T7110al3; 
HM.n. MH.4. npMAOUj|A )K6 KI 
ut iTApe KptCTKiiTbCA 71x 3,12 
PE 1169; 
po/l.n. MH.4. KI B t NApOlAZ 
UZNOrZ UZITApKI KI KlNt>íZ| ÜK 
5,29 T i l 10o61; 
TBOp.n. MH.4. n o YTO CZ UZI-
TApKI KI rpt|UlbNHKZI-fcCTb KI 
nnhéTb 7 k 5,30 T i l 10o65. 
/T i l , PE/ 
Cp . I I . 218, SA. 59, Slov. I I . 249. 
UZITbNKILJA < 1 > C. X . = TSMOAC-
HA, M6CTO cőopa nouuimni; Zoll-
stätte, Zollhaus; vám, vámhely, 
vámház: 
MecTH.n. e/i.4. M o v ^bp t l ubi-
TAphA MUeNGUb AGBbrKIhR CT|-
AAIilA NA UZITbNKIL|KI TIK 5,27 T71 
10al3. 
/T 21/ 
Cp. I I . 222, SA . 59, Slov.I I . 250. 
uzimbLiA <4> c. x. - MuuiKa, 
Mumua, pyxa, BepxHAA wacrb py-
KH, MycKyji; Arm/muskel/, 
Schulter; kar, felsőkar, felkar, 
kéz, az ember hóna: 
HM.n. e/i.4. CríceNbe t euov 
ABCNKIILJA he ro KI uziuibijA CTA|-
Aro-:- nc 97,1 Eüc 6612, rF 
BZ1COKA T BOA UZIUlb|L|hA- Mc 
26,11 Eüc 10B7; 
ZiaT.n. e / m . N NOAOMN AOVKZ 
UfeAANZ UZIUIbLJM UOh6Kl:| I~ÍC 
17,35 E ü c la3; 
TBOp.n. e/1.4. BpANKl UZIlUbUeiÖ 
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BZICOKOIO-I kCZ KICTpACAZ 
ecTb- M a 13o63. 
/Eñe, Ma, Ene/ 
Cp . I I . 222-223, SA. 59, S lov . I I . 
250. 
ULAbAiNz <1> n. = MeAJiHTeJib-
HblH, MeAAeHHblH, JICHHBblH; 
langsam, säumig, saumselig; ké-
sedelmes, lassú, lusta: 
M. HM-3BaT.n. AB.M. Ö NGCZUZ1C-
AbNA M UbAblAbNA CpAlJUb 
BtpOBATKI Ö Bb|Ct)CZ- KAWG 
TAUIA npqn- AK 24,25 C K 
155O618—19. 
/ C K / 
Cp . I I . 224, SA. 0, Slov. I I . 251. 
ub~?AA <5> c. x. = TiAara, Ha-
rpada, Aap; Lohn; bér, üzetés, 
fízetség, járandóság, jutalom: 
HM.n. EA-M. KI E A A G T b Ub~?AA 
BAIIIA UZ|NORA AK 6,35 TA 10a4, 
CG EO UB^AA B|AUIA UNORD 
eCTb NA ECbkb:- aK 6,23 PE 
2rll, AKO Ub-JAA BA /TaK!/ 
UlbNOrA GCTb NA NECbkb MT 
5,12 PE 14B3; 
BHH.n. eA-M. TORAA-ÉRAA BZ-J-
AAG|Tb KOUOVWÁO U b ^ A » ! 
TOrAA npABbAbNM B6|CGAATb 
CA pAAOUlTAUlKI-:- HE 96,12 TOJIK. 
Enc 5r20; 
poA.n. eA1 ! . NG n o r v E M T b ub^-
Abi CBIOGÄ Mp 9,41 PE 3B8. 
/Ta, Enc, PE/ 
Cp . I I . 225-226, SA . 57, S lov . I I . 
252. 
UB^AOBZ^AANBG < 1 > C. Cp. = 
B03AaxHne, mrpaAa, HarpaxAe-
HHe, oriAara; Lohn, Vergeltung; 
megfizetés, díjazás, jutalom, 
meg jutalmazás, viszonzás: 
HM—BHH.n. eA-M. T O | P A A B t p b -
NZK1UZ EArO|HG U b ^ A O B Z ^ A A -
N b G - l Kl N G Y b C T K I B Z K I M Z KI 
r p t U l b N Z K l U Z n o A t | Ä N b l O Klk^-:-
n e 95,13 TOJK. E n c 3B11. 
/ E n c / 
Cp . 0, SA . 0, S lov . I I . 252. 
UbNKIKI < 3 > npHA. epaBH. = 
MeHbuiHii, nocAeAUHH; kleiner, 
geringer, weniger; kisebb, 
legkisebb, legcsekelyebb: 
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M. HM .n. E ^ . I . nme xoiyleTb 
CTAp t n EblTM AÄ ESlAGTb ---
u t N n n n| BbCtUb CAOyrA Mp 
9,35 PE 361, UNnn| me Bb qpT-
Bnn NE6CN|tUb EOAnn ecTb 
é r o | M T 11,11 PE 1669; 
x . HM.n. EJJM- n Tbi Bn|<J>Aeóue 
76UA6 n«AO|BA NnynubNbuin 
/TAK!/ e c n | BB BÁÁXAXB MT 2 ,6 
PE 7al3. 
/PE/ 
Cp . I I . 227-228, SA . 56, S lov. I I . 
253-254. 
U b N o r z CM. u z N o r z 
UbNfe CM. A-JZ 
U b N f e T n <10> rjl. = MHHTb, 
ayMSTb, noAararb, npeAcraBHTb; 
meinen, ßlauben, halten für; 
gondol, vei, /el/képzel: 
HacT. 1 JI. EJI.M. NH CA|UOUOV, 
ubNio, Bbceuoy unpov, Bzutc-
m m nnuieuzixz cn|*z XNnrz-
Ho 21,25 C K 163al2, AOBbAbNt 
OVEO baxome ub|No nptAomn-
*ou[z] OTZ Emc[T]BbNZin|Xb 
n n c u e N b o Btpfe- Ü B I06I6—17; 
2 JI. MH.M. bAKO BZ Nbme| NE 
UbNnTe YACZ CNZ YABYb npn-
A6T1 T ü 3al3; 
noB. 2 JI. eji-M. Ne ÜNn ripn-
AA|RAN ^UNNNARO ASKA|BZ-
CTBA- X K l r l 5 ; 
HMN. 3 JI. MH.M. ovEObÁBZuie me 
CA n npncTpA|uibNn EZIBZUIB-
UNAXOV AX"z| BnAAWb- ü k 24,37 
C K 156o613; 
npHM. ÄeHCTB. HacT. X . HM.n. 
ejT.M. ONA me U b N A i j i n báxo 
BpbTorpAAb|NnKz /TaK!/ becTb-
M TAA béuov Ho 20,15 C K 159a3; 
npHM. /leíiCTB. nporn. M. HM.n. 
eji .M. é p e n - l c z N o v ^ A b N Z c z i -
NPNAE EAN^B GA 7ZAK| UBNTBZ 
bS-OTZ EASl lAbNnLIb CSlllS- X O 
2r25; 
HM.n. #B.M. nócn<J)b n UATM e r o 
UNtBbUJA me n Bb ApIovwnNt 
csijib-npt|nAOCTA ANM noyTb 
ÜK 2,44 PE 962; 
npHM. cTpaji. HacT. BHH.-poji, n. 
eJl-M. MOVAO EpATMbA TBObA 
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*BAAKU11A T A - E p A T A E Z I B Z | l l J A K I 
ukNMUAro MÜ 14al9; 
M. BHH.n. MH.q. U b N K l U Z l Á S T Z I A 
N e CMllUTA E Z I T K I T Z B b C Z | U Z 
fb-KAKO EZ MCTMKINZ-:- IIC 96,9 
TO/K. EFIc 5B4. 
/T/l, X K , X O , EIIc, Mű, CK, 
PE, /IB/ 
Cp.II. 229, SA. 56, Slov.II. 255. 
U b N f c T K I C A < 1 > TTI. = MHHTCS, 
ayMaeTcs, Kascercs, npeAnoAara-
ercs; dünken, scheinen; látszik, 
úgy tűnik, úgy rémlik: 
HacT. 3 JI. eß.q. KI REME AME 
UbNK1Tb|CA KIUtKA-BZJATO 
EAAGTB 3 Nhe|ro- MT 25,29 T/L 
4o612—13. 
/TA/ 
Cp.II. 229, SA. 56, Slov.II. 255. 
U b p b T B Z CM. U p b T B Z 
U b C T K I T K I <2> TJI . = MCTHTb, OTO-
MCTHTb, HaKa3bIBaTb, 33mHTHTb 
/KOTO OT Koro/; rächen, strafen, 
züchtigen; megbosszul, bosszút 
áll: 
HacT. 1 JI. e/J.q. ÓTZ OVEMLIE KI 
TAT6K1-| UbUiTIO OEMAtNZIA-:-
BTopo3aK 32,42 TOJIK. EIIc 14618; 
3 JI. e,a.q. M UECTMTE KI 
B Z " J A A | C T b U b C T b B p A r O U Z - : | 
BTopo3aK 32,43 Efa 14r2. 
/Efa / 
Cp.II. 239, SA. 56, Slov.II. 256. 
UbCTb <3> c. x . - MecTb, Mme-
HHe, OTMecTKa, orruiara; Rache, 
Strafe; bosszú, bosszúállás, meg-
torlás, visszafízetés, megfízetes, 
elégtétel, viszonzás: 
BHH.n. e/i.q. M BZJAAUB UGCTL 
BpA|roub-:- B T o p o 3 a K 32,41 EIIc 
14al3, B Z ^ A A l C T b U b C T b B p A-
rouz-:- BTopo3aK 32,42 EIIc 14r3, 
E Z A A A M U b C T b U Z N f c KI O l / U O l j -
YK1 AIOAÍ'1 n O A Z U A - > - Í Ic 17,48 
Efa 10o612. 
/Efa, Efa/ 
Cp.II. 235, SA. 56, Slov.II. 256. 
U b O T A T K I < 1 > TJI. = MCTHTb, 
OTOMCTHTb, HaxaabiBaTb; rächen, 
strafen; /meg/bosszul, bosszút 
áll: 
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HaCT. 3 A. e/1.4. ÁKO K p Z B b 
C N O B Z CBOMXZl UbUlT Ah6Tb:-| 
BT0p03aK 32,43 EIIc 14B20. 
/EIIc/ 
Cp.II. 237-238, SA. 56, Slov.II. 
257. 
utAb <1> c. x. = MeAb; Erz, 
Kupfer; réz: 
HM.n. e/1.4. T B p b A Z I E O C * T b | 
l-AKO U t A b nc 97,6 TO/DC. EIIc 
768. 
/EIIc/ 
Cp.II. 238, SA. 55, Slov.II. 258. 
UTABNZ < 1 > npH/I. = MeAHHH, H3 
MeAH; ehern, kupfern, aus Erz; 
réz-, rézből való: 
X . TBOp.n. MH.4. TpXEAUHI T p x -
EAI-A|Á>CA - KOBANAMKI ¡K6| 
rAheTb-M utAtNA|UH me-M 
pomANAUM- n c 97,6 TO/K. E f a 
761-2. 
/ETic/ 
Cp.II. 239, SA. 55, Slov.II. 258. 
UtAANZ < 1 > npH/I. = MeAHHÜ, H3 
Ateán; ehern, aus Erz; réz, rézből 
való: 
M. BHH.n. e/i.4. M noAomn 
AOVKZ UTAANZ UZIUIBLJHUO HEN:-| 
nc 17,35 Efa la3. 
/E fa/ 
Cp.II. 239, SA. 55, Slov.II. 258. 
UtNIITtl < 3 > TA. = MneTb, jjy-
MäTb, noAararb; meinen, 
glauben, gedenken; vél, gondol: 
HacT. 3 A. e/i.4. ÄriAbCKOie UT-
NMTb| TeY6Nbé-> ABB 3,8 TO/K. 
E n c 16614, AMABOAA ut|NHTb-
ÜKO C*nOCTA|TA VAVA- l-A 
IlapcTB 2,9 TO/K. Enc 19B16, E[Z 
Ó]NZ UtNHTb A6Nb-:- 1-fl UAPCTB 
2,10 TO/K. 20a8. 
/Enc/ 
Cp.II. 241, SA. 55, Slov.II. 259. 
UtCTBO CM. UtCTO 
ufcCTO <18> c. cp. = Mecro, Mec-
TonoAoxeme, Kpafi, nymcr; 
Platz, Ort, Stelle, anstatt, an-
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stelle; hely, színhely, /tett/hely, 
állás, táj, terület, pont: 
HM.n. efl.M.ce utCTO-KilAeme Et 
noAomeNz- Mp 16,6 CK 152o62, 
eme NZiNt écTt-| ÁíiACKoe 
utcTo- X<1> 2rl6, 7AN6 s t 
utcTO 0VGAn|NeN0-MAeme 
CTAKA-#e|KAA CZEKipAAUIS 
EZIAN|E- X O 2rl8; 
BHH.n. EJL.M. TAUO EO KIAOUIKA 
BZ Ut|CTO NAQ6V6NO K1UZ 0|TZ 
EA- nc 103,8 TOJIK. Eüc 11613, 
BZ -utcTo (= BMecTO, anstatt, 
helyett, után): ÁAAAXJK EO KI 
nHAA7C« BZ| NK1*Z UtCTO-
BTopo3aK 32,38 Eric 13614, B|K 
npOAA UtCTO ÓLJA CBOÉrO MT 
2,22 PE 8a20; 
POßN. EJI-M. noAomn KI| BT 
ÁCAbXb- 7AN6 N6 Et HU|A 
utCTA BT, ÓEHTKAH- ÜK 2,7 PE 
5al4, n utCTA NA -JBUAKI 
Ne|KIU«TT-> üc 96,5 TOJIK. EIlc 
4r2; 
MecTH.n. eji.M. ntTA eKax« 
UZNt OnpABZAANntA TBOTA NA 
utCTt npnuizAbCTBiibA uoero 
nc 118,54 CIIc, IIAAG NA utCTt-
KiAemel ÍIABKAZ c t A t O\/YA-
X<D 2a25, TzuiTAAuie EO CA| BZ 
¿AKINOUK u tCTt MN|TII-
2r3, KL BKIAT 9KI7ZI A6MAULA| KI 
CVAApb »íme E t NA T A A B t 
i€ro-Ne| cz PK17AUH AemAiiib-
NZ OCOEb CZlBKlTZ NA K6AK1-
NOUB u tCTt Ho 20,7 CK 158a20, 
NA TÓUL u tCTt X O 2rl2, KIAKI 
KOTO /Tax!/ CTANBTb NA 
UtCTt CTtUb bero-:-| nc 23,3 
Enc 7al4, NA BKCAKOUK utCTtl 
[BAA]V6CTBKI6 Kero-:- nc 102,22 
EÜC 9B11, Et CTOA IC NA utCTtl 
pABbNt- ÜK 6,17 PE 2B1, BZ 
UtCTBt /Tax!/ riACTBKlNbN t 
TOV UA BZCGAT-:—| nc 22,2 Enc 
6o610; 
BHH.n. MH.M. Ez UTCTA AW6 GCKI 
OCNOIBAAZ KIŰZ* NC 103,8 ENC 
11611. 
/O I c , X O , Eüc, Enc, CK, PE/ 
Cp.II. 245-248, SA. 55, Slov.II. 
260-262. 
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utCAijb < 5 2 > c. M. = MECJM; 
Monat; hónap: 
poA-n. eA.H. npfcwG UIGCTAAPO 
AN6 NOAU|tEpA UtLJA TO VbTG-
T t CA PE 1620, KHJIKI WG CL Tpn|n 
N^ ULJA ccn?A T a 6o67, KIUIM 
c l KI N§ Cen?A ULJA fi|TOUb W6 
n o p A A O v T a 6o69, ULIA T o r S 
bz-aT-ANb M a 6o69, U0A N06-
ULEPA PE lall, U0a A€KÍ?E9A PE 
2al, UQA <t6EpApA PE 14B15, 
UQA:UAPLTA| PE 16B3, GV FIN CG-
r o ULJA PE Író, 13B11, U0A t o r o 
PE IBIO, 1B19, lrl7, 2rl3, 3a8, 13B8, 
15r7, UQA rno PE la5, 1B2, la8, 
1B7, 1B13, 1B16, lr2, lr5, lr7, lrlO, 
lrl2, 2619, 2rl5, 2rl8, 2r20, 3B9, 
8610, 8r5, 13B17, 14al, 14a4, 14B5, 
14B8, 14B17, 15B20, 15r3, 15r4, 15r9, 
UQ& Tr PE 13B12, 13B15, 14B11, 
UQA:A:C1TA npl pOTBA kBA:-| 
PE 3B11, GV cnfi| OKTÖEP-TA: 
UQAI PE 13B20, U0A TGBAPA PE 
8r9, SL|A OKTGÜá-Bb-KG-'-L PE 
1B6. 
/PE, Ta/ 
Cp. I I . 250-252, SA. 55, Slov.II . 
262. 
utjcz <2> C.M. = Mex, Koxa, 
niKypa; Haut, Leder, Schlauch; 
bőr, prém, bőr tömlő: 
HM.IT. ejI-M. KAKO EZIkZ LAKÓ 
NACAANfc, KI OnpABZAA-
NK1KI TBOKIkZ NG "JAEZlkZ Ele 
118,83 Cnc; 
p o ^ n . eA-i. EKIKI-EKIKI| c z u t -
pGNAATO UOGrOl U tkA nAZTZ 
EO BptlAKlUIM-AUÍA WG NG KlUAUlKl) 
BptAMTKl- XC<1) 263. 
/cnc, acK/ 
Cp. I I . 252-253, SA. 55, Slov.II. 
262-263. 
UAKZKZ < 2 > npHJI. = MJ1TKHH, 
HezcHbiü; weich, zart, sanft; 
puha, lágy, finom: 
X. BHH.n. MH.M. VbCO KKJKIAOCTG 
BMAtlTb VABKA AKI Bb UAKbKblI 
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PM-JBL OEATV6NA- MT 11,8 PE 
16al4; 
cp. BHH.n. MH.H. ce *e U|AKbKA 
/TBK! / NOCATb Eb AOUbfcb 
upMjcb c«Tb- MT 11,8 PE 16al5—16. 
/PE/ 
Cp.II. 254, SA. 55, Slov.II. 263. 
UACO <1> c. cp. = MUCO; Fleisch; 
hús: 
poÄ.ri. eÄ-i- fi óp**KiKé UOKÓ 
czNtcTbl UACA-:- BTopo3aK 32,42 
EITc 14611. 
/EIlc / 
Cp.II. 255, SA. 55, Slov.II. 
263-264. 
UXAKITKI <1> TJI. = MejjyiHTb, 3a-
AepxmaTbcs, repsTb Bpewi; zö-
gern, verweilen; késik, tétová-
zik: 
npHM. ÄeHCTB. HACT. M. /IAT.N. 
EA.M. u»AAijiio*e *6NKI|>:OV-
BZ-JAptUAUlA CA BbCA M 
cznAÄIx«- MT 25,5 T/L Sali. 
/TJ1/ 
Cp.II. 186 SA. 58, Slov.II. 266. 
USAPOCTB < 4 > C. X . = MYAPOCTB; 
Weisheit, Klugheit, Verstand; 
bölcsesség, okosság: 
HM.ÍI. Ne UXAPO|CTb BO 
UMpbCKAÁI CnCAK6Tb NZ BtpA-:-
1-A UapcTB 2,9 TOJDC. EIIc 19rl; 
BHH.n. eji-M. MCTOVNKIKA npuA-
pOCTM OVYGNMhi-MUbl CAABb|-
N6- - -UKipNOV ÖEOVGBA-I UOVA~ 
pOCTb E AT AT MIO ÁnA6-:| M Ü 
806I8; 
aaT.n. ea.q. TBbpAoó UZICAMÓ-
NANOU16NMKÄ np6Tbpnt| AC-
TblKIJÍZ-WMBOTBOpAUJTM UOVA-
pocTM-nol MÜ 2o622; 
TBop.n. eAU. NKI-JZAO>KM|BZ 
EOpbLJA-UOVApOCTMIO CAOB6CZ 
TM- MÜ 3o619. 
/EITc, MÜ/ 
Cp.II. 186, SA. 58, Slov.II. 266. 
u«Apz <7> npHJi. = My/ipbiH, yM-
HbiH, paayMHHH; klug, weise; 
okos, bölcs, eszes: 
M. HM.n. e^.q. KbTo OVEO e c T b 
Bt[p]bhl[b pAEb]| KI UOVAPZM 
MNtUb /1B I068, UVNKZ UOVAPZ 
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M AIOEMBZ- Mii 6a20, AOEAMM 
UOVApZ l UVNKZ- H ű 6 0 6 I ; 
X . HM.n. M H . 4 . UXApZIHfc npM-
MUJJA CZ COEOlKR O A t M BZ CZCX-
Atjcz- MT 25,4 T2I 5a9, ¿BtijiA-
111 A me u*Apzi|hA rÁhxuiA- MT 
25,9 T2I 5o62—3; 
POA-N. MH.4. n A T b me Et|AUie & 
NM*Z EKM-M r iATb U X A p Z ' l MT 
25,2 T21 5a6; 
AaT.n . MH.4. Á EAhAhÁ ptUlA|UXA~ 
pZIMMZ-AAAMTe NAUZ ui OAtÁf l 
BAiuero- MT 25,8 T71 5al8. 
'TA, M/L, AB/ 
Cp.II. 187, SA. 58, Slov.II. 
266-267. 
•XAPBCTBO < 1 > C. c p . = MyA-
pocTb, MyApcTBOBaHHe; Klug-
heit, Weisheit; bölcsesség, 
okosság, okoskodás: 
po/i.n. e/i.4. ÄtÄNbÄ 7eutNAÄ-
r o l UXApbCTBA-:- ABB 3,12 TO/IK. 
Eílc 16r20. 
/EUc/ 
Cp.II. 187, SA. 58, Slov.II. 267. 
usApbie <2> Hap. = Myqpo, pa-
3yMHO, ytmo; weise; okosan, 
bölcsen: 
NM ẐAOIKMBZ EOpblJA— AtAZ|Ub 
CM UXAPRE M I I 3o620, sznMióui-
TAArO TAA-BZ nOVCTblNbNbl?<Z 
i-A b̂iLitl̂ z Ebi uovApre- Ha 
U0612. 
/na/ 
Cp.II. 0, SA. 58, Slov.II. 267. 
USMKZ CM. usmb 
u*mb <17> c. M. = MycK, mjok-
mma, HenoBenj Mann, Mensch; 
ember, férfi, férfiú: 
HM.n. e/1.4. M̂MAM iL U6N6 IAKO 
uxmb| rptuibNZ IGCUZ ríí 21K 5,8 
T2I 8al0, CAA|BbNZ EO Et UMíKb 
TZ X O lalO, I-AKO NE ox/Kpfen-
AAI€|Tb CA CMA6NZ UX)Kb| Kpfc-
nOCTMHR CBOeHR-:- \-A UapCTB 
2,8 TO/DC. EIIc 19B10, uovwb 
IIOKA^A CA Mii la3, E&KO uovmb 
OVEO CbIM EArZ-M OVTtUieNMIA 
CNZ BblBZ-| M I I I O 0 6 I , MÖ|CM<t>b 
me uovmb eÁ npA|BBAMBB CM-
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MT 1,19 PE 4619, no u|Nt 
rpAAGTb uovmb-n|me nptAb 
UNOM EU-I H o 1,30 PE 12610, 
EAAMC INZ e c T Z u s m t n m e NB| 
lUZCTBOBA BZ CZBtTZ| NEYbC-
TKIBZIKIXZ- X K 1622, ÓN A me 
ptCTA euov-bÄme u i c t| 
NA^ApANKINt-Kime Ebi UAKZß 
nppKZ CKlAbNZ AtAOUZ H CAO-
BO|UZ ÜK 24,19 C K 155a20; 
BHH-pÔ l.n. e4.M. K1AKOBZ IKC 
poAKi-nó|<J)A /TaKl/uoyiKA 
UAPNNNA-L MT 1,16 P E 463; 
POA-N. e/i.M. N & UOVMA NG-
npABbANA h-^abki ue| IIc 17,49 
Enc lo617; 
TBop.n. e/i.M. n E t ANA - mKiBb-
U1H Cb »¿Ub|-7-At:C ABbCTBA 
C B o é l r o ÜK 2,36 P E 6B6 , »KIBB-
UIK1 Cb UOV*bU|b C6Ub AtTb -
/TAK!/ ÜK 2,36 PE 15617-18; 
HM.TI. AB.M. KI c e UA|MA AZBA 
CTACTA BZ NKIXZ- ÜK 24,4 CK 
154a4—5; 
HM.n. MH.M. H C6 UM)Í(K1| NOCAIlie 
NA ÓApt YABKA- ÜK 5,18 T ü 
806IO, UMIKK1 EAIOEZLIKI KI £O|AIO-
EbUKI-lllZAZtlie BZ|CAtAZ K1XZ-
X K 2r8; 
poa . n . MH.M. KOAK1KO OTZ UM|mZ 
AOEpZIXZ-KI VOVÁINZIKIXZ 
BZCTABK1U1A- X K 1616—17. 
/ T ü , X K , X O , Enc, M ü , Enc, 
CK, PE/ 
Cp . I I . 189-192, SA . 58, S l ov . I I . 
269-270. 
uxmbCKz < 2 > npHJi. = MyxcKOü; 
männlich,, mannhaft, des Man-
nes; férfi-, fiú-; 
M. pOA-n. e/l.M. AKO BbCAKb 
UAAA6NbL|b| UOVmbCKA nOAOy 
- - -CTO TBKI NA|p6Y6Tb CA- Ü K 
2,23 PE 5rl8, 14r6. 
/PE/ 
Cp . I I . 192, SA . 58, S lov . I I . 270. 
UMIKLCTBO < 1 > C. cp. = M}OKe-
CTBO, CMeAOCTb, AOŐJieCTb, 
CTOHKOCTb; Tapferkeit, Mann-
haftigkeit; férfiasság, bátorság, 
vitézség: 
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TBOp.n. EA.M. UOVWbCTBZUb 
AUJA-BZ Btp* OEZAZKAZ CKA 
ecn- MA 3o62. 
/MZ1/ 
Cp.I I . 193, SA. 58, Slov.II. 270. 
USKA < 9 > c. x . = Myxa, crpa-
AaHHe, MyveHHe; Qual, Marter, 
Folter; kín, szenvedés, kínszen-
vedés, gyötrelem: 
POA-TÍ. eA-H- A N ^ V n A T Z p G Y G -
EKI|ATG n p N A t w z N t - NG[V]OV-
GTZ UMKZI— X K 2a25; 
BHH.n. MH.M. AWG npKIKAAZ 6CKI-
U*KZI-| X K 2al; 
4AT.N. MH.M. C A U o r o KZ UOV-
KA|UZ-- NPGAA CA- MA 3al7—18; 
po^.n. MH.M. OTZ UNOrZIHkZ EO| 
UMKZ NG UOWACTA TAATKlI X K 
2B26, KI KONbYABZ noABnrA-
EWCTBbNblKA TM CTpACTKI-| 
UOVKZ pA^AKIVbNblKlkZ- M a 
k>64, npKl|AOWGNHK1Ub UNO-
rbink'z UOVKZ- M a 4o67; 
TBop .n . MH.M. NRPAAZ GCKI| CZ 
ÚNOIO UAKAUKI CBO|KIUKI- X K 
2a5, BtpNbinuz KptnolcTb-
UNorzinun UOVKAUKI KOVNNBZ 
MA 4al6; 
MeCTH.n. MH.M. H A l O T A p C Z M G 
U O V K A k Z - n p K I Y A C T K I C A Fíí-
M a 5o614. 
/ X K , Ma/ 
Cp.II. 193-194, SA. 58, Slov.II. 
270-271. 
U A V G N H K Z <26> C. M. = MyVeHHK, 
CTpajiajieu, CTpacTOTepneu; Mar-
tyr, M'ártyrer; vértanú, mártír, 
szenvedő: 
HM.n. eji-M. KptnzKzin MG UM-
NKL|KZ KONAPATZ pGYG X K 
lrl3—14, UVNKZ L-A B t CBtTb-
AOCTbUKI OVAOEpAKGUZ M3 
2al8, UYNKZ TBOK1-• BtNbL|b 
npniATZ MA 3al, UVNKZ UOVAPZ 
N AIOEKIBZ• M A 6a20, AOEAKI KI 
UOVAP^ I UVNKZ MA 6o62; 
BHH-pO^.n. e^.M. GGÜAOpA 
AOEAAlrO H BKGAKIKAATO UVN-
KA- Ma 2all, TIA- • -K1UAUZ • • 
KÁKO -UYNKA M A 3a6; 
poji-n. e^.M. c¥p CTS noAvh 
KAPNA UNKIKA PE 15r8, UQA T r o 
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B t K 7 IIA CTTOl n p b B A T O UNKA 
CT6<(>ANA:— P E 8611, riA UKA 
BAACM| P E 15r3; 
M e c T H . n . e ^ Q. KAKO A O E A A BZ 
uxYKeNMLib:- MÜ 3o616; 
3 B a T . n . eA-Q. EOIKKIKI u o v v e -
NKI|Y6 OEWAOPE : MÜ 2a20—21, 
B6AK1KI UYNYe EEÓAO|PK6:H| MÜ 
3o622, UYNYe e-ewAOpie..| MÜ 
5a7, 5o61, EOKINBCTBZUB KIC-
TMNbNzub UYNYe- MÜ 3a8, 
U Y N v e CAABbNe- MÜ 5al5; 
^AT.N. M H . q . UVNKOUZ M Ü 3O64 , 
3o67, C A A B A BEÜAOPE UYN-
Kouz-.-l MÜ 4a6, h&KO POCA 
EOJKKlhA - Jc A UVNKOUZ TIONO-
CAUITKI- MÜ 8al3; 
poa.n. MH.q. NZINA CZEAA-
*6NZIlÍ*Z CZEOpZI • Kl CZAK1KZI 
*e UA|Y6NKIKZ • MÜ 6all—12, UQÄ 
TrO-|-YZ-CT?Cb UKb nAU<J)KIAA 
nop|<t>vpKiA- PE 15r5; 
T B O p . n . MH . q . CZ U«|V6NK1KZI 
BtNbYANZ EbICTbl MÜ 2o63—4, 
BZUIbAZ eCKl| CAABbNe-BZ 
LipCTBO NECbNOe CZ U«|V6NKI-
KZI CBÜÍNO BznbhA MÜ 5ö618—19; 
aaT . n . AB .q . E A A * 6 N A I A * e | 
UAUA U O A A C T A C T A A T O KO|A~ 
PANTA- X K 2B11. 
/ X K , MÜ, PE/ 
Cp.II. 198, SA. 58, Slov.II. 
271-272. 
uxveNKiijA <2> c. x . = MyueHHua; 
Märtyrerin; vértanúnő, már-
tír nő: 
AAT.N. e j i . q . TIA c f r o A n | TKIUO-
<J>eA-KI UQKI-ANACTACKIÍ" H P E 
14a2, cfp cTbKi uv B A p b B p f c -
/THK\/ PE 2a3. 
/PE/ 
Cp.II. 198, SA. 58, Slov.II. 272. 
uxveNKiYbCKZ < 1 > npHJ i . = Myue-
HmecKHH, crpa/jajibuecKHH; des 
Märtyrers; mártír-, vértanúi: 
M. BHH.n. MH.q . ÁKO K p Z B b 
C N O B Z C B O l Í * Z | UblllT AK6TB-:-| 
UxveNKlYbCKZlÄ-:- B T 0 p 0 3 a K 
32,43 TOJIK. EIIc 14rl. 
/EUc/ 
Cp.II. 199, SA. 58, Slov.II. 272. 
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uxveNfite <1> c. cp. = Mywemie, 
CTPAGAWIE, MYVEHMECKHÜ rroA-
BHT; Martyrium, Marter; kínzás, 
szenvedés, máitíromság: 
po/tri. e/m. NO CTPACTH UVNH-
M | A H A C T B O n p H H U Z U l H - | O T Z 
CTA A T O n A B b A A l X ® 2ßl5. 
/ X ® / 
Cp.II. 198, SA. 58, Slov.II. 
272-273. 
UXYMTeAb <3> C. M. = MyiHTeJIb, 
HCTA3areAb, HHKBH3HTOP, nasiai, 
THpaH; Peiniger, Folterknecht, 
Henker; kínzó, gyötrő, kín val-
lató, hóhér: 
po/pri. e/i.4. EronpoTMBbNO 
BBAtNHe-Ee-JAKONbNOVlÖlllTA-l 
UYTAA BZICOKZ n AAUGNb EZ^-
NecAZ ecTb- MÜ 9al; 
ZiaT.n. MH.4. TOrAA nOBBAt 
AN^VnATl CZNATK1 A CZ AptBA 
TO|RO-H nptAATM UXT6Ae|UZ 
AA BGAZU16 OVCtKNM|TM JA-
X X 2r3—4, BZ-JAUIA YZ|CTZNTN 
HUA TtABCt-l AABZUie 7AATO 
ÚNorol UXTEAEUZ- X K 2rl3. 
/ X X , MA/ 
Cp.II. 199, SA. 58, Slov.II. 273. 
UAVKITM < 2 > r/i. = Myrmb, HC-
TA3aTb, nurarb; quälen, mar-
tern, strafen; kínoz, gyötör: 
npH4. cTpa/p HacT. M. HM.II. 
e/m. OTPOYA ¿TepA-OTz nt|p-
EZIH/CZ T p A A A TO|rO- UJRYMUZ 
EZllBAAUie AtUONZUb Ne | V H C -
TziMUb /TAX!/ X ® 1B8; 
c p . BHH.n. e / i .4 . A O N e c e 
OTpOlYA TO USVMU06 EtCZ|Ub-
X ® 1B19. 
/ X® / 
Cp.II. 198, SA. 58, Slov.II. 
273-274. 
uvpbceNeoNZ <1> reorp. = Mnp-
CHHOH, MHPTOBSA poma; Myrten-
hain; Mirtuszliget /görög neve 
annak a helynek, ahol egy bar-
langban lakott Tekla vértanúnő 
Szeleukiában: 
MecTH.n. e/ i .4. Toro PAAM M BZ 
n é m u l mMBMAUie-BZ u v p b c e | N e -
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ONt-KIAGme E t HCTOVb|NMKZ-
X O 2r5—6. 
/X<D/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 0. 
uvpbceNeoNbCKZ <1> npHJi. = 
MHpTOBOü pomn; des Myrten-
haJns; mirtuszlißeti, mirtusz-
ligethez tartózó, miriszneoni 
/lásd fent/: 
x . pojtn. ej i .M. n E t n n f | u o 
MENOHM ETEPOB« MILBMUITE» 
B A K I Z Z U V p b | C 6 N e O N b C K Z I A 
ropzi- X(D 1B13—14. 
/ X O / 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 0. 
N 
N < 1 > MHC71. = TUlTHäAUäT3JI ŐyKBa 
KHpHJIJlOBCKOM a3ŐyKH, TaK Ha3bl-
BaeMas "Hamb", MHCMOBOG 3Hawe-
HMe TvtTbAecJíT, nsTHaecsTbiH; 
fünfzig, fünfzigster; ötven, 
ötvenedik: 
• 6B A - o AÖYRÄA-NA- Tü 9o66. 
/Tü/ 
Cp.II. 259, SA. 60, Slov.II. 275. 
NA <255> npejyi. = I. c BHH.IT. Ha 
noBepxHocTb, K HanpaBAemno 
vero-A., y, B03Ae, HSA, npoTHB, 
AAx; auf, an, zu, dazu, für, 
üher, gegen, wider; -ra, -re, 
-hoz, -hez, -höz, felé, fölé, / r e á / , 
-nak, -nek, mellé, számára, cél-
jából, ellen: 
l / l . MecTH. 3HaieHHe /jcyAa?, 
wohin?, hová?/: 
N A C T A B H UA NA C T B ^ A ^ A N O -
BtAKin tbohxz nc 118,35 CIIc, 
NACTABK1AZ UA K6CTb| NA 
CTb^A npABbANblA-:— IIc 22,3 
EIIc 6612, li íi^Be^zuie x o p A E A b 
NA 7e|uAb« - BZ CAtAZ te|ro 
IÍAOUJÁ-:— Ü K 5,11 T ü 8 a l 8 , NA 
7euAio X K 2B10, Ne TZYHHR EO 
NA ^euAio npnAe EÍIc 3616, NA 
Bbcv /Tat!/ ^euAio EIIc 15rl2, 
n0KA0Nbuieuz| Anije NA ^BUAIO 
ÜK 24,5 CK 154a9, n-jAt^ouiA NA 
7 e u A i o - H o 21,9 C K I 6 I 0 6 6 , 
K I 7BATY6 UPTM« NA 76UAK3 H o 
21,11 CK I6I06II, BZ^At^ZUie NA 
X p A U Z Ü K 5,19 Tü 8o615, KTO 
BZ7KIAG NA r o p o v TNIO:-- ITc 
23,3 EIIc 7al3, BB^NAE NA ropov 
MT 5,1 PE 14al3, NA ropov 
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B b i c o K v l IFCAO MT 4 ,8 P E 13a7, 
NA NPAANB Kb HANOV MT 3,13 PE 
. l l r 2 0 , NA r p o E Z M p 16,2 .fiK 24 ,1 
H o 2 0 , 1 C K 152al2—13, 153o618, 
158a3, N í ^ N A G T B NA no/\A| 
• ^ A n i A T b le ró - : - ABB 3,5 E l l e 
1 5 r l 0 , KIAOVUIEÜA NA CGAO M p 
16,12 C K 153a4, M NABGAG NA 
u o p e KONA| CBOÁ ABB 3,15 E l l e 
17611, NA NOVTB E l l e 8al5 , NA 
n « T b T B o n E l l e l r l 4 , NA| N C A 
E l l e 6 6 1 0 , 15B9, 2 0 a 3 , M NA 
BZICOKAÀ NABGIAG UA ABB 3,19 
E l l e 18al7, NA NECBNOV¿> 
B b i c o T o v B Z 7 K I A 6 - M ű 6a l5 , 
Ä t T G A I W NA B b I C O T O V BZUlbA'Z-
M a 7a5, BZNMAOUIA c z N"|UZ NA 
E P A K Z - MT 25,10 T a 5 o 6 8 , 
BZ^HAG EO NA ARAZII IAKO NA 
O E A A K Z I - n e 103,3 E l l e 10614, 
10615, B Z C k O A H T b EO M NA 
Bfe |TpZI-erAA MG kOUITG|Tb- ÏÏC 
103,3 TOJIK. E l l e 10B4, AKO 
BbCAAGUIM NA KO|NA T B O A - ABB 
3,8 E l le 16611, ÁMG KIIOAA NA 
BZIIO CBO|HS BZ^AOMIK- ABB 3,13 
TOJIK. E l l e 17al7, NA c ñ c b N O G 
npnCTANKIUlTG- - -NACT ABAAM: -
Ma 14o615, BMAt -Akb AKO| 
r O A A E b CbkOAAIJlb NA N b Mp 
1,10 P E l l r l 4 , - RPAALAUIB NA N b 
MT 3,16 P E 12al7, NPOAHBATN NA 
AHL|6 7GUAK1 ITc 103,3 TOJIK. Elle 
10610, [NG] NA AHIJA E O NZ| 
n p A B b A A A A C T b ITc 95,13 TOJIK. 
Elle 3B8, NAAALJAIA NAAAYGUIMI 
AOVKZ CBOH NA CKZl| r i b T p Z I 
TAGTb rb-:- ABB 3 , 9 Elle 16617, 
NA TZI NZTKIQA NECbNzi|iÂ 
npnsKiTAiÁTb:- ne 103,12 Elle 
12a9, B Z I 7 A G M G NA B G Y G p H NA 
n p b C H H = | r o H o 21 ,20 C K 
162o614, 11 NPNAM NA UA UH-
AOCTb TBOIA, ROCNOAKI I lc 
118,41 C I I c , BBL^UTTG u r o UOG 
NA ÇA MT 11,29 PE 13 r l 4 , H 
n p M A B T b NÁ| p A - ? O V U Z - : - | Elle 
861, á& NPMA*TB Nz iNA NA n o | -
u o i i i T b - B A U z - BTopo3aK 32 ,38 
Elle 13620 , c z n o v c T i i n o u o | i j i b 
C B O I O NA NIA- X K 2B18, NA 
BZCA EO KpCTH|.HNZI "^AHOBTA^ 
U p t | AEMHTZ- X K 1B5, [ n ] o v c -
TIITb NA EMI1I»| EÜC 9T1, M CG 
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A"jz nOCZAIO ÓEbTOBANMKAl 
ÓLJA u o é r o NA BZI - /1K 24,48 
CK 157o67, CKIPEYB NG| BZJKIPA-
>COV-NA T p x l A Z I n A Z T b C K Z I l Á - l 
N Z NA E G C T O V J A b NA|U16CTBK1A-
E * C T B A - > | ABB 3,6 TOJIK. EÜC 
16al0, 16al2, NA n p v í z i [A]V(Y)A 
B Z J K i p A A : Ü M la3, npKIJbpKI NA 
UA KI nOUKIAOVKI U A - : - | ITc 24,16 
EIIc 8o612, KI T b B b J B e l A b ÓYKI 
CBOKI NA OVY6N|KlKbl C B O G P A A -
uie- ÜK 6,20 PE 2B17, T|K ubNb 
p e Y e - N A N e | r o * e o v j b p K i u i K i 
AXlb cb><OAAijib- Ho 1,33 PE 12B5; 
1/2. Bp. 3HaueHHe: 
B Z ^ A I O E K I AUÍG UOKA * 6 A t T K I 
C A A b E Z TBOKI* NA B C A K O B p b -
UA ITc 118,20 enc / = HaBcema, 
allerzeit, mindörökké, szün-
telen/, NZ c e r o PAAKI NPKIAZ' 
NA ROAKIN« CKI|KÁ- Ho 12,27 T ü 
2al, KI T O | bALA AlllB NA B b C X 
N6Ab|AHA X í > 2rl0, CbBbUlA|Bb 
* e C b A b AAT6 AKI -1 n o c p e E p b -
NKIKOV NAlANb MT 20,2 PE 16B15, 
NA OVTpKlÁ p§TBA *BA| PE 7B15, 
A 
flKl NA O V T p A pomb:- PE 8r4, NA 
ovTpbA PE 8R7, NA T9EA /TaK !/ 
ErOABAeSbl-CTTO KIANA npfcAb-
T 6 Y K 1 - PE 1261, N A c f o e i r o -
ABÁeNKie -jAOvlTpA- PE llr5; 
1/3. aas BbipaxeHHa ue/m: 
TPV4>GNA * e UbNorz i pKi*jzi KI| 
- J A A T O n O C Z A A n A B b A O V ' I OGK-
AOKX NA C A O V*bER-| NKIIJ1KIKIUZ -
X O 2a21, NA CAov*bEM í lc 95,13 
TOJIK. EI Ic 3r9, n C 103,14 E n c 
12B16, NA nouou iTb BTopo3aK 
32,37;38 TOJIK. E f a 1365, 13618, KI 
KAKO KinpbAAUJA Ap*KiepbKi| KI 
KNA-JK1 NAUIKI NA OCXHíAGNKie 
c z l u p b T K i ÜK 24,20 C K 155o64, M 
NA ^ACTOVnAGNKIKe UOK€ npKl-
•jbpKi-:—| n c 21,20 E f a 5o613, 
[n]pH*OAKITZ KI CTABAA6TZ| NA 
nbNKieiBZ-JZIBATKl N A ( o ) v Y A A : 
Ü M lal5, CAOBO KICnpABKI-l NA 
nbNKié T B o é MÜ 13o69, ce| 
ASSKKITb Cb nAAANKie- /T3K!/ K)| 
NA BbCTANKie UNOTbl|Ub Bb KIR-
AKJ ÜK 2,34 PE 6615, c e Ae*KiTb| 
Bb NA nAA6NK16-K1 BbCKlpbCG-
NKie UNOTblUb Bb KI "JAKI - ÜK 2,34 
PE 1564, KI ÓVYKITbl NO-Jb u o i i 
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NA c z B p b | u i e N b h e - : - ABB 3,19 EIIc 
18al2, N A O V V A A p o v u t UOM A 
EPANB-H /TaK!/ nc 17,35 EIIc 
l a 2 , M n p e n o h A C A A Z UA h e c n 
CMAOIO NA EPANL-H IIc 17,40 
Efa lal4, OVYAIJIOV I NA Mcno-
B t A A N b é M nOKAANbé-:— EIIc 
9rl0, N A HABA6NHLÉ M C T M N Z I -
Mü, 12a4, M NA ^ACTOVNAENMHE 
uohe npM^bpn-H fa 21,20 EIIc 
5o613; 
1/4. AMA BbipaxeHHA pa3HbDC 06-
CTOATeJIbCTB (npmtíH, Mepbl, 06-
pa3a AeficTBHA, pe3yjibTara H 
npo<r.): 
nOAOVNOIJIM BZCTAXZ MCnOBt-
AATKI C á TGEfc NA CJRAbEZI 
NPABZAZI TBOGA TTc 118,62 C f a , 
CKOPTIN NA UOAMTBOV M Ü 3a2, 
AA NAB6AOV NA TA-I n t C N b M Ü 
3o69, UNÜRZ NA cnceNMhé- M Ü 
3a3, -Z-NÉ NA| BZ^NELCENMIE 
CK 156o6, eme: Efa 6al0, 7B14, 
7rl4, MA 2al, 5a3, AONblAeme 
M^BeAGTt NA| nOEtAOV CMAb-
MT 12,20 PE 8B18, NACTABM UA 
NA MCTMNOV TBOIO-:-| FÍC 24,5 
EIIc 8a4, ÚKO TZ E/\rz hecTb-
NA NE BZ^EAArOlAtTbNZIhÁ M 
7ZAZHA JIK 6,35 T21 10a6, AA 
npMNGCeUZ OVEO nA|KZI CAO-
BO-NA CT»HR| A?ÍA*- X ® 1623, 
M AACTb MUb BAACTbl NA A*b 
NEYMCTBIM)<B- MT 10,1 PE lal8; 
1/5. B 3HaweHHH 'npoTHB' /= gé-
gén, wider; ellen, ellenére, szem-
ben/: 
HEO C t A A K ' N A ^ M ( M ) N A U A 
ra?a nc 118,23 enc, ovu'Nomn 
CA NA UA N e n p A B Z A A r p z -
AZIMJÍZ fa 118,69 e n c , EG-^AKO-
NOBAUJA NA UA fa 118,78 Cfa , 
PAUlMpMUlhACA 0\/CTA| UOA NA 
BpAPZ l UOA-:- 1-.H l lapCTB 2,1 E f a 
18618, nOABM^AM---NA BpATb l 
n p e c A A B b N e EopeNMhÁ M Ü 5a4, 
NA E t C Z I 1-A IJapCTB 2,1 TO/IK. 
Efa 18620, M a lal3, CZOAAZ 
he C M B b C A B Z C T A I O l i l A A N A U A 
no|AZ UNOIO-:— fa 17,40 Efa lal5, 
hl O T Z B Z C T A I O l U M h l J Í Z N A U 6 
B Z ^ N e c e u e | fa 17,49 E f a I 06 I6 , 
h A K O O V K A O N M U 1 A N A T A " } A A A : | 
fa 20,12 Efa 4al8, O T Z B p b ^ o u i e 
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NA U6 O V C T ' A C B O t ó - : - | Ü C 21,14 
Eüc 5al5, nme co NfccTb NA Bbi| 
n o BACb é c T t - M p 9,40 PE 3B3, 
n p e K O V T b B b | C A K b 7 A b T A b - N A 
B b i | AbmMitie U6N6 PAANL MT 5,11 
PE 14620; 
1/6. B ynpaBJieHHax: 
hAKO O V n Z B A X Z N A C A O B C C A 
TBOKA ÜC 118,42,74,81 Cflc, bAKO 
N A C M A Z E Z 1 T B O A O V n Z B A ) C Z Ü C 
118,43 CIIc, NA NA BTOPO3AK 
32,37 EÍIc 1367, NA FA Tic 20,8 
21,9 EIIc 4a6, 5a4, NA TA ÜC 
21,5,6 24,2 EIIc 4o614, 4o617, 
7o616, n NA| nuA ero A^biijn 
o v l n b B A M T b - — MT 12,21 PE 8B19, 
N A A t h A T n C A : N A T A N A A t b A E Z -
CBA MÜ 5o611, NA NA me peye 
n U A U i e T e l N A A G m A t A BAUJbA-:-
BT0P03AK 32,37 TOJIK. EIIc 1368, 
B t p O B A T N " . B t p O V H R l U l S m e N A 
onpA[ßb]AAiouiAAro ÜB lalO, 
BtpAbMUinxb NA FA NAliuero n[c 
*A] Ü B lal8, BZ^AOLMNUIHA NA 
NBA pMKZI->| EIIc 5ßl9, C A A B O V Y\ 
BEABATNOTOV B Z ^ A o m n u i n NA 
Nb-:-|- nc 20,6 Enc 4a3, 
NACTABNTb KpOTZKZIA NA 
COVA2I nc 24,9 Enc 8al6; 
1/7. B Hap. : 
NA Bbllcnpb CZ ANrAZI CZV6TA 
CA- MÜ 3o621, nme Ne npnA NA 
COVbG A 2 A CBOb6A-:-| ÜC 23,4 
Eüc 7al6 /= mnpacHo; leicht-
fertig; hiába, hiábavalóságra/; 
II. c MecTH.n. = Ha noBepxHoc-
TH, Ha Kpaio, BO BpeMs /verő/, 
BHyrpH uero] auf, au, in; -on, 
-en, -ön, -ban, -ben, idején, -kor: 
I I / 1 . MecTH. 3HaveHHe: 
npnuizAbuz ecub A^Z NA ^eu-
AM ÜC 118,9, UAAA N6 CZKONZ-
YAUIA ueNe NA ^euAn nc 118,87 
d i e , bAKO BAA|CTb NUATb CNZ 
YABYb NA 7 6 U A n C j | n O V U I A T n 
rpfexzi ÜK 5,24 Tü 9al3, n 
UKCTA NA ^euAn Ne|nu»Tb nc 
96,5 TOJIK. E n c 4r2 , NA ^GUAM: 
n c 97,1 TOJIK., 98,5, BTOPO3AK 
32,43 TOJIK., ABB 3,2 TOJIK., MC 
26,9,10 Enc 663, 8rl, 14rl3, 1561, 
2067, 20611, 20619, MÜ 14a22, 
15o614, 15o619, CA|ABA Bb Bbiuib-
NNXB EM- /TAK!/| n NA -JEUAN 
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unpb- d k 2,14 PE 5618, BZ BKKZI, 
rocnoAi i , CAOBO TBOG nptezi-
BAGTZ NA NGEGCKI ITc 118,89 
CI lc , MMG NA NECH -HÍMG NA| 
76UAÑ- nc 102,20 TOJIK. , 102,22 
TOJIK. Elle 9al7—18, 9B6-7, 9B13 
2x, NA ^ECBKB:- 7 k 6,23 PE 
2rl2, NA N E C b k b : | MT 5,12 PE 
14B4, M CZ|ITOCAAH NA N£CE-
NZÑ|KZ-:-| ríe 102,19 TOJIK. Eile 
9a9, n t T A EKATCA u z N t 
OnpABZ A ANUIA TBOIA NA U t C -
T t npnuiZAbCTBKiiA uoero- lie 
118,54 CIlc, BZAT^ZLUIN BZ AOUZ 
ONHCM<t>Opb ITA AG NA U t C T t -
ÑAGMGl ITABbAZ e f e A t OY/VA X<I> 
2a25, NA Tout ufecTt X<D 2rl2, 
NA UTCTT CTTUB l e r o lie 23,3 
Elle 7al4, NA UtCTfcl pABbNt aK 
6,17 PE 2B1, NA BbCAKOUb 
u t c T t l [B AA] YGCTBKIG lero-
ric 102,22 Ene 9B11, NA IGAHNOUK 
u tcT t Mo 20,7 CK 158a20, NA 
n*|TKI rptuiZNNKZ NG CTA| M NA 
CtAAAHlJIM ROVEH||TGABNG 
c tAt- X K 1624, 1626, NA ITATH 
a x 24,32 CK 156al7, NA HOVTM 
ne 24,12 Ene 8o64, ax 24,35 CK 
156o65, Mp 9,32,33 PE 3al3, 3al7, 
NA pAcn|»Tnnkb MT 12,19 PE 
8B12, NA BOAT n e 103,5 TOJIK. 
ENE 10r8, NA BOAt nOKOKINt 
BZCITUTA UA-:— ne 22,2 Ene 
6o611, NA BOAAk'Z ne 103,5 TOJIK. 
Ene 10r4, 10rl4, NA uopn TKIBG-
pnAAbCTG|ub Mo 21,1 C K I606I6, 
TZ NA UOpHkZ OCNOBAAZ IO 
IGCTZ V\ NA ptKAlkZ OY/TOTO-
BAAZ 10 iecTb-:-| ne 23,2 Ene 7all 
2x, NA r op t Eo cnÔNbcijt-l 
CZAtAA TAI1NZI- NE 98,2 TOJIK. 
ENE 866, NA ropAjez CTANATK 
BOIAZI-:- ÏÏC 103,6 ENE lla5, N NA 
BZICOKZIKIkZ nOCT ABAAIA UA-:-| 
NE 17,34 ENE lal, NA O|EAAUK 
CZNMAT ABB 3,3 TOJIK. ENE 15B5, 
NA BbCTOLit MT 2,2,9 PE 6rl9, 
7612, XOAAM NA KpMAOV BtTpb|-
NIOIÖ- n e 103,3 E n e 10B2, M 
nO|CTABH M NA KpMAt LJpKb|Bb-
NTUB- MT 4,5 PE 12rl4, NA CGAÉ 
MT 24,40 T a 3al, NA NMBK Kptui-
TGNbÁ L|BB|TOVUlTIA-:- NE 103,14 
TOJIK. ENE 12rl, CtlAAIJIA NA 
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UZITKNMLIM ite 5,27 Til 10al3, 
CAAGTb NA n p f e C T O A t l B Z I C O l j t 
M r i p e e z - j N e l c e N t - I l e 8 8 , 8 
TOJDC. Elle 2rl, CFEAA NA xepov-
BMUt-| n O A B M * M T b C A je|UAhÂ-:-
nc 98,1 Elle 8al5, NPTAM CTA-
N X T b NA| CMAB I l e 95,13 TOJK. 
Elle 3B19, ÔCNZIBAAM jeu/uo NA| 
TBBÇAM CBOKGM-:- fa 103,5 Elle 
10r2, NA NeABMJKMUfeUt, fié 
KAue|Ne Mil 14all, BMAT MNB NA 
TP|B*MMM MT 20,3 PE 16B19, M ce 
U X * M | N O C A U i e N A ¿ A Ç t Y A B K A -
i l K 5,18 T i l 806 IO , C M N A K O A 6 C -
NMLJAXZ CM NA KONMXZ-:— Ile 
19,8 Elle 3o64 2x, NA AZTUA-
T t X Z n p O | p O Y b C L | t X Z C T A N A T b l 
B O A Z I K p b U l T 6 N b À - : - fa 103,6 
TOJDC. Elle lla7, N A X p Z E Z T t | 
U O e U Z K O B A A X « r p t | l l l Z N M L | M -
X K 2al8, NA R A A E T i e r o B t -
NbLJb KAUGNe AÇATArO-:— Ile 
20,4 Elle 3o618, c v A A p t M * e E t 
NA R A A B T Kero- H o 20 ,7 C K 
158al8, A i y e NE BM*AX| NA pov-
KOV ê r o KAJBZI TBOJAMIMNZIKA 
Ho 20,25 CK 160a5, M TB NPM|ATB 
6 NA POVKOV NA CBoéÁ- ÜK 
2,28 PE 6al8 2x, NA P O V K O V M T 
4,6, ÜK 2,28 PE 12r20, 15a7, NA 
KpbCTfe Mü 4al, 4a6, 4o615—16, 
NA KpcTt EIIc 15rl6, 16B20, Mü 
5o612, NA AptBt EIIc 666, Mü 
4o616, 9al8, NA NEUB M T 12,18 PE 
8B7, ÜK 2,40 PE 6r6, 9a9, 15B19, 
ÜK 5,25 Tü 9al8, Ho 1,32,33 PE 
12B1, 12B8, HO 21,9 CK 161o67, NA 
E B C T X Z Ü K 4,36 Tü 7al6, NM NA 
Yeub*e Mü 14a9; 
16) B 3HaueHHH 'BHyrpH' : 
hAKO E Z I X Z KAKO Ut>CZ NA 
CAANT ÜC 118,83 Cllc /= B Abl-
My; im Rauch; füstben/, Bbce-
AKeNAKA M BbCM *M|B»UITMM NA 
NK€M-:- nc 97,7 EIIc 7B4, Bbce-
A6NAKA M BCM JKMBOVU1MM NA 
N6M-:- ÜC 23,1 EITc 7al0; 
11/2. B r / i . ynoTpeőjieHHH: 
C¥MP-NA RFÍ B Z ^ B A X : Mü 3o615; 
11/3. B COCT. <JHCA.: 
NA A G C A T E : MT 9,35 PE 3al8—19, 
MT 20,6 PE 16r9, Mp 5,25 PE 
2a8—9, Mp 16,14 CK 153a8-9, ÜK 
3,1 PE 10B8, ÜK 24,23 CK 156o62, 
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H o 20 ,24 C K 159o619—20, N A T -
X ® la21, NA-T-TS 21K 24,9 C K 
154o61; 
11/4. Bp. 3HaveHne: 
n e j p z BMAt ov IveNMKA h e r o m e 
AioEAhAuie Tc | nme m B i o l ^Aeme 
NA s e v e p M NA npbCM i e r o - H o 
21,20 C K 162o614, N& AVTPBRU' 
e v & UA:- PE 6r l l , NA AVTph-ev 
OL UATA.- PE l lr l8 , NA OVTPBNM 
pomt|CTBA XBA| e v 0 UA PE 6r7, 
NA C T M * O B N t : - 7 A « T p A - MIL 
2a7, N A c ? M B N t 7Á M ü l o66 , 
13a20, NA CFNBBNT S e p z TAA-B-
[-M-] M i l la20, 4o622 , NA CTM*8 
s e p M ü 13a9. 
/ B o Bcex pyK./ 
C p . I I . 260-265, SA. . 60, S l ov . I I . 
276-281. 
NAACONZ < 2 > 7IH4H. M. = HaacoH; 
Naasson; Naásson /Krisztus őse 
a nemzetséglajstromban/: 
HM.n. e/1.4. NAACONb Hte p O A K I - l 
COAOUON A - MT 1,4 PE 3r7; 
BHH.-pO/l.n. e / 1 . 4 . A U M N A A A B b 
me POAMI NAACONA MT 1,4 PE 
3r7. 
/ PE / 
C p . 0, S A . 0, S l o v . I I . 317. 
NABeCTM < 5 > r/ I . = H3BCCTH, 
npwecTH, mnpaBHTb, HacraBHTb, 
yica3aTb, Havarb; daraufführen, 
herbeiführen, hineinführen, an-
fangen; /ide/odavezet, rávezet, 
rávisz, ráirányít, megmutat, 
kezd, rákezd: 
HacT. 3 JI. e/ i .4. M NA BZICOKAÁ 
NABBIAG /TAK!/ UA AA n o E t m -
A » l EZ NFECNBXZ v e r ő * ABB 3,19 
E l le 18al7; 
nOB. 1 A. e/1.4. A A N A B 6 A O V N A 
TA-II n t C N t M ü 3o69; 
n o B . 2 A. e/i .4. NABGAH UA Fí í 
N A n » T b | T B O K l - n c 85,11 El le 
lrl4; 
aop. 2 A. e/1.4. M NAB6A6 NA 
u o p e KONAI CBOA CZUAUJTAHM-
IUA| BOAZI u zNor z i : - ABB 3,15 
El le 17611, U o p i e A i oToé-Bz^-
U O V U I T A T U K O N A C H - t ó K O 
E A r O l A t T B A b N A B e A e - B A p N A -
B O V C A A B b N A A T O - M n A B b | A A 
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i i ^ tAUJTbNAÄro- M ü 12o67. 
/Enc, MAI 
Cp.II. 268, SA. 63, Slov.II. 
282-283. 
NABevepNie <2> c. cp. = KBHyH, 
HaxaHyHe; Vorabend, Vigília; 
előest, ünnep előestéje, vigília: 
BHH.n. eA-M. Eb N&EGYGpnbe 
po>«Ab| XBA- PE 4r9, Eb NABC-
y e p N e CTb7Cb| E r o A B A e S b i : P E 
10B6. 
/PE/ 
Cp.II. 268, SA. 63, Slov.II. 283. 
NArz <1> npH/i. = roJibiü, Haroü; 
nackt, bloss; meztelen, mezíte-
len, ruhátlan: 
M. HM.N. eA-M. CKIUONZ w e 
NETPZL CAZIUJABZ BAKO F b 
ec[T]b i i neNAn|TOUZ| np f c nohk-
CA CA-ET E O NATZ KI B2Bpbme| 
CA BZ u o p e - Ho 21,7 CK 161o61. 
/CK/ 
Cp.II. 275, SA. 60, Slov.II. 286. 
NAAeKA* <2> c. x . = Ha/texAa, 
v&XHHe, ynoBamie, oxHASHue; 
Hoffnung; remény, reménység, 
várakozas: 
poA-n . eA-M. NA NÄ me p e v e 
n u A u i 6 T e | NAAEMAIA BAUIKA* 
BTopo3aK 32,37 Elle 1369, POAM-
U1KI CNA n A Y e NAAGIKAA C B O e -
w- Mü 15al2. 
/Enc, MAI 
Cp.II. 276, SA. 60, Slov.II. 286. 
naaz <9> npeAA. = I. c BHH.ÍT. 
HSA ITO no mnpzBJieHwo; der 
Richtung: über, auf; fölé: II. c 
TBop.n. HSA neM; der Lage: über, 
auf, oberhalb, darüber; fölött, 
felett, felül: 
I . r ^ A - A - n p S r%a rí3b N£-1 C ? 
n p K i N e c t T TBKI- PE llr6; 
I I . N A A 2 UZNO|rZIK1UKI TA n O -
CTABAHR M T 25,21 T i l 4a2 , NAA^Z 
U Z N O r Z I TA NOCT ABAHM MT 
25,23 Tü 4al0, EBAEKI li CTPA-
DI6NZ be|CTb NAAZ BbCtUKI 
o|KpbCTZN'Kiun lero-:- Tic 88 , 8 
E n c 2B18, N A A Z N6KÄ c z i - n c 
96,9 TOAK. Enc 5B1, 7 Í A 0 ript-
B Z ^ N e c e c A NA|AZ B b c t u n 
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srzi> NC 96,9 ETIc 5B2, N A A Z 
BbCt|UK1 AIOAbUKI- nc 98,2 Enc 
8 6 4 , E Z ^ N G C G C A PGVG-NA IAZ 
BbCtUH hft̂ ZllKZI-:- BT0p03aK 
32,40 TOJIK. Enc 13rl0, NZ KI 
NAAZ Bb|CtUKI CKIUKI TpGTHH CG 
ANb Kl|UATb ANb- / k 24,21 C K 
155o67 / = HO co BCCM REM, dar-
über, azon felül/. 
/T/l, Enc, CK, PE/ 
Cp.II. 280-281, SA. 60, Slov.II. 
286-288. 
NAAKUTM CA <3> rji. = . Haj.\e-
MTbcn, najiTb, mrraTb Hajtexjiy; 
hoffen, sich verlassen auf, 
Zuversicht haben; remél, re-
ménykedik, bízik, megbízik: 
HM-n. 1 JI. MH.M. UZI MG NA|A 
HAkOUZ CA-hlKO Cb KGCTb kOTA| 
KÎ EABKITKI /TaK!/ KÎ AIA ^K 
24,21 CK 155o65—6; 
ITpHM. JieHCTB. HaCT. M. HM.n. 
e/I.M. BbCAKZ EO NAAtAKll CA 
CBOKGKI CHAfc nAAGTb-:- \-Z 
UapcTB 2,9 Enc 19r6; 
npHi. jieficTB. npoui. M. HM.n. 
EA.M. NA TA NAAKIABZ CKA UGNG 
pAAKI-KpbCTb KI CZUblpTb npG-
CTpAAABZUlOVUOV- M ű 5o611. 
/Enc, Mű, CK/ 
Cp.II. 284, SA. 60, Slov.II. 289. 
NA^APETB < 7 > reorp. M. = Hasa-
per; Nazareth; Názáret /kisvá-
ros Dél-Galileában, az Egyip-
tomból történt visszatérés után 
itt élt Jézus, a 'nazaret' szó 
héberül 'virág', 'sarf, utalás a 
Messiásra/: 
BHH.n. eAM. KI ÓCTABAb Bb 
/Taxi/ NA^AlpGcJib MT 4,13 PE 
1366—7, Bb^BpATKIIUA CA| Bb TA-
AKIAtM Bb TpAAb CBO|K1 NA^A-
pGTb aK 2,39 PE 6r2, Bb rpA|Ab 
CBOK1 NA*j[ApG(])b aK 2,39 PE 
15B14, Bb rpAAbl NApKILJAGUblKI 
NA7ApG|(J)b MT 2,23 PE 866-7, 
npKIKIAe Bb NA7A|pG<t>b- AK 2,51 
PE 9B14—15; 
pojl.n. ejI-M. w TAAKIAtÁ-l c 
rpAAA NA"̂ ApG(|>A /1K 2,4 PE 
4r20, w NA|7ApAcJ)A /Tax!/ rAAt-
KiCKAPo- Mp 1,9 PE 11P8—9. 
/PE/ 
Cp. 0, SA. 63, Slov.II. 290. 
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NA-?Ape<t>t> CM. N A * ? A Q e T Z 
N A ^ A p A N M N Z < 4 > 3TH. M. = H&-
3apsHHH; Nazarener; a Názáreti 
/Názáret városából való, Jézust 
nevezték így lakóhelyérői/: 
HM.n . e,a.q. AKO NA*JA|PANKINI> 
N A p e Y e T b C A H MT 2,23 P E 
868-9; 
po£.n. e , a . q . ICA| rniieTe N A J A -
pANKINA pACnATATO l M p 16,6 
CK152o61; 
M e c T H . n . e/i.M. ÓNA|*6 p t C T A 
6UOV-KA*e W IC t| NAJApANK IN t -
¿1*6 E ! I UX*ZÜ n p K Z CKIAtNZ 
AfeAOUZ KI CAOBO|UZ- ÜK 24,19 
CK 155a20; 
3BaT.n. E ^ Q. YT|TO NAUZKI TB-
EFC IC6 NA-JApANKIN6- ÜK 4 ,34 
Tü 7a9. 
/Tü, CK, PE/ 
Cp. 0, SA. 63, Slov.II. 290. 
NA-JApA<t>b CM. N A - J A p C T Z 
NAJNAU6NATK1 <1> TJI. = o6o3HB-
uHTb, OTMCTHTb; ein Zeichen 
geben, kundtun, versiegeln; 
megjelöl, megjegyez, tudtul ad: 
npwq. AeficTB. npom. M. HM.n. 
e^-H- OVVAUIT6 Nbl T A U - B b C t U Z 
N A ^ N A U e l N A B b - B A p O O A O U t é 
AnAK6:| Mü 9o66—7. 
/Mü/ 
Cp.II. 286, SA. 63, Slov.II. 291. 
NAKINZ <1> reorp. M . = Ham; 
Nain; Nain, Naim /galileiai vá-
roska} Názárettől délre, Jézus 
itt tamasztotta fel egy özvegy-
asszony egyetlen fiát/: 
BHH.n. eA.q. KiAtÁuie icz BZ 
r p A l A Z N A p K ) L | A K € U Z I K 1 N A K I N Z -
ÜK 7,11 Tü 10o613. 
/Tü/ 
Cp. 0, SA. 60, Slov.II. 292. 
NAKA-jANtne <3> c. cp. = yxa-
3anne, noyueHHe, npHKa3ame, 
HacraBJieHHe, Bocimrame, o6y-
ueme; Erziehung, Belehrung, 
Prüfung, Ermahnung; kioktatás, 
tanítás, útmutatás: 
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HM.n. e/1.4. M NAK&7ANMHE TBO-
h6 npMhATZ MA BZ KONbL|b:| M 
NAKA^ANMhe TBOte CAUO UA 
NAOvvnTb:| IIc 17,36 Efa la6, 
la7; 
ZiaT.n. e/i.4. BAArocm M NAKA-
^ANbiO Kl pA^KUK NAOVVKI UA 
n c 1189,66 Cfa. 
/enc, Enc/ 
Cp.II. 290, SA. 60, Slov.II. 
293-294. 
NAKA^ANbie CM. NAKA^ANKlhe 
NAKA^ATM <1> T/I. = yWHTb, 
rroywHTb, Bocmrrarb, mKa3HBarb; 
belehren, erziehen, züchtigen; 
tanít, oktat, kioktat, nevel, 
megbüntet, megfenyít: 
npH. CTpa/p npoiu. M. BHH.II. 
MH.4. 7ABMCTL»L npKIUeTb AIOAM 
NE NA|KA*?ANZI* HC 26,11 EIlc 
20B14. 
/Efa/ 
Cp.II. 290-291, SA. 60, Slov.II. 
296. 
NAAK1V6NZ < 1 > npH/I. = ŐeCTipH-
cTpacTHtifi; die Person nicht 
ansehend; elfogulatlan, pár-
tatlan: 
M. HM.n. e/1.4. [ C ] n p t Y b K Z N A ^ b 
n o f t ^ A V-L /T3K!/ [ N e j N A A K I V e N Z 
BO C*AZ> I BT0p03aK. 32,42 
TO/DC. E f a 14B2. 
/Enc/ 
Cp.II. 400. (NeNAAMVNblKl), SA. 
0, Slov.II. 296. 
NAAAIJATH <1> T/I. = HSTJirHBaTb; 
anspannen; megfeszít, meghúz, 
felvon /íjat/: 
npH4. /leficTB. HacT. M. HM.n. 
e/1.4. NAAALIAhÄ NAAAVeUlMl 
AOVKZ CBOM NA CKZl|nbTpZI 
r A C T b rb->| ABB 3,9 Efa 16616. 
/Efa/ 
Cp.II. 298, SA. 60, Slov.II. 297. 
NAAADTii <1> rn. = HBTAnyrb; 
anspannen; megfeszít, meghúz, 
felvon /íjat/: 
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HacT. 2 TI. EA.M. NAAAVEINNL 
A O V K Z CBOKI ABB 3,9 ETIc 16616. 
/ENC/ 
Cp.II. 298, SA. 61, Slov.II. 297. 
NAUA CM. UZI 
NAUZ CM. UZI 
NANOmeNKIIG <1> C. Cp. = KJIÖ-
Bera, HaroBop; Verleumdung, 
Begeifung, Angeifunß, /böse/ 
Nachrede; rágalom, ragalmazás: 
BHH.n. MH.M. T B t p A O l Ó UZICAKlÓ-
NANOU16NKIKA n p 6 T b p n t | AlOThl-
H * Z mblBOTBOp AUJTKI UOVApO-
ctn-nol Mü 2o621. 
/m/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 0. 
NAflACTk <1> C. X. = HeewaeTbe, 
6eAa ; V e r s u c h u n g , a n f e c h t u n g , 
Missgeschick; szerencsétlenseg, 
baj, balsors: 
BHH.n. EA-M. N A n A C T b UOHFT 
ÓBAbrzIvn* ABB 3,16 TOJIK. EIIc 
17B17. 
/Enc/ 
Cp.II. 306, SA. 61, Slov.II. 
300-301. 
NAHAIATM <3> TJl. = HaiTäHBäTb, 
ynaHBarb, nonrb, ASBarb nmb, 
HanoJiwiTb; tränken, befeuchten; 
megitat, inni ad, átitat, meg-
tölt: 
npHM. Aeí icTB. HacT. M. HM.N. 
eA-M. NAnAAbÄ r o p z i Ö T Z r ipt|-
BZICnpbNKIlixZ CBOlí|?CZ> ^ 
103,13 Enc 12B9, T A A N H Á n p y -
CKAA H mnlTMACTZliuZ- ÓTZ| 
CZBZIUIbNAbÁ BArAA|TH NARIA-
ÁKÁ-:-| nc 103,13 TOJIK. Enc 12615; 
npHM. cTpaA . HacT. M. H M . n . 
MH.M. pAAOVllOlUTe CA KI NAI1AA-
[e]uK1 BÁrAATKIHR:-| ÜC 103,11 
T O J K . E n c l l r l 8 . 
/Enc/ 
Cp.II. 307, SA. 61, Slov.II. 
301-302. 
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NAfWCATII CM. HAnkCATM 
NAilllCATH CA CM. NAribCATM CA 
NAnnCOBATM CM. NATlbCOBATII 
NAnAZNMTM CA <1> TJI. = HanOJb 
HKTbCJI, 3aTTOAHHTbCJI, HCTTOA-
HHTbCA; sich füllen / m i t / ; elte-
lik, betelik, betölti az ideßt: 
aop . 3 n. MH.M. rí E|RAA NAIIAK-
NKIUIA C A Ó | C U b A K i n i T A A ¿ E p t -
M * | T b Ö T p O V A - n N A p 6 K O | l I J A 
KIUA ¿ U O V Tc- ÄK 2,21 PE 8rl9. 
/PE/ 
Cp.II. 315, SA. 61, Slov.II. 303. 
NATIOHTH < 3 > TJI. = mnoHTb, 
ynoHTb, yjarb nmb, yAOBJieTBo-
pmb JKaJKAy, tränken, netzen; 
megitat, inni ad, elveszi a szom-
júságot: 
HacT. 3 JI. e j i . M . NME E O A i y l e 
N A Í l O H T b B b l Y A U I f t B O A b l B b 
MUA U O G - A K O k C O | B H 6 C T 6 | - -
N e n o r o v E M T b U b ^ A b i ce|oeÁ-
Mp 9,41 PE 3B5; 
3 JI. MH.q. NAnOATb BbCA -JBt-
pn| CGAbNZIKA-:- IIc 103,11 Elle 
llr9; 
aop . 3 JI. E^ .V. IAKO MCTOKM I 
BOÁZ AkOBbNb lHkZ-BbC6A6-
NOVIO BbCIO NAnOKl| EAROAT-
THio-TtUb we c n c e N i i TOEOIÓ 
i r o r A A C 6 - | M / 1 606 I6 . 
/Enc, Ma, PE/ 
Cp.II. 310, SA. 61, Slov.II. 304. 
NAÜOKSBATTL < 1 > TJl. = HanOJITb, 
AaBaTb nHTb; zu tränken geben; 
megitat, átitat, táplál / a z eső/: 
aop. 3 JI. e .̂M. h&KO AZMAZ 
NECbNblKI-KICZkZUlA npUAP6-| 
BbC6A6|NOVIO TU BbCIO- BpeAZ-
Ub EG^EOtt t tkA 7ZAA- NAlnOGBA 
CAABbNG E R O B K I A Z Y E H M a 
7o62—3. 
/ M a / 
Cp.II. 310, SA. 0, Slov. 0. 
NAnpABKITKI < 1 > TJl. = HäTTpäBHTb, 
yica3aTb /Aarb/ mnpaBJieHHe, Ha-
naAHTb; richten, zurecht setzen; 
irányít, irányt mutat, kormá-
nyoz /valamilyen irányba/: 
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npHM. AeHCTB. npom. x . HM-
3BaT.n . e a . q . N A n p A B M B z u i M 
B A A v q e - u o e «MTMB-KZ TBOB-





Cp.II. 311, SA. 61, Slov.II. 3041 
NAnbCANHie <1> c. cp. = mmt-
came, rnímcb, nepeimcb; An-, 
Aufschrift, Aufschreibung; ösz-
szeírás, felírás: 
HM.n . e,a.q. ce NA tANM6|npbBoé 
Ebi- i k 2,2 PE 4rl4. 
/PE/ 
Cp.II. 316, SA. 61, Slov.II. 306. 
NATlbCATKI <8> VA. = rmcarb, Ha-
imcaTb, npomtcarb, nepermcarb, 
BunmaTb, cocraBHTb, muepTHTb; 
aufzuschreiben, eintragen; felír, 
megír, összeír, megrajzol, lefest: 
H H $ . c [ b ] B t A t T 6 A b [ C T ] B A | 
CTBIXFB KN]NRB NPTABAOJKKUFN] 
M N[A]|nbCATM npOYMTAKMIJIM 
KI*Z B b c t u [ - ]I ÜB lo624—25, 
m-JHAG noBe|AfeNM6 CS K e c A p A -
Á v r x | C T A NÄ1&TK1 BbCA B b C B h 
AeNOv«- ÜK 2,1 PE 4rl3; 
n o B . 2 TI. E ^ . Q . MAKI NAI-IKIUIM UM 
AtBM|L|X ¿CUKI A t T Z - X O lal9j 
aop. 3 TI. e,A.q. M NANB|CA 
MCTZIM ÓEpA-JZ| 6A- X O 163—4, 
Cb 6 C T b OV|Y6NMKZ CZBfcAb-
T6AbCTBXKÁ| Ó CM)CZ- K1*e KI 
NACIMCA CM- Ho 21,24 CK 163a7; 
npHq . ^ e f i cTB . HacT. M. HM . n . 
MH.q . n p A B C A b N M M E A ¿ ¡ J A 
NA|nMCAHRIllT6-:- BT0P03AK 32,43 
TOJIK. EIIc 14B9—10; 
npnq. AeíicTB. nporn. x. HM.n. 
e/i.q. - * 6 N A * e éro NArib|CA-
B Zill KI EOVKZBM- CZ|TZUIANM-
téub-npM-jz|BA M- X O lrl9—20; 
n p H q . CTpa j i . n p o m . c p . / j aT . n . 
MH .q . C 6 C O V T b CAOB6|CA K A * 6 
T A A ^ Z BAUZ-K6UI6 CZ BA|UM 
C Z I M l K O n O A O E A G T b CZKONb|-
YATM CA B b C t U Z NAnMCANZl|UZ 
BZ " J A K O N t U O C t O B t M nppL|t|-
XZ-M [ r iMCA]AZU tXZ U UNfe- Ü K 
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24,44 CK 157al3—14. 
/ X ® , Eílc, CK, PE, M / 
Cp.II. 307-308, 316-317, SA. 61, 
Slov.II. 302, 306. 
NANBCATH CA <3> r/i. = 3aim-
CaTbCA, ŐbíTb HanHCaHHblM; sich 
aufschreiben; beiratkozik, ösz-
szeírják: 
HH(J>. KI ÍIAAAX» B b C K I K t m t A O 
NATA|TKI C A B t CBOK1 r p A A b - 21k 
2,3 PE 4rl7—18, BB^nlAe me KIO-
CK1<J>b--NAnK)CATK1 C A C b UA|pb-
G A Ó E p S Y G N O » GUOVl IKGNOS • 
AK 2,5 PE 5a5; 
aop. 3 A. e/i.4. NG heme 0 
•}AKONA| TbYbHR: N[Z] KI GHiG 
O T b B t p Z I A B p A U A A | NG NARIKI-
CA [m]e CA Toro PAAKI GAKINO-
RO:| Nb KI N A C b A t A b U A : 21B 
lal6. 
/PE, 21B/ 
Cp.II. 308, SA. 0, Slov.II. 302, 
306. 
NAITbCOBATKI < 1 > TA. — fTHCäTb, 
H3siaraTb rmcbMeHHo, H3o6pa-
zzarb; schreiben, aufschreiben; 
leír, felír, megír,lefest, ábrázol: 
aop. 3 A. e/i.4. Emué noAOEKihe-
BApGOAOUtG-UIApOTAUKI KI AT|-
TGAbUKI- npEAIKNG NAJIKICOBA-
TtUb WG ÄnAZl CTZ CZTBOpG-
NZ- Mii 9al4. 
/MA/ 
Cp.II. 309, SA. 0, Slov.II. 302. 
N A p e m T K i < 8 > r / i . = Hap&ib, Ha3-
BäTb, A3Tb HMA; nennen, benen-
nen, bestimmen; nevez, elnevez, 
nevet ad, hív: 
HaCT. 2 A. e/1.4. pOAKITb HÍG CNb 
KI N|Ap6YGUIM MUA GUV TC- MT 
1,21 PE 4B10—11; 
3 A. MH.4. CG ABA Bb| YpGBt 
npKIMTt-KI pOAKl|Tb CNb KI NApG-
KOVTK1 /TaK!/ Kl|UA GUOV 6Ab-
UAN«-|KiAb- MT 1,25 PE 4B18; 
aop. 3 A. e/1.4. KI NApGYG KIUA| 
éuov Tc:- MT 1,25 PE 4r8; 
3 A. MH.4. NAptUlA K1UA GUOV 
TC-NAIPGYGNOG ANRXBUB- 71K 
2,21 PE 5r8, KI NAPGKO|UIA KIUA 
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e u o v TC-NApe|V6NO ANFAUL-
ÜK 2,21 P E 9al—2; 
npHM. CTpaA. nporn. cp . BHH.n. 
EA-M. TAUO EO KIAOUJbA BZ UT|-
CTO N A p e v e N O n u z O|TZ EA- IIC 
103,8 TOJIK. E ü c 11614, n N A p e -
KO|uiA HUA e u o v TC- N A p e | y e N O 
ANTAUT- ÜK 2,21 PE 9a2—3, NA-
ptuiA KIUA e u o v TC- NA | p e v e -
N o e ANRAUB- ÜK 2,21 PE 5r8—9. 
/ E n c , PE/ 
C p . I I . 318, S A . 61, S l o v . I I . 
307-308. 
NApenrm CA < 5 > TJI. = Hapeibcs, 
Ha3BarbCJi, őbiTb HapeueHHbiM; 
heissen, genannt werden; neve-
zik, mondják, hívják: 
HacT. 3 JI. eA-M- AKÓ me| e c T b 
1&NO Bb 7 A K O N t rNKI-| AKO Bb-
CAKb UAAAGNbUbl UOVWbCKA 
n O A O V pA^Bpbl^AA AOmeCNA 
CTO PBM N A l p e y e T b CA- ÜK 2,23 
PE 5rl9—20, ---CTO TBH NA|-
p e v e T b CA ÜK 2,23 PE l 4 r 7 - 8 , 
---AKO NA^AlpANblNb N A p 6 Y 6 T b 
CA MT 2,23 PE 869; 
3 JI. MH.M. EAA>KeNH CblUKlpA«-
MNN CA-AKO| TKI CNOBB EIKMM 
NAp6K|OVTbCA- MT 5,9 PE 
14613—14; 
aop. 3 JI. MH.M. BbCH EO BtpO-
BABZUJenl ABAbGNblÖ béro-
ÁNFAHI NAPTUJBA CA- n c 96,7 
TOJIK. EIlc 5al3. 
/ E n c , PE/ 
C p . I L 318-319, S A . 0, S l o v . I I . 
308. 
NAPIILIATII < 8 > RN. = HA3BIBARB, 
HapeKarb, 3Barb, npo3biBarb, 
BeAmarb; nennen, rufen; hív, 
nevez, megnevez, dicsőít, dicsér: 
HacT. 3 JI. eA-M. TABINAARO NA-
p n v e T b l X A t E A beme b e c T b T t h 
AO x i o - n c 103,14 TOJIK. E n c 
12r6; 
1 JI. MH.M. r í l p A ^ B t T G E 6 b l N O -
r o l N E B t U b blUA T B O l b é N A p b l -
veuz-:-| Hc 26,13 E n c 20r9; 
npHM. C T p a A - H a c T . M. MM.II. 
EA-M. GOUA me B€AHNZ <L OEOIO 
NA Ae|CAT6 NApniJAeUZlbl EABL-
7Nb|LJb N6 B t T O V CZ NblUbl-
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b e r A A n p n l A G i c H o 2 0 , 2 4 C K 
159o620, BAJCOVI BZKOVNT c n -
UONZ neTpz-II ÖOUA| NAPKILIA-
e u z m E A n ^ N b L j b - H o 2 1 , 2 C K 
1 6 o 6 1 9 , 0 N e é m e P O A H C A IC 
N A p n l u A e u b i i i x - M t 1,16 P E 
4 6 4 - 5 ; 
B H H . n . e A M . b i A t Á u j e i c z B Z 
r p A l A Z N A p N L | A b € U Z I M N A K 1 N Z -
Ü K 7,11 T ü 1 0 o 6 1 4 , BTCEABI C A 
BB RPAAB| NAPBNJAEUBUI na ^ a -
p e l c t b M T 2 , 2 3 P E 8 6 6 ; 
HM.IT. MH.M. NA r o p t E O C H O N b -
CL|fc| C Z A t A A T A H N Z I - H O T Z T M -
A O V CZKpOVlU lb lU IbA C A N A p b l -
LJAé|Ub1H E ^ b l - b l OUMTbl |U lbA CA-:-
n c 9 8 , 2 E n c 8 6 9 . 
/ T ü , E n c , C K , P E / 
C p . I I . 319 , S A . 61, S l o v . I I . 
3 0 8 - 3 0 9 . 
NAPNIJATBI CA < 4 > r j i . = Ha3bi-
BaTbCM, 3B3TbCM, HOCHTb HMM; 
heissen, genannt werden; hívják, 
nevezik, jelenti, neve /van/: 
HaCT. 3 JL. EA-M- ÓNA TAA béuoV 
b € B p t | i i c K z i p A B B b i - b e m e N A p n -
LJABE|TB CA OVYHT6AIO- H o 20,16 
C K 159al0—11, BB RPAAB ABAIBK 
n m e N A p n u A C T b C A B | b < t > A e ó u b 
i h c 5 a 2 , Bz|npA i űAAUie A N G V I I A -
T b | C A O V r Z I - V T O C A NApHLJA|-
6 T Z - X K l a l 6 — 1 7 ; 
3 A . MH.m. n p í j n - r o p z i B O B Z 
K Z N K l | r A X Z N A p b I L I A b M T b C A - | 
b A K O B 6 A H A A O r ' U A T K l I C t Á -
B z u i e - n e 9 7 , 8 TOJIK . E n c 7 r 5 . 
/ X K , Enc, C K , PE/ 
C p . I I . 319, S A . 61, S l o v . I I . 3 0 9 . 
N A p O A Z < 2 1 > C. M . = HapOA, JBO-
AH, Macca, Tojma, MHOJKCCTBO, 
coőpaHHe; VolkJ Geschlecht, 
Menge, Leute; nep, sereg, soka-
ság, tömeg, népsokaság, embe-
rek: 
H M . n . e a - m . N A p O A Z m e c T O b A n l 
C A Z I U 1 A B Z T A A A X * T p O U Z E Z I -
C T b - H o 12 ,29 T ü 2 a 6 , O b KUIA 
b e u o v N A P O A Z H o 1 2 , 3 4 T ü 2 a l 6 , 
bl B t N A p O l A Z U Z N O r Z - U Z I T A p b l 
i i m n t j c z i Ü K 5 , 2 9 T ü I 0 a l 8 , 
1 0 o 6 1 , N A t A ^ M o v v e N b u j n b e r o | 
n N A P O A Z u z N o r z - Ü K 7,11 T ü 
I O 0 6 I 6 , - N A p O A Z O V l N b l K b é r o 
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J]K 6,17 PE 2B2, KI BbCb NApolAb 
K1CKAUI6 npK1KACATKl| CA G U b / l x 
6,19 PE 2B12—13; 
BHH.TI. ej I .M. BKIAA NApO|Ab OV-
RNTTA«MB TA Mp 5,31 PE 267—8; 
AAT.N. EA.M. NAIPOAOV WE OTZ-
AAB[Z]UJOVI AMKINZ-H X O 
2616-17; 
pOÄ.n. ejl.M. NApOAA QAAKI Ho 
12,30 TA 2a9, NAPOA'I PAAKI J]K 
5,19 T a 8o613, noEG|At ATKI AEA 
KAA OTZ| N A p O A A KI npKIB6CTKl| 
nptAZ NZ X K 2622; 
MecTH.n. eji.M. npKi|uibAbiiiKi Bb 
N A p O A t C b ^ A M l A * npK IKOCNO 
CA /Tax!/ PN^AKT e r o Mp 5,27 
PE 2al5, KI ¿EpAlUlb CA Bb 
N A p O A t TAUie-KblTO npKIKO-
CNOV CA pK I ^Akb l UOKIkb- M p 
5,30 PE 264; 
HM.rí. MH.1. Bb CAtAb ICA KIAO-
U1A NAlpOAKI UN07KI- Mp 5,24 PE 
2a4—5, •-•KIAOUIIA NAPOAKI UNO-
1K1 MT 12,15, 4,25 PE 8616, 14a8, KI 
BBNPALUIAKOV e r o NAPOAKI 
r/vüi|e ax 3,10 PE 1162; 
BHH.Íl. MH.M. KIC K O p A E A l Á 
ovvAÁuiel NApoAzi- a x 5,3 T a 
7o612, OV*?bptBb MG NApOlAbl 
BZ^KIAG NA r opov- MT 5,1 PE 
14al2—13; 
AaT.n. MH.H. TAAULLG MG KICkOAA-
UIKlKlUb NAp|OAOUb- KpbCTKITKl 
CA C N|ero- AX 3,7 PE lla4—5, 
TtUb| MG KICkOAAUIGUb NAYA ?C| 
rATKINApOAOUb-Ö KIANt| MT 
11,7 PE 16a9. 
/Ta, X K , PE/ 
Cp . I I . 320-321, SA. 61, S lov . I I . 
309-310. 
NACAAAKITKI < 1 > TJI. = Hacna-
AHTb, AOCT3BHTb HäCA&XCA eHHe, 
CAenarb csiaAKHM; erquicken, er-
freuen, versüssen; örömet okoz, 
nyújt, megédesít: 
HacT. 3 JI. e/i.M. H np t l cTOAz 
CAABZI NACAA|AKITb KGUOV:-
UapcTB Enc 19618. 
/EUc/ 
CM. euie NACAXAKITKI 
Cp . I I . 331, SA. 62, S lov. I I . 313. 
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NACAAAMTKI CA < 3 > r/i. — HacAa-
AHTbCA, yCJiaAHTbCA, paAOBaTb-
CA, WyBCTBOBäTb yAOBOMbCTBHG] 
sich erfreuen an, Nutzen haben, 
gemessen, angenehm sein; gyö-
nyörködik valamiben, elvez 
vmit, örvend, örömét leli, örö-
möt talál vmiben: 
aop. 1 A. e /m. BZ IURTM 
CZBTATNMM TBOM^Z NACAAAKI-
X Z CA HAKO U B'CGUT EATT|-
CTBT- Ilc 118,14 CIlc; 
2 A. e/1.4. M Toro BMAtNMMUb 
C B t | T b A O C T M - M A O E p O T Z I NA-
CAAAM CA:- Mii 14o613; 
3 A. e/I.4. ANAVÍIATZ PGYG-
noKo|pn CA-M NACAAAKI CA 
>KM|TMHA M CBTTA CGrO- X X 
lr6. 
/Cfa, XK , Mii/ 
Cp.II. 332, SA. 62, Slov.II. 
313-314. 
NACAAmeNMhe <1> c. cp. = m-
CJiaxAeme, paAOCTb; Genuss, 
Freude; öröm, gyönyör, élvezet: 
po/pri. MH.4. NA NPÍTZI [A]V-
(Y)A BZ^MPAAMONPMATMG 
PA7VUZ|NZ!UM EAHCTA(N)MM: 
E>KCTBZNZI)<Z C H A N » ™ T t * Z | 
(N )ACAAJKASNITM: IT C B t T O A A -
NMA OEZI1IZNMKZ A B I l " EWhG: 
7IMla5. 
/2IM/ 
Cp.II. 332, SA. 62, Slov.II. 314. 
NACATAHTM < 3 > r/i. = Hacjie-
AHTb, nOJiyVHTb B HaCJieACTBO, 
nojrywHTb BO BJiaAGHHe, no/iy-
WHTb, AOCTHrtryTb, 3aBJiaAerb; 
erben, Besitz empfangen; örö-
köl, örökségül kap, nyer, örö-
kébe lép vkinek, birtokol: 
HacT. 3 A. e/i.4. m c t U A rero 
N A C A t A M T b 7 G U A I O - : — I l c 24,13 
EIlc 8o67; 
3 A. MH.4. E A A m G N M M K p O T b -
L|K1H| A K O TM N A C A t A A T b 
U A O V M T 5,5 PE 1463; 
nepc£>. 3 A. e/i.4. M. EZCGAMAZ 
CA GCM E Z T O p Z N A A E í K C T E Z -
N Z I A A B O p Z l l M O E M T t A M 
B t Y Z N Z I A N A C A A A M A Z ( N A C A t -
A M A Z ? ) GCM: 2IM lo621. 
/71M, Elle, PE/ 
Cp.II. 333, SA. 62, Slov.II. 
314-315. 
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NACAFCAME < 2 > c. cp. = Hacsie-
Anet HacAeACTBO; das Erbe; 
örökség, örökösödés, hagyaték: 
HM.n. eA.q. NPBEXOAKITB AOCTO-
KANMKB-EArO NACAtAK16 BC6-| 
EAAMK6N6 CM111T66 BZ YABL|t-
XZ-BMAMUOIO EAA|rOAtTMIO:-
Mü 9o614; 
BHH .n . e/l.M. B Z C B t T Z M J M A 6 -
n p O C B t U l T A I O m A - | C A O B Z U b 
E A r A T b N Z I M U b • l - A - J Z I K Z I - BbC6 
N A C A t | A b 6 )CBA n p O n O B t A b N M -
KAH Mü 12al6—17. 
/Mü/ 
Cp . I I . 332, SA. 62, Slov. I I . 315. 
N A C A t A b N K I K Z < 2 > C. M . = HaC~ 
sie/iHHK, npeeMHHK, CUH; Erbe, 
Nachfolger; örökös, utód, kö-
vető, üa /valakinek/: 
HM.n . ea.M. T b J O M U G N M T Z - M 
Toro NA|cAtAbNMKz Mü 2a8—9, 
C N Z B t p O l O E Z I T M - C Z n O A O E A e -
N Z E íKMM-OVA CZKpO|BMUlT A -
N A C A t AbNKIKZ E b I C T b O B 6 A M -
KOAApbNA| AAANb- M ü 10al2. 
im/ 
Cp . I I . 333, SA. 62, S lov . I I . 316. 
NACAtA t i e CM. NACAbAMie 
NACTAKK1TKI < 8 > TJI. = HäCTäBHTb, 
HanpaBHTb, npimecTH, HaBecrn, 
HayuHTb, Bpä3yMHTb; richten, 
leiten, belehren; rávezet, 
ráirányít, megtanít, elvezet, 
odavezet, /a helyes útra/ térít, 
vezérel, vezet: 
HacT. 3 TI. EA.Q. NACTABHTL 
KPOTZKZIA NA COVAZ| Tic 24,9 
EI lc 8al6, CAUZ EO e n g e 
NACTAlBKITb AIOAM TN A M ü 
15al4—15; 
noB. 2 Ji. en,.u. NACTABM UA-NA 
CTb"JA -JANOBTAKIM TBOMXZ TIC 
118,35 críe, NACTABM UA NA MC~ 
TMNOV TBOIO-:—| ÜC 24,5 EFIc 
8a4, E z BTL|T C6Ub p6Y6 YAO|-
BFCKZ NACTABM UA| TIMTKI K1CTK1-
NbNfe'Ub- ÜC 85,11 TOJBC. EI lc 
lrl8, NAnpABMBZUIKl BAÁVL46-
U06 *KITM6:KZ TB06U*| BbC6-
TMXOVUOV-npMCTANMUlTOV-NA 
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CTAEN-ETA po|MTUINBA- EArzpcz 
HCTOYbNMKA - B b C t U Z nOAANR|~ 
U1TAAPO B t p N Z l H U Z N e T b A t N N e 
E/\r0CTbN0be:| Mü 12o62; 
nep<J>. 3 A. eA-M. M. A2IO UOIO 
OEpATM N NACTABHAZ UA 
bBCTbl NA CTbTJA npABbANZlAH 
nc 22,3 EIIc 6o612; 
npm. cTpaA- npoui. M. HM.IT. 
eAM. H ¿TAAI NAYATZ ÓEPA-JZ 
nnCbLJbl nbCATKI -N ACT ABA6NZ| 
EZICTb CKIAOHR-n N AITb|CA 
HCTZIN ÖEPA^Z ¿A- X O 162. 
/enc, X<D, Enc, Mü, EIIc/ 
Cp.II. 335, SA. 62, Slov.II. 
317-318. 
NACTAEAATH < 1 > TA. = HaCTAB-
JiBTb, HanpaBJiMTb, noywarb; füh-
ren, anleiten; irányít, rávezet, 
megtanít, kioktat: 
noB. 2 A. EA-M. NA cr icbNoé 
npHCTANNUITe-TA XBAlAbAUITA-
hA NACTABAAN: MÜ 14o616. 
/m/ 
Cp.II. 335, SA. 62, Slov.II. 318. 
NACTABBNMKZ < 1 > C. M. = Ha-
CT3BHHK, pyKOBOAirreJlb, yUH-
TCJib, Macrep; Vorsteher, Leiter, 
Meister; mester, tanító, vezető, 
nevelő, oktató: 
3BaT.n. eA-i. ii BBKIIIABZ cnuo-
NZ p 6 b é u O V l N A C T A B b N M Y e -
ÜK 5,5 Til 7o616. 
/Tü/ 
Cp.II. 335, SA. 62, Slov.II. 318. 
NACTOBATM < 1 > TA. = HäCTSBäTb, 
npeACTOMTb, Hacrynarb; bevor-
stehen, gegenwärtig sein; eljön, 
beáll, jelen van: 
npHM. ACHCTB. HacT. NA EMNHÁ 
7ANOBTAH| BZ^BOAATB UA-AA| 
BZ ntNKin BMNN NO|ETMA* NA-
CTOAijiA|Aro mnTbibÁ nontpnl-
u i T e - : — ABB 3,19 TOAK. EIIc 1863. 
/EIIc/ 
Cp.II. 337, 338, SA. 62, Slov.II. 
319. 
NACovte <1> Hap. = HanpacHo, 
TiiiCTHO; leichtfertig, umsonst; 
hiába, hasztalanul, hasztalan, 
hiábavalóságra: 
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NenoBKiNbNZ POVKAUA KI YKICTZ 
CpAUbUb-: - | Mme N e npKIA NACOV-




Cp. 0, SA. 62, SIov.II. 320. 
NACZITKITKI CA < 4 > rvi. = mcbi-
THTbCJI, HaeCTbCA, HänOAHHTbCJ}, 
yroAHTb rojioA, yroAHTb xesia-
HHe; sich sättigen; telítődik, te-
leeszi magát, jóllakik, eltelik, 
bővelkedik, kielégítést nyer, 
megelégszik: 
HacT. 3 JI. eji.M. ÓTZ ITAOAA 
A t A Z T B O | H k Z N A C Z I T K I T b C A | 
7 6 U A I A - : - nc 103,13 EIIc 12617; 
3 J\. MH.M. fcAATb NKI11IM KI 
N A C Z I T A T b CA-:-| Flc 21,27 ETIc 
6al2, E AAM6NK1IT AAbY»U]KIKl| 
N b I N t - A K O TK1 N A C b I T A T b | CA -
71K 6,21 PE 2r2—3, EAAMCNKI 
AAbYMlUlKIKI MAMAlJieKl n p A B b | A b l 
pAAKI A K O T U N A C b l T | A C A 
/Tax!/ MT 5,6 PE 1466-7. 
/EIIc, EIIc, PE/ 
Cp.II. 340, SA. 62 (6e3 CA!), 
Slov.II. 320-321. 
NAOVVATM < 2 > RVI. = Haywarb, 
ywHTb; lehren; tanít, megtanít: 
npHM. JieHCTB. HacT. M. HM.n. 
ejl.4.[n]pK1kOAKJTZ KI CTABAA-
6TZ| NA ntNMe:BZ7ZIBATKl NA-
[O]VYAA: 71M lal5, NAOVYAA 
povqt UOKI NA EpANb:— IIc 17,35 
Eüc la2. 
/AM, EIIc/ 
Cp.II. 345, SA. 62, Slov.II. 324. 
NAOVYK1TKI <13> TJl. = HayHHTb, 
oőyuHTb, yroBopHTb; lehren, un-
terrichten; megtanít, /ki/oktat, 
megértet: 
HacT. 2 n. eji.M. wTpnrNtTe 
ovcTb|Nt u o n n tNbe , e rAA u a 
NAOVYK1U1K1 npABbAZI TB06A IIc 
118,171 Cnc; 
3 n. EFL.M. N NAKA^ANKIKG TBOKG 
CAUO UA NAOVVK1Tb:| ÍIc 17,36 
EIIc la7, KI NAOVYKITb KpOTZIKA 
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NOVTTUB CBOMUZI nc 24,9 Elle 
8al7; 
noß. 2 n. e / m NAOVVM UA 
npABZAZi TBoeA fa 118,12,26,68 
NAOVVM UA üc 118,27,64,66 Cfa, 
CTb^AUZ TBO|MUZ NAOVVM UA> 
ric 24,4 Elle 8a3, M NAOVVM UA 
A K O T Z I hGCM B Z C n C Z U O M - : — 
nc 24,5 Efa 8a5; 
aop. 3 A. e/i.4. B Z TA |me ATTA 
C T A h A A t B A N A | O V V M Ä C A O B 6 -
CM eXMIOI X ® 2B24—25; 
nepcj). 2 A. e/m. M. CITCOBO 
HEVLANRAMHE-NPHEUOVAPO NAOV-
VMAZ IECM- Mü 9o65. 
/Ufa, X® , Mn, Efa/ 
Cp.II. 346, SA. 62, Slov.II. 
324-325. 
NAOVYMTM CA <4> rvi. = HayHHTb-
CA, OÖYVHTBCA, BhiyVHTbCA, 
y3Harb; lernen, sich unterrich-
ten; megtanul, megtud: 
HacT. 3 A. e/m. nptcTA BO 
N 6 V b C T M B Z l | M m e N 6 N A O V V M T b l 
CA| n p A B b A t - : - H c 26,10 E f a 
20616; 
2 A. MH.4. n p A B b l A t N A O V V M T 6 
CA B b C M | »MBMII IM N A ^SUAM-:-
Hc 26,9 Efa 20610; 
TOB. 1 A. e/1.4. E A A r O U 'N fc M K O 
C Z U t p M A Z UA 6CM A A NAOVVA 
CA n p A B Z A Z I TBOhGA • fa 118,71 
Cfa; 
2 A. MH.4. B b l ^ U t T e M r O U 0 6 
N A C A - M | N A O V V M T 6 C A Zi UGNG 
A|KO K p o T b K b e c u b - M T 11,29 PE 
13rl5. 
/Cfa, Efa, PE/ 
Cp.II. 346, SA. 62, Slov.II. 325. 
N A A A N A M A Z < 1 > /IH4H. M. = Ha-
{pammi; Nathanael; Nátánád /a 
galileai Kánából való tanítvány, 
azonos Bertalan apostollal, vö. 
János 1,45,48/: 
HM.ÍI. e/1.4. EAXOVl B Z K « n t 
C M U O N Z n e T p Z - M A O U A l N A P M -
U A h e U Z I M E A M ^ N b l J b M N A | A A -
N A M A Z M W 6 Efe 0 K A N A T A A M -
A t | | M C K Z I M C N A ^ G B G A t Ö B A M 
MNA [ 0 ] O V V G N M K Z é r O A Z B A -
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Ho 21,2 CK 160o619-20. 
/CK/ 
Cp. 0, SA. 62, Slov.n. 325. 
N A V A A O C A O B M i e CM. N A V A A O C A O 
BHIE 
NAVAAkNKIKZ CM. NAVAAkNMKZ 
NAVATZKZ CM. NAVATZKZ 
NAvtiNANMie <1> c. cp. = muajio, 
nouHH, jjesHHe, 3awiTne, HSUH-
mme; Beginnen, Unterneh-
mung, Beschäftigung, Tun; kez-
det, kezdés, cselekedet, tett, 
dolog, fellépés: 
BHH.n. MH.q . M BZ r O T O B A Á NA-
YKINANKIKA CBOA-:- 1-3 UapCTB 2 ,3 
EIlc 18r5. 
/ETIc/ 
Cp.II. 351, SA. 60, Slov.II. 326. 
NAVMNATtl < 1 > TJI. = HaUHH3Tb, 
npHHHMarbcs; beginnen, anfan-
gen; elkezd, megkezd, hozzáfog: 
noB. 2 JI. MH.M. m Ne| NAVKINA-
MT6 N6Epemn| Bk C 6 E t ÖÍJA 
MUAUb ABPIAUA- ÜK 3,8 PE llall. 
/PE/ 
Cp.II. 351, SA. 60, Slov.II. 326. 
N A V A A O C A O B M i e < 1 > C. Cp . — 
Hau SJIbHHK, HauaBIBHH, H3UHH3-
TeJib, HauajibHbtH; Urheber, an 
erster Stelle stehend; kezdet, 
kezdő, elöljáró, eleje vminek, 
kezdőszó: 
HM.n . e^ .q . 9aaovm CKA CBuii-e-
NAKÁ rAABO-CTpnqeuz v t C T t -
NO|K6 NAVAAOCAOBK1K6- M Ü 
4o63. 
/MÜ/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 0. 
NAYAAkNMKZ < 1 > C. M. = HaUSAb-
HHK, rjiaBa, ocHOBaresib; Urhe-
ber, Oberster; parancsnok, veze-
tő, fő, alapító: 
AAT.N. EN-M- XOAATAM EOV-m 
VABKOUZ-EZlICTb fiG E6-TOEOIO 
EO BAKÓ KZ CBtTOV NAVAAk-
KIMIKOV OLJIO TM-OTZ NOUJTM 
N 6 B t AtNKIKA-nptBt|BtN»16 
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OEp tTOkouz : | M a 8alO—11. 
/m/ 
Cp . I I . 348-349, SA . 60, S lov . I I . 
327. 
NAVATH < 9 > TJI. = miarb, npn~ 
HHTb/cJl/, npHCTyiMTb, CBA3Ka 
ŐyA. CAOXHoro; beginnen, anfa-
ugen; kezd, elkezd, megkezd, ne-
kifog, az összetett pvőidő se-
gédigéje /fog/: 
HacT. 3 n. eji.M. HUbMe NAYbNG-
Tb| npITYHT A[TH] CA-: BfcpKHR-
ipnkb NA FA NA|uiero n[c XA]: 
a B lal7; 
aop. 3 JI. é j i n . ¿Tb TOAt NAVA 
Tc npo|noBtAATn-n TAATU n|o-
KAHTG CA MT 4,17 PE 13B4, Ttub l 
MG nckOAAweub NAVA TC| 
F7\TH-NApOAOUb Ö MÁNt MT 11,7 
PE 16a8, n ÉRAA| NAYATZ 
¿ E p A ^ z n n c b u b nbCATn-
NACTABA6NZ| EZICTb CK1AOHR-
X O 161, BZ HUA kBOe-NAVATZ 
KZl|TbUt MkZ npOrANAKA M a 
lal4; 
3 JI. MH.V. M NAVAIUÍA nouz i-
llJAhATM-KZNMMbNML|M-| M 4>ApH-
c t i i a x 5,21 T a 9al—2; 
npHM. ^eííCTB. npoui. M. HM.TI. 
ea .V. ACNO| ABHAZ 6CM: BGAH-
KOrAZNOIO E tC tAOIO NAYbNZ: 
a M lo62, KI NAYbNZ UI UOCtVA M 
ÓTZ B k CtkZ| npKZ-CZKA^AUie 
MUA BZ BbCt)CZ| KNITTAkZ • HAMG 
EAkOv-ö Neub- a x 24,27 C K 
156a3; 
HM.n. MH.V. npOnOBtAATKI CA| 
BZ MUA i e r o noKANn ie /Tax!/ 
BZ OTznovIuiGNnie r p t kOBZ-BZ 
BbCfckZ KAl^ZiqtkZ-NAVbNZUie dl 
MIÉAUA-L a x 24,47 C K 157o64. 
/Ta, aM, x o , Ma, CK, PE, 
AB/ 
Cp . I I . 349-350, SA . 60, S lov . I I . 
328-329. 
NAVATZKZ < 2 > C. M. = HAISAO, 
3avaAO, ocHOBaHHe, Kpaü; An-
fang, Beginn, Rand; kezdet, 
eredet, alap, széle /vminek/: 
HM.n. ejl.M. pOMANA|UKI MG 
KpCTOUZpOrzI EO KpCTZ IG-
GTb-KAKOl NAYATOKZ BbCfcUZ-: 
n c 97,6 TOJIX. Enc 7611; 
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pOA.n. eA-H. O T Z N A Y A T Z K A 
NECKi KICXOAZ iero-:-| IIc 18,7 
EIIc 2al7. 
/Hlc, EEcf 
Cp.II. 350, SA. 60, Slov.II. 329. 
NAmecTBiiie <1> c. cp. = npn-
mecTBue, BTopxceme, npnxoA, 
mmecTBHe; Ankunft, Einfall, 
Angriff; megérkezés, elßvetel, 
betörés, támadás: 
poA.n. eA-M. PacziriAÁ BOAZI 
NAUielCTBKlÁ-:- ABB 3,10 EIIc 
16B13. 
/EIIc/ 
Cp.II. 353, SA. 62, Slov.II. 330. 
NAmk, NAmA, NAme <33> MecT. = 
Ham; unser; miénk: 
m. HM.n. EA-M. MAKI KZTO EZ| 
HAKO EZ NAUlb TÓKO N6 npfc^bpt 
YAKA nA|A2UlA* IIc 85,8 TOAK. 
EIIc 1B4, EZ NAUIL nc 96,3 TOAK. 
EIIc 468, 1-3! llapcTB 2,2 EIIc 
18B7, r í [me NAUib ic xz]| 
MCTKINbNblKl NAUlb E b p e V 6 - - -
ÜB lo63; 
BHH.-pOA.n. eA-M. ßZ^NOCKITE 
FA EA NA|uier*o-> IIc 98,5 EIIc 
8IT5, BtpMHRQIKDCb NA FA 
NAluiero n[c JCA] ÜB lal8—19; 
AaT.n. eA-M. noiiTe sov NAUIB-
uov BZ| r«CAe*z-> IIc 97,5 EIIc 
7al, H AACTb KptnocTb KZNA^V 
/TaK!/ NAiueuov* Hc 2,10 EIIc 
20al0, 0vr0T0|BAMTe novTb 
KICTOBZin XSÍ EOV NAiueuov 
Mü 15a4; 
poA.n. eA-M. EbiAtuitA Bbcn 
KONblun 7euAbÁ cnceNKibel EA 
NAuiero*| IIc 97,3 EIIc 6r4, 
npKIUJbCTBbé XA E A NÁTU6RO-:-| 
MÜ lal9, BZ HUA FA EA NAuiero 
nc 19,6 19,8 Enc 3al9, 3o65, 
OEpt^ANKIÉ FA NAuiero iv L XA-
PE 8rl0, nS c í r o OÍJA NAUierol 
ev<t>vunÄ:- PE 13rl, nA c í r o 
OÍJA| NAuiero rpnropA EFO-
BLIA-H PE 14a4, NA CTO OQA| n 
n p t n 8 NAro NHKJRAU:! PE 2620, 
nA c í r o OÍJA AUlé - BACKllAbÄ:-
PE 8rl0, CBPTTENME FA NA-
IXAH PE 14B18; 
TBOp .n . eA-M. UKipb KlUAUb Kb 
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BOT/ r[u]t NAUIKl|Ub KIC?OUb 2IB 
la20—21; 
HM.-3BaT.n. e/i.4. ríi £e NAuib 
UKIpZ AAlmAb NAUZ---FÍÍ E6 
NAUITL npKi|un NZI- Hc 26,12 EIIc 
20B20, 20r4; 
HM.II. MH.4. CBfeTKIAbNKIL|KI NAU1KI 
OVRACAKRTT MT 25,8 T71 5o61, 
NA TA OVnZBAIUA OLJK1 NAUIKI* 
n c 21,5 Elle 4o614, N KAKO KI 
NPTAAUIA APXNEPTII-I H KNA-JKI 
NAUIK1 NA OCAMA6NK16 CZ|UpbTK1-
21K 24,20 CK 155o64; 
p o / i . n . MH.4. E b c t u z n p o n o B f c -
AA XHO npMUIb|CTBb6 UNOrO-
BZCntTblM OLJb NAUIMXZH M i i 
9al6; 
X . BHH.n. MH.4. BZ UKIpt CnCTKI 
AUA NAUIA UOAKIUZ CA M Ü 
lo615, UOAKITb BO CA---7A AUA 
NAUIA M i i 2al2; 
AaT.n. MH.4. *A UOAKI| AAPOBA-
TM AUAUZ NAIUK1UZ:- M i i 4o610, 
Tt|Ub nOUOAKI CA-AUAUZ 
NAUKIUZ nOAATKI B6 |AMlÓ 
UKIAOCTb M i i 4o619, nOXBAAA-
XBKlI nOCZAATKl AUAUZ NAUIK1UZ 
nOAATM BeAMIO UKllAOCTb:- M i i 
13al9, nOUHAOBATM CA AUAUZ 
NAUKIUZ:" M Ü 15o66; 
po/l .n. MH.4. KICnOBtAATKI Kl|-
CTKINbNO-KICBA np6B>KCTBA 
cncA Auíb NAUMxz- M i i lal2, 
TONA BAFATKHÖI BZ K1NOV CUpA-
AZ CTpACTKIKI NAUIKÎ Z- M i i 
5o622. 
/T2I, EIIc, Mii, Elle, CK, PE, 
M/ 
Cp.II. 352, SA. 62, Slov.II. 330. 
NA» CM. UZI 
NAKATKI < 2 > r/1. = HSHATb /m 
cjiyxőy, Ha paőory/, HaŐnparb; 
dingen, mieten; felfogad, felvesz 
/munkára, szolgálatba/: 
aop. 3 A. e/i.4. noAOEbNO écTb-| 
UpCTBO NECN06-YA|BK0V AO-
UOBKITA-lilme KÎ KIAG KOVnbNOl 
^AOVTPA-KI NAATb A|t AATSAA 
.BKiNorpAAlov CBoeuov- MT 
20,1 PE 16B11, TAAUA| éuov AKO 
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NKIKTO * e NA|Ck NG NAATb- MT 
20,7 PE 16rl5. 
/PE/ 
Cp.II. 354, SA. 60, Slov.II. 330. 
NATANKIIG CM. NANTCANKIKG 
NAlÄTKI CM. NAnbCATM 
N6 <244> qacT. = He, Her; nicht, 
noch nicht; ne, nem, se, sem: 
la.) NG OTpKINKI U 6 N 6 WTZ J A -
NOBFEAMM TBOKIXZ IIc 118,10 CIIc, 
N6 -JAEZIXZ Ilc 118,30,61,83,153, 
176 CTIc, ¿NM *6 NG PA-JOVUT-
UIA v t T O E tu iA Ho 10,6 T/1 lal3, 
EAA*G|NZ GCTZ u « * z KIWG NG|-. 
LLLZCTBOEA BZ CZBtTZl NGYB-
CTKIBZIK1XZ X K 1622, UpbTBKIKI 
EO WKIJNKI| NG OVJBPTB Hc 26,14 
Elle 20rl7, NG AUIA Bfcpzi- Mp 
16,11,15 CK 153al, 153al3, NS EOM 
• CA / K 5,11 T/1 8al7, Ä-JZ KGCUE 
NG EOK1T6 CA /1K 24,36 CK 
156o611, KI p e v e n u t l ANPAI» NG 
EOK1T6 CA /1K 2,10 PE 563, Tpb-
CTM CbKOVDJ6|Nbl NG Hp tAOUK I-
Tb-| KL ALNA BbNhUlA CA| NG 
ovrACKiTb- MT 12,20 PE 8B15, 
8B17, HG: nc 118,16,19,31,46,51, 
60,87,93,102,153 CIIc, T/1 lall, 
3a6, 2al0, 3al3, 4al6, 4o63, 4o64, 
5a8, 5o612, 5o613, 6a4, 8o613, 
10a4, X K lal4, 1625, IBI, 1B4, 
1B 10, 1B26, Irl, lrl5, lrl9, 2al7, 
2a24, 264, 2B26, ETIC 1B4, 4al6, 
4618, 4r2, 5al, 6B13, 7a6, lOrll, 
10rl3, 11620, 12B14, 13rl5, 1461, 
14B2, 14rl4, 16a9, 1664, 17r6, 17rl0, 
17rl6, 17rl8, 18B12, 18B19, 19B9, 
20616, 20620, 20B2, 20B8, 20B10, 
20r8, 20rl0, 20rl9, Mü 7al6, 
B b C t U Z AApOVA- E G C Z U b p T b G 
NG rZIENX|UIT6:| Mü 12o621-22, 
BkCfeUZl A A p O B A B Z E G C Z U b -
PTKI6 NG EZIEAIOU]TGG:| ¡T&K!/ 
Mü 9o620, KAUZIYbL|b NG p A C t -
KOUTILM M Ü 13al7, EFA la9, lall, 
lal2, lal9, la20, lo65, 2a9, 2al0, 
4a7, 4al9, 4o610, 4o612, 4o617, 
Sali, 5o611, 6a3, 606I6, 7al6, 7al7, 
7o620, 8al0, CK 152a21, 154a2, 
154o67, 155o617, 156al6, 156o620, 
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158a7, 158o63, 158o617, 158o620, 
159o612, r/\A IBKI Tc| NenpMKA-
CAM CA UNT-N6 OVEO BZI-JKIAO-
x z Kz o u « U06U0V- H o 159al2 
2x , N e : C K 160al, 160al9,160o64, 
160o64, 160o67, 161a7, 161a8, 
161al5, 161o63, 161o614, 162o67, 
163o67, 163a2 2x, 163a3, PE 163, 
165, 3617, 3615, 3B8, 4620, 4B6, 
4r5, 6all , 6B10, 7B11, 8al0, 8al2, 
8B9, 9a20, 966, 9B8, 9B11, llal9, 
13a5, 14rl9, 15B2, 16a6, 1666, ÜB 
la9, lal6; 
16) npn ABOHHOM oTpwamoi: 
KI Ne| NAVKINAKITe N6Ep6lllKl| Eb 
c e e t ÜK 3,8 PE llalO, NN CKOTZ 
EO N 6 N6Ept|me EZ- IIc 103,14 
TOJIK. E l le 12B8, NKIKZTO me EO 
N 6 B Z p A B b | N K 1 T b CA \-M I j a p C T B 
2,2 TOJIK. Elle 18B11, ñ NKI|KTome 
Ne c z u t A u i e 03 OVY6NKIKZ| 
KICTA7ATK1 è r o TZI KTO e c u Ho 
21,12 C K I6I06I6, KI NKIKBTO me 
N e 7NAbê|Tb CNA TbYbM OÍjb-
MT 11,27 PE 13r6, TAAUIAI e u o v 
Á K O NKIKTO me NA|Cb N e NAÁTb 
MT 20,7 PE 16rl5, NKIVBCO me|N6 
X K 2B24, Enc 8B7, 18a2, KI NH-
KOUOV me| NKiYbCO me Ne ptuiA 
M p 16,8 C K 152o610, Hpnuib-
CTBOBA OTZ ABZI Ne XOAATAKI 
NKI AnFaZ-NZ TZI CAUbl Fb- M ü 
7o614; 
2. B covcrawm c APWHMH 
COK>3aMH: 
AA Ne: 
BZ CpZAbLIKI u o e u z CKPZIXZ 
CAOB6CA TBOKA OTZ CpZAbljA 
u o e r o AA Ne c z r p t u iM T e s t 
IIC 118,11 CIIC, nOKOpKl UKl| CA 
mpn EUZ-AA Ne AKZlI KI ^AOAtKI 
ovuzpeu iH X K 1612, EB UOKI NA 
TA OVnZBAXZ AA N6 no|CTZimio 
ÇA Bb BfcKzil IIc 24,2 Elle 7o616, 
KI 7Anpt|TKI HUb AA Ne ABfenl 
é r o CBTBOPATB MT 12,16 PE 
8618, AA N e : n c 118,37 Elle 19B18, 
19r4, 19r8, 20B4, EMAKI cpzAbLje 
u o e N e n o p O Y Z N O B Z o n p A B b -
AANKIKIXZ A A CA N 6 nOCTZ imAM" 
n c 118,80 C I Ic , wvKi me| tèto 
APBMACTA ÇA A[A] e r ő Ne 
nol^NAÓTA ÜK 24,16 C K 155a8; 
Aiiie Ne: 
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FAKO Allie N e 7 A K O N Z TB o n n o -
o v v e N t e u o e GCTb , TO n o r z i -
E A Z E Z I U Z B Z C Z U f c p G N H H U O -
e u z - lie 118,92 CIIc, AIDS l i e 
BHMA*I NA povKOV e r o 1À7BZ1 
RBO^AHLHNZKA-H BZAOMA npb-
CTA| u o i ê r o BZ (Â^BJR TBO-
7A[HH]|N«(ÄH BZAOMA povKzi 
uolieiÁ BZ peEpA è r o n e ñ u o v 
B t l p z i Ho 20,25 CK 160a4, 160a9, 
Aijie u n N e o v A O A t i G T b TZTAA 
Nenopovb||NZ EOVAOVH lie 
18,14 Elle 2o620, A m e n c z u p b -
TTNO YbTO ñcnn|iÓTb n NHVXTO 
me ñ k z N e B p t A n | T b M p 16,18 
CK 153o66; 
A NE: 
npfeKAONM c p Z A b i j G u o e BZ 
C Z B t A t N b l A TBOIA A N 6 BZ 
A H k O H U Z C T B O lie 118,36 CIIc, 
A J Z I G C U b V p b B b A N e YABKZ- : - | 
lie 21,7 Elle 4o618, á Ñute Ne 
KlUGTb B t l p z i OCOVMAGNZ EM-
A6Tb-| Mp 16,16 CK 153al8, Ä Ne: 
Elle 5B4, Ma 14a5; 
Nz Ne : 
n o B t A A U i a u n 7 A K 0 N 0 n p t C T « h 
nzNngn RAUUENNIA, NZ NG 
hAKO 7AKONZ TBon rocnoAn 
Fie 118,85 CIIc, no iiiovMÁeubl me 
NG HAATb-NZ E t l K A T b O T Z N(Gi-
ro- Ho 10,5 Ta lalO, Ta lal8, 
2a9, 10o67, 10o69, n n p n N H K Z | 
B n A t p n- j z i AAMAUIA-ÓEAYG Nb 
NG| BZNHA6- Ho 20,5 CK 158al4, 
•N6| C Z p n ^ A U n AGMAIl lb-NZ 
¿ C O E b CZ|BHTZ NA I G A H N O U Z 
u t c T t Ho 20,7 CK 158al8, NG 
UAApO|CTb E O U n p b C K A A l C n C A -
IGTb NZ BtpA-:-t 1-fl UapCTB 2,9 
TOJIK. Elle 19rl, NG NA AHIJA EO 
NZ| n p A B b A Ä A A C T b n c 95,13 
TOJK. Elle 3B8, HJKG UA| 
n p n n U G T b NG U 6 N 6 n p l H G U A G T b 
Nb nOCbAABbU l|AÁrO UA- M p 
9,37 PE 369, N G - - - N b = Ho 1,31,33 
PE 12613, 12B2, MT 4,4 PE 12r7, NG 
(G (KG W TAHONA! Tb Yb(A :N[Z] H 
G (KG O T Z B t p Z I A B p A U A A l a B 
lal4; 
7 A N G N G : 
*?ANG CUOKZI nAOAAl NG CZTBO-
pNTb-H NGI E A A G T b pOA A B Z 
BHNorpAAtkz-:- ABB 3,17 Elle 
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17R6, KI n o A o m K i KI| B b Á C A b ^ z 
•JAN6 N6 E t MU|A UtCTA Bb 
¿EK iT tAK i - 2k 2,7 PE 5al3; 
AAWG Ne: 
n p z B t e AAHÍG Ne c z u t p u x z CA, 
A-JZ czrptuiKi?;z fa 118,67 CI Ic , 
np tm le AAIKG Ne CbNACTA CA-
Ó|EptT6 CA KIUOVUIK1 Bb| VpeBt 
M T 1,18 P E 4616, n p t m e l A A m e N e 
"JAYATb CA Bb YpeB-| 21K 2,21 PE 
5rl0, 9a4; 
Ne- - - AKI: 
Ne TAIKO AKI noAOEAUie no-
CTpAAATKil *ov i k 24,26 CK 
155o620, T Z I AKl| K6AMNZ npKIUlb-
AbLJb é c K I B Z Kl |h6AUZ-Kl N 6 Y O V 
B Z l B Z U I K l | * Z B Z N e U b - B Z ANKI 
CKIKÁ • 21K 24,18 CK 155al6; 
3. B coueraHHH c mp.: 
l e m é m e NE E t p o v i o i j i e u b KIŰZ 0 
pAAOCTKI-•-pGYe KIŰZ 21K 24,41 
CK 157a3, UAAA NG CZKONZYA-
UJA U6N6 NA ^GUAKI fa 118,87 
CIIc, 7 A O V I A t A O V KI NG TZVZIO 
GAKI|NOUOV-NZ KI BZCGUOV! e r o 
BOKINZCTBOV X K 2611 /— He 
TOJibKO; bloss, nur; nem csupán 
csak/, MKO R|PAA|ETB-N6 
TZVKIHÁ EO NA| 76UA IO npKIAG-
NZ K1|'BZ AAZ CZNKIA6- fa 95,13 
TO/DC. ETIc 3616, Ne TZVKIHR 
NECbNZIMl NZ KI ^eUbNZ IhA 
CTZllHA nOABKI^ABZl l l IM CA| KI 
CKHÄ OVUbNKI CZBpb|UIAÁ-:- ÜC 
103,4 TO/TK. EIIc IOBIO, ÓTZ 
NK6AKI EO ABKI CA ?Z-| KZ 
TOUOV N 6 n p t C T A | N « T b B t p b -
NK1H nbCA|AZUZI KI ntNKlKI- BZ|-
CKAKIL|AHRUITe E O V > ÜC 97,4 
TO/DÍ. Elle 6rl2, 6 A A KAKO N e 
AOCTANGTb NA|UZ-K1 BAUZ- MT 
25,9 Til 5o63. 
/ e n c , T;I, X K , EFA, M A , sric, 
CK, PE, AB/ 
Cp.II. 354, SA. 63, Slov.II. 
330-331. 
NSEecbNz <31 > npH/i. = Heőec-
Hbííi, OTHOCAU1HHCA K HeÓy, K 
HeŐeCHbIM npOCTpäHCTBäM, HSA~ 
3eMHbiH, B03AyUlHHH, ŐOACHH, 
BceBbtuiHHH; himmlisch, des 
Himmels; égi, ég-, mennyei, föl-
döntúli, magassagbeli: 
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M. HM.n. E^.Q. AMKOBZNMKZ 
NECNZIM---EZIBZ 71M lo617, 
U°|*6U1M AM EtpOBATM- KAIRO 
¡KMBZ 6CTb EZ NECNZIIM X<Ï> 
2620—21,HÄKO AZ*AB NECENZIM-
MCZXZUIX NPUAPE-BKC6AE|NOVIO 
TM BbCIO-- NA lnOGBA CAABbNG 
E r o B M A Z Y e : | M Ü 7o61; 
HM.n. MH.M. Ne TZYMK» NECNZI-
HV| NZ M j e u b h i z i h f t CTZI|KÂ 
nOABM-JABZULWX CA| M C[M]KA 
OVUkNM CZBpb|UIAA-:- ILE 103,4 
TOJIK. ELLE IOBIO; 
poa .n . MH.M. M NECbNbl*Z BtNb-
L]B NOAOVYKUIA EEÜAOPE- M Ü 
4o618, TAMEbNMKZ NECbNZIMXZ-
MOVAO npeuovApG- M û 13o66, 
UNOmbCTBO BOM N6|E6CNblXZ-
XBAAAlllMMlXb EA- ÜK 2,13 P E 
5614-15; 
X . BHH.n. eji.q. NA NECKNOVIO 
BZICOTOV BZJMAG- M Ü 6al5; 
HM.n. MH.M. NA T Z I nZTMLJKA 
NECbNZl|hÂ npMBMTAKRTb-:- fa 
103,12 Elle 12a9; 
J iaT.n. MH.M. N E C b N z [ l U Z CMAA-
u z ] n e 102,21 TOJIK. E n e 9615; 
pOA-n. MH.M. nptBblUlbUJMKA Tb l 
NECNbi ;XZ-E*MM CMAZ- M Ü 
5o63 , KABM CA nptBblUlbUJM 
N E C b N b l X Z w e WkBfcl CMAZ- M Ü 
14o65; 
c p . H M . n . ej i .M. OVNOAOEML C A 
UpbCTBMKe---VABKOVl UpiO M T 
25,14 TA 3a l7 , O V N O A O S L CA 
L jpTBMlê NECbNOK6-A6CATM| 
ABZ MT 25,1 TA 5a2, NOAO 
/T3K ! / LJpTBMe N E C N O e 7 p b N V ° : | 
ü k 13,19 P E 3B13, n o A O E b N O 
é c T b l I JPCTBO N E C N 0 6 VA|B'KOV 
AOUOBMTX MT 20,1 PE 16B8, 
U p C T B b ê ( i J p C T B O ) N e l E C N O b ê 
MT 11,12 P E 16613-14, NG I ECNOG 
M T 3 ,2 P E 9r9—10, NECBNOIE M Ü 
4a7 , N E C N O f ê M T 5,3,10 P E 14al9, 
14al6, N E C b N o è M Û 15a5, M T 10,7 
P E 1610, N E N O e : - MT 4,17 P E 
13B7, Î A M N A A r O NApMYGTb l 
X A t E A - l é m e K€CTb T t A O £BO---
BZIBZUie ie l N E C b N O E îKbCTBO-
ub-:-| fa 103,14 TOJIK. E f a 12r l0 ; 
BHH.n . e/l-M. ÇA-JOVUbNAKÀ CJRTb 
we| ATIAM M GAMKO NECZNOGI 
JKMTMHÊ MUXTb fa 8 8 , 6 TOJIK. 
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E I I c 267 , Bzu ibAZ é c n | CAABbNe-
BZ LIPCTBO NECbNOB- M Ü 
5o618; 
AaT .n . e/i.M. GAMKO m n T i i é ÓVH-
UITb|Uie Kpb1AOUA:riOAOEb|NO KZ 
A t T A N b l Ó NECb|NOVUOV ÜC 
103,12 TOJIK. EFIc 12al3; 
MecTH.n. eji.M. UNNiilme Eh 
UpTBbl l i NEECN|TUB-EOAH N6-
CTB e r o - | MT 11,11 PE 16610-11; 
MecTH.n. MH.M. YAKOV BZ N'bme 
Ö E A f e Y e l C b A C Z E Z ^ A B i i m e n 
CZ|nOCAAH NA NECbNZlí|XZ-:-| 
r ic 102,19 TOJIK. EÜC 9a9—10, 
U Y N K Z U O V A p Z n AIOEHBZ- E6-
CZUblpTKlé T B O e OVAOVY6BA-
BZ NECbNblKIXZ B6CeAA| CA-
M ü 6a21. 
/Tü, ÜM, X<D, Enc, Mü, PE/ 
C p . I I . 356, S A . 63, S l o v . I I . 332. 
N6EO <35> C. cp. = HeŐO, BH4H-
Moe Heőo, B03AyuiH0e, hsascm-
Hoe npoerpaHCTBO; Himmel; az 
ég, égbolt, menny, mennyor-
szág, mennyek országa: 
BHH.n. eji.M. n p o n n N A A NEO 
HAKO n KO|M»- ric 103,2 EIIc 
10al7, n p o | T A m e CAOBOU[Z NEO]| 
KAKO n p n ^ M n p o c T « * n c 103,2 
TOJK . E I I c 1061, n bAKO| n p O K p o -
BOUZ ¡TÜK\/ ÓBAATAITU NEO-H 
npOAHBA|TB1 NA AHL|G ^eUAbl-
n c 103,3 TOJIK. Enc 1069, NEO 
7 6 M b N O A p o v r o e | uinpuie- TIA 
EPOUTbl bABbl- M ü 8o619 , NEO 
npOTACZIb l B O A 6 I O - N E O ^ B U A b -
N o e A p o v r o e pAcnpo|CTpAN» i-
M ü 12a6, ÁKO BZ^ABb lTNA NA| 
N E O PMKOV UObR-:- BT0p03aK. 
32 ,40 E n c 12r9, B Z ^ N C G CA NA 
NEO| M p 16,19 C K 153o610, 
i5|CTOvnn & NHXZH BZ^NOUIA-
UIE CA NA NEO- ÜK 24,51 C K 
157614, S|B1AOV ANPABL CJ-NHXb 
N|A NEO- ÜK 2,15 P E 5B2; 
AAT.N. eji-H. OTZ NAYATZKA 
NECH IICXOAZ bero-:— nc 18,7 
E n c 2al7, M c p t T E N n b e b e r o AO 
KONBLJA NECH-:— n c 18,7 Enc 
2al8; 
p o j i . n . eji-M. n pb iAe we| TAACZ 
c z N E c e H o 12,28 T ü 2a5, ^ A N G 
c z| N E c e AA c n c e T b Y A K A * ÜC 
88,5 TOJIK. Enc la9, FB c z NECG 
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O V r O T O B A n p t | C T O A Z CBOK1-:-
n c 102,19 Elle 9a5, ovCAZiuiHTb 
e z NEce c f r o CBÖKero-H ü c 
19,7 El le 3o62, KI EbiCTb r/\cb e t 
NEce Mp 1,11 PE llrl5, KI c e r/\cb 
Cb NIECE TAA MT 3,17 PE 
12al7—18, AKB CBKOAAIJIBL AKÓ 
ROAOVEB eb NEcG-| Ho 1,32 PE 
12620; 
MecTH.n. eji.N. BZ BKKZI, ro-
C n O A H , C A O B O T B O e n p t E Z I B A -
6TZ NA NGEGCKI ü c 118,89 C l i c , 
MMG NA NECKI ÁNFAKI E e | c r i A z -
T b N n n - n í m e NA ^ G U A H ITC 
102,20 TOJIK. Eüc 9al7, h AMG NA 
NECM KI AM6| NA "JGUAH- ÜC 
102,22 TOJIK. E ü c 9B6, NA NECM 
E O M NA 7G|[UAH] [CA]ABA 
B b C f e A A | [ e T b CA] ü c 102,22 E ü c 
9B13; 
HM.n. MH.4. HCnOBtAATb NECA 
YIOIAGCA TBOKA Fi-:- ü c 88,6 EITc 
264, NGEGCA ncnoB tAAOTb 
CAABO V EÎKK1IO-:— ÜC 18,1 EEÍC 
2a4, Ez^BtCTKiuiiA NECAI npA-
BbA« (éro-:- ü c 96,6 Elle 4r4, H 
ÑECA YIOBBCTBBNAAL ¿TZ ATAA 
nOKA^AHRlTb TBOpbL|A: ÜC 96,6 
TOJIK. ELLE 4r6, EZ-JBGCGAKITG 
CA NECÀI KOVnbNO CZ NKlUb 
BTopo3aK 32,43 El le 14B3, KI CG 
úBpb^OUlAl CA GUOV NECA MT 
3,16 PE 12al4; 
BHH.n. MH.M. BKIAt diBÇb^lbUIA CA 
N6ECA- M p 1,10 PE llrl3, riOKpZI 
NECA- AOEpOAt|TtAH KGrO-> 
ABB 3,3 EÜC 15B3, NECA pAnpo-
CTbpblñ BOAGlÖ- M a 8o619, BZ-
CKpbCZ Kl|7 Ubp'TBZ|HkZ-M BZ-
UlGlAZ NA NECA-:- ÜC 97,1 TOJIK. 
EÜC 6610, BZUlbAZ EO NA NECAl 
•JGUAIO MCnAZNM-l CAABZI CBO-
(Gi-Á-:- ABB 3,3 TOJIK. E ü c 15B9, TB 
BZ^MAGl NA NECA KI B Z ^ r p b U t 
ï•:• 11-n UapcTB 2,10 E ü c 20a3; 
MeCTH.n. MH.W. AKO Ub^AA BA 
U|bNOrA GCTb NA NSCbkb :- MT 
5,12 PE 14B4, CG EO ub ^AA B|AUIA 
UNOrA GCTb-NA E C b k b H a K 
6,23 PE 2rl2. 
/ e n c , T a , Eüc , M a , EÍIC, C K , 
PE/ 
C p . I I . 357,, SA . 63, S l o v . í l . 
333-334. 
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Ne EO CM. Ne H EO 
NeEpemTM CM. NeEpfconrti 
NeEptmTM <3> r/i. = npeHeőpe-
rarb, npe3Hparb, oTHocmbcx 6e3 
BHHM3HHA; missachten, sich 
nicht kümmern, ausser acht 1 as-
sen; megvet, semmibevesz, nem 
törődik valamivel, ügyeimen 
ldviil hagy: 
HH(J). KI N6| NAYKINAKIT6 N6Ep6-
UIKlI Bb C6Et ÓLJA KlUAUb ABpA-
AUA 21K 3,8 PE llall; 
aop. 1 A. e /m . -MKO NKiYbco me 
N6Ep[t r]z| Ee^EOmbNZIMXZ 
noBeAtNKiM- Mii 3al6; 
3 A. E/T.H. NKI CKOTZ EO NB 
N6Ept|we EZ- n c 103,14 TO/DC. 
Enc 12B8. 
/EITc, M i i , PE/ 
Cp.II. 359, SA. 63, Slov.II. 336. 
NBEZITKI CM. NE H EZITKI 
NBBK1AKIUZ < 2 > npH/I. = HeBMH-
MBIH; unsichtbar; láthatatlan, 
nem látható: 
M. po/i.n. e/i.4. r í í Tcv í e c í íe 
N6BKIAKIUAA|rO OLÍA-CZnOVCTKI 
nouoluib CBOIO NA NhA- X K 
2B16—17; 
cp. BHH.n. GAKINO TA N6BKIAK1UO 
CAOBO-NAZTKILÖ CTPAAA OVlUb-
PZUIA - UYNKZ UOVAPZ KI AIOEKI-
BZ-E6CZUb|PTKLÉ TB06 OVAOV" 
Y6BA- M i i 6al9. 
/ XK , MA/ 
Cp.II. 360, SA. 68, Slov.II. 337. 
NeBZ-?EAArOAfcTbNZ < 1 > UpHA. — 
He6jiaroAapHHü; undankbar; há-
látlan: 
M. BHH.n. MH.4. KL EMA6T6 CNB6 
BZIUlbNAÄrO-l KAKO TZ E/\rz 
ieCTb-NA NeBZ^EAArplAtTb-
NZIHÄ M 7ZAZHÄ- AK 6,35 T i l 
10a6—7. 
/T71/ 
Cp.II. 363, SA. 68, Slov.II. 340. 
NBBZ^UOlKbNZ < 1 > npH/1. = HG-
B03M02CHHH, HeOCyUieCTBHMblH; 
unmöglich; lehetetlen, nem le-
hetséges: 
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x . BHH.n. eji.M. NenocTKimbNObé 
TAbéTb] T4MN7 M EZnAZUlTB-
Nb|Á Ee ^ZAZNMbÁKO Hl^UtpM-
TM N6BZ7UO|mbNM*IIc 103,6 
TOJIK. EIIc lla3. 
/Enc/ 
Cp.II. 363-364, SA. 69, Slov.II. 
341. 




x . BHH.n. eji.M. RIPEBEAMIO TAH-
NOV-BAQGOAOUte EíKMbA BZ-
nAZ|lUTeNMbA-UHpO\í TA bABMAZ 
eCTb-BbCfcUZ Ne|[Bz]ufcCTM-
u o y NenocTZimbNoy M ü 
9a5-6. 
/m/ 
Cp.II. 364, SA. 68, Slov.II. 341. 
N C B t A k N H i e < 2 > c. cp. = HeBe-
JKSCTBO, npecTynJieme, He3H3-
HHe; Unwissenheit; tudatlanság, 
butaság, vétek: 
p o ^ . n . e/i.M. rp f cxz OVNOCTM 
UObSA H NBB tA tNK l t UOlbBTO 
NE nouANM-:— IIc 24,7 EIIc 8a9, 
OTZ NOU1TH N6BTATNB1BA-NPFE-
BtlAtNbie OBptTOxouz MÜ 8all. 
/Mü, Enc/ 
Cp.II. 366, SA. 68, Slov.II. 343. 
NeBtAtTKI CM. N6 H BfeAtTbl 
NeetpbNz <4> npHJi. = HenepHHfi, 
BepOJlOMHiJH, Őe3BepHhíH, H&iec-
THBHH; ungláublich, u n g e t r e u ; 
hitetlén, pogány, hűtlen: 
M. HM.n. eA.M. ii N e EOVAM| 
NBB tpbNZ NZ BfepbNZ-1 Ho 20,27 
CK 160a20; 
HM.n. MH.H. l í UZNO^bl EO| N B B t -
pbNMM-BZ^AOlmMUJbA NA NbA 
PMKZI-:— R e 96,10 TOJIK. E R c 
5b18; 
BHH.n. MH.M. NBBtpbNZ I n o r o v -
Eb1-TOV>KA6|BANbNZIMXZ Yb-
CTMHH M ü 2o619; 
X . BHH.n. MH.M. TzAnzi TZI 
NeBtpbNZI---nOEtAH- M ü 
2o615. 
/Enc, Mü, CK/ 
Cp.II. 368, SA. 68, Slov.II. 345. 
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NCBtpbCTBMie < 1 > C. Cp. = H6~ 
Bepne, 6e3BepHe; Unglaube, 
Zweifel; hitetlenség, hitetlen-
kedés: 
ÄaT.n. e^.M. ¿1 IIONOCM Nelstpt-
CTBblO ypcz M *eCTO|CpAbK> 
Mp 16,14 CK 153a9—10. 
/CK/ 
Cp.II. 368, SA. 68, Slov.II. 345. 




AaT.n. e /m. o\/noAoä| c k 
LipTBMlé NECbNOKBA6CATM| 
ABZ-h\We---M-JMAOUlA npOTKlBXl 
W6NMXOV ¿1 NBBtCTt- MT 25,1 
T/l 5a5. 
/TJI/ 
Cp.II. 369, SA. 68, Slov.II. 346. 
NeracMUz <1> ripmi. = Heyracn-
MbiH, HeyracaeMbifi; unauslösch-
lich; olthatatlan, elolthatatlan, 
örökké égő: 
TL TOVULNO CBOB-M CbE|epBTb 
nblU6NML|ft BL| *MThNML|A CBOA-
A nÁ|BLI CbttbWBTb OrNbUb 
NELRACMUBLUB /1K 3,17 PE llrl. 
/PE/ 
Cp.II. 370, SA. 64, Slov.II. 
346-347. 
NerAAmeNMie <1> c. cp. = HCMO-




BHH.n. e/I.M. OY6 pA|-JAptUIA6Tb 
NerAAiueNne- MÜ 15al8. 
/m/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 0. 
NeroAOBATM < 1 > rvi. = npeHe-
őperarb, Bb/pascarb HeyAOBOAb-
CTBHe, ŐbiTb HeAOBOAbHbiM; sich 
entrüsten, umwillig sein, unzu-
frieden sein; megvet, elégedet-
lenkedik: 
aop. 3 JI. EJJ.M. AKO NB OVNMYL-
*M NM NBTOAOBA UATBZI NM-
M. TBop.n. e^ M. Buov se Aon A-
TA Bb| p o v u t Bro-M nOTpBEMl-
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mA°*| /TaK!/ üc 21,25 EIIc 6a3. 
/Büc/ 
Cp.II. 372-373, SA. 64, Slov.II. 
347. 
NGABKIMKIUZ < 2 > IipHJI. = HCUOA' 
BKXCHHH, HEABWKHHH; unbewegt, 
unbeweglich; mozdulatlan, meg-
mozdíthatatlan: 
M. HM.n . MH.V. IJpKBKI T A I G T b -
( Ä K O M 6 EO| ÓTOLIKI B Z UOpKI 
N6ABK||MK1UH C M T b - ü c 96,1 
TOJIK. EIIc 4a5; 
cp . MecTH.n . eji-M. NA NGABKIMKI-
u t u b £ e K A u e l N e - ^ A n o B t A K i n 
TM L | p K B b CBOlÓ O V T B b p A M - M Ü 
14all. 
/EUC, M/ 
Cp.II. 374, SA. 64, Slov.II. 350. 
NGAOXibNZ CM . N G A Ä M b N Z 
N G A O U Z I C A M T N C A < 1 > TJ1. = HE 
nocTHrarb, coMHeBarbcx, Heao-
yMeßaTb; ratlos sein; megdöb-
ben, meglepődik, nem tér magá-
hoz: 
np i ro . j ieHCTB. HacT. M. j i a T . n . 
MH.M. KL E Z I C T b N 6 AOUZl|CAA-
Uieuz CA Ö ceub- KI c e UMJKA 
AZBA CTACTA BZ NKIKZ 71K 24,4 
CK 154 a3. 
/CK/ 
Cp.II. 375, SA. 64, Slov.II. 351. 




M. POJI .N. MH.H. CHAOIO NGnOE fe-
AKIUOIO AKA-npcTro CAÄJKKITG-
AA-I N G A O O V U T B A G U Z I K Z O r p A -
AKIUZ- Ma 14o618. 
/Ma/ 
Cp.II. 377, SA. 0, Slov. 0. 
NGAOVrZ CM. NGASrz 
N G A t A A N Z < 1 > npHJ I . = HCBO3A0-
JiäHHbiH, He oőpaöoraHHbiH; un-
kultiviert, nicht mit Menschen-
hand gemacht; meß nem mű-
velt, emberi kéztől erintetlen: 
M. pOÄ-II. E^ M- Tpz^NA cz-jbpt-
B Z U l A A P O N G A t A A N A VK1CTA-| 
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NME NPO-JMEE-NA APTßFC ERAA 
OVlbpfc BK1CHUA-| BZnKltAUie 
YAAO CAAAZKOe- UZCTZUKI 
MCKAnAA|n M i i 9al7. 
/mi 
Cp . I I . 379, SA . 64, S lov . I I . 353. 
NGATAHA < 2 5 > C. X . = HEAEAA, 
BocKpeceHbe; Sonntag, Woche; 
vasárnap, a hét: 
HM.n. e/I.4. AKO A|me N tA tAA 
CBAOVYMTT CA n p t m e uiecTA-
Aro ANS PE 1618, NÍ-A- T7I 
7o62, PE 3a4, N Í b - TA 9o66, 
NÍ-r- T i l 10o611, S N Í - T21 
lo65, N Í T i l 3al4, 5o615, N Í 
n p t A b pomTBOub xBUt-l PE 
3B 14, N Í nopSTBfe x B t PE 8r2, 
N Í n p f E r o A B A e x t ' PE 10a7, N i 
n o EOABAÖt PE 1362; 
BHH.n. e/1.4. M TO| tAMÁUJe NA 
BbCA NSAfelAHR- X ® 2rl0-l l , 
nnc| B NO|BOV|K> N Í| n o nA| C K 
159o64; 
pO/l.n. e/1.4.MIJIM Cp6Abl| CTblA 
N G A t A t : - PE lr20, KHJ1KI « 6 CR 
Tpn| KI N Í ULJA c e n ? A T i l 6o67, 
KII11KI c f KI n Í CenTA UUA T21 
6o69, KiiiiKi n Í AT Z> AVI PE 3a7, 
n n B Y6|-?-NÍ-NA| Bz^Ne l ce-
NKiie C K 156o65, nn-r-Né n o 
nAc[q t ] C K 152a6, e v nu-A-NÍ 
nocf-L PE 1B18, ev nn-A-Ni 0 
uS| PE Irl , nM n 1 c f ? b | o f i j b 
n p t pS-T B Ut- PE 6r9, e v n n 
NÍ-TT-O UAT=-PE 8612; 
BHH.n. MH.4. n o BbCA IK6 N 6 A t h 
AA-KI^AAIKAAUie M CZ|EKIpAAU]6 
EZIAKIÉ- X ® 2r7—8. 
/TA, X ® , CK , PE/ 
Cp . I I . 380-382, SA. 64, S lov . I I . 
353. 
N e A x r z < 2 > c. M. = 6one3Hb, 
HeMomb; Krankheit, Leiden, Ü-
bel; betegség, baj, nyavalya, 
erőtlenség: 
BHH.n. e/i.4. npM^bBA Tc o y v e -
NK1Kbl| CBOA - KI AACTb KlUb BAA-
CTb---UtAKl|TKI BbCAKb N6AOV" 
Tb KI Bb|C* E O A f j N b MT 10,1 PE 
la20; 
po/i .n. MH.4. npKiKiAo|uiA no-
CAOVUlATb e r ő n AK1TKI CA w 
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NeAOvrb cBloMXb ÜK 6,17 PE 
2B9. 
/PE/ 
Cp.II. 378, SA. 64, Slov.IL 354. 
NeAsmkNz < 1 > npHJi. = ŐoJibHOH, 
HG/nyxHuH; krank; beteg, erőt-
len: 
M. BHH.IT. MH.M. NA N6AO)KbNZIh& 
/TaK!/ p o v u t BZl^AOWATb-KI 
CZApABKl EOVAMlTk- Mp 16,18 
CK 153o67. 
/ C K / 
Cp.II. 379, SA. 64, Slov.II. 354. 
NG^AHA < 1 > c. X . = HeoxwaH-
HOCTb, BHeaanHOCTb; Unerwarte-
te, Überraschung, Plötzlichkeit; 
hirtelenség, váratlanság, megle-
petés: 
BHH.n. ejl-M. KI B|b NG-JAn» 
Eb l-Cb ANru|b- UNOmbCTBO BOM 
N6|EeCNblXb-XBAAAIJIKIli|Xb EA KI 
rAMUlKIKIXb- CAIABA Bb BblUIbN-
MXt EMI- - ÜK 2,13 PE 5613. 
/PE/ 
Cp.II. 384, SA. 155, (H) Slov.II. 
354. (szNe^AAna) 
NE^AXOAKIUZ < 1 > npHJI. = He 33-
xoAJtmm, B&ÍHHH; nicht unter-
gehend, ewig, hochheilig; nem 
lenyugvó, örök, állandó: 
X . BHH.n . e^-M. VbT6|UZ TKA KA-
K O Ne^AXOAKlUOVIO ANbNKIUtO 
Mü Da6. 
/Mü/ 
Cp.II. 385, SA. 0, Slov.II. 357. 
NE^AtAnfclGUZ < 1 > npHJI. = He 
oxHAaionmü; unerwartet, ah-
nungslos; nem váró, gyanútlan, 
mit sem seftő: 
M. HM.RÍ. MH.M. NE^AÁNTBELUKI 
s o p e v e OVBA^OUIKAI C A 
BTNBL|6Ub-:- 1-JI UapCTB 2,8 TOJIK. 
EIIc 19610. 
/HIc/ 
Cp.II. 385, SA. 0, Slov.II. 357. 
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KI BA- M ü 15o620, :MCTK1NZb 
N A r O EA N6K|-J[AP]GY6NNO E O 
[B]CKI POAKIAA: Ü M la7. 
/jm, m/ 
Cp. I I . 387, SA. 64, Slov.I I . 361. 





X . HM.n . r iK IUITAAbl E W b -
C T B b N A h A - n O I O I I I T A h A N 6 M " J A p 6 -
YENBNAKA M ü 13al5; 
BHH.n. e^-M. Bb lc tuz BZ-JBt-
CTKIAA écTA-TAKINbCTBA rAOV" 
EKINOVI NBKIJApeYBNbNOV-: 
M ü llal7; 
cp. BHH.n. e^.M. 7KIWKIT6AA| 
BbCfcUZ nOKAJA-NBli^ApG-
V6NNO E*bé-KI CnCblNOe KÁBA6-
NKié- M ü 15o612; 
BHH.n. MH.M. N6KI-JP6Y6NZNAA 
/TAK!/ c[z]uOTp6NKIA [T]A-
KINZ:ACNO| AEKIAZ BCKL: Ü M lo61. 
/ J IM, MA/ 
Cp. I I . 387, SA. 64, Slov.II. 361. 
N6K|-JpeveNbNZ CM. N6K|-JAp6Y6-
NbNZ 
NBKIUZI < 3 > npHJi. = HenMeiomHH, 
öeAHHü, y Koro Her; nicht ha-
bend; akinek nincs, szegény, 
vagyontalan: 
M. .aaT.n. GBLUIABL s e TAA 
KIUb-| KlUtA A B t p K I J t AA nO|AA-
CTb N6KIUOVUIOVUX-I ÜK 3,11 PE 
1166; 
po,a.n. E^M- Á ili NBIKIUXIIIAÁ-
r O K I 1-6*6 Áq)6 UbNK1Tb| CA 
KIUth í-BZ-JATO E X A é T b w 
Nielro MT 25,29 T ü 4o611; 
HM.n. MH.M. hÁ-JZUJKI N6|K1UJR-
UÍTKIK1 nKlIJIA AXOBbNZI-:- 1-3 
llapcTB 2,5 TOJIK. EIIc 19a2. 
/ T ü , EIIc, PE/ 
Cp. I I . 388, SA. 64, Slov. 0. 
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NGMCKOVCbNZ < 1 > npH/I. = H&-
onuTHtíH, HeHCKymeHHUH; uner-
fahren, unkundig, unerprobt; já-
ratlan, tapasztalatlan: 
x . HM .n . e/1.4. O v u p z q i B e N v i o 
n p Y C T A A M Í u v u o o r p [ t ] x z u n 
[o]|*3AOEA6NVK) : AAOBtNZ IK lUZ 
r p [ z i ] 7 e N n e u z : E A u o | r v W A r o 
OmMBMTM BCAYZCKAA : N6KICKV -
CNA E p A v [ z ] N O : n A Y 6 6 C T Z -
C T B A p o m z u i n ÍIM lo612. 
/JIM/ 
Cp.II. 388, SA. 64, Slov.II. 362. 





X . BHH.n. e/1.4. N G M C A t A b N O V 
UHAOCpbAKIhA T B O l e r O npKi- ju-
BAIO EG^bANOV- Mii 8o67. 
/MA/ 
Cp.II. 389, SA. 64, Slov.II. 363. 
NencTOBz <1> npH/i. = HeHcro-
BtJH, 6emeHbiii, 6e3yMHUH, 6e3yM-
CTByiomHH; rasend, wahnsinnig; 
féktelen, tomboló, őrfingő, meg-
háborodott: 
M. HM.n. e/L-4. TAAAX» )K6 
UN0I7M ú NKI>CZ E t C Z KlUATb KI 
N6MCTO|[BZ HECTB] Ho 10,20 T i l 
I06I8. 
/T i l / 
Cp.II. 390, SA. 64, Slov.II. 
364-365. 
Nexptrrzxz < 1 > n p n / i . = CAaőbiü, 
GeccmihHüü; schwach, zart; 
gyenge, erőtlen: 
M. BHH.-po/ i .n . e / i . 4 . u p A - n o -
E tAK lAZ 6CK1 KI KABKIAZ N G K p t -
nzKA Toro- M i i 5a20. 
/MA/ 
Cp.II. 393, SA. 0, Slov. 0. 
NCAZWbNO < 1 > Hap. = HCKpeHHe, 
OTKptrro, őe3 oŐMam; aufrich-
tig, ohne Falsch, ohne Lüge; 
őszintén, hazugság, csalás nél-
kül: 
OVY6NKIKZ EO| BKIAbL|b-TZI E O 
BZ KICTK1NOV W KIT KI C Z n O A O E K I 
CA-KAIKO C A U Z OEtUITA- Ne-
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AZt tbNO np6BArZin:| Ma 10a6. 
/MZT/ 
Cp.II. 393, SA. 65, Slov.II. 369. 
NeuoKpz < 1 > npHJi. = cyxoii, 
HCBpqahmijh; trocken, dürr; szá-
raz: 
X . TBOp .n . MH.M. UOphA YbpUb-
NOVlÓ-NIGUOKpb inUHl CTOnAUH-
ApGBbNKIH l l l t CTBOBABZ Kl^At-
Ma 2al4. 
/ M a / 
Cp.II. 396, SA. 0, Slov. 0. 
N G U O Q b N O < 1 > Hap. = HeB03-
MOsKHO, HeJib3Ji; unmöglich; 
lehetetlen, nem lehet: 
n [E]G7 B t l p b i N e u o m t N O o v r o -
A»IT[h e r ov ] a B la24. 
W 
Cp. 0, SA. 65, Slov. 0. 
NeuoqikNZ <2> npnji. = HeMom-
HblH, CAaŐblH, ŐOAbHOH, ŐCC-
CHAbHbiH; schwach, unvermö-
gend; gyenge, erőtlen, roskado-
zó, botladozó: 
M. BHH.-po^.n. EFL.V. R£ Neuouib-
NA C Z T B O p n l T b CJRr iOCTATA 
éuov r í | CT2-> l-Sl UapCTB 2,9 
TOJK. EIIc 19B14; 
HM.n . MH.H. Á NGUOlUbNni ' npfc-
nO|ÁCAUI(A CA CMAOKR-:- 1-B 
IlapcTB 2,4 EIIc 18rl2. 
/Enc/ 
Cp.II. 397, SA. 65, Slov.II. 
371-372. 
NGNABtlAtNtlie < 1 > C. Cp. = Hö-
HSBHCTb, Bpaxjja; Hass; gyűlö-
let, gyűlölség, düh: 
TBop.n. E/I.H. N NGNABKIA£NH-
(GUb NGnpAB6AbN3IK IUb| B t ^ N G -
NABHATULA UA-:—1 Ilc 24,19 EIIc 
8o619. 
/Enc/ 
Cp.II. 399, SA. 59, Slov.II. 
373-374. 
NGNABMAtTKI < 6 > TJI. = HeH3~ 
BHAerb, He jnoömb, mrraTb 
/vyBCTBOBarb/ HeHaBHCTb; has-
sen; gyűlöl, gyűlöletet érez, táp-
lál: 
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noB. 2 Ji. MH.M. AIOBAUITEM FA 
N6NABKl|AKITe 7ZAA* Ilc 96,10 
ETIc 5B8, EtpoBABzujeii npniutl-
CTBK1HR XBOV-N6NA|BK1AHTE 
MAOAZ-BÁKO| 7ZAZ* Ilc 96,10 
EIIc 5B11; 
npHM. ^EÍÍCTB. HacT. BHH.n. MH.M. 
KI N8NABHAAI1IAA UA nOTp6EK1-:-| 
Ilc 17,41 EIIc lal8, AGCNKILIA 
TBOA OEpAllieTb BbCA N6NABK1-
AAlUIAA TGE6*—I Ilc 20,9 EIIc 
4al0—11; 
4aT.n. MH.M. Kl NENABK1AAUITGKI-
uz| l é r o BZ^AACTb* BTbpo3aK 
32,43 EIIc 14r6, li NENABKIAA-
U1TK1MUZ| UA BZ^AAUb-:- BTOpO-
3aK 32,41 EIIc 14al9. 
/EIIc, Eüc/ 
Cp.II. 399, SA. 65, Slov.II. 374. 




M. BHH.n. MH.M. ^ABKICTbl npKI-
U6Tb AIOAKI NeNAlKA^ANZK- Hc 
26,11 Enc 20B14. 
/Enc/ 
Cp.II. 400, SA. 0, Slov.II. 375. 
N6HAAKIYbNZ CM. NAAKlYbNZ 





x . BHH.n. ea.M. KI pACnpOCTpA-
NKI N6ÓAbpb|mK1UOVK> TATOTOV • 
NA NSABKimKIUtUb XG KAU6|N6-
Mü 14al0—11. 
/MA/ 
Cp.II. 402, SA. 65, Slov.II. 377. 
NenAOAZi < 5 > c. x . = Őe3-
TuioAHax, HenmoAHaji; die Un-
fruchtbare; meddő /nő/, termé-
ketlen, gyermektelen /nő/, mag-
talan: 
HM.n. eji.M. ÁKO NenAOlAzi no-
pOAKI CBAUb-:- 1-X UapCTB 2,5 EIIc 
19a4, ANb KÎ Z OEtTOBANKIIA 
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NenAOlAZ I-UAAAeNhL lb A OKIT b 
KpcTAA- Mf l 15o615—16, NenAO-
AZI ANbCb- kBA npATYOV 
pAMAGTb- M a 15o622; 
^aT.n. e^-H. 7AkApneBZ ITAOAZ-
NenAOAZBKI L|BfcTbL|b pOAKl CA| 
ANbCb NAUZ- M a 15o68; 
pOÄ.n. e,a.M. OTZ N6ITAOAZB6 
CB tTKIAO UKipOBKI npKIUlbAZUlG-
M a 15o62—3. 
/En c , M a / 
Cp.IÍ. 405, SA. 66, Slov.II. 
380-381. 
NenAOAKAKi < 1 > npHJi. = 6e3-
TUlOAHblfi, HeCTIOCOÖHblH K ACTCh 
poxAeHWo; die Unfruchtbare, 
unfruchtbare; meddő, termé-
ketlen: 
X . HM.n. efl.H. npOLIBbAA GCTb 
nOVCTblNKI (AXO KpnlNZ r í i-
(A^Z IVbNA NenAOAKAUITKIKA 
LIpKbl npKIUIb|CTBbeUb TKI-BZ 
N e u Me OVTBbpAKI CA U 0 6 
c p u e : - M a 7a21. 
/ M f i / 
Cp.II. 406, SA. 0, Slov. 0. 
NenoB tAnuz < 4 > npHJi. = Heno-
ÖeAKMblH, HeOAOAHMblH, Bceno-
ÖexAaiomm; un besiegbar, unbe-
siegt; legyőzhetetlen, győzhetet-
len: 
NenoBMNbNz < 1 > npHJi. = ne-
BHHHblH, HeBHHOBHblH; ünschul-
diß; nem bűnös, nem vétkes, 
vetlen, ártatlan: 
M. HM.n . e Ä H . NenOBK INbNZ 
POVXAUA KL YKICTZ CpAUbUb-: 
M. HM.n. ejl.H. BOKINZ NCnOBfe-
AKLUZ-KA UOAKI M a 4o69, BOKINZ 
NENOBT AKIUZI|KI — KABKIAZ CA 
¿cn- Ma 3o617—18; 
x . BHH.n. e j i . v . N e n o s t A K i u o v i ó 
OBAA|CTb TKI-KI CFICbNOVIO- M 3 
lal4; 
TBop.n. CKIAOIO NenoEtAKiuoió 
AkA-npCTTO CAAMKIT6AA-- -
A A X A B b l k Z 0|TZr0NKIUIK1- M f i 
14o617. 
/Ma/ 
Cp.II. 406, SA. 66, Slov.II. 
381-382. 
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fa 23,4 Elle 7al5. 
/El le/ 
Cp.II. 406, SA. 66, Slov.II. 382. 




díthatatlan, elmozdít hatatlan, 
változatlan, megkövült: 
M. HM.n . e ^ . H . CTZAr i Z B6AKIKZ-
n p e z i B Z N e n o A B M * M u z - M Ü 
4o66, CTz|Anz NenoABKi*KiUbiKi-
M ü 13a6; 
x . HM.n. e ^ M. NA BOAAXZ EO 
OVTBbpAKll CA PXKOHR E*MKGhÁ-
Kl| n p t B Z I B A 6 T b - N e n O | A B M * M -
UA-TAKO*e| KI VAKZ- IAKO J 6 -
UAA C Z 1 N A B O A t OCNZI-
BA6UZ-6|CTb KpbUIT6NLA-:- fa 
103,5 TOJIK. Eric 10r6; . 
BHH.n. e^I.M. CTtKI * 6 IJpKBKI-
K p t n K O ÖCNo[BANKie] EZIBZ-| 
CZXPANASUIKI IC) N6nOABKI*KI-
uov-ú MÜ 9al2; 
HM.ÍT. MH.M. UPKBKI r/\K6Tb-
h Í K O * e EO| ÖTOLJKI BZ UOpKI 
N6ABKl|*KIUKI C X T t T A K O Kl| 
HpKBKI-BZ *K1T6K1Cljt| UOpKI-
NenOABKDKKlUZI CMTB-:- IIc 96,1 
TOJK. EIIc 4a8. 
/Enc, m / 
Cp.II. 407, SA. 66, Slov.II. 383. 
NenorziEAHKniMKi <1> npHJi. = 
BeuHHH, He norHŐaiomnH; ewig; 
örök, nem romló, tönkre nem 
menő, el nem múló: 
X . H M . n . e ^ .M . A t B X TAKSTb 
BUM KAKO| AAA Í1A6USN6 K6CTb | 
TA * 6 n p t B Z I B A K 6 T b | B Z B t K Z 
B t K A N6nO|rZIEAHKUITKI-:- I I c 88 ,5 
TOJIK. EIIc 2al7. 
/Enc/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 0. 
NenopovbNZ < 1 0 > npHJi. = He-
nopouHbiíi, 6e3rpemHbiH, HCBHH-
HHH; untadéiig, unbeüeckt; /er-
kölcsileg/ tiszta, tökéletes, bün-
tetlen, szeplőtlen, feddhetetlen, 
makulátlan: 
M. HH.n. e .̂M. "JAKONZ TNb N6-
nOpOVbNZ OEPAI1IA6 Auíel n c 
18,8 E n c 2a20, Ai j ie UKI n b OVAO-
AFCKBTB TZrAA N6nOpOVb|NZ 
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EOVAOV-:- n c 18,14 Elle 2o620, 
3al; 
X . HM.n. E/I.4. TO|EOK> NG-
nOpOVbNA-EAm6NbCTBO\/éuZ-
M i i 8o64, 6AMNOV ABLJIO TM 
UTpt YbTBUZ-KAKO CnC6NMlÓ| 
7COAATAMIJIO-EZ1BZI1IA NAUZ 
NenOpOYbNAA-l M UMPZ M^EA-
EAAIOlllTM UOAbEAUM CKI [---]| 
M i i 7o611, NeM^ApGYGNbNO 
-JAYbNZUIM NenOpOVbNAhA TBO-
pb|IJA c B o é r o M EA- M i i 14o620, 
GBbmMNAErOUTM- KAATBA 
pA^OpM CA TOEOlÖ NI«|nOpOVb-
NAhA-BZnAZUlT6NA EO pOAMAA 
ecM- M i i lla22, Uo61; 
HM.-3BaT.n. e/1.4.ABO 
N e n o p o v b N A - M i i 5a8; 
BHH.n . e/1.4. JKbpbTBOV 
CTOV •YMCTOV • - -M NenOpOYb-
NOV M ű 5a5, BZ| TM neno-
p O Y b N O y npCTAhA BZC6AM CA-
M i i 8a7; 
cp. HM.n. e/I.4. E«AM CPZABUE 
U06 NßflOpOYZNO BZ| OnpABb-
AANMMXZ AA CA N6 nOCTZHKA» 
n c 118,80 C f a . 
/enc, Ma, Enc/ 
Cp.II. 409—410, SA. 66, Slov.II. 
386. 




BHH.n. e/i.4. érAA ?íb| Bz-jzriM 
NA KpCTt-l EE^AbNA EO ^A 
Nerio|CTMrNOBeNbié->| ABB 3,10 
TO/nc. Efa 16rl—2. 
/Efa/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov.II. 387. 
NenocTMmMUz < 1 > npH/i. = He-
nOCTÍEKHMblH, HeiTOHATHUH, HO-
AOCTyuHHH K pa3yMeHmo; ungrei-
üich, ungreifbar, undenkbar; 
megfoghatatlan, erthetetlen, ki-
fürkészhetetlen, ésszel fel nem 
fogható: 
X . HM.n. e/1.4. ÓTZ AtBMLJA - - -
hAKO NGOVAOEbNtl BMAMUA-M 
NenocTMmM|UA-Ám6 BZ NGM 
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TAMNA* ABB 3,3 TOJIK. Elle 15B1. 
/ETIc/ 
Cp.II. 410, SA. 66, Slov.II. 387. 




X . BHH.n. EJI.M. TZR^A EO OV-
E t A A T b l B b C A K A K O A t N A 
7 6 | U b N A h Á - N e n O C T K i m b | N M h M 
CMAOV X B o y Ó K p b C T Z me béro 
M C T M N A l n c 88,9 TOJK. EIlc 2rl8; 
cp. BHH.n. eji.M. NenocTKimbNObé 
T A e T b l T A M N Z H B Z n A Z U l T 6 N b | Á 
E e ^ Z A Z N M - b A K O K l I ^ U t p H T H I 
NEBZ^UOLMBN«:- n c 103,6 TOJK. 
Enc 10r20. 
/ETIc/ 
Cp.II. 410—411, SA. 66, Slov.II. 
387. 
NenocTzimnuz < 1 > npHJi. = He-
nocTKXHMtíü; ungreifbar; fel-
foghatatlan: 
M: po^ . n . eji.M. NenocTzimM-
UArO ErA CAOBA pOAKIAA 6CM-
Mü 14a7. 
/MA/ 
Cp.II. 411, SA. 0, Slov. 0. 
NENOCTZIMBNZ < 1 > npHJi. = He-
nocTKXJíMbiü; unerreichbar; 
elérhetetlen: 




B b U t C T M U O V - N e n O C T Z i m b N O V -
Mü 9a6. 
/m/ 
Cp.II. 411—412, SA. 0, Slov. 0. 
NenpABAA CM. NenpABbAA 
NenpABZAA CM. NenpABbAA 
NenpABbAA < 4 > C. X . = AOXb, 
rpex, HecnpaBeAAHBocTb, Henpa-
BeAHOCTb; Lüge, Ungerechtigke-
it, Unrecht; hazugság, hamisság, 
igazságtalanság: 
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HM.n. e,4.i. OVU'NOMKI ca NA ua 
NenpABZAA rpzAZinkz üc 118,69 
CIIc; 
BHH.n. e^.M. NSnpABbA* B77N6-
N A B M A f e k Z KI U p z ^ t UKI, TJAKO-
N Z ü te T B O K I B Z ^ A I O E K l k Z - Ü C 
118,163 CIIc; 
poji.n. e4.n. n » T b N e n p A B ' A Z i 
W T C T A B K I O T Z U6N6 ÜC 118,29 
CIIc, W T 7 - ^ A n O B t A K I K I T B O K I k Z 
PA^XUTKZ cero PAAKI 
B Z ^ N C N A B K I A t k Z B b C t K Z T I A T b 
NenpABZAZi üc 118,104 CIIc. 
/CIIc/ 
Cp.II. 413, SA. 66, Slov.II. 389. 
NenpABbAbNZ <2> npHJi. = H&-
cnpaBe/uiHBíJH, HenpaBeAHHü, 
HeBepHbiü; ungerecht, unrecht; 
igazságtalan, pgtalan: 
M. POA.N. eji.v. KI G UOVMA 
NENPABBANA KI-^ABKI u e ÜC 
17,49 EIIc lo617; 
cp. TBOp.n. e4.ll. KI N 6 N A B K 1 A t -
NKIheUb N e n p A B b A b N Z I K l U b l 
B Z ^ N B N A B K I A t U l A U A - : — | Ü C 24,19 
B ü e 80619. 
/snc/ 
Cp.II. 413, SA. 66, Slov.II. 390. 
NenpA^bANA <1> npHJi. = őepe-
MeHHan; schwanger; várandós, 
áldott állapotban levő /terhes/: 
X . TBOp.n. e4.1. Bb^KllAG !K6 
KJOCKI<t>b G T A A K l A t Á I G T p A A A 
N A ^ A p e ^ A • • • N A n n C A T K l I C A C b 
U A | p b 6 A Ö E p « V 6 N O « ¿ U O V l 
MeNOÁCAijieÁ NenpA^lAbNoá-
/ k 2,5 PE 5a7—8. 
/PE / 
Cp.II. 414, SA. 66, Slov.II. 390. 
N e n p e c T A N b N O CM. Nenp f c-
C T A N b N O 
NenpnA^NKiHZ <1> npHJi. = 3Jioü, 
BpaxAeŐHbiH, AbBBOJibCKHfí; des 
Bősen, des Teufels; gonosz, 
ellenséges, rossz akaratú: 
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M. HM.-3BaT.n. e^-H. UAÍHUZ * e 
B06B0AA pe|Ye- NenpMA-JNM-
BZ1M YABV6 Tb UOM B6AK1KO|At-
NBNZ M UMAOVS[T]| TZ TA- X K 
1t23. 
/ X K / 
Cp.II. 415, SA. 0, Slov.II. 391-
392. 
NEnpKIA-JNtlNZ < 1 > npHJl. = 3AOH, 
AypHOH, AbABOJIhCKHH, HA.OA-
CKHH; des Bösen, des Teufels; 
gonosz, rossz, ördögi, istentelen: 
X . BHH.n. MH.M. [cTptAbl NBnpn-
AJNMNJUA pA*Ab*6NblA OVTA-
CMTM| ÜB lal. 
/ÜB/ 
Cp.II. 415-416, SA. 66, Slov.II. 
392. 
NenpiiATbNz < 1 > npm i . = HenpH-
STHUH, HeyrOAHblH, 3AOH, Ayp-
HOH; unannehmbar, nicht ange-
nommen, unpassend; gonosz, 
rossz, kellemetlen: 
x . HM.rr. eji.H. YUCTAKA PBUN 
KAKO AOMUIMKAKO *K€| UTM 
EbICTb --• N6 nZITAKI 
E67Ab[N]zi-N6 NenpMÁlTbNA 
écTbCTBZUb-KICnZITAM 6AMNZ 
BbCfc|?CZ EZ rb-MíK6 nAZTMlÖ 
POAM)CZ:- Mü 7al6-17. 
/MA/ 
Cp.II. 416-417, SA. 0, Slov.II. 
393. 
NenptEOpKiuz < 1 > npHJi. = He-
npeoŐopHMbiü, HenpeoAOJMMbiü; 
nicht, schwer zu bekämpfen, un-
überwindlich; legyőzhetetlen, le-
küzdhetetlen: 
M. HM.n. e/l-M. N6|OVBpATKIUZ-li 
NenpK6EOpnuz EzicTb- M ü 4a5. 
/Mü/ 
Cp. 0, SA. 66, Slov. 0. 
NENPTCTANBNO < 3 > Hap. = noc-
TOSHHO, HenpepbiBHo, Gecnpec-
TBHHO; unaublässig, unaufhör-
lich; állandóan, szakadatlanul, 
folytonosan: 
riONRUJTe N6npfcCTA|NbNO-> ÜC 
98,5 TOJIK. Elle 8r7, EA UOAH 
NenpeCTANbNO o Bb|Cfc?íZ 
NACZ:- Mü 3o65, Aló-UOAA 
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Nenp|[---] Mii 3o614. 
/ETIc, MA/ 
Cp.II. 418-419, SA. 66, Slov.II. 
396. 
NenzmTeBATM <1> m. = noJia-
raTb, AyMaTb, crpainarbCA, 6o-
ATbCA; vermuten, befürchen, 
meinen; tart, retteg, fél /vmi-
től/: 
aop. l./i. e/i.4. WTMUM RIONO-
uieNbe eme NenzuieBAXz, KAKO 
nOBGAtNHhl TBOMl EAArA- fa 
118,39 cnc. 
/enc/ 
Cp.II. 420, SA. 65, Slov.II. 397. 
NepAAMBbNt <i> H3p = nepa~ 
AHBO, HeBHHMarejibHo; beiläufig, 
nachlässig; hanyagul, gondatla-
nul, Ggyelmetlenül, lustán: 
CnptYb me NepAAMBbNtl no-
CAOVUJAM uebie- Ilc 85,6 TO/IK. 
EIIc lal9. 
/ E f a / 
Cp. 0, SA. 0, Slov.II. 397-398. 
NepA^ovukNo < 1 > Hap. = nepa-
3yMHO, rjiyno; unverständig, 
töricht; balgán, ostobán: 
HÁ^ZIKZI TAieTb VÁKO NGIPA-
^OVUbNO pAEOT ABZ|lllhA AbCTKl • 
fa 103,11 TO/BC. Enc 12a3. 
/Enc/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov.II. 401. 
NepA-^oyubNZ < 1 > npH/i. = rnpa-
3yMHbiü, rjiynuH; unverständig, 
töricht, unbegreiflich, értelmet-
len, balga, ostoba;: 
M. BHH.n. MH.4. OVAMLJEIO 
CAOB6CZ TBOMXZ-M B̂AAYMBZ-
Y\~l rA«|EMNZI NepA^OVUbNZIhA 
EArOAtnOAOEbNO-Ml^ZIKZI 
npHBBAG EmCTOlÓ Btpoió- Mii 
6o614. 
¡MAI 
Cp.II. 422, SA. 67, Slov.II. 400-
401. 
NepoAMTM <1> r/i. = He paäerb, 
He oőpamarb Bmuame, He 3aőo-
THTbCA, npeHeőperarb, npe3H-
parb; nicht beachten, verachten, 
nicht kümmern; nem vesz ßgye-
lembe: 
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npHM. .aeHCTB. npoin. M. HM.II. 
E^.H. NA NECBNOVK) B'ZICOTOV 
BZ^MAG-O 76UbNzmxz| Nepo-
AKIBZ- M ü 6al6. 
/m/ 
Cp.II. 423, SA. 67, Slov.II. 402-
403. 
NepomeNz < 1 > npHJi. = He pox-
ACHHHfi; nicht gebärt; aki nem 
született, akit nem szültek: 
M. poji .n. eji.M. OTZ N e p o m e -
NAro poAHT6AA: | M ü 14a21. 
/ma/ 
Cp.II. 424, SA. 0, Slov. 0. 
NepXKOCtYENZ < 1 > ripHJI. = He-
pyKocetjeHHbiü, ceveHHbiü Hewe-
AOBevecKHMH pyxaMH; nicht mit 
der Hand gemacht; nem emberi 
kézzel vágott, metszett: 
x . poj i n. e/i.M. «AUeNb Nepa-
KOCt YGNZIbA rOpZI-OTZ N6Ct-
KOUZl|bA TM AUA-KpAH O VrZ-
AtNZ Ó T z c t y e cA- M ü 6a7. 
/MA/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 0. 
NECTepz < 1 > JDÍMH. M. = Hecrep, 
Hecrop; Nestor, Nester; Nesztor 
/szent és vértanú Thesszaloni-
kában, 306 körül, okt. 27./: 
U0& TTO -7K- c f p CTUVI Ne-
CTepOV-M KAÍ16AKIN6- PE la6. 
/PE/ 
Cp. 0, SA. 67, Slov.II. 406. 
N6CTK1 <2> rji. = HecTH; tragen; 
visz, hoz: 
aop. 3.JI. e^.M. Nece OTPOYA KZ| 
CT TU ABfe- X ( D lr9; 
npHM. JieHCTB. HaCT. X . HM.n. 
MH.M. Ez HGAHNS CMEOTOy 
7TAO PA|NO [npn]AOv MENZI NA 
rpOEZ-Ne|c«uiA TÓMÉ 0 v r 0 T 0 -
BAU1A ApO|u[A]TZI H ApOVTZIbA 
cz Nbiub' /TaK!/ ÜK 24,1 CK 
153o618-19. 
/X<D, CK/ 
Cp.II. 426, SA. 67, Slov.II. 405. 




mondhatatlanul, ki nem mon-
dottan, titokzatosan: 
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-JHWHTSAA EO nkz| riopOAH-
NGCZKA^ANbNO ELJ6 npVCTAKA 
EAAVQE:- Ma 5o65, unpov TA 
(ABMAZ eCTb:- -•- BtpNZlUZ 
NeczKA^ANbNO- Ma 9a7. 
/Ma/ 
Cp.II. 429, SA. 0, Slov. 0. 
N6CZUZICALNZ < 1 > npHJI. = HG~ 
cMHCJieHHbiü, r/iynuH, Hepa3yM-
HHH; töricht, unvernünftig; ok-
talan, ostoba, balgatag: 
M. HM.n. 4B.4. Ó NGCZUblCAbNA 
(1 UbAb|AbNA CpAUUb BfcpOBATH 
6 Bb|CtkZ(AM6 TAUJA npUH- aK 
24,25 CK 155o618. 
/CK/ 
Cp.II. 430, SA. 67, Slov.II. 409. 
NECTKOUZ < 1 > npHJi. = Hece-
KOMblfí, HeAb3Ji ceub, TBÖpAUH, 
KpenKHH; unbehauen, hart; el-
vághatatlan, el nem vágható, 
kemény: 
x. po4.n. e/m. KAueNh Nep«-
KOCt YGNZII-Á rOpZIOTZ N6Ct-
KOUZI|H\ TU ALJA-KPAH ovrz-
AENZ ÓTZCTYE CA- Ma 6a7-8. 
/Ma/ 
Cp.II. 433, SA. 67, Slov.II. 411. 
NETBATNMIE < 2 > C. Cp. = ŐCC-





BHH.n. e .̂M. B b C t U Z nOAA(«|-
U I T A A F O • • • N B T b A t N M e E A r O -
CTbNOieH M i 12o64, Uopio 
r/\(€Tb MKITen|CKOVUOV nOABKI-
JKATMI CA-Cnptvb nptAOMn|TN 
CAOTZ TbAtNbl-A| M BZ NGTb-
AtNbé- IIc 95,11 TOJBC. ETIc 3al0. 
/ETIc, M a / 
Cp.II. 434, SA. 68, Slov.II. 413. 
N C T b A t N b e CM. N G T b A t N I U G 
N G O V E p A T M U Z <1> npHJl. = He-
npeKAOHHbiü, HeyKJioHHHH; fest, 
unentwegt; tántoríthatatlan, 
szilárd: 
M. HM.n. e/m. Ne|ovBpATKiuz-n 
NbenpieBOpnuz EZiCTb-cnAoiö 
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npo|riAToro NA xpbCTt- Mii 
4a4-5. 
/mi 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 0. 
NeovAOEb < 1 > Hap. = HeyAOŐHO, 
c rpyAOM, TAAceno, Henpocro; 
schwierig; nehezen, fáradságo-
san, nem könnyen: 
TtAO BAAVbNe PA6Tb| ¿EAAKA-
UpAKA me| NBOVAOEb pA-JOV" 
Ut|heU«KR TAK1NS- Ilc 96,2 TO/K. 
EIIc 4al4. 
/EIIc/ 
Cp.II. 436, SA. 68, Slov.II. 414-
415. 
NGOVAOEBNT < 1 > Hap. = TpyAHO, 
3äTpyAHHTe/ibHo; sch wiering, 
schwerlich; ' nehezen, nehézke-
sen, fáradságosan: 
OTZ AtBMUA-rOpA EO| hCCTb 
CKI-CtNbNA M YAICTA MKO N6-
OVAOEbNtl BMAMUA-M NenO-
CTMIKM|UA-Ámé BZ N6M TAMNA-:-
ABB 3,3 TO/IK. EIIc 15620. 
/EIIc/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov.II. 415. 
Ne<t>z«AA»iUAh <2> npH/i. = Herp-
(paJMMOB; des Naphtali; Neftali-
mé, Neftalimnak a /földje/: 
M. MeCTH.n. MH.4. Bb Hpt|At-
At/Cb BABVAONMXt-l M N6<t>AAM-
uMXb /TaK'./ MT 4,13 PE 13610; 
X . HM.-3B3T.ri. e/1.4. 76UAA 
BABVAONAM "je|UAA N6$GA-
AMUAA-I MT 4,15 PE 13615. 
/PE/ 
Cp. 0, SA. 68, Slov.II. 342. 
NevMCTz < 6 > npH/i. = H&ÍHCTUH, 
nopovHbiH, rpA3HbiH, rpeuiHbiH, 
AbABOAbCKHH; unrein, ruchlos; 
tisztátalan, bűnös, ördögi, go-
nosz, ártalmas, elvetemült: 
M. HM.n. e/l.4. Et VABKZ MUZI 
AXZ Et|CbNZ N6YMCTz- ÜK 4,33 
T i l 7a7, 7 6 U A | O ÓN*-¿NO 
TACTb-NA 76UÁM }KMBZIXZ-| TOV 
BO N6 npKIAOíKMTbl nptMTKl 
N6VMCTZ-NZ| E*AGTb VMCTA-.-
BTOPO3AK 32,43 TO/HC. EIIC 14rl5; 
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TBOp.n . ejl.M. Ü T p O Y A ¿ T B p A • • • 
UMVKIUZ EZl|BAAUIB A t U O N Z U b 
NelYMCTziMUb- X O 1B10-11; 
BHH.-pOJl .n. MH.M. h AACTL KlUb 
BAACTb| NA AXb NBVKICTblKIXb-
MT 10,1 PE lal8; 
A a T . n . MH.M. B B A K I T b l NBVK1C-
T Z I M U Z A X O U b - K I MCXOAATb-: - | 
Ü K 4,36 Tü 7o61; 
p o j l . n . MH.M. KI CTpAmamKIKlXbl ¿3 
AXb NBYKICTblKIXb- H lU tAAXOV 
CA Ü K 6,18 PE 2B11. 
/Tü, X O , EIIc, PE/ 
Cp.II. 441, SA. 63, Slov.II. 418. 
NEYbCTBOBATKI < 1 > IVI. = BeCTH 
ceŐM, őbirb miecTHHM, rpeuiHH-
KOM; ruchlos, gottlos sein; elve-
temült, bűnös, istentelen: 
a o p . 3.JI. MH.M. E Z ^ A A U Z PBYB 
mKlAO|UZ"7AN6 NeYbCTBO|BAUIBA 
BZ UA - Vt BbCt|UZ NBYbCTKI-
BZK1UZ-:- BT0p03aK 32,41 TOJIK. 
EIIc 14al6. 
/Enc/ 
Cp.II. 442, SA. 63, Slov.II. 419. 
N B Y b C T K I B Z < 1 1 > npHJ I . = HCr 
HeCTHBblH, H&IHCTHH, 3AOÜ, 
rpemmiH, Őe3ŐOMCHbiü; ruchlos, 
gottlos; tisztátalan, bűnös, elve-
temült, istentelen, gonosz, becs-
telen: 
M. HM.n . eA M. E A A W B N A A r O IKG 
K O A p A | Ñ T A - n O B 6 A t ANGVnA|TZ 
B Z C A t A ^ KITKI CZ KINt|UK1BZ 
AnOAONKIKl KI B Z l A t ^ Z NBYbCTKI-
BZIKI-I BZ X p A U Z AnOAONOBZ- l 
X K 2r20, n p t C T A B Ő NBYbCTKI-
BZl|KI )K6 N 6 NAOVYKITb CA| 
npABbAt-:- Hc 26,10 EIIc 20615, 
E Z ^ b U B T b CA N6VbCTKl|BOM AA 
N 6 BKIAKITb CAAIeZI TNA-:- H c 
26,10 Enc 20B3; 
BHH.-poA-n. EJI-M. I-AKO 
BObÉEOAA KAKO n p B U O V A p b -
NKIKZ-K1 TpB^Bb lNMKZ-AtAOUZ-
UpA E B ^ O I / U b N A ñ N6YbCT[M-
b]|A n O E t AK1AZ ¿CKI M KABK1AZ 
MÜ 5al9, BtpovHRlui« xe NA 
OnpA[Bb]AAIOI l lAArO: N6YbCTKl|-
B[A]rO-BbUtNKITb CA BfcpA G r O 
Bb n p A B b l A « ÜB lalO-11; 
j i aT . n . eji .M. C e f e T b A o CKI 
A U B B b N O X P A E Z p b C T B O I - Á B t 
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CZTEO lpA-NeVbCTMBOUOV UpiO 
npeuovApe- M ü 2o66; 
AaT.n . MH.M. AACTb TO|rAA 
B t p b N Z M U Z EArO|K€ Ub-JAOBZJ-
AANke-l ¿1 N6VbCTMBZMUZ M| 
rp tUJbNZMUZ n o At|ÄNblO M*Z-:-| 
fa 95,13 TOJIK. E f a 3B12, 
B Z J A A U b p 6 V 6 *MAO|Ub - ¿1 
BbCfc|UZ N6VbCTMBZMUZ-:-| 
BTOPO3AK 32,41 TOJIK. Efa 14al8, 
n p M B 6 A G N 0 u z * e M|UZ EZIBZ-
U16UZ- NOV[WAA]|AUI6 A *pbTM 
N6YM[-- -]1XK 2r26; 
P O ^ N . MH.M. EAA*6|NZ 6 C T Z 
U « * 2 M * 6 N6| U1ZCTBOBA E Z 
C Z B t T Z l NEVbCTMBZIMXZ- X K 
1624, E A r O B t p M K A CAABbNK6| 
N6VbCTMBZ IXZ KAnmUTb 
TNOVUIABZ CA- M ü 4a8. 
/ XK , Efa, Mü, ÜB/ 
Cp.II. 442, SA. 63, Slov.II. 419-
420. 
NevbCTMie < 1 > c. cp. = Heuecme, 
őecuecTne; Frevel, Sünde, Gott-
losigkeit; becstelenség, bűnös 
cselekedet: 
BHH.n. e ^ .M . N e v b C T n l i é AfcM-
CTBOVA-M AMAIBOAZ nptCTA-:-
Hc 26,10 TOJIK. Enc 20617. 
/Efa/ 
Cp.II. 442, SA. 63, Slov.II. 420. 
NM1 < 1 2 > qacT. = HH, HH xa, He, 
Het; nicbt, nein, und nicht, aucb 
nicht; ne, nem, se, sem, nincsen: 
NM UTMUM WTZ O V C T b U O M * Z 
C A O B 6 C 6 MCTMNZNA AO "JtAA 
fa 118,43 C f a , NM Á-JZ EO 
OEAAAAHR AUÍ6|Hft UOKeKX- fa 
85,4 TOJIK. E f a lal, NM 
Ó E p A T M T b CA n O K p Z l |TZ 
JGUAKÁ-:- fa 103,9 E f a 11B6, NM 
TtUA * 6 B t p z i KA DIA - Mp 16,13 
CK 153a6, NM: Efa 12B8, 1668, 
19B2, 19B 12, CK 163all, NM AA 
M-jnASTb B6Abpt|YMK6 M"J 
OVCTZ BAU1MXZ-:- \-3 UapCTB 2 , 3 
Efa 18B17, NM AA n o c u t i O T b UM 
c e BbCM B p A l j M UOM-:— fa 2 4 , 2 
Efa 7o618, caMocToaTejibHo: 
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GstuiAuiA (éuov NM Ho 21,5 CK 
161al2. 
/Cnc, Enc, Eüc.'CK/ 
Cp.II. 443, SA. 69, Slov.II. 422-
423. 
NH2 <24> COK)3 = HÜ... HH?; und 
nicht, a uch nicht, weder... 
noch...; sem... sem, se... se, 
sem... nem... hanem /de/: 
EZAKITel OVEO (AKO N6 B tCTG 
AbNhe NKI Y A C A - MT 25,13 T / I 
5o613, NKlKOrOMG OEKIAGTel NKI 
Ö K A 6 B e T A H T e | ^ K 3,14 PE 11620, 
B Z BfeLlfc EMA»lUITKlK1Ub-
N n y e c o M e l N e E M A G T E N M 
n A C T - : - | / T a K ! / ABB 3,17 TOJ IK . 
EIIc 18a2, n p n u i b C T B O B A OTZ 
A B Z l I N 6 k O A A T A K I NKI A N P A Z N Z 
TZI C A U b | r b - M a 7o614, N e 
n p t l p e v e T b NKI B b ^ b n b l e T b - N N 
O V C A b l l l l K l T l b NKIKTOMG N A 
PACN|*TNNKB rÁA ero-1 MT 
12,19 P E 8B10, 8B11, N t l c T b P A E Z 
NKI C B O B O A Z N t | C T Z E O r A T Z NKI 
OVEOrZ-NK) BApBApZ-NKI 
NKL| 6AK1NZ • NKI MKIAOBKINZ- X K 
1B14, 1B15, 1B16 (3X), 1B17, N e 
C O V T b p t Y H NKI CAOB6CA-:-| I I c 
18,4 E I I c 2a9 , K O N A P A T Z 
p e v e u o e APZ|"/NOB6NHG-NM 
TZI- NKI ppzl TBOKI-NK1 KINZ 
KTO-OTZ)NATKI OTZ UGNG 
UOMGT-I X K la5 (2x) , la6, NKI 
KpOB A| NKI 7 A C T * n A ( e N b ( A I l c 
85,7 TOJIK. E I I c 1613, 1614, N n 
BAZNZI UOpbCKZIA| ' U O r « T b 
nOkpZITKlI 76UÁKANK1 ITAKZI 
E t|COBe-OVAOEAATKI YAO|Bt-
KOV-OY/npA^NKlUlhl E O CA-:- I I c 
103,9 TOJK. EIIc 11B8, IIBIO, NM 
HM6NOV|(6UZ- NKI nOKAANAe|-
UZUZ CA /TaK ! / P A ^ B T Te|E6 
(¿AKINORO-:- Hc 26,13 TOJIK. EÜC 
20 r l 2 , 20 r l 3 , AKO N e o v N H Y b M n 
NKI N 6 P O A O B A UATBZI NK1UIA:-| 
NKI OTZBpATKlAZ * 6 IGCTb AKILJA 
C B O ( e r o OTZI u e N e > - 1 I I c 21,25 
E n c 6a3, 6a4. 
/Ta, X K , ENC, Ma, ENC, PE/ 
C p . I I . 443-444, S A . 69, S l o v . I I . 
422-423. 
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NKIBA < 1 > C. X . = mma, nojie, 
naniHs; Acker; szántóföld, 
müveit föld, mező: 
MeCTH.II . nK ITAI€Tb CA 
VAK Z NAj NKIBt KpbUlTßNbÄ 
UBb|TOVlUTKA-:- fa 103,14 TOJIK. 
Eílc 12r2. 
/EIIc/ 
Cp.II. 445, SA. 71, Slov.II. 423. 
NMW6 < 1 > npHJ i . cpaBH. = more, 
MOAOsce /no BpeMeHn/; weiter, 
unten; alacsonyabb, lejjebb, 
alább, /életkor/ alatt: 
T O r A A KIpOAb --- n O C A A B b 
KVJE|K1 B b C A UAAAGNBLJA CX|lilAA 
Bb BM<J)A6ÖUT| --• KI G A b B O A 
ATTÄ KI Nbl*|6 /TAK!/ P O 
BP6U6NK1-6IK6 KICnbl|TA 0» 
BABXBB MT 2,16 PE 8a2-3. 
/PE/ 
Cp.II. 446, SA. 70, Slov.II. 423. 
NKI-JKITK1 < 1 > r j l . = yHHXaTb, CHH-
scarb, npHHH3HTb; erniedrigen, 
unterstellen; megaláz, lealáz, 
lealacsonyít, alárendel: 
HaCT. 3 .J I . e ^ . M . f lp t-JOpKIBZIKA 
NKI"JKITb-| Ä C Z U t p e N Z l Á BZ I-
CKITb-:- 1-3 llapCTB 2,7 TOJIK. EIIc 
1965. 
/ETIc/ 
Cp.II. 447, SA. 0, Slov.II. 424. 
NKIJZBOAKITKI < 1 > TJI. = HH3BO-
AHTb, HH3AOSCHTb; hinabführen; 
levisz, lerak, levezet: 
HaCT. 3.JI. e/l-M. NKÎ ZBOAKITb BZ 
AAZ-I KI BZ-JBOAKITb-:- 1-3 UapCTB 
2,6 EIIc 19al6. 
/Enc/ 
Cp. 0, SA. 70, Slov.II. 425. 
NM-JZBTCKITKI < 1 > TJI. = CBÖCHTB, 
cnycTHTb; hinabhangen lassen, 
hinablassen; leenged, lebocsát: 
a o p . 3 JI. MH.W. B Z ^ A T J Z U I E NA 
X p A U Z C K É | - J t C K V A b A Z I N K 1 J Z -
B t C K I U l A KI C Z | A O H í b U b n O C p t -
A t - n p t A Z ICA- Ü K 5,19 T ü 
806I6. 
/Tü/ 
Cp.II. 447, SA. 70, Slov.II. 425. 
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NHTZKZ < 2 > npHJi. = hh3khh, 
HeBblCOKHH /POCTOM/, He3Ha*IH-
TeJibHbiH; klein, gering, niedrig; 
alacsony, kicsi, csekély, gyenge: 
M. BHH.N. MH.M. TßOpKITb EO 
BZICOKZlÁ| NKI^ZKZI-Á NH7Z-
KZl|hÁ BZICOKZ1-:- 1-ü UapCTB 2,8 
TOJIK. EIIc 19616. 
/EUc/ 
Cp.II. 449, SA. 0, Slov.II. 425. 
NMTZAOmilTM < 5 > TJ1. = HH3AO-
xjiTb, cBeprHyrb, cőpocHTb, no 
rmpaTb, HH3BeprHyrb; herable-
gen, absetzen, niederwerfen; le-
tesz, lerak, ledob, levet, durván 
megsért, semmibe vesz, meg-
aláz: 
HaCT. 2 Jl. ejI.M. M ApOCTKIKR 
NM7ZAOmKl|UlM bÄ^ZIKZI* ABB 3,12 
Enc 17al; 
aop. 2 Ji. eji.w. NH^ZAOIKKI- xpb-
C T Z U b r s í b U b o r p A l m A b CA-
E t C b N A U I A T A N H b A - B A p G O l A O -
u f c e C A A B b N G - M ü 7o617; 
nep4>. M. 2 Ji. eji.M. BBCA| KZ^NKI 
N M ^ Z A o m M A Z Gen-:- MÜ 2o617, 
AOVKABZIBA AXZI NM^ZAOMHAZ 
6CH-OTZ TT|XZ ^ZAOATMCTBA-
U K i p A M 7 E A B H B Z : | Mü llo69; 
npHM. jieHCTB. nporn. M. HM.II. 
e ^ M. C T Z I K l U b A X Z U b KABK1AZ C A 
6 C K I N M 7 Z A O m M | B Z E O p b L ] A -
U O V A P O C T H K ) C A O B 6 C Z TKI- M ü 
3o6 18-19. 
/Enc, m / 
Cp.II. 448, SA. 70, Slov.II. 426. 
NKITZPMATM < 1 > TJI. — HH3Jia-
rarb, cBeprarb, HmpuHyrb; her-
abstossen, demütigen, hinab-
stossen, hinabstürzen; lelök, le-
taszít, ledob, levet, megaláz: 
HacT. 3 JI. MH.M. ¿ 6 U O N K I 
BZ^BZI l l lAKRlTb E O C A bAKO 
ROPZINKIL^BPTHRTB me IÁKÖ| 
noAe npocupAmABNM- ne 103,8 
TOJIK. Eüc 1165. 
/EUc/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov.II. 426. 
NM7ZXOAMTII < 1 > TJI. = HHC-
xoAHTb, cnycKaTbCM; herabstei-
gen, herabkommen; lemegy, alá-
száll, leszáll, leereszkedik: 
HaCT. 3 JI. MH.M. ß Z C X O A A T b 
ropzi KI NKl I ^ZXOAATb nOAhft-:-| 
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fa 103,8 Elle 1162. 
/Eile/ 
Cp. 0, SA. 70, Slov.II. 427. 
NMKI CM. N M Q b 
N M K A K O m e < 1 > Hap . = HHKäK, 
HHK3K xe, HHMaAo; in keiner 
Weise; semmit se, egyáltalán 
nem, semmiképpen: 
noBptrz M Et|cz nocpeAt 
M ^ M A G K17 N e r ó NMKAKO|MG NG 
BpfcmAb HÉRO 21K 4,35 Til 7al4. 
/ T / l / 
Cp.II. 449, SA. 69, Slov.II. 427-
428. 
O V C A Z I U 1 A N Z E Z I C T b : - I l c 85 ,7 
T O J K . EIIc 1612. 
/ETIc/ 
Cp.II. 450, SA. 69, Slov.II. 428. 
NKIKOAA < 1 > J M 4 H . M. = HfiKOJia, 
HHKOJIOH; Nikolaus; Miklós 
/szent püspök Líciában, 6. szá-
zad, dec. 6./: 
po/i.n. e/i.4. U0A Tro Bb z- nA 
C T O OLJA| KI nptnS N D R O 
N M K S A b l : - PE 2620. 
/PB/ 
Cp. 0, SA. 69, Slov.II. 430. 
N H K T O CM. N K 1 K Z T O 
N K I K A K Z K i m e < 1 > MeCT. = HHK3KOH 
xe; kein, keinerlei; semmilyen: 
x . p o / i . n . e / i . 4 . é r A A p e v e 
AAAAUIE p o l m b i j A C Z T O C T M >KG 
NKllKAKOÁme NM KpOBA| NM 
7 A C T * n A h e N b h Ä | T Z P A A 
p A ^ O V U t Y A O l B t K Z M K O 
N M K T O m e CM. N K I K Z T O m e 
N M K Z T O < 1 > MeCT. = HHKTO; 
niemand; senki: 
H M . N . NM| o Í JA K T O ^ N A G T L 
TbKUO cÑb MT 11,27 PE 13r7-8. 
/PE/ 
Cp.II. 452, SA. 70, Slov. 0. 
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NHKZTOIK6 < 9 > MeCT. = HHKTO, 
HHKTO xe; niemand; senki /se/: 
HM.IT. NKIK3TOM6 BZ^bŰlTb 
G U6N6 Ho 10,18 T a I06II, 
NK1XZTOM6 BO N6 BZpABb|NK)Tb 
CA EBIT:— 1-fl IJapCTB 2,2 TOJIK. 
EIIc 18B11, N NKIKBTOME NE 
"JNAlélTb CN A TbYbM Öíjb- MT 
11,27 PE 13r6, 11 NKIIXTOMB NB 
CZUtAUie G OVY6NMKZ| 
HCTA-JATKI e r o TZI KTO IGCKI 
Ho 21,12 CK 161o615-16, 
NUKTOMB: Mp 9,39, MT 12,19, MT 
20.7 PE 3618-19, 8B12, 16rl4; 
4aT.n. KI NKIKOUOVMel NKIVbCOHíE 
N6 ptUJA EOhikOVl EO CA: • Mp 
16.8 CK 152o69; 
po/i.n. n peye xb Nnub| 
NMKOrOMB OEMAHTe| NKI 
OXA6BBT AITT6 - aK 3,14 PE 11619. 
/Ta, Enc, CK, PE/ 
Cp. I I . 452, SA. 70, Slov.II . 431-
432. 
NKIKKAA CM. NHXOAA 
NK1UA, NKIUKI, NKIUZ, NKlUb CM. KI, 
* ML, IG 
NKlYbTO < 1 > MeCT. = HffíTO, HH-
nero; nichts; semmi: 
TBop .n . KI Tb l B n | < f > A e ö u e ^ e u A e 
IT»AO|BA NKIVKlUbNbUlKl /TaK!/ 
écKi| Bb BAAXAjcb MT 2,6 PE 
7al3. 
/PE/ 
Cp. I I . 454, SA. 69, Slov. 0. 
NNYbTOMG < 1 4 > MeCT. = HWITO 
xe, Hmero xe; nicht, keines-
wegs; semmi sem, semmi 
/több/, egyáltalán semmi: 
HM.n. NMYbTOMe EO BptUe|Nb-
NZIkZ CAAOBZ-I AKI CfeU6N2 B2 
Efc|KZ EÄAÄUITKIIT- nAO|AA N6 
TBOpKITb-:- ABB 3,17 TOJIK. EÖC 
17rl2, EB NACETB UA KI NNYB-
TOJK6 U6N6 AKlUIKlTb:- Ilc 22,1 
Enc 6o69, Áuie KI czupbTbNO 
VbTO K1Cnn|lOTbl1 NKIYbTOM6 
Kikz Ne BptAKi|Tb Mp 16,18 CK 
153o66; 
BHH.n. NKivTome E|OAIG 
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n O B 6 A t N A r O B A U b T B O p M T B 
Ü K 3,13 PE 11613, veco PA|A'M 
C A N A C B O e r O II POAA-NKI B Z 
Y í o s e n0A0*MB| KZ cove-
TZNfeKI B t p t | K p C T M I A N Z C T t 
noMAG-l X K 163; 
pOA-n . KI GBfclJlABZ CK1UONZ p 6 
••• NKiyecowe NG KÁXOUZ- ÜK 
5,5 T ü 7616, KI BZ -JAKIUZ A A M T E 
N K i Y e c o * e | NG VAHRijie- Ü K 6 , 3 5 
T ü 10a3, KI N K i v e c o * e | N e 
OTZBfe l J lA IXmeUA KljU A --- N 6 
MOHIACTA RAATM-l X K 2B23, 
HCTKINbNKI EO L|pe - E6|CXAA 
NKivecome Ne| czTBopATb- IIc 
98,4 TOJIK. EIIc 8B7, EZ BTLIFC 
E»A«|UITMKIUb N K I V e C O * e | N 6 
E»A6TB ABB 3,17 TOJIK. EITc 18al, 
KAKO NKIVbCOme N6Ep[tr]z-
E6-JEO*bNZIKl?CZ nOB6A6NMKI-
M ü 3al6, M NKIKOUOVWGI 
NMVBCOME NE p t u i A EOKAJCOVI 
EO CA:- Mp 16,8 CK 152o610, KI 
BZ TO V NOIJl[b]| N6 KAU1A 
NKivbco*e- Ho 21,3 CK 161a7; 
MeCTH. n . OvTBbpWKI KI NKI NA 
v e u b * e jKeluAio noBEAtNKieub 
CK1- M Ü 14a9. 
/ T ü , X K , EIIc, M Ü , EI Ic, C K , 
PE/ 
Cp . I I . 454-455, SA . 69, S lov . I I . 
434-435. 
NMniTb < 9 > npHJi. = HHiiiHH, őeA-
Hbtff, HeHMymhH, yrHeréHHbifr, 
asm, elend; szegény, kol-
dus/szegény/, akinek nincs sem-
mije, nincstelen, nyomorult, el-
nyomott: 
M. HM.n. E^.Q. npM-jbpn NA UA KI 
nOUKIAOVM UA-:-| B&KO K1NOYAAZ 
NMM /TaK!/ K6CUb A-JZ-:— I lc 
24,16 E f a 8o613; 
BHH.-pOA.n. e/I,.M. M OTZ rNO|K1-
U1A OVCTpAEAAKeTbl NMIJ1A-:- 1-3 
l lapcTB 2,8 E f a 19610; 
po j j .n . E^I.M. AKO NE OVNMYB*N 
NKI NerOAOBA UATBZI NMUIA-:-| 
fa 21,25 E f a 6a3; 
HM.n. MH.M. tAATb NMI1IKIK1 
NACZITATb CA-:— fa 21,27 E f a 
6al2, EAAJK6NM NMIJIKIK1 AKO 
BA|uie ÉCTb upTBMe E*KIE| ÜK 
6,21 PE 2B19, BAAHÍENIKI NMIUMKI 
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A ^ M b AKO T t k l b BCTb LipbCTBO 
NECNOKEL MT 5,3 PE 14al8, 
P A ^ B p b ^ A T b OV^AZ l I CBOA-
HLKO ÄAATb Nn|lllTKIH TAH-:- A B B 
3,14 EIIc 1767; 
4aT.n. MH.Q. TPV4>GNA «EL 
UbNorz i pi-rjzi NL -JAATO 
n O C Z A A nABbAOV- l G e K A O h » N A 
C A O V * b B M | NKUJIKIKIUZ- X O 
2a22, NHUITKIKIUZ PA-JAAKAAZ 
6 c n B b c e | n u t N M b e Mű llal2. 
/ X O , EIIc, MA, Enc, PE/ 
Cp.II. 457, SA. 70, Slov.II. 434. 
NKUGAHNZ < 2 > MeCT. = HH OJJHH, 
HHKaKOÜ; niemand, kein; senki, 
semmi, egy sem, semmilyen, 
semmiféle: 
M. ziaT.n. e/m. N KOAKIKO OTZ 
UJR|MZ AOEpzinkz-n YOVÁINZI-
HkZ BZCTAB»TUIA-NH|eAHNOUOV 
KPCTKIKAN«! MK1TK1- X K 1618; 
x. po4.n. ea.M. n MGNA ETEP|A 
CÄLLIN Bb TOY6NKI6 KpIbBKI -11 
U N o r o n p n n u b u i M G U N o r b 
B p A Y b - - - M N n e l A I T N O / T 3 k ! / 
n o A b ^ t ÓEpfeTbuin- M p 5,26 PE 
2all-12. 
/ X K , PE/ 
Cp. 0, SA. 69, Slov.II. 435-436. 
NOBZ < 3 > npHJi. = HOBtJíi, Apy-
roü; neu, andere; új, másik: 
M. TBOp.n. MH.H. KI (A^ZIKZI 
BZl̂ rAApAIOTb NABZ I /TaK!/ Mp 
16,17 CK 153o63; 
x . BHH.n. e / m . I f z c n o i i T e r o v 
nfc NO|B«-:- IIc 97,1 EIIc 6al4; 
cp. 4aT.n. e/m. C&EÖ -X- N0-
E0V8U« Al-| Ta 6o612. 
/Ta, Enc, CK/ 
Cp.II. 460-461, SA. 70, Slov.II. 
437-438. 
NorA <15> c. x. = Hora; Fuss; 
láb: 
BHH.n. e / m . 4*ANO EO é|cTb -•-
M NA pOVKOV Bb^bUOVlTb 
T A 6 A A KbTAA npKl|TbKN6UIKI O 
KAU6Nb| Nor» T B O » MT 4,6 PE 
13a3; 
BHH.n. 4B.M. KI OEpATKIkZ NOTJt 
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UOM BZ C Z B t A t N M I A T B O t ó fa 
118,59 CIIc, ANGx/nATZ-noBelAt 
p A C n A T M e r o - M n o l A z n p t T M 
e u o v l M NO-JT-N TMNUM 
EM|TM e r o - X K 2al0, M 
OVVMNMTbl N O ^ t UOM NA 
CZBpk|U16Nbh6-:- A B B 3,19 EEÍC 
18al2, NPMRB07AMUIA POVUT UOM 
M N O ^ T UOM-:— Ilc 21,17 Elle 
5o66, NO^t uo'í Ilc 24,15 EIIc 
8o611, BMAMT6 p O V U t UO|M M 
N 0 7 t UOM J k 24,19 C K 156o618, 
n O K A ^ A MUZ p o v u t M N O ^ t M 
pGEpA cBOhÄ i k 24,41, Ho 20,20 
CK 157a2-3,159o68; 
ZiaT.n. ÄB.4. C B t T M A Z N M K Z 
N O P A U A UOMUA A KONZ TBOM 
Ilc 118,105 CIIc, WTZ B t K o r o 
n * T M 7ZAA B Z ^ E p A N M X Z 
N O P A U A CBOMUA Ilc 118,101 CIIc; 
p o / l . n . /IB.M. M KAANAMT6 CA 
n o A z l N o m M M N o r o v hero-:- I l c 
98,5 ETIc 8rl0, M BM|A* AZBA 
A N P A A BZ EtAA>CZ pM^A f cZ 
C t A A I J l A h G A M N O r O OV PAABZl| 
M h G A M N o r o o v N O P O v - H A e m e 
Efc| A6WAAO T t A O ICBO- M o 
20,12 CK 158o614; 
TBOp .n . ÄB .4 . 7 6 U A Á pAAOVh6|Tb 
CA-hÁKO EÍKMÁUAl N O P A U A CTM 
CA- Ilc 96,1 TO/iK. EIIc 3rl7, 
n A A O V T b n O A Z N O P A U A 
UOMUA-H Ilc 17,39 EIIc lal3. 
/CIIc, X K , Enc, Efa, CK, PE/ 
Cp.II. 461, SA. 70, Slov.II. 438. 
N O r Z T b < 1 > C. M . = HOrOTb, 
KoroTb, opyane ITHTKH, K33HM; 
Nagel, Klaue, Kralle, Marter-
werkzeug; köröm, karom, kínzó-
eszköz: 
T B o p . n . MH.q . O E t u i e N o u A me| 
MUA EZIBZUJeUA-TOAMKOlhA n O -
B 6 A t C T p z r A T M NO|rZTZI-AON-
A e m e v p t B A | MUA x o T t A * * MC-
RIACTML NA - j euA io- X K 2B7-8. 
/ X K / ' 
Cp.II. 462-463, SA. 70, Slov.II. 
438-439. 
HOGUKEQK CM. NOAUBEPB 
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NOCMTM < 6 > TJI. = HOCHTb, TTpff-
HocHTb, HMeBarb /iiAaTbe/; tra-
gen, bringen; hoz, visz, elhoz, 
hord, hordoz, visel, haß, sodor 
/víz/: 
HaCT. 3 Jl. MH.M. c e « 6 U|AKbKA 
NOCATb Bb AOUblXb UpMXb CMTb 
MT 11,8 PE 16al6; 
npHM. JTeHCTB. HaCT. M. HM.n . 
ea.M. BTNBUB NOCA- M ü 6al3, 
O E A A K Z B O A b N A A r O - N A U Z 
AZH<AZ NOCA- M ü 10o619; 
HM.n . MH.M. KI c e UMÁKlI NOCAIl ie 
NA ¿ A P T YABKA- ÜK 5,18 T ü 
806IO; 
x . BHH.n. eji .M. NANIIIIIKI UKI 
AtEK l IU* OCUH A tTZ-NOCA lU» ! 
OVCepA^A AZBO^bpNblNZl-H 
ÓM6TM Ó ÓmpfeAKllKI 6A- X<í> 
la20; 
npHM. CTpaÄ- HacT. x . BHH.n. 
MH.M. riAeUITMUITe YIOAO Ki|me 
BZ bepZAANt-AtlbéuObé 
pAl^OVMtH me bl nOlKAANbÁ 
C Ab 721 nOAO|EbNO ptKAUZ 
NOCKl|UZI-:- n c 97,8 TOJIK. EI Ic 
7B19. 
/ T ü , X<&, ETIc, M ü , PE/ 
Cp . I I . 468, SA . 70, S lov. I I . 440-
441. 
NOVb CM. NOIDTb 
NOipbNZ CM. NOOITkNZ 
NoiDTb <16> c. x . = HOHb; Nacht; 
éj, éjszaka: 
HM. n . ejI.M. EZ BptUA 
PACnATK)|Á • CZKpZl CA-NOIllb| BO 
Ez iCTb- A B B 3,11 TOJIK. E I IC 16r7, 
Kl NOlilb NOI1IKI BZ7BtlllAbeTb 
PA70VUZ-:| n c 18,3 E ü c 2a8; 
BHH.n. eji .M. n o c T b U b KI 
UOAK1TBAUK1 CAOV»AlllM ANb KI 
NOlilb ÜK 2,37 PE 6rl2-13, 15B5, OE 
NOljlb BbCM TpftlmAbUie CA ÜK 
5,5 T ü 7o616, n EZ TOV NOIJI[b]| 
Ne bÁuiA NMVbCome Ho 21,3 C K 
161a6; 
J iaT.n. e^-M. KI NOMB NOIIIKI 
BZ7BtqiAbeTb pA70vuz-;| n c 
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18,3 Elle 2a8; 
pcvj.n. e^.M. OTZ NOUITM 
N6BtAtNMIA-nptBt|AtNM6 
OEPTTOXOUZ: - M Ü 8all, 
NOUITM K>TpbNlÖ|eTb A)?Z UOM KZ 
T 6 E t | E*e :- Hc 26,9 Elle 20a20, 
CM. eme: noAovNoijiM; 
TBop.n. e ^H . M Nommo Ne BZ 
E6-JOVUHK6 UNT-:-| Ilc 21,3 Elle 
4o612, ÖNb * e BbCTABb no|A 
Ó T p O Y A M UTpb é r o NO|NOIJJbÄ 
/TAK!/ M ÓTMA6 Bb ¿ I r v n b T b M T 
2,14 PE 7r8-9; 
MecTH.n. e/i.M. NOUANXXZ BZ 
NOIJIM MUA T B o e , r o c n o A M ü c 
118,55 CIlc, h&KO O V T p b N A 
O B P 6 T 6 CA pANA BZ NOIIIM 
*MTMMCLJFC|M- Mü 10al5, Ez 
B p t U A pACnATKl|Ä - CZKpZ I CA-
NOlllb| E O EZICTb-M CbÄlU6| KAKO 
BZ NOUJTM-:- ABB 3,11 TOJDC. Elle 
16r9, M| BZ NOI1IM M BZ A 6 N 6 KZ| 
TBM BZCTAATM-:- H c 26 ,9 TOJDC. 
Elle 2064; 
POÄ-IT. MH.M. M nOCTM CA 
VBTbllpM A6CATM AbNMM M 
NOQIMM Y 6 T b l p M | A G C A T M - M T 
4,2 PE 12B20. 
/Cfa, TÜ, Elle, MÜ, Elle, CK, 
PE/ 
Cp.II. 469-470, SA. 70, Slov.II. 
441-442, 
NOOTbNZ < 1 > npHJI. = HOUHOH; 
nächtlich, Nacht-; éjjeli, éjsza-
kai: 
x . BHH.n. e^ .q . M EAXOV 
nACTblpM Bb TOM|*e CTpANt-
EbAAiiie M CT|per*uie-CTpA*ov 
NOlllblNOV« o CTAAfc CBOeUb 
ÜK 2,8 PE 5al7-18. 
/PE/ 
Cp.II. 470, SA. 70, Slov.II. 442. 
NOAUbEpb < 4 > C. M. = HOSŐpb; 
November; november: 
po,a.n. ê-M- npt*e UIGCTAATO 
ANS NOA^IbEpA UTLJA PE 1619-
20, u Q ä N06ULE9A! Bb -A- ANb 
PE lal3, ev nn noeu --A:| PE 
171 
14B13, CAOVEA n n Noe-| :ir-. 
UÖA Tro- PE 14B7. 
/PB/ 
Cp.II. 470, SA. 70, Slov.II. 442. 
NPABZ <1> c. M. = HpaB, oömaü; 
Sitte, Natur, Naturell; szokás, 
erkölcs, természet: 
HM.n. e / m . NpABZ TBOH- M ű 
la5. 
/Ma/ 
Cp.II. 471, SA. 71, Slov.II. 442. 
NOVAK1TI1 <2> r/I. = HyAHTb, rrpn-
HyxAarb; nötigen, zwingen; 
kényszerít, unszol, erőszakol: 
HMTI. 3 A. e / m . npnB6A€NOUZ 
we n|uz EZiB2uieuz NOv[»AA]|-
AUie a MptTn Nevn[-•-]! X K 
2r25-26; 
3 A. 4B.M. H NAMACTA 11 
rAUJAÓEAA^n CZ| NAUA (AKO 
npii B e v e p t lécTb- aK 24,29 
CK 156a8. 
/ XK , CK/ 
Cp.II. 472, SA. 70-71, Slov.II. 
453. 
NOVAMTM CA < 1 > TJI. = npime-
HSTTb CHJiy, CHJIOK) Őep&ib HTO-
JI.; Gewalt antun, zwingen; erő-
szakot alkalmaz, kényszerít: 
HacT. 3 A. e /m . G ANHIÍ MB 
MANA Kpb|CTMT6AÁ L j p T B b é 
N6|ECNOIG NOVAKITb CA- MT 
11,12 PE 16614. 
/PE/ 
Cp.II. 473, SA. 71, Slov.II. 453. 
NÖVIK A A < 1 > C. X . = npHH)CK-
Aeme, Hacwine; Gewalt, Zwang, 
Notwendigkeit; szükségesség, 
kényszer, erőszak: 
NOVWAENIIKZ < 1 > C. M. = ynor-
peßjvuouuiii ycHAHe; Gewalttä-
ter; erőszakos /ember/, erősza-
koskodó: 
HM.n . MH.M. L i p T B t e N6|ECNOK6 
NOVAKITb CA-| 11 NOVMAbNKILJII 
TBOp.n. e /m . CzKpovuinuiiA CA 
rolpz i NAMAGKÁ- ABB 3,6 Elle 
16a3. 
/Elle/ 
Cp.II. 475, SA. 71, Slov.II. 454-
455. 
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BbCXlUlllAftTb 6 MT 11,12 PE 
16615. 
/PE/ 
Cp.II. 475, SA. 71, Slov.II. 455. 
NOWKAbNZ <1> npH/I. = HyXHblH, 
HeoőxoAHMbiü; notwendig, 
zwangsläufig; szükséges: 
cp. HM.n. e /m . NOv»A[b]NO me KI 
HAKE O [ceujb-l npOpKHJANKII-A 
[m]e Kl c[b]BtAtTtAb[cT]ßA| 
CTZin>:[b KN]nrb nptAbAomn-
T[KI] KL N[A]|nbCATM npOVKITA-
h*uiKI M?ct-Bbctu -| 71B lo622. 
/AB/ 
Cp.II. 475, SA. 71, Slov.II. 455. 
NZ < 4 5 > C0K)3 = HO, a, OAHaKO, 
Aaxe, xe, KSK roAbKo; doch, 
aber, sondern; de hanem, azon-
ban, ellenben, nemcsak... ha-
nem... is, de mégis: 
nOBtAAUlA UK1 ^AKONOnptCT*-
nZNKILJKI TAVUGNKIIA, NZ N6 
KAKO AKONZ TBOK1 TOCnOAKI 
fa 118,85 Cfa, BbCKI KGAKIKOmel 
npKIAG KIJÍZ nptlKAG U6N6 
TATbhe C*|Tb M PA^BOKINKILJM-
NZ N 6 n O C A O V U A l U l A M>CZ 
OBbijA- Ho 10,8 Til lal8, ONKI me 
pfctllA KONlApANTZ-NZ KI B6AKIKA| 
pOAA 6CTZ- X K lal8, NZ 
KIAGTel /Ta ic ! / M p b q t T G 
O V Y 6 N M K O U Z é r o KI ne|TpOBK1-
M K O B A p A G T b BZ I B Z T A l A K I A t K I 
Mp 16,7 CK I52o63, npKiNKiKzl 
B K I A t p K I ^ Z I A A M A U I A - O E A V 6 N b 
N 6 BZNKIAG Ho 20,5 CK 158al4, 
Nb YbCO lil^KIAOCTG BKIAtTb MT 
11,9 PE 16al7, NZ: Til lo612, X K 
IBI, Efa 11B2, 12B9, MA 6a3, CK 
155o67, 155o69, IKSNA GTGPIA 
CKIIIKI Bb TOV6NKI6 Kp|bBKI • • • KI 
uNoro npKiKiubuiKi- 0 U N o r b 
BpAVb- --• KI NKlélAKINO /T&K\/ 
n O A b ^ t ÓEptTbl l lKI-l Nb n A V E B b 
r o p e npnuibAbiiilKi- Mp 5,26 PE 
2al3; 
NZ AA ovBtCTe --• pe- 2Ik 5,24 
Til 9al2, Nz ó ceub AA 
X B A A K l T b - l C A - X B A A A K 1 C A GIKG 
p A l ^ O V U t B A T K I KI -JNAITKI TA-:- 1-
A UapcTB 2,9 To/K. Efa 19rl3; 
NG - NZ---: no uiovmAeubl me 
N 6 MAOVTb-NZ E t m A T b O T Z 
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NiGlro- Ho 10,5 Tü lalO, Ne 
U6N6 PAAKI •-- NZ NAPOA* 
PAAKI- HO 12,30 Tü 2al0, & TKI 
NE SAÁX»L E-JKI-NZ KOVUKIPKI 
NT|UN* nc 96,7 TOJIK. EIIc 5a7, 
Ne U«ApO|CTb EO UKipbCKAÁI 
CÍlCAbeTb NZ BfcpA-:- 1-31 LUpCTB 
2,9 TOJIK. EIIc 19r3, NTCTB CKAG 
Nb| /TaK!/ BZCTA ÜK 24,6 CK 
154all, Ne ETULA EO AA|A6Y6 03 
"jeUAbA-Nb /TaK!/ hAKO 
ATBTCZTTL AAKZTZ BA6KOVUI6 
uptíKA- Ho 21,8 CK 161o64, Ne 
Bb̂ BpATKIUlA CA| Kb M p O A O y N b 
HN tUb| n O V T b U b UTHAOUlAl B b 
CTPDNOV CBO«:- MT 2,12 PE 
7B12, NE NAIIKICA [M]e CA Toro 
QAAKI 6AHNOrO:| Nb KI NACb 
AtAbUA: ÜB lal7, N6 • • • NZ ••• 
eme: Tü lal, IO068, IO06IO, Eüc 
3B8, 14rl5, 16al2, Mü 7o614, CK 
158al9, 160a20, 163a3, Ne -- Nb---
eme: CK 159al3, PE 3610, 12613, 
12B3, 12r9; 
Ne TZYKIKM - NZ---: KI NB 
TZYZIO 6AKINOUOV NZ KI 
Bzceuov l e r o BOKINZCTBOV-
X K 2612, N e TZVKIHR E O NA| 
1 
76UA ' IO npMAe-NZ KI| EZ AAZ 
CZNK1A6-M Apb|MHUZIBÁ BZ 
Nbéubl CBOEOAKI-:- I l c 95,13 TOJIK. 
EIIc 3617, Ne TZYKIKM NECBNZIBAL 
NZ KI 76UbNZIKA CTZl|bA 
nOABĤ ABZUIKA CA| KI CKIbÁ 
OVUbNKI CZBpb|UJAA-:- I l c 103,4 
TOJIK. EIIc IOBII, N e bewe ¿3 
7AKONA| TbYbHR: N[z] KI 6*6 
OTZ BfcpZI ABpAUAA| ÜB lal5. 
/enc, Tü, XK , Enc, Mü, CK, 
PE, ÜB/ 
Cp.II. 477-479, SA. 71, Slov.II. 
443-448. 
Nzime CM. NKIIKC 
NziNt < 2 6 > Hap. = HU He, HUME, 
ceroAHM, renepb; jetzt, soeben, 
nun; ma, manapság, jelenleg, 
most, éppen: 
NZl|NT CMAZ beCTb UKIpOV 
C 6 U O V N Z l | N T K Z N A ^ b UKipA 
CerO-KI7 R ZNANZ| EAAGTb BZNZ-
Ho 12,31 Tü 2a9-10, 2al0-ll, cz 
NKIUKI me NZINfe EZlCntBAeillKI 
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A t T M * Ü K I 068 , KAneTOVlAMKA-
C B A e v K H M C K A A l r o r p & A A é * e 
N Z I N t G C T b - Á n A C K 0 6 U t C T O 
X O 2rl5, NZINT IIO-JNAXZ AKO 
CFÍCAZ KecTb r b fii CBOÍ->- IIC 
19,7 EI Ic 3o61, Ttó NZIN£ 
EAAKMUZ M ü 8O63, EAAWGNM 
AAbVKUIMM| NblNfc-AKO TM 
NACbITATbl CA-EAAWGNM 
nAY»Uien| CA /Taic!/ NblNt-AKO 
B b c u t e T e CA- Ü k 6,21 PE 2r2, 
2r4, NZINFE eme: Ü M lo617, lo628, 
M ü 5a8, 10a4,10a7,10al3, PE 12a7, 
15a9; 
EMAMTG NZINA ¿1 OVBt|AKIT6 
K Z T O KGCUZ Á-JZ- BT0p03aK 
32,39 TOJIK. EIIc IOBIO-11, CZ 
B[OMNZI ANre]|AZCKZIUM NZINA 
npAJAZNZCTBVeillM: Ü M lo622, 
¿A npMAMTb NZINA NA nO|UOU!Tb 
BTopo3aK 32,38 TOJIK. EITC 13618, 
NZINA eme: EIIC 13B8, 19all, ¿1 
NZINA ÓrNb C«nOCTA|TZI 
noÁCTb HA-> Hc 26,11 EIIc 20B17, 
NZINA ••• npie|cTomun MGAAG-
uovuov-GeoAope :- M ü 6all; 
TAA M|UZ ic n p M N e c t r e <I> pziEZ 
KAÍKGI KÁCTG NZINKA H O 21,11 C K 
I6I06IO. 
/TA, ÜM, X<&, Elle, Mü, Efa, 
CK, PE/ 
Cp.II. 480, SA. 71, Slov.II. 448-
449. 
NziNtmbNb < 1 > npHJi. = HbiHem-
HHH, renepenmmí; jetztig, heuti-
gentags; mai, jelenlegi, mostani: 
Cp. p O Ä . n . ea-M- P A A O V G T b CA 
A N C b - B Z C n M T A T A B Z I M / t 8 K ! / 
T A - E A r O O V l X A N b N Z TbMbKANZ 
— e r o * e | n j u t N A K A N Z i N t u i b -
N A r O - n A t N G N M I A 7EABKII u o -
AMTBAUM CM: - Mü 12a21. 
/Mü/ 
Cp.II. 481, SA. 71, Slov.II. 449. 
NZINA, NZINKA CM. N Z I N t 
Nb CM. N Z 
NFEKZM < 2 > MeCT. = HeKHM, KSKOH-
TO, HEKOTOPBIN; irgendeiner, ein 
gewisser; egy bizonyos, némely: 
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M. HM.N. MH.H. MAOUJA WE NTQKIKI 
G NACZ| KZ rpOEOv / k 24,24 
CK 155o614; 
X . HM.n . MH.M. NZ| KI M6NZI 
N[FE]KZIKÁ G NACZ OVMA|CKIULA 
NZI- J k 24,22 CK 155o610. 
/CK/ 
Cp.Il. 485, SA. 69, Slov.II. 452. 
NfeKZTo < 2 > MecT. = Hexro, ne~ 
KOTopb/H, HeKHfi; irgendwer; va-
laki, egy bizonyos /ember/, egy 
valaki: 
HM.n. pe r £ npnTtv« c n « 
VABKb NtK|TO CbTBOpKI BE- PE 
3a 6-7; 
BHH.-p04.n. OVYKIT6AOV B|HA T-
kOUb NtKOrO KlUelNbUb TBO-
KlUb-Kl^rONAlUlA EtCbl M p 9,37 
PE 3613. 
/PE/ 
Cp.II. 485, SA. 69, Slov.II. 451. 
NFCUZ <2> npHJl. = HeMOH, JIH-
UieHHblH CnOCOŐHOCTH ronopHfb, 
őeccJiOBHbfH; stumm; néma, 
szótlan, hangtalan: 
M. HM.n. E/M. czBbpwe KI CZ 
KON(A-Kl| A6MA TpH ANKI NTUZ-
X O la5; 
HM.n. MH.M. MmS T A A A K * C 6 
C»Tb E7KII BAUIKI-Á TKI N6 EAA-
E^KINZ KOY/UKlpKI Nt|UK1-:- IIc 
96,7 TO/DC. EIIc 5a7. 
/X<D, EIIc/ 
Cp.II. 486, SA. 69, Slov.II. 452. 
NFCCKI, NtCUb... CM. EZITK1 
NKenpiBEoptiuz CM. NenptEoptiuz 
NXAHTKI CM. NOVAK1TKI 
NXMAA CM. NOVXCAA 
NvcbOKZ < 1 > npHJi. = HHCCKHH; 
Nyssenus; Nisszai, Nazianzi 
/Nissza város Kappadókiában, 
Szent Gergely vértanú /+394/ 
és egyháztanító, Nagy Szt. Va-
zul testvére ragadványneve 
/jan. 10., márc. 9.//: 
M. po/i n. e /m. UQA T o r o Bt 
-7-riA CTro| rpnropA Nvct-
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CKÁ-EpATAl B6AK IKAPO BACM-
AbÄ- PE 13B9. 
/PB/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov.II. 433. 
= 6yma KHPHJIAOBCKOH A3ÖYKH, 
Ha3bTBaeM3M "ONZ HHCJlOBOe 
smueHHe: ceMbAecm, ceMHAecM-
TBIH; siebzig, siebzigste; hetven, 
hetvenedik: 
1 <7> MexA. = o\; Ausruf: oh; 
Ól, oh!: 
peye ben Ó «BNO BeAbibA bécTb 
BtpA TÉ|bÁ- MT 15,28 TÜ 661, ó 
NBCZUZ ICAbNA bl UbAb|AbNA 
CpAL|Ub B t p O B A T M Ó Bb|CtXZ-
bÁme TASA nppqbi- ÜK 24,25 CK 
155o618, O BBAKlKOAApbNA 
AAANb- M ü 10al2, Ó npeCAAB: 
[•--] M ü 13a20, O BAPATM CA 
npeßz^biAbe Bb|cfex2 M ü 14o64, 
ü B A p G O A O | u t b e n p e E A A m e N e -
M ü 8al4, ü BApe0A0ut|b€ 
npeuovApe- MÜ 10a8. 
¡TA, MÜ, CK/ 
Cp.II. 491, SA. 71, Slov.II. 460. 
o2 <92> npen/L = I. c BHH.TI. 
I. MecTH. 3mieHHe: K, 6JBO, y, 
Ha, 3a, OKOJIO; um, an, zur, 
nach; -nak, -nek, -hoz, fele, -ra, 
-re, -on, -en, -ön. 2. Bp. 3mne-
HHe: iepe3; während, hindurch; 
keresztül: 
II. c MecTH.n. 1. MecTH. 3Ha-
iremre: B, Ha, OKOAO 3a, no3aAH, 
m-3a, npn, c, noA, ot, hsa 2. 
nocAe rA. penn H MbiniAemvi 3. 
nocAe rA. OMOU. COCTOMHHM 4. 
nocAe rA. 5. pa3Hue OŐCTOM-
reJibCTBa (npmumi, Mepbi, 
OŐpa3a ACHCTBHM H UpOHHe): H3-
3a, 0TH0CHTeAbH0, oßo, OT; 
wegen, betreffs, betriff, von; 
miatt, következtében, vonat-
kozólag, illetően, -tői: 
l/l. TANO EO É|CTb --- NA 
pO\(KOV Bb^bUOVlTb TA - • - BAA 
KbrAA npM|TbKN6Ulb1 O KAUGNbl 
NOR« TBO« MT 4,6 PE 13a2; 
BHAtUlA lÖNOUIMl CtAAlllb O 
AGCNÖviÓ OAtNZ BZ ÖAG|H<AM 
[EJKAOV IÍ SÍKACV /TAK!/ CA Mp 
16,5 CK 152al9; BZ^NBCB CA NA 
NEO| N CT AB Ó A6CNOVIO EA-
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M p 16,19 C K 153o611, BZBpb-j feTe 
Ö A6CN*|lÓ CTpANM UptWA KI 
OEpAi j JGTe H o 21,6 C K 161al3; 
n O V T b UOpA Ö E ONVl CTpANOV 
¿PAANA- M T 4,15 P E 13616; 
2 . OE NOIJIb B b C * TpA|M<Abllie CA 
N M Y 6 C O W 6 N e h Á * O U Z - Ü K 5,5 
T2I 7o616; 
O TAKI CM. OTAM; 
I I . / l . MUtAUie -•- nOACL 
OVCNbANb Ö Ype|CAtXb CBOMX-
MT 3,4 PE 9 r l 8 , EAUIB me • • • 
nOA|Cb OVCNbANb Ö YpeCAtlXb 
e r o M p 1,6 P E 10613, NAnÑron u n 
AtBir lu* •-- NOCAIIIA o v c e p A ^ A 
AZBO^bpNblNZI M OU6TA Ö 
ómp tAMlM ¿ A - X ® la22; 
2 . nocjie rji. peijiKi, rAATKI, 
EeCtAOBATKI, BZ^BeCTKITH, 
nbCATKI, CAZIU1ATKI, nOCAOV" 
UJATKI H A P . : 
KI TAArOAAAXZ O CZBTAT-
NMMXZ TBOKIXZ n p t A Z q t c A p K i 
KI N 6 C T Z I A t A X Z CA Tic 118,46 
C I I c , KI TA E e C t A O B A C T A KZ| 
c e s e ui B C t x z npnKAiOYbuiKi|>cz 
CA CM*Z- 21K 24,14 C K 155a3, 
TOV V b T 6 T b CA| e v ó 
E O r A T f e U b AA^OpKI P E IBI , 
KICnbl|T AKIT6 Ó OTpOV ATI!! -
K e r A A m e ¿BpAiue|Te KI- MT 2 ,8 
P E 763 , Cb e c T b o Ne|ub me A-jb 
p e x o ^ b H o 1,30 PE 1268, c e E O 
é e c T b / T a x ! / o Ne|ub we é C T b 
4-ANO MT 11,10 PE 16a20, CZ|TA-JA 
CA O CAOB6CK1 CZ NKIUK1 M T 
25,19 TA 3o613, vbTo| c * T b 
C A O B e C A CK1-Ö NKIXZ » 6 
CZ|TA7A6TA CA KZ CGEG 
MAOVUIAI 21K 24,17 C K 155al0, 
Y O V A O B- O EfcCbN*|h»llJHMUb 
CA OTPOYATE- X ® 1B5, eme: 
C K 155al9, 156a5, 157al5, 163a7, PE 
2a l4 , 5B12, 6611, 6B15, UB6, 12rl9, 
1561, 16a9, E I I c 3B3, 6al7, 9 r6 , 
14a6, 14612, M I I 15al4, 21B l o 6 5 , 
I 06 I8 , l o 6 2 2 ; 
3. uocjie rA. BZ^PAAOBATKI CA, 
XBAAK1TKI CA, NACAAAKITKI CA, 
OVHÍACNOVTKI CA, BeceAKITKI CA 
.HAP-: 
BZ - J A p A A O V H R CA A"JZ O 
C A O B 6 C b * Z TBOKIXZ l l c 118,162 
C I I c , CeAbUKIUIbAKI ANbUb 
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X B A A M X Z Tf i O C A A b E A ^ Z 
N P A B B A Z I T B O G A Ile 118,164 Clic, 
XBAAAUJT6M C A 6 M A O A t f c Z 
CBOM*Z-> Ile 96,7 Elle 5a3, 
AMBAI l i e CA O EZl|BZUIMMUb 
6 U O V - X<î> la8, OV*ACZUJM| *e 
C A U A T M O T p O Y A T e - l Ô 
A M B b N t U b B M A t N M Ï - l X I > 1 t 7 , 
C A A B A U i e M X B A A A I J i e E A | Ó 
BTCFEXB /1K 2,20 PE 5r3, 8rl5, M 
O V * A C A X O V * e CA| B b C M 
n0CA0v iUAÂi i iM|M é r o - 6 
P A J O V U T M| O w B t T b X b - é r O -
/ k 2 , 4 7 P E 9618, 9619, AMBMUIA| 
C A - Ô T A A N b l M X b G n A | C T b i p b K b 
N M U b - M 2,18 P E 5B16, 
E z j E G C G A M T e C A n p A l B G A b N M M 
ó TM-:- ne 96,12 Ene 5rl8. 
S 0 T B b p A M C A C p A L | 6 | U O K G - Ö 
rr-> 1-x U a p c T B 2,1 Ene 18610, 
B G C G A M T b C A O T Ê E 6 - L | p K Z I 
TBO|KA Mü 2o612, M E T o Q b 
(MOCM4> PE 15a20) M UTM ero-
Y Ä A A I J I A C A Ö T A G U b l K b l O N G U b 
/ k 2,33 PE 6610-11, 15a20-1561, 
EAAJKGNb 6 C T b M * 6 N 6 
C b E A A l j N K I T b CA Ö U b N t - M T 
11,6 PE 16a7, eme: fa 118,14,49 
Cnc, Efa 13a9, 1764, 18a3, 18a5, 
18614, 18B1, 18B3, 19rl3, 19rl6, Efa 
3al8, 3o612, CK 154a4; 
4. nocAe TA. U O A M T M ( C A ) , 
B t p O B A T M , n p A " J A Z N O B A T K I , 
U 6 T A T M * p e E M A , C Z T B O p M T M . " 
M n O U O A M U I A C A E O V Ó 
TpvbGNt- X O 2al4, nouoAKi EO 
C A O NM?CZ| * E B M A A E Z I T M 
MUZ| B Z C K O p t - : - A B B 3,1 T O J I K . 
E f a 1 4 r l 8 , M ó P A E T X Z C B O M X Z 
O v I U O A M T b CA-:- BTopo3aK 32,36 
Efa 13a6, fiZ. EA uoAM - - - o 
B b | C t * Z N A C Z Mü 3o65, o 
E A A | * 6 N t A U Z C A T O p M N t l M 
p O V 4 > M N t n p A " J A Z N O | B A U I A - X K 
2B1, M O U A T M J U t U O K G M 
U 6 T A U I A S Ç 6 E M A - : - fa 21,19 E f a 
"5o610, Ó N G C Z U Z l C A b N A M 
U b A b l A b N A C p A L J U b B t p O B A T M Ó 
B b | C t > í Z - h Á * e T A U I A n p p L|M- Ü K 
24,25 CK 155o619, o jeubNzmxzl 
NGpOAMBZ- Mü 6al5, M 
OVKOpn|-JZNX CZTBOpM O CGEt-
X K la25, M*G Cb|TBOpM CMAOV 
ó uoèubl MUGNM- Mp 9,39 PE 
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3620, c bTBopn|T kiua / T a i d / n o 
OEb lYAA- 7AKO|NbNOVOV /TaK ! / 
ö Kieub- 71K 2,27 P E 6a l7 , 
CbT|BOpi1TH n O - O E b l Y A * 
7A|KONbNOUOV ó N6Ub- / = HSA 
HMM/ JIK 2 ,27 P E I5a6; 
5. OY/MACZ B O ÖAp'lMAAUie KI H 
BbCA K1M6 E t Á k A CZ NM|UZ O 
AOBHTBfe pZ lEZ (AM6 hftUJA-| 71k 
5,9 T/L 8al3, [Tbp jn fckz o T e s t -
•}ZpA TBOe| rO APZ7NOB6NHIA-
X K la l , ( e r A A CTHH 
CZBt|lllT AhRTb O N(€Ub-H| O 
B t v b N t n mki-jnh-:- l l c 88,8 E l l c 
2B15, 2B16, ONb mg GBt lu iABb 
p e v e " tANO e c T b Ne| ó k/vfeEt 
GAKlNOUb íKHB|b ESAGTb YABKb-
Nb Ó| BbCAKOUb T A t 
n c k O A A l u i n n u b K17 o v c T b E!KHY| 
MT 4 ,4 P E 12r8, 12r9, - ^ n o B t l A H 
L|pZ T B O M k Z H EOAI-Ap| B Z C K O p t 
C Z K O N Z Y A H O Ü|Nt- X K 1B21, 
EbAAi j ie n CT|pe r « i ue-cTpA)KOv 
NOlllblNOVM Ó C T A A t C B o é u b - l 
71K 2 ,8 PE 5al8, ö T e s t 
E A r o n ^ B O A ? ! : - M p 1,11 PE l l r l 7 , 
Ö N6|Ub M6 E A r O K I ^ B O A n k b : -
MT 3,17 PE 12al9, 6 UAAT BT 
B t p b N z MT 25,21,23 T a 4a2 , 4a9 , 
NHKZTOM6 B b ^ b U ' l T b (6KA w 
U6N6-KIZ Á ^ Z n O A A P A h K O C 6 E t 
H o 10,18 T a I06I6, u i b A z i u e 
n p n i i u z i i nATZ l T A A A N T Z A t A A 
ó N i i k z - n n p n o E p ' l T G A P O V P « ( Á 
NATB TAAANTZ- MT 25,16 T a 
3o66 . 
/Bo Bcex pyK./ 
C p . I I . 491-494, S A . 71, S l o v . I I . 
456-460. 
O E CM. o ( n p e / y i . ) 
O E A < 2 > MecT. = 06a, oőe, ABOC, 
H TOT H Apyrofí; beide, zwei, alle 
beide; kettő, mindkettő: 
HM.RÍ. H^HAG I >«e n e T p z II 
A p o v r z i n OVVENUKZ I MAAIUBTA 
ÓEA KZ r p O E O V T e Y A A | l U 6 T A 
B Z K O v n b - H o 20 ,3 C K 158alO; 
BHH.n. n|cnAZNnu jA ÓEA 
KOPAEAA a K 5,7 T a 8a7. 
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CM. eme: OEA NA ABCATO H 
OEOHRAOV 
/TA, CK/ 
Cp.II. 494-495, SA. 71, Slov.II. 
460. 
OEA NA AGCATE < 2 > 4HC/I. = AB&-
HaAUarb; die Zwölf; tizenkettő: 
BHH.n. KI CtAb npKI^bBA OEA NA 
A6|CAT6 KI TAA KlUb- Mp 9,35 PE 
3al8; 
poA.n. GOUA me KÓAKINZ 0 OEOIO 
NA A6|CAT6 NApKILJAeUZIKI 
EAKl^NbllLJb NB E t TOV CZ 
NKiUKi-ierAA npKilAe ic Ho 20,24 
CK 159o619-20. 
/CK, PE/ 
Cp.II. 498, SA. 71, Slov. 0. 
O E A Y G < 6 > C0I03 = a, Ha, OA-
HäKo; dennoch, jedoch, hinge-
gen, überdies; hanem, viszont, 
de, mindazonáltal: 
OSA|Y6 AIOEKIT6 B Q A r Z I BAU1A-K1 
AOEPO TBO|pKIT6 21K 6,35 T21 
10al-2, KI npKINKIKZl BKlAt PKI-̂ ZI 
A AM Ali) a - OSAYe Nb NG| BZNKIAG 
Ho 20,5 CK 158al4, TM EO MKO| 
AK1BKIK1 OTZU6TbNK1KZ| OEpA-
UlTeNblO EtUIKA-ÓEAVe Kl CK1 
BZIKVAAAUlAl BOAt KpbUIT6Nb A-:-
nc 103,11 TO /K . EIIc 12a7, Ó E A Y G : 
Enc 3al, 3rl7-18, 4r8. 
/TA, EIIc, CK/ 
Cp.II. 499, SA. 71, Slov.II. 462-
464. 
OB6TZBJATM < 1 > T/I. = CTAPETB, 
oŐBermarb, cocraperbCA, ŐJieA-
Herb; alt werden, vergehen; el-, 
megöregszik, öreggé válik, 
megrozzan, elsápad: 
aop . 3 A. MH.4. C N O B 6 lillOJKAKlKl 
OEeTZUIAUlA KI OXpOUOUlA| OTZ 
CTB^B CBOKI*Z-:| Ilc 17,46 EIIc 
168. 
/Enc/ 
Cp.II. 502, SA. 71, Slov.II. 464. 
O E K I A t T K I <2> TA. = OŐHAOTb, 
HANECTH OŐHAY, ocKopŐJuiTb; 
Unrecht, Schaden tun, 
beeinträchtigen, missachten; 
megsért, megbánt, sértést okoz, 
bántalmaz, zsarol: 
noB. 2 A. MH.4. p e v e Kb NKIUM 
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N M K o r o m e OEKIAKITBI NKI 
ÓKA6B6TAKIT6- ÜK 3,14 PE 11619; 
npHM. cTpaA- n p o m . M. BHH.II. 
MH.M. Ö T Z O V E M L I b VI T A T 6 K I - | 
UbUITIO Ó E H A t N Z l Á - : - B T 0 p 0 3 a K 
32,42 TOJK. Enc 14618. 
/Enc, PE/ 
Cp.II. 505, SA. 72, Slov.II. 465-
466. 
OEHTK1 < 2 > TJI. = OŐOHTH, OŐ-
cTynHTb, OKpyxMTb, HanacTb; 
herumgehen, umgeben, bela-
gern; körülvesz, körülfog, körül-
áll: 
aop. 3 JI. MH.M. OEMAOU1A UA 
T6AbL|KI UNO^KK—| KI OI/NbLJKI 
TOVYbNKI OAbpiKAUlA u[e]-:-| Ilc 
21,13 EIIc 5al3, AKO OEKIAOUIA UA 
neu UN07KK-I KI CZEOpZ 7AO-
. EKIBZIKIXZ OCtAG UA*| Ilc 21,17 
Enc 5o64. 
/Büc/ 
Cp.II. 512, SA. 72, Slov.II. 470. 
O E K I T t A b <3> C. X . = OŐHTeJIb, 
rocTHHHua; Herberge, 
Behausung; szállás, lakhely, 
hafiék: 
HM.-3BaT .n. eji .M. PAAOVKI CA 
O 7 A P 6 N O 6 OKO-YK1CTAKA AO-
EPOAT|T6AKIKI O E K I T B A b M ü 
13all; 
MecTH.n. eji.M. noBMTbi n n 
nOAOWKl Kl| B b A C A b X b - ^ A N G N e 
E t K1U|A U t C T A B b OEKIT6AKI Ü K 
2,7 PE 5al4; 
BHH.n. MH.M. Kl OEK1T t AKI 
B t Y Z N Z l Á N A C A A A K I A Z 6CK1: Ü M 
lo621. 
/Mü, ÜM, PE/ 
Cp.II. 511, SA. 72, Slov.II. 470. 
OEAAPATK1 < 1 > 171. = nOKpUBSTb, 
oŐAerarb; umgeben, umstellen; 
betakar, beborít, elborít, lefed: 
HHCjD. M C 6 CKIAZ1 EHÍKIÁ e m e l 
n p K I ^ Z I B A T K l B O A A l U O p b C K M b M -
Kl KAKO| n O K p O B O U Z /TUK ! / 
Ö E A A A P A | T H N E O KI n p O A K l B A | T K I 
N A AKILJ6 7 6 U A K I * ^ 103,3 TOJIK. 
EÜC 1068. 
/Enc/ 
Cp.II. 514, SA. 72, Slov.II. 471. 
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OEAAAATM < 6 > TJI. = OŐJiaASTb, 
BJiajieTb, BAacTBOBarb, Őtrrb B 
BAacTH; herrschen, beherschen; 
bír, birtokol vmit, rendelkezik 
vmivel, hatalmában van, ura 
vminek: 
HacT. 1 n. e / m . NN k-jz. E O 
OEAAAAHFT AUÍe|(« UO(é(Á- IIc 
85,4 TOJIK. EIlc lal; 
2 JI. E / M . OKA|ANB 7 Z A O V 
s t c o v OEAAIAABUIM-I X K 267-8; 
3 JI. e /m. M LIPCTBNE (ÉRO 
BbCfcUH OEAAAAÍBTb-:- IIc 102,19 
EIlc 9al2, ¡KMBOTOUB EO N 
CZUpb|TMHR TZ ¿EAAAABTb-:- 1-.8 
LlapcTB 2,6 TOJDC. EIlc 19al5, 
(AKO rfte UPBCTBNIE n TZ 
OEAAAA ( 6 T b KA^ZIKZI-:-! I I c 21,29 
EIlc 6al9; 
NPHV. / leiícTB. HacT. M . z i a T . n . 
e / m . BZ NATOE NA AGCATG I 
AtTO BAAAblYbCTBlA THBBpdA 
KecApA - O|EAA AOVIIOV /T8K!/ 
nONTb|CKOVUOV nMAATMl Bb 
MOVAtn- AK 3,1 PE10B9-10. 
/ X K , Enc, EIlc, PE/ 
Cp. I I . 514, SA. 72, Slov.I I . 471. 
OEAAKZ < 1 0 > C. M. = OŐSiaK; 
Wolke; felhő, árnyék, felleg/ek/: 
HM.n. e / m . ÓEAAKZ Ñ UPAKZ 
ÓKpb|CTZ (éro-:- IIc 96,2 EIlc 
4al0, BZ^KIAG MB| rí ÓEAAKZ- IIc 
103,3 TOJIK. EIlc 10618, ÓEAAKZ 
B O A b N A Á r O - N A U Z AZMAb NOCA-
W% MlCTOKZ E A r O A t T K I - B H A t N Z 
EbCTb-l /TaK1 ./ B A p N A B O CAA-
BbNe- M a 10o619; 
BHH.n. e / m . BZ7MA6 M6| H 
O E A A K Z - T O r A A BZ| B p f e U A 
BZCKpbC6NH|hÁ - BZNMAG Ñ B Z 
E p L | » | [(AKO BZ O]eAAKZ-:- I I c 
103,3 TOJDC. E ü c 10B1; 
po / i n . e/I-M. T t A O B A A Y b N É 
TAGTbl Ó E A A K A U p A K A JKB| 
N B O V A O E b p A 7 0 V U t | ( 6 U « K R 
TAHN« n c 96,2 TOJDC. Enc 4al3; 
MecTH.n. e /m . érAA c z 
nAZTKHR NA O l E A A L l t CZNK1AG-:-
ABB 3,3 TOJDC. Enc 15B5; 
BHH.n. MH.H. riOAATAA »1 
OEAAKZlI BZ BZCkOMA6Nb(6| 
CBOIG-:- n c 103,3 Enc 10611, 
EZ^HAO EO NA ÁFÍAZII KAKO NA 
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OEAAKZI- fa 103,3 TOJIK. Elle 
10615; 
/jaT.n. MH.M. KZTO EO pABbNO 
ÓEAA||K0UZ JKKITKIKB K1UZI-
pA|BbNZ EOV OEpAUlTGTb-:- fa 
88,7 TOJIK. ETIc 2620-2B1; 
MeCTH.n. MH.M. KÁKO KZTO EZ 
OEAALjtlX'Z BZpABbNKITb CA| 
rov-:- fa 88,7 Enc 2617. 
/Efa , MA/ 
Cp.II. 516, SA. 72, Slov.II. 472. 
OEAACTB <4> C. X. = BMaCTb, 
MorymecTBo, curia, BJiaAbiue-
CTBO, rocno/jcTBo; Macht, Ge-
walt, Herrschaft, Macht bere-
icht; hatalom erő: 
HM.IT EA-U. BbCGCKIAbNA Kl 
AXOBbNA-OEAACTb TAKINA|UZ 
XBAUZ-CAOV*KlTeAIO OTZAAYKI 
TA npG>CBAAbN6:| Mü lla2; 
BHH.n. ejI.M. OEAACTb EO KIUAUZ 
nAKZI-nOAO*KITKI HR-K1 0|EAA-
CTb EO KIUAUZ riAKZI npKlhATKI 
KR- Ho 10,18 TA lo613, lo613-14, 
ripKlhATZ AplAG NA EtCZI 
NenOEtAKlUOVlÖ OSAA|CTb TK1-K1 
CnCbNOVIO-BZ KIUA XBOG- M ü 
lal3-14. 
/TA, MA/ 
Cp.II. 516, SA. 72, Slov.II. 472-
473. 
OEAAVK1TK1 CA <1> TJI. = OA6-
Barbcs, OAerbcs; sich einhüllen, 
ankleiden; öltözik, felöltözik: 
HacT. 3 JI. e/i.M. GR^A EO 
KICnOBtAANbel npKINOCKITb CA 
EOV-TO|rAA BZ BGAbAtnOTÄ 
OEAA YKITb CA- Ilc 103,1 TOJIK. 
Efa 10a8. 
/Eric / 
Cp.II. 518, SA. 0, Slov.II. 473. 
OEAGUITKI <2> TJI. = OCTSTbCS, 
ocraHOBHTbcs; bei jem. bleiben, 
herbergen; marad, ott marad, 
időz, elszállásol: 
noB. 2 JI. eji.M. ÓEAAJKI cz| 
NAUA I-AKO npn Beyepfc recTb KI 
npt|KAONMAZ CA KGCTb OV*6 
ANb-Ho 24,29 CK 156a8; 
cyn. KI BZINKIAG CZ NKIUA 
¿ÍÉAGlJlb-Kl npKIKl|UZ XAtEZ 
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EArBM- 2k 24,29 CK 156all. 
/CK/ 
Cp.II. 519, SA. 73, Slov.II. 474. 
OEAMCTATKI < 4 > T/I. = OŐAHC-




a o p . 2 A. e/i.4. EZCKIMBZ u n p o v 
TZI >CE SE-NPABBABNOE 
CANLJhe-l BAAKO-MKOme AOVYA 
CANLJABApNAB* KI F~LABB|AA W6 
OEAMCTA:| Mii llo621; 
nepcj)- M. 2 A. e/i.4. OEAKICTAAZ 
6CK1 CBTTBAO-HAKO CANL|6 BZ 
unpt:| Mii 12o614; 
npH4. /leHCTB. HaCT. X . HM.n. 
e/I.4. AOVYA OEAKICTAIOUITKI-
EmbCTBbNzm c s t T z Mii 12al3; 
npH4. / lef icTB. n p o i u . x . HM .n. 
e/1.4. H&KO OVTptNA OEp6T6 CA 
pANA BZ NOIJJK1 MHTMMCQT|M-
ABBCTBA EO AOVYAUKI-
OEAKICTABZUJK1 TZ1 BZ|CTOKZ 
cANVbNzm- Mii I0al6. 
/Mii/ 
Cp.II. 520, SA. 0, Slov.II. 475. 
OEAMYMTM < 1 > T/I. = OŐJimHTb, 
yjimHTb, ormcKTb; an-, aufzei-
gen, anpragern; felfed, kikürtöl, 
megszégyenít: 
HHC|). KIÓ|CM(T>I> me uovmb eÁ 
npA|BBAKIBB CM KI Ne *OTA| 
OEAKIYK1TK1 6ABBC>;0|T t OT AKI 
novcTKiTKi ö- MT 1,19 PE 4B1. 
/PE / 
Cp.II. 523, SA. 73, Slov.II. 476. 
OEAOEZ17ATK1 <1> rn. = 06ao-
6bi3aTb, nowJiOBarb; küssen, mit 
Küssen bedecken; megcsókol, 
körülcsókol: 
aop. 3 A. e/i.4. ripKiNeceNOv me 
EZIBZIllVl OEpA^OV-TOUOV 
BKiAt| KiepeKi -•• B z ^ u o r z me 
BZ|CT A - KI OEAOEZI^A ÖEPAI7Z 
X ® 169. 
/ X ® / 
Cp.II. 525, SA. 71, Slov.II. 477. 
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OEAOHCHTM < 1 > r/1. = OŐJlOXKTb, 
HajioxHTb, nocraBHTb icpyroM; 
herumlegen, umgeben, herum-
setzen; körülrak, körberak, rá-
rak, megterhel: 
npHM. 46HCTB. npom. M. HM.n. 
e/m. KptnocTb TBbpAOv 
CTArO APÍA6-tóBt 
OEAOMH|BZ CM-AOVKABZIKA AKZI 
NH^ZAOMMAZ ecn- Mű llo68-9. 
/Ma/ 
Cp.II. 526, SA. 73, Slov.II. 477-
478. 
OEABRZYMTN < 1 > TJI. = oőner-
HHTb; erleichtern; megkönnyít, 
enyhít, könnyebbé tesz: 
noB. 2 J\. E/M. NANACTB UOHR 
ÖEAbrz|yn:- ABB 3,16 TOJIK. EIlc 
17B17. 
/EIlc/ 
Cp.II. 528, SA. 73, Slov.II. 478. 
OEATLDTH < 4 > TJI. = OŐA&ib, 
OACTb, nOKpbUb, HOCHTb ÖAßTK-
Ay; bekleiden, anziehen; felöl-
töztet, körülvesz, övez, viseli, 
felhúzza a ruhát: 
npiw. cTpa/i- npom. M. HM.n. 
e/m. CstTZ (6CTb BbCb lil^z 
CBfeTA-n EZ CBfe|TZ OEAZYGNZ-
EOV OEO|(6 nOAOEAKsTb Ilc 
103,2 TOJIK. EIlc 10al5, EAUie »e| 
HANb ÓEAtV6Nb BAA|Cbl 
BBAbEAAMH- Mp 1,6 PE 10611; 
4aT.n. e /m . k o y i Á K o cB tToub 
OIEAZYBNOV Ilc 96,11 TOJIK. E ü c 
5rll; 
po/i.n. e/m. Nt vbco H-^maoctb 
BHAt|Tb-YABKA AH Bb UAKbKbl| 
pM-Jbl OEAtYBNA MT 11,8 PE 
16al5. 
/Enc, PE/ 
Cp.II. 529, SA. 73, Slov.II. 479. 
OEAtmTH CA <5> TJI. = oŐJiewbcs, 
OAerbcn, noxpbiTbCB, 3auiHTHTb-
cn; ankleiden, sich einhüllen, 
anziehen; felöltözik, felruház-
kodik, beburkolózik, felölt vmit, 
vmilyen alakot ölt, felvértezi 
magát: 
HaCT. 2 JI. MH.M. BZI M6 CAAtT6| 
BZ rpAAt Kl(6AUCL|t-AONZAGH(6| 
OEAtY6T6 CA CMAOlÖ CZBZIUÍ6 
aK 24,49 CK 157o69; 
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aop. 3 JI. eji.M. YAKOV BZ N 'bme 
Ó E A t v e l C b A - c z B Z ^ A B K i m e ñ 
C Z l n O C A A H N A NECbNZKl|XZ-:- ÜC 
102,19 TOJIK. EIIc 9a7, Ez 
I C n O B t A A N b b é M B b / T a K ! / 
At|n0T0v o s A t y e CA* I Ic 103,1 
Enc 10a4; 
nepcjr M. 2 Ji. en.M. Uovmb-
C T B Z U b - - - B Z B t p « O E Z A Z K A Z 
Chi ¿cu- M ü 3o62; 
npHM. j i e f i c T B . n p o r n . M. p o j i . n . 
ej I .M. EmMbÁ p O A M T S A b N K I l j e -
T B o | n u z - N e n o c T z i m n u A r o ETA 
C A O B A p O A H A A 6CK1- 0 | E Z A K Z U I A 
CA B t / T a t ! / Y A B Y b C T B O - : - ! M Ü 
14a7-8. 
/Enc, Mü, C K / 
Cp . I I . 529, SA . 73, S lov . I I . 479. 
OEN&EAUTH < 1 > rJI. = OŐHOB-
JIMTb, B030ÖH0BJlMTb, OCBeXSTb; 
erneuern; meg-, felußt, felfrissít: 
npHM. JieHCTB. HaCT. M. HM.N. 
eil.4. RIPMKLUZ CRÍCOBO CAOBO 
ArÍAe-H E p A ^ N Z I p A C t X A b A -
Ó|ENAB AAHI EArATKUO-M C t U A 
B Z U t T A h i U N Ü | r O n A O A b N O 
n p M N e c e - MÜ 13o610-ll. 
/wl/ 
Cp.II. 564, SA. 73, Slov.II. 479-
480. 
OENOHMTM < 1 > TJI. = OŐHOBHTb, 
B030ŐH0BHTb, B03p0AHTb, OCB6-
XHTb; erneuern, auffrischen; 
meg- felußt, felfrissít, újjá-
teremt: 
aop. 2 JI. eA-M. BZ| TNÍ 
N e n O p O Y b N O V n p C T A I A BZC6AM 
C A - B b c e r o UA| VABKA-OENOBH 
nAAZUlA npeEÍKbCTBbNZIH- :| M Ü , 
8a8. 
/MA/ 
Cp.II. 566, SA. 73, Slov.II. 481. 
OEOrATKITM CA < 3 > TJ1. = OŐO-
raTHTbCM, pa36orareTb, nonoji-
HHTbCM; reich werden; /meg/-
gazdagszik: 
aop. 3 JI. eji.H. BMA tBz 
pA7AtA6NKI6 OEOPATM CA M|Ub-
bAKO XBZ AnAZ-npKIUlbCTBKieUb 
riApAKAMTolBzub- Mü 7a6; 
npHM. j ie í icTB. n p o u i . m . HM .n . 
ejl.M. YOVAGCZ AApOBANHE 
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npK1KlUZ-KlL|tA6NKlé AApOBA|-
NbNO ÓEOrAUlTb CA- BApGOAO-
u t e npeuovA9ie|- w jb iYbNA 
CTAAA TZI OVAOBM-:-" M ü 806II; 
HM.n. MH.M. TAZI TBOKA-
nOUbNAUITG TWX NZINt EAAWKI-
UZ-TOlEOlO N6nOpOVbNA-EA*G-
NbCTBOvéuZ-M WK1JNb|lO 
YbCTbNOIO- KICTK1NOIO OEOrA" 
uiTbuie CA-:-| M ü 8o65. 
/MA/ 
Cp . I I . 530, SA. 73, S lov . I I . 481-
482. 
OEOM, OEOKd, OEOKG < 2 > MeCT. = 
06a, oőe, h re m Apyrne; beide, 
beiderlei; mindkettő, egyik is, 
másik is: 
M. HM.n. ÓEOli EO BbCtUZ 
/TaK!/ CpL|6|UB-M KptnOCTMKXl 
TBOpATb -CAOBO E*KL|bé-:- ÜC 
102,20 TOJIK. EIlc 964; 
cp. HM.n. CßfcTZ KGCTb BbCb 
¿1I7Z CBtTA-KI EZ CBt|TZ 
OEAZYGNZ • EO V OEO|l€ nOAO-
EAKGTb* ÜC 103,2 TOJIK. EÜC 
10al5. 
/ E I l c / 
C p . I I . 532, SA . 73, S lov . I I . 482. 
OEOHKAOV < 1 > Hap. = c oőenx 
cropoH, no o6e CToponn; auf 
/von/ beiden Seiten; mindkét 
oldalról /oldalon/: 
CAOBO EO p e v e ESMKG EAK|-
CNGTb nAV6 ÜAZNMA-I Ó NGUb 
* 6 nAB6AZ-CAO|BO pGYG 
E*KlK6-nAVe| BbCAKOrO-UeVA 
ÓEOHRIAOV ÓCTpA-:- BT0P03AK 
32,41 TOJIK. EI lc 14a8. 
/E I l c / 
C p . I I . 533, SA . 73, S lov . I I . 483. 
OEpA-JZ < 1 0 > C. M. = BHA, H30& 
paxeHne, (pnrypa, nxona, Bnem-
HOCTb, cnocoő, xapaKTep; Bild, 
Gestalt; kép, álak, forma, ábrá-
zat, ábrázolás, külső megjelenés, 
külszín, mód: 
HM.n. en-M- T z * e ¿ s p a j z l 
A O M A 6 X O 1614, KI nO | T O U b 
WJKBKI CA O E p A ' J Z l T Z X<1> 1619, 
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EftbCTBbNZlKI OE9A7Z EZICTb-
M ü 4a7; 
BHH.n. e/i.4. M ERAA| NAVATZ 
ÓEpA^z nncbi jbl nbCATM-
NACTABA6NZ| EZICTb CKIAOHR-KI 
NAITb|CA NCTZ1K1 OEpA^Z 6A-| 
X ® 161, 164, OEAOEZI^A 
óepaI^Z- X ® 169-10; 
/laT.n. e / m . n p m e c e N O v me 
EZIBZU]«| OEPA^OVTOUOV 
BMAt| n é p e n X ® 166; 
TBop.n. e/i.4. n o c n * z me 
AZlBtUA iL NH*Z rpAAOVUlAl 
MBH CA HNtUb ¿EpATJOUb 
M|AOVUIGUA NA C6AO Mp 16,12 
C K 153a3; 
HM.N. MH.4. 7 A K O N M T E A L " 
E AT AT KI - KA KO BeTZ/CAArO 
^AB tTA OlEpA^KINA KABAGNKIG 
MCTMNZI-TZI nOTBA|pAKA-BA|-
pNABO ErOnpKIhATbNB-: M i i 
12a3-4; 
TBop.n. MH.4. Kl| BbCtUKI 
ÖEpA^ZI-EOAfe^NbNO OCTpOV" 
nAK6Uz- M i i 4a4. 
/X®, Ma, CK/ 
Cp.II. 539-542, SA. 74, Slov.II. 
484-486. 
OEpATMTM < 3 > r/I. = OŐpaTHTb, 
HanpaBHTb, noBepHyrb, npe-
BpaTHTb; umkehren, um-, ab-
wenden, drehen, verwandeln; 
fordít, irányít, odafordít, fordul: 
HacT. 3 a. e/i.4. AUÍIO uoio OEPA-
TKI /Tax!/ KI NACTABKIAZ UA K6-
CTb| NA CTb^A npABbANZIA-:-| Ilc 
22,3 EIIc 6o612; 
nOB. 3 A. MH.4. A A O E p A T A T Z 
UA EOAUI6K1 C A T G E 6 KI 
B t A * U I G K I C Z B t A t N M h A T B O A I l c 
118,79 enc; 
aop. 1 A. e/1.4. KI O E p A | T K I ? C Z 
NO^fc UOK1 B Z C Z B t A t N K I K A 
TBOhA- Ilc 118,59 enc. 
/enc, Enc/ 
Cp.II. 544, SA. 74, Slov.II. 487-
488. 
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OE9ATHTH CA < 9 > TJI. = OÖpa-
THTbCJi, noßepHyrbCA, B03Bpa-
THTbCJi; sich bekehren, sich 
wenden, zürückkehren; /meg/-
fordul, hátra-, odafordul, vissza-
tér, megtér, elfordít: 
HaCT. 3 Jl. e/m. Nxi OEpATMTb 
CA riOKp-ZllTZ "JBUAhÁ* IIc 103,9 
EIIc 11B6; 
3 Jl. MH.V. nOUANOVTb CA M 
OEpATATb CA KZ TOV BCKl| 
KONbLJM 76UAA-:— Ilc 21,28 EIIc 
6al5; 
aop. 3 Jl. e/m. n CM p6KZ|uin 
ÓEpATM CA BZCnATb- Ho 20,14 
CK 158o619; 
npHM. /leficTB. HacT. M. z i a T . n . 
e/l-H. TZ npMAGTbl KZ NB 
OEPATAUITHUZ CA- Mfi 15a21; 
npHH. /lefiCTB. nporn. m. hm.ii. 
e/l-M. OEpAIllb M6 CA riBTpZ 
BMA t OY/|Y6NMKA-(6rO>K6 
AIOEAhAUIB ic| Ho 21,20 CK 
162o611, M AEMB IC ÖlJISTM 
CMAOV M|UlbAblIl*Á G NB / t 3k I / M 
ÓspA|Ulb CA Bb NApOAt TAUIB-
Mp 5,30 PE 263-4; 
HM.n. MH.M. EbCM MíKB OTZ 
M A O A Z - I O E p A T M B Z U I B C A -
M | C n O B t A A N b Ä T p t E O | B A Á k A -
npMBUAIOIJIBl N A C A MUA k B O * 
nc 98,3 TOJIK. EITc 8616; 
X . HM.n . e / m . [ E A A ] AbNKIIJb 
CA l i lA -ÓEpAl l l b lU lM 1X6 C A CTAKA 
ÄnXo -OB|KAA CMAR-
n O C Z A A B Z U I M l C Z B b p m B M CZ 
KONI-A- X O la2-3, ÓEpAIJIbUJMl WE 
CA Ó N A T A A ( 6 U O V ( B B p t | M C K Z I 
P A B B M Ho 20,16 CK 159a8. 
/X<D, EIIc, Ma , Enc, CK, PE/ 
Cp.II. 544, SA. 74, Slov.II. 488. 
OEpADTANMlG < 1 > C. Cp. = OŐ~ 
pameHHe, HcnpaBAeme; Bekeh-
rung; megtérés, visszatérés, 
megjavulás: 
BHH.n. e/m. ÉRAA EO licno-
B t A A N Z B l /Taid/ n p M N O C M T b CA 
E O y T O T A A B Z B B A b A t n O T A 
O E A A Y M T b C A ( A K O | AIOEA 
OEpAUIT A N b ( B | YAY6- : - I l c 103,1 
TOJIK. EIIc 10a9. 
/Enc/ 
Cp.II. 545, SA. 0, Slov. 0. 
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OEpAIDTATKI <2> TJI. = OÖPAWÄTB, 
npeBpamarb; wenden, zurück-
drehen, verwandeln; fordít, oda-
/ vissza/fordít, átfordít, átalakít: 
npHM. fleHCTB. HacT. M. HM.N. 
e/I.M. JAKONZ TNb NGnOpOVbNZ 
OEpAiiiae /TaK!/ AÍ3e-l Ilc 18,8 
Efa 2a20, OEpAUITAKA YABKZI-
BZ CBtTZ EropAJOVUKIKA AnA6| 
- ASÍM CBOIO X« npeAAAz 
6|CM- Mü lo62. 
/Mü, Efa/ 
Cp.II. 545, SA. 73, Slov.II. 488-
489. 
OEpAIDTGNKIKG <1> C. Cp. = OŐ~ 
pameme /k őory/, HcnpaBneHne; 
Bekehrung; visszatérés, megté-
rés, megjavulás: 
ÄAT.RI. E^.M. TKI EO KAKO| AKIBMKI 
Ö T Z U e T b N M K Z l OEpAUJTGNblO 
EtUl KA -| Ó E A Y G KI CKI BZ*KA-
AAUlAl B O A t KpbUITGNbA:- Ilc 
103,11 TOJBC. Efa 12A6. 
/Efa/ 
Cp.II. 545, SA. 74, Slov.II. 489. 
O E P O K Z < 1 > C . M . = XariOBaHHe, 
miara, ASHb, noAarb; Löhnung, 
Sold, Abgabe; adomány, fizet-
ség, járandóság, zsold: 
TBOp.n. MH.M. BbnpAUIAlXOV * e 
KI BOKINKI TAIIIG- l KI Ubl Y b T O 
CtTBOpKilUb KI p e v e Kb NKlUb-
•| CblTKI E M A t T G O E p O | K b l 
BAU1K1UKI- ÜK 3,14 PE 11B1-2. 
/PE/ 
Cp.II. 546, SA. 74, Slov.II. 489. 
OEpt'jANKiKe <1> c. cp. = oőpe3a-
Hüe, npa3AHHK o. XjancTOBa; Be-
schneidung; körülmetélés /zsidó 
rituális szertartás, circumcisio, 
Jézus bemutatásának, köriilme-
télésének ünnepe, jan. 1./: 
HM.n. e/i.M. uQa TGEAPAI -.Z. 
OEptjANKIG rA NAUierO Ivl XA-
PE 8rl0. 
/PE/ 
Cp.II. 553, SA. 74, Slov.II. 490-
491. 
OEPT-JATM < 2 > TJI. = oőpe3aTb, 
coBepuiarb pmyajibHHíi oőpsA 
o6pe3anHs; rund herumscheiden, 
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beschneiden; köriil/körbe/vág, 
körülmetél /elvégzi a rituális 
zsidó szertartást/: 
Hacr. 3 j\. MH.M. H ERAA 
MCnAbNbUlA C A Ö|CUb ANblbl AA 
M E p t m O V T b - l NAptUIA MUA ¿ M O V 
IC- Ü k 2,21 PE 5r7 , n é| rAA 
NAriAbNHUJA C A ©|CUb ANMM AA 
ÖEptmal lTb O T p O Y A NApeKOUlA 
HUA e u o v ic- Ük 2,21 PE 8r20-
9a l . 
/ P E / 
C p . I I . 533, S A . 74, S l o v . I I . 491. 
OEPTUTNMTKI < 1 > ryi. = oőpe~ 
MeHHTb, oTMroTHTb; eine Last 
aufladen, beladen; megterhel, 
túlterhel, agyonterhel: 
npHM. cTpa / i . nporn . M. HM.n . 
MH.M. n pHA tTe Kb U b N t B b C H 
TpOVmAMimHM CA-M GEp tU t-
Nebl|b1b1 bl A^b nOKOS Ebi MT 
11,28 PE 13rl2-13. 
/ P E / 
C p . I I . 553, S A . 74 , S l o v . I I . 491. 
OEptCTM < 2 5 > rn . = oŐpecTH, 
HaüTH, npnoőpecTH, Aocrarb, 3a-
craTb, noJiyuHTb; ünden, erün-
den, treffen; lel, talál, megtalál, 
meglel, szerez, megszerez, rá-
akad, elér, kap: 
Hacr. 3 n . en .M. m BZNMAeTb- m 
M ^ M A e T b - l i nAmMTbl O E p A -
m e T b - : - H o 10,9 T ü l o 6 4 , 
AGCNMLIA TBOA OEpAIJieTb BbCA 
NBNABMAAIUIAA T G E G - Ü C 20,9 
E I I c 4a l0 ; 
2 71. MH.M. BZEPB^TTB Ö A6-
CN«| lÖ C T P A N M U p t m A H 
OEpAiiieTel Ho 21,6 C K 161al4, 
ÖEpAllie|Te U A A A G N b L l b flOBMTb| 
AemAijib Eb ACAbXb ÜK 2,12 PE 
5610-11, b e r A A m e Ö E p A i i i e | T e n 
BB^BTCTHTE UN| MT 2,8 PE 7r6-
7, H O E p A l l l | 6 T e nOKOH AUÍUb 
BAUIBIUB MT 11,29 PE 13rl7-18; 
noB. 1 n. en.w. Ez st í j fe c e u b 
p G Y e Y A O l B t K Z N A C T A B b l UA| 
n « T b l b l C T H N b N t ' U b - l A A T O T A A 
Ö E p A l l J T M l [ - - - ] ITc 85,11 TO/IK. 
E n c l r 2 0 ; 
a o p . 3 TI. e/i.M. M ¿ E p t T e 
GAUVPA ovublpztiiA-UATepb me 
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CBOÀI G AKIN A Y6 mKIBJR- X ® 
2614, ÖGKAA-ÓBpt|T6 BbCA 
C»U1AA BZ UKITpOnOAKIKI X ® 
2B20-21, ÑLUIBAB OBPTTG 
A p o v r t i | A n p A ^ A b N t - MT 20 ,6 
PE 16rl0; 
3 jl. Ä B - 4 . M B Z C T A B Z U 1 A B Z T Z 
V A C Z B Z ^ B Ç A l T K I C T A C A B Z 
ÑL€AUZ-H O E p t T O | | C T A C Z B Z -
K O V n A M l I A C A l € A l i N O | r O N A 
A C C A T e - K i m e EAXOV CZ NKIUKI| 
21K 24,33 CK 156a20-156o61, no 
Tpb*b AÑblXb ÔEÇtTOCTA Kl Bb| 
LjpKBKi cfeAAiiib 21K 2,46 PE 9611; 
1 J\. MH.M. OTZ NOUJTK1 NGBfe-
AfeNKIIA-nptBtlAtNKlG OEptTO-
XOUz:| MIL 8al2; 
3 A. MH.4. KL BZlUbAZUJA NG 
¿EptTXl TGAGCG TA IC- 21K 24,3 
CK 154a2, KI npnnA*l 
noABKirbiue CA-KI ÖEpt|T* u p n « 
»G KlÓCK1(J>A-| Kl UAAAGNbLJb-
AG»AIJJB| BB ÄCAB^B 21K 2,16 PE 
5B8-9, KIAOU1A » 6 NTLIKIKI 0 NACZ| 
KZ r p O E O V KL ÔEp tTOUIA TAKO-| 
KAKOME KI m e N Z i PGKOUIA- 2 k 
24,24 CK 155o615, ^TAO PA|NO 
[npn]AOV W 6 N Z I NA r p O E Z ---
O E p t T z /Tax!/ me KAUËNL 
0 B A A 6 N Z - 0 I r p O E A 2 k 24,2 C K 
154al; 
npuM. ÄeficTB. npoin. m. HM.n. 
e/l.4. E O E p t T Z TA V K I C T t Ñ l l l » 
NPYCTAHA B b c e i A TBAPKI-| KI 
B b c t x z ^ n m K i T e A b KI E Z -
B Z n A Z T K l T K l C A K|-JB0|AKI Ñ C 
T 6 E 6 Y K 1 C T A Mil 2o69, f l A Z T K l l Ô 
npKlTKl B Z C X O T t B Z - O V K p A -
C K I B Z l Ñ B b C A l C A O B Z U b - B Z T A 
B Z C 6 A K 1 B Z C A - 6 A K 1 N O V n p t -
Y C T t | K 1 U 1 0 V B b C f c X Z ¿ B p t T Z - Ñ 
ELJIO n O K A ^ A B Z K1CTK1N»| M i l 
6o67, Ñ n A B b A A Ó E p t T Z - E r O -
r A A C b N A A T O AnA[A] - B b | C t U Z 
B Z ^ B t C T K l A A e C T A - T A Ñ N b C T B A 
T A O V E K l N O V l N e K I ^ A p e Y G N b -
NOV-:-" Mil lla5, CAOBA 
B Z n A Z U l T b U l A r O CA- Ó E p t T Z Ñ 
O\/YKIT6AA-Ñ c e | r o ETOBKI-
A b V e - C B t T b A O C T K I I O p A m A 6 -
r O U Z - E Z I C T b l C B t T Z B Z T O p Z l Ñ -
Mil 14al; 
HM.n. /ib.4. KI¿cn®b KI U A T K i e r o 
n N e | ¿ E p t T b u i A e r o 
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Bb^BlpATMCTA CA Bb GpCAU|b-
/ k 2,45 PE 967; 
HM . n . MH.V. M N 6 ÖEpt|TZUie 
K O V A O V B Z N E C A T b l i NApOA*l 
PAAH- / k 5,19 T a 8o614; 
x . HM.n. e / m . KI MGNA ¿TGPIA 
CMiyn Bb TOV6NM6 Kp|bBK1 ---KI 
UNoro npHKiubuiKi-G UNorb 
BpAYb-KI NKlélAMNO /Taií!/ 
nOAb^fe OEptTbUIKI-Nb nAVG Bb 
r o p e npnuibAbui|n M p 5,26 PE 
2al2. 
/Ta, xo, Enc, Ma, EÜC, CK , 
PE/ 
Cp . I I . 554, SA . 74, S lov . I I . 491-
492. 
OEpfcCTM CA <5> TJI. = OTblC-
Karbcji, öuTb HaüAeHHbiM, owy-
THTbCJI, OKa3aTbCJI, JIBHTbCJl; sich 
befinden, sich erweisen; találha-
tó, fellelhető, van, mutatkozik: 
HH(J). KZTO EO CTZKI^Z H\KO| 
OVCZINKGNZA KI CZnO[AOEA(6-
NZMkZ nOAO|EGNZ EOV ¿ E p t -
CTKI CA| BZ^UOWGTb-:- ITc 88,7 
TOJIK. EIIc 2B9; 
HacT. 3 JI. e / m . KZTO EO 
pABbNO ÓEAAIKOUZ IKKITK1KG 
MUZI pA|BbNZ EOV ÓBpAUITGTbl 
CA-> n e 88,7 TOJIK. E ü c 2B2, AA 
OEpAQIGTb CA pOVKA TBOA 
BbCfcUZ BpA|rOUZ TBOK1UZ-:— I l c 
20,9 Enc 4a8; 
aop. 3 JI. e / m . H&KO ovTpbNA 
O E p G T G C A p A N A B Z NOUIKl 
wKiTKiKicíjfeln- M a 10al5, npfewlG 
AAIKG N 6 C b N A C T A C A Ö|EpfeTG 
C A K1UOVU1K1 Bb| Y p G B t G A X A 
CTA- MT 1,18 PE 4616-17. 
/Enc, Ma, sne, PE/ 
Cp . I I . 554, SA . 74, S lov . I I . 492. 
OEpfcTATKi < 1 > TJI. = oŐperaTb, 
npHOŐperaTb, HaxoAHTb; űnden, 
a u s ű n d i g machen; talál, megta-
lál, lel: 
HacT. 1 JI. e / m . BZ^APAAOVWK 
C A A ^ Z O C A O B G C b k b TBOKI/Cb, 
( A K O O E p t T A M K O p K I C T b 
uzNor*- ne 118,162 CTIc. 
/enc/ 
Cp . I I . 555, SA . 74, S lov. I I . 492. 
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OEpfcTCNme <2> c. cp. = OT-
KpbiTHe, npHoŐpereHHe, oöpere-
me; das Auffinden, Ent-
deckung; megtalálás, meglelés: 
HM.n. en.M. U0A T r o :KG: 
OEpI tTBNKie UOtybUb C T r o 
MlrNATMA EONOCbLJA- PE 14B8"9, 
,U0A T T O KA Ó E p t T e N K i e l T K A 
Y C T E N b l A - C T T O MANA n $ Y Í " | H 
KPTCTMAOY PE 15r9. 
/PE/ 
Cp.II. 555, SA. 74, Slov.IL 493. 
OEpavHTH <3> m. = oőpywHTb, 
coBepuiHTb oőpMA oőpyweHHM; 
verbinden, verloben; eljegyez, 
elkötelezi magát: 
npHM. cTpa/t npom. x. naT.n. 
en.M. I v c o XBO me p o m b C T B O - l 
C H L j e B t O E p V Y É N t EO| E b l -
BbUJH-UpVl e r o U A p H H MÓCM-
<t>OBM - -• Ö | E p t T 6 C A MUOVUIH 
Ebi Y p e B t - MT 1,18 PE 4613, Mcv 
XÉío me pombCT B| cmje Et 
O E p v : — PE 6r9; 
TBop.n. ej\M. BZ^MIAG we 
MOCKKfcb w P A A M A t A w r p A A A 
NA^ApetJJA - NAriHCATH C A C b 
UAlpbéÁ ÖEpAYCNOM ¿UOvI 
* 6 N O » C M i i i e a n p A ^ l A b N o á - 7 1 K 
2,5 PE 5a6. 
/PE/ 
Cp.II. 549-550, SA. 74, Slov.II. 
493-494. 
OEpVYMTM CM. OEpMYMTKI 
OEOVXATM <1> m. = oŐBeMTb 
sanaxoM; duften, Duft verbrei-
ten; illattal átjár, illatozik: 
npHM. neftcTB. HacT. M. p o n . n . 
en-M. L | B [ t ] | T A npO^AEZUlM-
B b c e u o r o v u i T A Ä r o XA - NZ M| 
O E O V X A l O U l T A A r O I I O A A I O l l l T A -
r o B b c t u z C B o e | A b i x ANHIG -
Mü 6a4. 
/m/ 
Cp.II. 560, SA. 0, Slov. 0. 
OEOVKGBATM <1> fti. = OAOJie-
Barb; besiegen, unterwerfen; 
legyőz, lebír, meghódít: 
aop. 3 TI. e / m . MCTOYNHKA 
n p U A p O C T H OVY6NHI-A-K1UZI 
C A A B b l N G - C A O B O C Z E E ^ N A -
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Y A A b N O - U M p N O V O E O V G B A - I 
U O V A p O C T b E A r A T M I O AFÍA6-:| 
M Ü 8o617. 
/ M Ü / 
Cp.II. 557, SA. 0, Slov. 0. 
O E O V A T M < 1 > TJI. = OŐHSTb, 
oŐbSTb; umfangen, -fassen; át-
ölel, megölel, átkarol, átfog: 
npHM. ÄefiCTB. npoui. x . HM.n. 
E.A.M. CTAKA * 6 npNMUZllUM 
O T p O Y A M OEOVMUZ|UIM G - M 
nOUOAbUIMl C A B Z A A C T b G 
C Z A p A B O - l CBOGM G r O n M l l l b l j t -
X O 1B21-22. 
/X®/ 
Cp.II. 561, SA. 0, Slov.II. 495, 
505-506. 
O E Z A t q H - 1 C A CM. O E A t q i H C A 
O E Z N A B A K A T M CM. O E N A B A t A T M 
O E Z N O B K I T H CM. O E N O B M T M 
OEZIYAKI < 4 > c. M. = oőbiuaü, 
HSBblK, HpäB, npMBblUKa, CTapHHB; 
Gewonheit, Sitte, Brauch; szo-
kás, megszokás: 
AAT.N. eA-i- n o ÖEZI|VAIO 
n o r A N Z i M Atioijiov-I X ® 2rl6-17, 
n o Ö E b I V A A n p l A J A b N M K A ÜK 
2,42 PE 9al5, CKTBOPMITMUA 
/ T a K ! / n o Ö E b l Y A X J A K O | -
N b O V O V / T a K ! / Ó NGUb- Ü K 2,27 
PE 6al6, c b T | B o p M T M n o ÖEU -
Y A X J A l K O N b N O U O V Ö NGUb- ÜK 
2,27 PE 15a5. 
/X®, PE/ 
Cp.II. 574, SA. 74, Slov.II. 497. 




HM.n. e^-M- pAAOCTb EO 
BfepbNZM|UZ-ÖBbUJT6KG T t AA| M 
KpZBG XBZI ApbJAlKSUJTG KAKO 
TtUM nO||[uMAOBANM EZ1U1M-] ÍIc 
103,15 TO/K. ETIc 12rl8. 
/EITc/ 
Cp.II. 581, SA. 0, Slov.II. 500. 
1 9 6 
OEBUTBNKIKZ < 3 > C. M. = TOBLH 
pma, coywacTHHK, noMommoc; 
Genosse, Teilhaber; társ, segítő-
társ, részestárs: 
HM . n . e/1.4. KI CBTTOAANKIA O E Z -
QIZNKIKZ A B H CA i l M la5; 
3 B a T . n . e / i . 4 . O E t u i T t N K i v e 
M C T M N k N d r O MN|BOTA- M i i 
13o67; 
HM.n . AB .4 . OVWACZ E O 
OAPK|)KAAUIE KL KL BTCA K11K 6 
E T A X * C Z NKL|UZ-Ó AOBKITBT 
PZLEZ HMK6 KAUJA-I TAKOIKA6 # 6 -
K I M K O B A N KIÓANA-CNA| ^ E E E -
A T Ó B A - h Á m e E T A C T A OEbl l lb-
N"|KA CKIUONOBKI 21K 5,10 T i l 
8al5-16. 
/ilM, Mii, Til/ 
Cp.II. 584, SA. 72, Slov.II. 500. 
OETAOBATKI < 1 > r / i . = oöeAarb; 
speisen, früstücken; ebédel: 
n O B . 2 A. MH.4 . KI TAA KL|UZ IC 
NPMATTE ÓETAOVKITE-| H o 2 1 , 1 2 
CK 161o615. 
/CK/ 
Cp.II. 585, SA. 71, Slov.II. 501. 
O E t e n T M < 2 > VA. = nOBeCHTb, 
npHBecHTb; aufhängen; felakaszt, 
felfüggeszt: 
n p H 4 . / l e f t c T B . n p o m . M . H M . n . 
MH.4 . A T O U A HÍ 6 Kl|UA E Z I B Z -
U I 6 U A - n O B 6 | A t O B t C K I B Z U i e 
CTpz rATK i- X X 2625; 
npHM. C T p a / i . n p o r n . M. A a T . n . 
AB.4 . O E t l U B N O U A * e | K1UA 
EZIBZU1SMA -TOAKIKOj M n O B S A t 
C T p z r A T K I N O | r Z T Z I - A O N A 6 m e 
V p t B A l KIUA X O T t A X * KICnACTKlI 
NA 76UAIO- X X 2B5. 
/ X X / 
Cp.II. 587, SA. 72, Slov.II. 502. 
O E t T O B A N K I i e < 2 > C. Cp . = 06&-
maHHe, TO HTO oŐemaHo; Ver-
heissung, Gelübde; ígéret, adott 
szó: 
p O A . n . eA-4. ANT KI^Z Ó E t T O -
BANKII-A NenAO|AZ I- U A A A G N b L l b 
AOKiTb KpCTAA- M/115o615; 
BHH . n . MH .4 . Kl C 6 Á ^ Z n O C Z A I O 
OEtTOBANKIhÁ I OtJA U O G r O NA 
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BZI- m 24,49 CK 157o66. 
¡MA, CK/ 
Cp.II. 588, SA. 72, Slov.II. 502-
503. 
OETTZ <1> c. M. = oőer, oőema-
HHe, 3aBer; Versprechen, Gelüb-
de; ígéret, fogadalom: 
BHH.n. MH.H. OEtTZI UOA 
BZ~?AAUb n p e A Z EOAUIKIKIUÍ| CA 
(€ro-:-| nc 21,26 EIIc 6al0. 
/Enc/ 
Cp.II. 588, SA. 72, Slov.II. 503. 
OETTYANKIIG CM. OETMTANMKE 
OETWATM CM. OETNITATM 
OEfemTANMiG <3> c. cp. = OŐO-
wame, oGemamoe, ober, 3ajior; 
Versprechen, Versprechung; ígé-
ret, fogadalom, kijelentés: 
BHH.n. e/m. n nAKbi aa 
OEtUlANMIGl [AkBN]oe npKI-
nuGu[b] Btpoio: 71B la6; 
TBOp.n. e/l.H. POAM CA| ANbCb 
NAUZ-OEtUJTANKlKlUb CTblH 
IWANZ npt|AZT6YA TNb- Mfi 
15o69; 
BHH.n. MH.V. Ne BtpOBABZIUMkZ 
np[n]|UieCTBMlÓ rNO Bz[AA]|CTb 
reÖNbCKAÁ OEt|UlTANb(A-:- BTO-
po3ax 32,41 TO/K. EIIc 1463. 
/MA, /IB, EIIc/ 
Cp.II. 589, SA. 72, Slov.II. 504. 
oEtDTATM <2> r/i. = oŐemaTb, 
nooőemarb, Haoőemarb, AaBarb 
oőemaHne; verkünden, geloben; 
ígér, fogad, kijelent: 
aop. 2 JI. e/m. OVYGNKIKZ 
EO|BK1AbL|b -Tbl EO BZ K1CTK1NOV 
JKKITKI CZnOAOEM CA-HÍ|KO CAUZ 
OEtUITA-NeAZWbNO np6EArblKl:| 
MÜ 10a6; 
npm. cTpa/i. npoiu. cp. HM.n. 
e/l.H. KI B t eUOV ¿ E t l l l A N O - l 
AkMb CTUb-Ne BMAtlTKl 
CbUpbTKI-np'we AA|H<e BKIAKITb 
KCA KL TA- AK 2,26 PE 14rl8. 
/MA, PE/ 
Cp.II. 589, SA. 72, Slov.II. 504. 
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OEA^ATH < 1 > r 71. = OŐBM33Tb, 
npnBM3BTb, oŐBHTb, nepeBjraarb; 
um-, herumbinden; átköt, meg-
köt, körülvesz, megfog: 
aop . 3 TI. MH.M. a m a r p t i u z N K i K z 
OEfil^AUJfi U Z N t KI "JAKONA 
T B o e r o N e ^AEZIXZ- IIC 118,61 
CÜC. 
¡CUc / 
Cp . I I . 591, SA . 72, S lov . I I . 505. 
O E A T M < 1 > T7I. = nOÍÍMaTb, 
oXBarHTb; empfangen, umfassen; 
megfog, berekeszt /halat/: 
aop. 3 TI. MH.M. KI c e c z T B O p t u i e 
ÓEAU1A U N l m t C T B O p Z I B Z U Z N O -
ro- ÜK 5,6 Tü 8al. 
/T ü/ 
Cp . I I . 571, SA . 72, S lov . I I . 505. 
OBKIAZ < 2 > 71HMH. M. = OBH,A; 
Obed; Obed, Jobed /Krisztus 
őse a nemzetséglajstromban/: 
HM.n. ÖBMAK me POAKI 
í ec6A:| MT 1,5 PE 3rll; 
BMH-ponn. EA-M. Bo l ó ^b me 
poAM ÓBMAA OÍ povlGti- MT 1,5 
PE 3rl0. 
/PE/ 
Cp. 0, SA . 82, S lov . I I . 507. 
OBZ < 3 > MeCT. = TOT, 3TOT, HHOH, 
OAHH... Apyroü, 3TOT... TOT; 
dieser, alter... alter; ez, az, 
egyik, másik: 
M. ziaT.n. ETL.M. ÓBOu y| AACTK 
NATB TAAANTZ-ÖBOUOV me| 
AZBA-ÓBOUOV me KBAKINZ 
KOUOVIMAO n p o T K i s a CKIAT 
CBOHBH- MT 25,15 T ü 3o61, 3o62, 
3o63. 
/ T ü / 
Cp . I I . 595, SA . 83, S lov . I I . 508-
509. 
OBKIJA < 1 2 > c. x . = oBua, arHeu; 
Schaf; juh, bárány: 
HM.n. MH.M. KL OBbUA PAACZ 
b é r o CAZiuiATb- H o 10,3 T ü la4, 
KI OBbLJA n o NbSUb KlAATb Ho 
10,4 T ü la8, NZ Ne 
nOCAOVIUAlUlA MXZ OBbLJA- Mű 
10,8 T ü lo61, ÓCKMAtUlbA ÓBblJAl 
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¿ T z nnu iTA ABB 3,17 Elle 17rl7; 
BHH.N. MH.M. M CBOKA ¿BbLJA 
rAAUlAKGTb nO HMGNM Ho 10,3 
T/1 la5, NACM ¿BBLIA UOKA HO 
21,15,16,18 CK 162al0, 162al4, 
162o61; 
NAT.N. MH.M. r i A C T z i p b KGCTb 
OBBUAUZ Ho 10,2 T/1 la3, AJZ 
KG|CUb A ß t p b ¿ B b L J A U Z - Ho 10,7 
T/1 lal6, Nt lcut nocAANz-
TZKZUO KZ ¿BBL| A|UZ n o r z i -
EZUIMMUZ AOUOV MJAKGIBA- MT 
15,24 T/1 6a9-10, MAKITG *e 
nAY6 Kb ¿BblJAUbl n O r b l E b -
uinub AOUOV M|-JABA- MT 10,6 PE 
166. 
/T/1, Elle, CK, PE/ 
Cp.II. 596-597, SA. 82, Slov.II. 
509-510. 
OBbYb < 1 > npHJi. = OB&JHH; 
Schafs-, des Schafes; juhoke, 
juhoknak a...: 
M. BHH.n. e A M . [oBb]||YMM H o 10,1 
T/1 lal. 
/T/1 / 
Cp.II. 597, SA. 83, Slov.II. 510. 
OBbVA < 1 > C. Cp. = SrHÖHOK, 
oBeutca; kleines Schaf, das 
Lamm; juh, bárányka, juhoeska, 
kisbárány: 
HM.n. e^M. "JAEAÄAMXZ KAKO 
O B Y A nOPb lEZUieKG, B Z ^ M I U M 
pAEA Tßoero- nc 118,176 CIlc. 
/cric/ 
Cp.II. 598, SA. 83, Slov.II. 510. 
OPNGBt lDTANbNZ < 1 > npHJ l . = ; 
Feuerbringer, feuerverkünder; 
tüzet szóró, tűzzel hirdető, 
tüzes: 
M. TBOp.n. e^ .M. NA| A b C T b 
A O E A 6 B A A Z GCM GKGWAOpKG-
¿rNKGBtUJT A|NbNZIMUZ CM KAJZI-
Kzub • MÜ 2a2-3. 
/MÜ/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 0. 
orNGAZXNOBbNz <1> npHJi. = 
BAOXJHOB eHHblft, HCIlOMHeHHblH 
oms /B/ioxHOBeHHx/; begeis-
tert, befeuert; fellelkesült, 
feltüzelt, tüzes: 
M. TBOp.n . ea.M. A tTGAMM NA 
BZ ICOTOV BZUJbAZ-KAJZIKZUb • 
O rNGAZ lXNOBGNZUb B M A t B Z 
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p A ^ A t A G N K i e O E O r A T M C A 
N|UB-(AKO kőz AÍTAZ- M A 7a5-6. 
/ M Ű / 
Cp . I I . 602, SA. 0, Slov. 0. 
ORNB < 1 5 > c. M. = oroHb, nnaMZ, 
noxap, KocTép, CBER, BAOXHOBC-
Hne, BbicoKaa TeMneparypa, aji-
CKÜIF njiaMeHb, MYKH aga; Feuer, 
Flamme, Hölle, Licht; tűz, láng, 
tábortűz, parázs, a pokol tüze 
/kínja/, magas hőmérséklet, 
fény/sugár/, világosság, hév, 
hő, lelkesedés: 
HM.rí. e/i.M. H NZINÁ ó r N b 
C»nOCTA|TZI noÁCTb (A-:- He 
26,11 EIIc 20B17, ÓrNb| 
reONZCKZI /TaK!/ TOrAA-:- Hc 
26,11 TOJIK. EIIc 20B18, Tb 
TNtBZUb CBOKlUb CZUATCTb IA 
KI nO(A|CTb A OrNb-:— ITc 20,10 
EIIc 4al5, ÓrN'b n p t A z Nnub 
nptlAZMAGTb-:- ÍIc 96,3 EIIc 465, 
EbCA npABAUITIAA CA| npn-
UlbCTBKlIO kBOVl ÓrN 'b nonAAKi • 
nc 96,3 TOJIK. Eric 4615; 
BHH.n. E /M. TAKINA EÜíecTBb-
NAA| EZ NAUib ÓrN ' b nonA|AAHA 
(eCTb-ptUIIAl KZNKírZI-:- TIc 96,3 
TOJIK. EI Ic 468, M CAOvr z i CBOA 
ó r N b nA|AAuiTb-:- I Ic 103,4 EI Ic 
10B15, EGIllTbCTKKA O r N b -
nonAAGBA- M ű 5al6, li (Á|Kome 
M^AFC^OUJA NA ^GUAIO-BKLLATULA 
ÓrNb AGMAlJIb-LI p Z I E A NA| N G U b 
AGIKAUIOV M k A t E Z Ho 21,9 C K 
161o67, ÉRAA we KOUITSTB KI| BZ 
OrNb BZUtTA(«|Tb CA-CTKI 
OrNGUb A«|NOBbNZMUZ- /TaK!/ 
OVKptlnÁAÉUKI-:- I lc 103,4 TOJIK. 
EIIc 10B18, BbCAKO OtyEO APlGBO 
Ne TBopAiueé nAOAA| n o c t -
veTb CA - KI Bb órNb| BbueuieTb 
CA a K 3,9 PE lla20; 
TBop .n . e / m . o r N e u b A«|NO-
BbNZKlUZ- /TaK!/ I lc 103,4 TOJIK. 
EIIc 10B19, Tb Bbl KpbCTKl|Tb 
AkUb CTUb KI ÓrNb|Ub: a K 3,16 
PE 11B15-16, A nÁ|Bbi cbWb>KeTb 
o rNbUb Ne|rACKiMbiub - a K 3,17 
PE l l r l ; 
MecTH.n. e / m . KZ ic CNZ EÍKIKI 
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B Z I B Z I U Z | N t - -• nOUOllUbNKIKZ 
BZ ormi X ® 269. 
/X®, EIIc, Mii, EIIc, CK, PE/ 
Cp.II. 604-605, SA. 75, Slov.II. 
512-513. 
orNbNz < 6 > npH/i. = omeHHHH, 
TUiaMeHHHH, rOpjMHH, CTpaCT-
HHH, axcKHfi; des Feuers, der 
Hölle; tüzes, égő, forró, lángoló, 
pokoli, szenvedélyes: 
M. HM.n. e /m . OrNtNZ TU 
M 7 Z 1 K Z K l ^ M U I T b N e - B b C e 
A b U I T E N b e l hAKO C t N O n O n A A H -
Mii 8o613; 
x . HM.n. e /m . r i e u i T b o r N b N A 
K l N Z r A A BZ| E A B H A O N t - A t T 6 A H 
p A ^ A t A A U i e - E m n n U b l B h G A t N n -
nub- M ű 9a21, n t c -Pí- rieuiTb 
orNtNA nNzrAA:| Mii 12o65; 
BHH.n. e /m . AKO noAomn A 
LAKÓ n e i i i b o r N b N O v BZ B p e | u A 
AULIA TßOHERO Ele 20,10 EIIc 
4al2, A A N M A Z - A b B O B A "^HhANIThA 
BZ p O B t ^ATZVE - O r N b N O V I O 
CHAOV OVRACNUIA Mii 5o67; 
MecTH.n. e /m . BZ n e u i T M 
orNbNt Mii 5all. 
/Mii, EIIc/ 
Cp.II. 605, SA. 75, Slov.II. 513. 
orpAAHTM < 1 > r/i. = orpajjHTb, 
OKpyxnTb orpa/ioH, 3aőopoM, 3a-
niHTHTb; umgeben, umzäunen, 
einfrieden, befestigen; körülvesz, 
körülkerít, megerősít: 
npH4. CTpa/i. HacT. M. HM.n. 
e / m . CHAOIO NENOET AHUOIO 
A$<A n p C T r O CAMHiKlTGAA- l 
N G A O O V U t B A e U Z I X Z Ó r p A -
A K 1 U Z - A f t K A B Z I X Z Ó | T Z r O -
NHUJH-AXZI M i i 14o618. 
/MA/ 
Cp.II. 608-609, SA. 75, Slov.II. 
514. 
orpAAMTM CA < 1 > r/i. = orpa-
AHTbCA, 3amnTHTbCA; sich umge-
ben, sich einfrieden; védekezik, 
megvédi magát, felfegyverkezik: 
npH4. AeíicTB. nporn. M. HM.n. 
e / m . NHRJZAOMN -KpbCTzub r í i b -
Ub ÓrpA |H(Ab C A - E t C b N A U1ATA-
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NMHI-BAPA0|A0UTE CAABTNB-
M ü 7o617-18. 
/ M ü / 
Cp.II. 609, SA. 0, Slov. 0. 
OAEKAA < 1 > C. x . = OAezma, 
OAeJiHHe; Kleidung, Gewand; 
ruha, ruházat, öltözet: 
BHH.n. e/l M- BHAtUJA ¿>Nouia| 
C t A Aljlb O A G C N O V I O O A t N Z E Z 
OAE|»A* E t A O V -H ¿ m A C V CA-
/TaK!/ Mp 16,5 CK 152al9-20. 
/CK / 
Cp.II. 612-613, SA. 75, Slov.II. 
515-516. 
oApz < 1 > c. m. = Jiozce, nocrejib, 
KpoBarb, HOC HA KM; Lager, Bah-
re; ágy, hordágy: 
MecTH.n. en.H. n c e u a m n | 
NOCAIJie NA ¿ A p t YABKAMme 
E t ÖCAA|EAb6NZ- ÜK 5,18 T ü 
8o6U. 
/Tü/ 
Cp.II. 622, SA. 75, Slov.II. 517. 
OAptmATM <4> m. = oAepxarb, 
OKpyxarb, oxBaruBaTb, OŐHH-
MaTb, OBA3AGB3Tb, yAepMCHBaTb; 
besitzen, halten, umfassen, er-
fassen, umgeben; elfog, körülfog, 
körülvesz, bekerít, felülkereke-
dik vkin, fölébe kerül vkinek, 
hatalmába kerít: 
HMTI. 3 71. e/l.M. OVmACZ EO 
ÓAplMAAlUe M li BbCA MH£ 
EtÄxa cz Nn|ub ÜK 5,9 Tü 8all-
12; 
aop. 3 71. MH.1. M OVNbLJM 
TOVYbNM OAbpmAUlA u[e]->- IIc 
21,23 EIIc 5al4; 
npHM. cTpa/i. HacT. M. HM.II. 
eTi.M. n tc -i- KipMoc- Ez Ee-
7 A b N t r p t xoBb|N t OAtpmnuz-
Mü 8o67, n tc z Ez Ee^AbNt 
r p t X O B b N t OAbp:| M ü I I06 I8 . 
/Tü, Mü, Enc/ 
Cp.II. 625, SA. 75, Slov.II. 517. 
OAbpmATM CM. OAPbmATH 
OAtNMbe < 1 > c. cp. = OAeMHHe, 
OAexAa; Kleidung, Gewand; ru-
ha, öltözék, öltözet: 
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HM.n. EGJAbNA hftKO M 
p K I J A OlAtNbKG 6 A v - fa 103,6 
EÍIc 10rl8. 
/ E n c / 
Cp.II. 626, SA. 75, Slov.II. 519-
520. 
OAtTM < 1 > rji . = oAerb, Ha/jerb; 
bekleiden, einhüllen; felölt, fel-
vesz /ruhát/: 
npHH. CTPAA. npoui. M. BHH.IT. 
ejI.M. BMAtUlA lÓNOUJXl C t A A l l l b O 
A G C N O V l Ö O A t N Z B Z O A 6 | * A » 
E t A O v Mp 16,5 CK 152al9. 
/CK/ 
Cp.II. 626-627, SA. 75, Slov.II. 
520. 
OAtKATKl CA < 1 > TJI. = OASTbCS, 
na/ieTb o/iexAy, noKpbiBaTbcs; 
sich bekleiden, einhüllen; felöl-
tözik, felvesz vmit, beborítódik, 
bevonódik, beburkolózik vmibe: 
n p H i . /leHCTB. Hacr . M. HM.n . 
e^.M. Ó A t A M C A C B t T O U Z h i | K O 
M PM-JOKR :- n c 103,2 E n c lOall. 
/ E f a / 
Cp.II. 627, SA. 75, Slov.II. 520. 
OHCHBMTII < 1 > TJI. = B03BpaTHTb 
K 2CH3HH, OXHBMTB; zum Leben 
erwecken; feléleszt, életre kelt: 
HHCj). : E A U O | r V U I A r O OSMBMTM 
B C A V Z C K A A : N e M C K V C N A E p A -
V[Z]NO: ÜM 1O612. 
//IM/ 
Cp.II. 631-632, SA. 83, Slov.II. 
522. 
OKptAHiG <1> c. cp. = osceperibe, 
Bopor, meMHoe yKpauieHHe, npo-
pe3 Ans ropna B onescne; Hals-
ausschnitt, Besatz, Saum des 
Kleides; nyakkivágás, szegély: 
MecTH.n. e/i.M. NAHMUJM UM 
ATBMLUÄ ¿CUM ATTZ-NOCAIILAL 
OVC6PAJA AZBO^BPNBLNZI-M 
ÖU6TA Ó Ö*PTAM|M GA - X ® 
la22-23. 
/X®/ 
Cp.II. 633, SA. 0, Slov. 0. 
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O ^ A p e B A T H < 1 > TA. = 03apjíTb, 
ocBemaTb; erleuchten; megvilá-
gít, beragyog, fénybe borít: 
aop. 3 A: E / M . Bbcío E O Ö - J A -
p e B A - l E r O p A ^ O Y / U O e U b T B A p b 
B T C E C A A B H N E : ' - M A 7o619. 
/Ma/ 
C p . I I . 633, S A . 0, S l o v . 0. 
0 7 A P M T M < 3 > r / I . = 03apnrb, 
ocBerHTb; erleuchten; erősen 
megvilágít, beragyog, fénybe bo-
rít: 
aop . 3 A. e /R.4. E R O N P M ( A T B | N E 
B b C b E O T Z I O ^ A p H -
E T O p A ^ O V U M e U b UKipz 
A O | C T O C A A B B N E - : - M A 8al ; 
NPHM. cTpa/i- HacT. M. HM.IT. 
e/I-M- E b l - C B t T Z B Z l T O p Z I H -
T t U M CMhANKIKI - C B t T O A M T M K l H<e 
0[7A]||PMUZ -IAK0 BKIAbL|b C A O -
B e c M - B A p o o A O U t e n p ( e | C A A -
B b K i e : - M Ü 8a22 -8o61 ; 
npHM. cTpa/i. npoiii. cp. HM. n . 
e / m . PAAOVN CA O ^ A P E N O E 
ÓKO- M A 13al0. 
/Ma/ 
Cp . I I . 6 3 3 , S A . 0 , S l o v . I I . 5 2 3 . 
o^ApwLTM < 1 > r j i . = oaapjiTb, 
ocBemarb; erleuchten; megvilá-
gít, beragyog: 
npHH. /reíicTB. HacT. M . HM.n. 
e/T-H. C B t T b A O C T K I B b C 6 A ( 6 -
NOY/IO-0~/ApA(A YAAbGCZUM- M A 
4o65 ; 
/Ma/ 
C p . I I . 633, S A . 83, S l o v . 5 2 3 . 
O7H9ATM CA < 1 > TJI. = 03HpaTb-
CJI, ocMarpuBaTbcn, orAjuibiBaTb-
CJÍ, CMorperb KpyroM; sich um-
sehen; körültekint, körülnéz, 
szemét körülhordozza: 
HMIT. 3 A. e / m . H Ó ^ M p A U i e CA 
B H A t T M l CbTÖpbUJMÄ C S - M p 
5 , 3 2 P E 2 6 1 0 . 
/ P E / 
C p . I I . 635, S A . 83, S l o v . I I . 5 2 4 . 
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O-JMbA < 2 > 7IHMH. M. = ö3hm; Ozi-
as; Oziás /Krisztus őse a nem-
zetségi aß trom ban/: 
HM.n. E^-M. ¿7MA| HÍG POAH 
HOATVUA- MT 1,9 PE 3r20; 
BHH .n. e/l.M. n Ó A p A U | t HÍ6 pOAKI 
07MÄ- MT 1,8 PE 3r20. 
/PE/ 
Cp. 0, SA. 83, Slov.II. 524. 
O ^ A O E H T b l < 1 > T7I. = OSJIOŐHTb, 
ocKopŐHTb, noBpe/tHTb; schlecht 
behandeln, übel zurichten; el-
keserít, felbőszít, feldühít: 
npHM. cTpan- npoiu. x. BHH.n. 
e/i-M. O v u p z i j i B e N v i o n p v c T A A ; 
AEV UOIO r p [ f c ] x z u n [O]|7AO-
EA6NVIO: AAOBZNZIKIUZ r p [ z i ] -
76NH6UZ: Ü M I06IO-II. 
/AM/ 
Cp.II. 637, SA. 83, Slov.II. 525. 
O K A A N Z < 1 > npH/I . = OKSMHHblH, 
npoKJiMTb/h, HecvacTHtiH; elend; 
átkozott, megátalkodott, bűnös, 
vétkes: 
M. 3BaT.n. en.M. ANAVTIATZ p e -
V 6 - O K A | A N 6 7 Z A O V E t C O V 
OEAAIAAGUIM- X K 266-7. 
/ X K / 
Cp.II. 640, SA. 75, Slov.II. 527-
528. 
OKAGB6TDTM < 1 > T71. = OKJI&-
Berarb, oŐBHHMTb; Unrecht tun, 
verleumden; megrágalmaz, meg-
szól: 
nOB. 2 71. MH.M. N b l K O r O Hí6 
O E b l A M T e l Nbl ¿ K A G B e T A H T e 
ÜK 3,14 PE 11620. 
/PE/ 
Cp.II. 641, SA. 76, Slov.II. 528-
529. 
OKO < 1 4 > c. cp. = OKO; Auge: 
szem: 
H M . - 3 B 3 T . n . e / l . M . p A A O V b l C A 
Ö^APGNOE ÓKO- Mü 13al0; 
H M . n . 7TB.M. K1CKONZ Y A C T 6 C A 
O Y H UObl B Z C A O B O T B O G 
RAAROAAME KOTAA «TGUJKIIIIH 
UA nC 118,82 cric, B A p b l C T G OVH 
UOKI KZ O V T p O V n O O V Y G T b l CA 
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CAOBBCGUZ TBONUZ IIC 118,148 
CI Ic , OYKI u o n BZNNOV KZ r o v l 
ü c 24,14 El le 8o610, WNBUA ute 
Oßpbl^OCTA CA Ó v n N 
no^NACTA n- i l x 24,31 C K 
156al4, BMAtCTe ovn uon| 
c n c e N n é TBOG i l x 2,30 PE 663, 
15al2, WYK! me| heiÖ ApbMACTA pA 
A[A] ÉRO MG nOl^NAGTA- i l x 
24,16 CK 155a7; 
BHH.n. AB.4. O T Z K p Z I N O Y N u o n 
ÜC 118,10 C I Ic , WTBp ATKI o v n 
u o n AA MG BNAMTT /Tax!/ 
C K 6 T Z I ü c 118,37 e n c , 
• ^ A n O B t A n TNA n^AAAGYA 
npOCBtli)AK)|LLLM o v n : - ü c 18,9 
El le 2o66, n T b B b ^ B e l A b ö v n 
CBOn NA OVY6N|nKbl CBOe 
PAAUJG i l x 6,20 PE 2B17; 
AaT.n. AB.4. n ovm^BIAIGUZ 
CTptAA|un - n o v n u A 
o cA t nAAeu z- M ü 4o616; 
TBop.n. AB .4 . G a n k o s o npncNO 
CTpA^zl Emnn nptAZ OVMUA 
n | u*Tb-cn xpANATb ^ A l n o B t A n 
EHiMhiv üc 102,18 Elle 9a2. 
/enc, Enc, MÜ, sne, CK, PE/ 
C p . I I . 642-643, SA . 76, S l ov . I I . 
529-530. 
OKOBATH < 1 > T/1. = OKOBblBäTb, 
BtmenaTb m Meraruia, noKpuTb 
MeraAAOM, CKOBarbj fesseln; ko-
vácsol, fémből kikészít, fémmel 
borít, megvasal: 
npH4. cTpaA- npom. x. MecTH.n. 
MH.4. E Z T p O V E A > C Z O K O B A N A | -
X Z n T A A C O U Z T p O V l E Z I p O H í A -
NZI-:- n c 97,5 Enc 7al5. 
/Efa/ 
C p . I I . 643-644, SA . 76, S l ov . I I . 
530. 
oxpbCTz 1 < 4 > npeA/i- = 
BOKpyr, OKOM, B 6MH3H; um; 
vmi körül: 
B b C b E O u n p z l T Z T A A O K p b C T Z 
l é r ő l C Z E G p G T b C A - C T p A > C O | U b 
n T p e n e T O U b - : - fa 88,8 TO/IK. 
E f a 2r5, I'CTNLNA TBOM 
O K p b C T Z T e | E e - : - fa 88,9 E f a 
2rl4, ¿ K p b l c T z me h é r o 
NCTNNA-:-! fa 88,9 TO/IK. E n c 
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, ,2rl9-20, ÓEAAKZ M UPAKZ 
©xpblcTz Yéro-> I lc 96,2 ETIc 
4al0. 
/ E f a / 
Cp . I I . 652, SA . 76, S lov . I I . 534. 
oxpbCTz 2 < 1 > Hap. = KpyroM; 
herum, ríngsherum; körül, kö-
röskörül: 
h n O r i A A M T b Ó x p b C T Z | B p A r z i 
héro-:- FTc 96,3 E f a 4611. 
/ E f a / 
C p . I I . 652, SA . 76, S lov . I I . 534. 
OKpbCTZNb < 1 > npHJI. = OKpecr-
HblH, OKpySCHOH, COCQAHHHUIT1 
jem. beéndlich; környező, körül-
vevő, szomszédos: 
M. TBop.n. MH.M. EGAGM M 
C T p A U l G N Z hélCTb N A A Z BbCfcUM 
0 | K p b C T Z N ' M U M 1-érO-:- fa 88,8 
E f a 2B18. 
/ E f a / 
, Cp . I I . 652, SA . 76, Slov. I I , . 534-
535. 
OKTGÚEpb CM. OKTAEpb 
OKTAEpb < 6 > C. M. = OKTSÖpb 
/Hä3BäHHe BocbMórő Mecsua y 
pHMJiSH/; Oktober; október: 
p o ^ . n . e^-M. n á nA UIJA 
ÖKTGÜi-Bb KG:- PE 1B6, G\F nM 
Cl AVKblI ¿KTcápA Bb - m T : PE 
M O , 6V nM OKTUEpA Bb- A T H 
PE lr9, 6V nM OXblTOUbBpA Bb: 
ZK: PE 2rl9-20, MM OKTOUbEpA 
Bb -KGH PE 2rl7, GV nM| 
OKTÖEP :IA:— PE 13B20. 
/PE/ 
Cp . I I . 654, SA . 76, S lov . I I . 535-
536. 
OKbTOUbEpb CM. OKTAEpb 
OA6 < 2 > M e x / t = o!; oh! /In-
terjektion/; ó!, oh! /indulatszó/: 
Ó BGAMKÖAApbNAl AAANb-WAG 
AApOBG-NZINt npGMAOVUÍTG-
M Ü 1 10al3; OAG YOVIAO 
npccAABbNo-:— MÜ, 15o619. 
/MA/ 
Cp . I I . 658, SA . 76, S lov I I I . 538 
(WAG). 
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O A O K A B Z T O U A T A < 1 > C. X . = 
BcecoxxeeHHe xepTBU, cxuramie 
BnoAHe; Brandopfer; tűzáldozat, 
égő áldozat: 
HM.N. e / m . M O A O K A B Z T O U A T A 
TBOA TOVYBNA E«A'Í :- ÜC 19,4 
Enc 3al5. 
/EUc/ 
Cp.II. 662, SA. 76, Slov.II. 538. 
OAtn <5> c. m. = ejieü, Macno; 
Öl; olaj, szent/elt/ olaj, illatos 
olaj, kenet: 
BHH.n. e4.M. A U A A p Z I K A 
n p n h A U l A C Z COEO|(M OAfcM E Z 
CZC»ATKZ MT 25,4 TA 5al0; 
po/i.n. e/m. NE BZ^AIUA CZ 
COBOHRI ÓATA MT 25,3 T A 5a9, 
A A A M T e N A U Z w Ö A t A | B A U i e r O -
MT 25,8 TA 5al8; 
TBOp.n. e/m. O V U A C T M A Z ( 6 C M 
O A t l - G U b T A A B O V UOIO-:—I Ü C 
22,5 E ü c 7al , OVUACTMTM AKHJG 
ÓAtloub-:- TIc 103,15 Enc 12rl5. 
/Ta, Enc, snc/ 
Cp.II. 658, SA. 76, Slov.II. 540. 
OU6TA < 1 > c . X . = OÖOIHBKa, 
kaüMa, ŐapxoMa; Saum des Klei-
des; szegely, beszegés, roß: -
BHH.n. e/l.H. NARIMULH UN 
A t B M l H * N O C A U I » O V C G p A ^ A 
A Z B O ^ b p N b l N Z l M Ö U 6 T M Ó 
ó w p t A M l n ¿ A X O la22. 
/xa>/ 
Cp.II. 666, SA. 76, Slov.II: 541. 
OUpAVMTM < 1 > TJI. = OMpaVHTb, 
noMpauHTb, 33MeHHTb; verdun-
keln, verfinstern; elhomályosít, 
elsötétít: 
npHH. cTpa/i- nporn. M . B H H . n . 
MH.M. C N Z | E Z n r b - B Z n A Z U I T b 
CA ÓTZ A B t U t /Tax!/ NAUZ 
ÁBKIII C A - Ó u p A V K 6 N A ( A 
n p O C B f e T M T M - l í C Z E b p A T M 
p A | C T O Y ( 6 N A ( A M ű l O a l . 
/ M a / 
Cp.II. 669, SA. 76, Slov.II. 542. 
OUXTHTM CA <2> T/I. = OTVaXTb-
cjf, CMyrHTbcJi; verzweifeln; sich 
erschrenken; kétségbe . esik, 
összezavarodik: 
aop. 3 j\. MH.m., BbCA H P A B A -
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UITKAÁ CA| n p n u i b C T B n b m i o v l 
orN t nonAAM-cnpt|vb riptov-
UZNOKGINZIÁ TÁHNZI ÓUMTH|UII-A 
CA-LÍ NG OCTAl l lbA- : - I I c 9 6 , 3 
TOTIK. EITc 4617, NA r o p t EO 
C M O N b C L l t l C Z A t A A T A M N Z I - M 
Ó l T Z T M A O V C Z K p O V l U I M U I h i C A 
N A p M L | A V G | U H M E ^ M - M Ó U R T H | l l l h i 
CA-:- ric 98,2 T O / I K . EIIc 8610. 
/EIIc/ 
Cp.II. 669, SA. 76, Slov.II. 544. 
O N A r p Z CM. A N A P p Z 
ONMCKI<J>Opb <1> npHTI. = OhMCH-
(popoB;•' des Onisifors; Onezifo-
ruszé, 0 nézi for úsznak a /háza/ 
/Oneziforusz Efezusban élt de-
- rék-ember, vértanú, háza népé-
ről Pál apostol többször is meg-
emlékezik, vö'. /CM./ Timofeus 
II. 1,16; 4,19/: 
. M . BHH. r r . e A - M . Ö N A « e H A G | B Z 
M K O N W O M B Z A t ^ Z l U I M B Z A Q U Z 
ONKICH<l)Opb- | f l A A G N A U t C T f e -
HA6H<G| l l A B b A Z C f e A t 0 3 / V A -
X O 2a25. 
/ X O / 
Cp. 0, SA. 0, Slov.II. 544. 
O N O < 1 > MACT. = BOT; siehe; íme 
/'ecce'/; 
7 6 M A I Ó Ó N « Ó N O r A G T b - l N A 
7 G U A M m M B Z I X 2 - | T O V E O N G 
n p M A O l K M T b l n p t H T M N G Y H C T Z 
• N Z | E A A G T b YMCTA- : - B T 0 p 0 3 a K 
32,43 TOTDC. EIIc 14rl2. 
/EIIc/ 
Cp.II. 672, SA. 0, Slov. 0. 
O N Z , O N A , O N O <53> MeCT. = OH, 
OHa, OHO, 9TOT, TOT, APYROH; er, 
sie, es, jener; ő, az, másik, 
amaz: 
M. HM.rr. ETT-M. ONZ me ¿STUIABZ 
p8- MT 25,12 Til 5o611, MT 
15,24,26, Til 6a8, 6aL2—13, ONZ 
>K6 N G d l B t l i l A bGKI C A O B G C 6 M T 
15,23 T i l 6a4, ONZ ME BMAT|BZ HR 
NO^NA- X O lr23, ONZ m6| PGVG 
1 MUZ MP; 16,6, Ho 20,25, Ho 21,6 
CK 152a20, 160a3, 161al2, ONE: MT 
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2,14, M 3,13, MT 4,4 PE 7r7, 
11612,12r6, i lB lo612; 
BHH.n. eA-M. Bz A6Nb ONZ I le 
88,8 TO.TK. ERIC 2B20, Ez AGNB 
ONz BbceunlçbCKZiii-:- BTopo3ax 
32,42 TO/BC. ELLE 14r4, E z Ô|NZ 
UtNKITb A6Nb-> IJapCTB 2,10 
TÓ/K. ELLE 20a7, c * w n NO-JAT BZ 
ANb ONZ BZ ¿AH|NOV CÄEOTOV-
H o 20,19 C K 159o62; 
AaT.n. eA4 . ñme ÓNOUOV 
KONBUIO cncznoAOEnl CA 
vero- M i l 6al6, ONOUOV *e| Ne 
OTZBtlllAIOllIOV- BZ|npAUIAAUie 
AÑ<t>vn&Tz| CAOvrzi- X K lal3; 
HM.n. AB.M. ÓNA| me pfcCTA 
é u o v i lx 24,19 CK 155al8; 
A a T . n . AB.M. uNtUA me D»Bpb|-
70CTA CA ÓYH Ñ NO^NACTA N-
i l x 24,31 CK 156al3; 
HM.n. MH.4. ÖNKI me| Ne 
pA^ovu tu iA Ho 10,6 T i l lal2, 
ONU me ptuiA KONIAPANTZ- X K 
lal7, flpKz r/\eTb N AITAZII r o p z i 
EO CTZ-N-N ONM| M CM c*Tb-
c p t A t me| c n * z BOAZi-Kpb-
me|NbÄ:- ne 103,10 TO/DC. Enc 
llr5, ONIII me UAbVAxov M p 9,34 
PE 3al4, ONU me MAOUIA MT 2 ,9 
PE 769, MT 20,5 PE 16r5, ONU: 
Mp 16,11,20, i k 24,42 C K 
1520618, 153o611, 157a6; 
BHH.n. MH.M. EbNbl AHM M^nAG 
noBe|A6NNÈ i l x 2,1 PE 4r l l , Eb 
oSbl-npKlKlAe IC O NA|7ApA<t>A 
T A A t n c K A r o M p 1,9 PE llr8; 
X . HM.n. eA-4. ÓNA me 
npnuibAZUin noKAONn CA v ë u o v 
MT 15,25 T i l 6all, ¿NA me| pe EII 
rñ- MT 15,27 T i l 6al5, ÓNA me 
BZ|CT ABZuiiT p e y e X ® 2al4, 
ÓNA me tiAe| BZ KIKONNIO X ® 
2a22, ¿NA me uiblAzuin Mp 16,10 
CK 152o615, ONA| me UBNAÏUN H o 
20,15 C K 159a2, ¿EpAiiibuinl me 
CA ÓNA TAA veuov veBpfc|ncKzi 
PABBÑ H o 20,16 C K 159a9; 
BHH.n. eA-4. ON * -
BTopo3ax 32,43 TO/DC. E f a 14rl2, 
n O V T b u o p * ¿ E O N v I C T p A N O V 
EP AANA MT 4,15 PE 13616; 
poA.n. eA-M. n c b ÔNoè c r pANb i 
ÉPAALNA- MT 4,25 PE 14all; 
cp. BHH.n. eA-4- 8 z Bp tUA ÓNO 
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TA 5o617, 7al, 7o64, 8o65, 10al2, 
10o613, CK 152a7, 154o614, 
156o68, 160o614,162a4. 
/TA, XK , X®, Elle, Mü, CK, 
PE, AB/ 
Cp.II. 673-675, SA. 76, Slov.II. 
545-546. 
ONb CM. ONZ 
O N X A b N b < 1 > npHJI . = TaMOOIHHH, 
TSM cyrnrn; von dort; onnan 
való, ott lévő: 
X . T B O p . n . MH.M. h&KO N Z I N t 
n p e c T O A - r i p e c T O A O v B A K U 
C B O K e r O M ONXlAbNAUKI A O V Y A -
UM B Z C K I h X e U Z - W B A p G O A O U t | b 6 
n p e u o v A p e - MÜ 10a7—8. 
/MA/ 
Cp.II. 672, SA. 0, Slov. 0. 
OriAAKATM <2> TJI. = OTíaJlRTb, 
cxenb; anzünden, verbrennen; 
feléget, megéget, felgyújt, fel-
perzsel: 
npHM. / jeHCTB. H a c r . x . HM . n . 
e/i .M. r ieuiTb o r N b N A KINZTAA 
BZ| B A B M A O N t - A t T B A M p A J A t " 
A A U 1 6 E * M M U b | B b G A t N K I M U b -
X A A A t b A OnAAAIOll lTKI - B t p b N Z I A 
*K6| npô AAiKAiouiTM- MÜ 9o61; 
npHM. c T p a a . H a c T . M. HM . n . 
MH.M. A B p A U b C K Z I K A A t T K I ••• 
nAAUGNbUb onAAAeuM MÜ 5al3. 
/MA/ 
Cp.II. 677, SA. 77, Slov.II. 547. 
O n p A B A A N M i e , OnpABZAANMKG CM. 
O n p A B b A A N M I G 
OnpABbAANMIG <11> c. cp. = 
onpaBASHWi, npaBAa, cnpaBeA-
jiHBOCTb, npaBo, npaBHJio, ycraB, 
HcnpaBJieHHe, coBepmeHCTBOBa-
HHe; Rechhtfertigung, Rechtsat-
zung, Ordnung; igazolás, ment-
ség, kifogás, felmentés, előírás, 
törvény, parancs, utasítás, ren-
delkezés: 
HM.n. MH.M. ntTA E t A * « U Z N t 
O n p A B Z A A N K I b A TBOKA N A 
utCTt npMiuzAbCTBMKA u o e r o 
ITc 118,54 CIIc, onpABbAANMA 
NNA n p A B A B 6 C 6 A A I 1 I A C b | p A b -
UA->- nc 18,9 EIlc 2o63; 
n a T . n . MH.M. O n p A B Z A A N M M U Z 
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T B O H U Z NAOA/VH UA IIc 118,64 
CTIc; 
P 0 4 . n . MH.H. 7 & K O N Z nOAOHfM 
u ' N t , r o c n o A M , n » T b o n p A B Z -
AANKIM T B O K I k Z Ilc 118,33 CIIc, 
(AKO E Z l k Z (AKÓ UfekZ NA 
CAANfc, H OnpABZAANMM TBO-
n * z N e - jAEZ i k z I l c 118,83 C I I c , 
BZ B t K Z I N 6 7AEJRAÄ 
OnpABbAANUKI TBOMkZ ÜC 118,93 
CIIc, ce EZ ICTZ U Z N t (AKO 
OnpABAANMKI T B O M k Z 
B Z ^ M C K A k z I l c 118,56 C I I c ; 
MeCTH.n. MH.M. BZ OnpAB'AA-
NKiHkz T B o n k z ( n o o ) v v a CA I l c 
118,16, ERAM C p Z A b q e U 0 6 
N e n O p O Y Z N O BZ O n p A E b A A -
NHMkZ AA CA N e IÍOCTZIÍKAR Tic 
118,80 C I I c , pAEZ n<e TBOH 
TAOVUAtAU i e CA BZ O n p A B Z -
AANMMkZ TBOKIkZ ÜC 118,23 
C I I c , Kl T A O V U A t A k Z CA BZ 
O n p A B A A N M H k Z TBOMkZ ÜC 
118,48 C n c . 
/enc.Enc/ 
Cp.II. 691, SA. 77, Slov.II. 551. 
onpABbAATM <3> rji. = onpaB-
aarb, npH3H3Tb ripaBUM, HCBH-
KOBHTIM, CHHMaTb BHHy] rechtfer-
tigen; igazol, jóváhagy, bizalom-
ra méltó/nak tart/, /reményt/ 
bevált: 
npHM. 4CHCTB. HaCT. M . BHH.-
p04.11. e4-M. B t p o v H R l u i x w e NA 
OnpA[Bb]AAIOt|]AArO N6YbCTKl|-
ß [ d ] r o : /IB lalO; 
npHH. cTpa/i- n p o u i . x . HM.IÍ . 
e/m. riAZTM BAAAZIVbNhAl 
r AK6Tb-KAKO KICnp ABKl| CA 
ó n p A B b A A N A E r o | u b > | I l c 9 6 , 2 
TOJIK. EIIc 463; 
HM.n . MH.M. C O V A b B Z I PN A 
MCTMNbNZI O n p A B b A A N Z l l BZ-
K O v n t - : - ric 18,10 Güc 2o69. 
/Enc, EIIc, AB/ 
Cp.II. 691, SA. 77, Slov.II. 551. 
O n p A B b A A T M C A < 2 > TJ1. = 
ONPABAARBCJI, AOKA3ARB CBOIO He-
BHHHOCTb, CBOIO UpaBAT, Sich 
recht fertigen, Recht haben; iga-
zolja magát, bizonyítja igazát, 
ártatlansagát: 
HH(j3. n O A O E A K G T b E O ^ e U b N Z l h 
UZ Ó n p A B b A A T M CA At|AZI 
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EARZIUKI* Hc 26,9 TOTIK. ETIC 
20613; 
npwq. TieHCTB. npoui. M. HM.n. 
MH.M. BTPAHRUIKIXT NA TA 
NA|UierO N[CXA]:ONPABBAABBUI6 
CA OVEO BtlpOK): UKipt HUAUb 
Kb EOV F[U]B NAUIH|Ub HCXOUb-
ÜB lal9. 
/E l le , ÜB/ 
Cp.II. 692, SA. 0, Slov.II. 551. 
OnZAVMTM CA <1> TJ1. = BOOpy-
XHTbCA OITOJNHTbCJl íipHrOTCh 
BHTbCM K ÖHTBe; sich in 
Schlachtordnung aufstellen; 
felfegyverkezik, hadba száll: 
aop. 3 TI. en.H. ÓPAMMHUB EO 
B tp z i - ón zAvn CA M ü 3al0. 
/ M ü / 
Cp.II. 700, S.A. 77, Slov.II. 549. 
OPRANZ <1> c. M. = opraH, 
opyAHe; Gerät, /Musik/in-
strument; szerv, szerszám, esz-
köz: 
HM.n. eTl-M- OprANz [•••] npA-
BAGNZ-EMCTBbNZIKlUb npABA6|-
NKIIIUkb TBOpGNKIHUb AXBbNZIH-
Ub BApNABOl EZICTb M ü la7. 
/ M ü / 
Cp.II. 704-705, SA. 77, Slov.II. 
555. 
opovutnie CM. opamnie 
opovmtie CM. opamtibG 
opamnbe <12> c. cp. = opyxne, 
m&í; Waffe, Bewaffnung, 
Schwert; fegyver, fegyverzet, 
kard, tőr: 
HM.n. E/I.M. H ópamMbé uoté 
CZNtCTbl MACA* BTopo3aK 32,42 
EIIC 14610, ÓpoymMbé ö Neub me 
rAelTb- BTopo3aK 32,42 TOTIK. 
EIIC 14612, CAOBGCM EZIBZ 
OpamHK6-BtpOIO| EO 
O C A A A M C A A N A r O E G ^ E O m M h l 
MCnZAN6NKIbG-:| M ü 8a4, H 
T 6 | E t CAMOl i A ¡2« npOKl|AGTb 
ópovHfbe- ÜK 2,35 PE 6619, 1569; 
TiaT.n. eTi.M. ^Anostub óp»mn|ió 
M BẐ bUGTb A* BTopo3aK 32,42 
TOTIK. EIIC 14613; 
POÄ-IT. e/l.M. E z E A H C L I A N M 
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u AZ|NHA-ÓPSMNÁ TBoé rod ABB 
3,11 EIIc 16rl4, M-JEABH OTZ 
OPOV«MA ASÍIO UOKX— IIC 21,21 
EIIc 5o614; 
TBop.n. e /m . Emnnub 
7AUITMTHBZ CA -•• OpAMHHUb 
M/ l 2o61, opAmnnu t EO Btpzi-
ONZAYN CA M/l 3al0, NOETAFTEZ 
BpAmnvA n zAKZ i opamnnub 
B t p z i - M/l 4al5, O p o v w M n u b 
W K I B O N O C b N A r O K p b C T A • 
K IAOAb|CKOh6 CZKpOVUlhCNOVe 
C Z A t A A B Z - M/l 4o611. 
/EIIc, Ma, EIIc, PE/ 
Cp.II. 709, SA. 77, Slov.II. 556-
557. 
OCBFCTMTH < 2 > TJ\. = OCBCTHTb, 
ocHATb; beleuchten; megvilágít, 
fényesít: 
aop. 3 A. MH.4. ÖCETTKIUIHA 
UAZNMIA v e r ő B b c e A h e h i M t * - : - I I c 
96,4 EIIc 4619, AFÍAKI ÖCSTTHUJKA 
n p O n O l B t A b 6 B A N r A b C K O VHK -
IIc 96,4 TO/nc. EIIc 4B1. 
/ETIc/ 
Cp.II. 714, SA. 79, Slov.II. 557-
558. 
OCHhATM < 1 > r/I. = OCBeTHTb, 
BOiCHATb; umleuchten, umstrah-
len; megvilágít, bevilágít, bera-
gyog: 
aop. 3 A. e/m- FLAZTBCKOVÉ-
hAKOmel EÍKbCTEbNOhé-BZl 
Í1AZTKI E O E)KbCTBO| ÓCKIhA-:-
ABB 3,4 TO/IK. EIIc 15B17. 
/EIIc/ 
Cp.II. 718, SA. 77, Slov.II. 560. 
O C K B b p N t T M < 1 > r/I . = OCKBep-
HATb, 0CKBepHHTbCA; beschmut-
zen, beflecken; becstelenséget 
követ el, beszennyez, meggya-
láz: 
npHM. AeííCTB. HaCT. M. BHH.n. 
MH.4. CnptYb me NepAAKIBbNt| 
nOCAOVUIAKI UGN6-hAKO| 
ÖCKBbpNtBZUlA NZl| Eme 
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NOUMAOVFI* ric 85,6 TOJIK. ElTc 
161. 
/En c/ 
Cp.II. 719, SA. 0, Slov.II. 560. 
OCKpbEfcTM < 1 > TJI. = OCKOp-
ŐMTbcs, oropuHTbcs, oneua-
AHTbes; betrübt werden; el-, 
megszomorodik, megsértődik: 
aop. 3 JI. e^-I. ö c x p b E t we 
n e T p Z - K Á K O l p e Y G KGUOV 
TpGTMKeKG AIOEM|U]M AM UA- H o 
21,17 C K 162al7. 
/ C K / 
Cp.II. 722, SA. 78, Slov.II. 561. 
ocKXAtTM < 1 > rji. = nornŐHyrb; 
vergehen, verschwinden, ver-
siegen; elpusztul, kivész: 
aop. 3 JI. MH.M. ŐCKMAtUJIA OBb-
LJA| OTZ nMUJT A M Ne E»|AeTb 
BOAOBZ BZ ACAe|)íZ-:- ABB 3,17 
Efa I7rl7. 
/Eüc/ 
Cp.II. 721, SA. 78, Slov.II. 562. 
OCAAEA < 1 > c. x . = oőnerueme, 
CBOÖOAB; das Nachlassen) Erho-
lung, Linderung; enyhítes, eny-
hüles, csillapulas, megbocsájtás: 
BHH.n. e Î.M. XBAAAU1TMMUZ TA 
AIOEZBMlÖ-CZrptlUieNMIA OCAA-
EOV McnpocM M ü 6o63. 
/ M ü / 
Cp.II. 723, SA. 78, Slov.II. 562. 
OCAAEMTM < 3 > TJI. = paCCJiaŐHTb, 
AHlBHTb CHAbl, pa3ÓHTb napaMH-
ue\i; schwächen, lähmen; le-
gyengül, lebetegszik, lebénul: 
npHM. CTpaa. npoiu. M. HM.II. 
en.M. M ce UM*M| NOCAUIG NA 
O A p t - Y A B K A MJK6 E t 
ÓCAA|EAI€NZ ÜK 5,18 T ü 8o611-
12; 
AaT.n. ê -M- YbTO KGCTK ov-
AOEthe peijiM-| ÓCAAEAKGNOV-
ovuov ÜK 5,23 T ü 9al0, pe 
ÖCAAEAheNOVlOVUOV BZCTANM 
M BZ|"JbUM AOJKB TBOKé-M MAM 
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EZ AOUZI CBOKI ÜK 5,24 T ü 9al3-
14. 
/ T ü / 
Cp . I I . 724, SA . 78, S lov. I I . 562-
563. 
OCAAEtTM < 2 > T7I. = OCAäÖeTb, 
mmMWb; schwach werden, er-
schlaffen; elgyengül, erejét vesz-
ti, elhagyja magat: 
HaCT. 3 71. MH.M. CTpAXOUb C M -
AbNZIUb-1 T O r A Ä EO O C A A E t -
IA|TB NAYE m e WMAOB6-| BKIAA-
UITG C&AK1HK 6[ro]|me pACntó-
uitó-:- BTopo3aK 32,36 TOTDC. EIIC 
13al4; 
npHM. neíicTB. npooi. M. BHH.II. 
MH.M. ß M A t E O KA Ö C A A E t B Z U l A l 
M nevAAbNz i * BTopo3aK 32,36 
EIIc 13all. 
/E I I c / 
Cp . I I . 724, SA . 78, S lov . IL 563-
564. 
OCAAAHTH < 1 > T71. = yCAaAHTb, 
yroAHTb; süss machen; kellemes-
sé tesz, megédesít, gyönyörköd-
tet: 
a o p . 2 t i . eTi.M. E z ^ u o v u i T e B A -
b&7ZIYbNAhi UOpA AnAG-KAKO 
KO|NZ KI^KAUJTbNZ-CAOBGCKI 
EZIBZ OpSWMbe-BfepOIOl EO 
OCAAAM-CAANArO EG^EOKKIKA 
ncnzAN6NKibe :| M ü 8 a 5 . 
/m/ 
C p . I I . 725, SÄ . 0, S lov . 0. 
ocAtnAMLTM <1> TTi. — ocAen-
JistTb, jmmHTb 3peHHM; .blind ma-
chen, blenden; /meg/vakít, el-
vakít, elkápráztat: 
npHM. c T p a n - H a c T . M. HM.II. 
e/ l .M. h O V b A ^ B h M G U Z 
C T p t A A | U H - Kl O Y K I U A-OTZ NK1XZ 
O C A t n A A 6 U Z T t | U b TA 
EAAHíKIMZ M ü 4o616. 
/MA/ 
C p . I I . 727, S A . 78, S l ov . I I . 565. 
o c u b < 4 > MHCTi. = BoceMb; acht; 
nyolc: 
HM.n. M ERAA KicriAbNbuiA CA 
Q|CUb ANKÍK1 - N A p t U l A KIUA 
GUOV IC- ÜK 2,21 PE 5r6-7, ti 
e|rAA NAnAbNHUlA C A Ö|CUb 
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ANMM ••• NAp6KO|UJA MUA 6UOV 
IC a x 2,21 PE 8rl9-20; 
po/l.n. MAKI NAnMUIKI UKI A B̂KI|L|R 
OCUM AXTZ- X f la20; 
Mecra.n. M n o ÓCUM ANK KI 
nAKZI EA|kOV BZNMTpb 
ovveNMijM (e|ro M AÓUA CZ 
NMUM Ho 20,26 CK 160al0. 
CM. eme: ocubAecATb, ocub NA 
A6CAT6 
/ X O , CK, PE/ 
Cp . I I . 729, SA. 78, Slov.II. 566. 
O C U b A G C A T b < 2 > HHCJI. = BO~ 
ceMhAecAT; achtzig; nyolcvan: 
BHH.n. M TA BblAOEM /tSKÍ/ 
ÖCUbAeCATb-l TM YeTbipn 
AtTA Amel Ne öycomAAiue G 
KpbB|e /Tax!/ a x 2,37 PE 15620-
15B1; 
P04.n. M TA BbAOBA-AO 
ÓCUlMAGCATb M -A- Afc-AWe N6 
ökOíKAiue G upKBe-| Ak. 2,37 PE 
6B8-9. 
/PE/ 
Cp. I I . 729, SA. 0, Slov. 0. 
O C U b NA A 6 C A T 6 <1> VHC/I. = BO-
ceMHaAUSTb; achtzehn; tizen-
nyolc: 
POA.TI. MAKI NAniiuiM MM AtBM|L|R 
ócuM*' rÁtTz- X<D la20. 
/ X ® / 
Cp . I I . 729, SA. 0, Slov. 0. 
OCNOBANMK6 < 3 > C. Cp. = OCHO-
Barne, 0CH0Ba, Haiasio; Grund, 
Gründung, Fundament; alap, 
alapzat, fundamentum: 
HM.n. e /m . cTtM we UPKBM-
KptnKO OCNO[B ANMe] EZIBZ-I 
CZkpANAetllM IO NenOABMHíM-
u o v : l M a 9all, upKBbNoe 
ocNOBANMie- M a 13al6; 
BHH.n. e/T.M. EMAMUIKI AM KAKO 
Ö|CNOBANbe nOAOtKMl n'CAAZ-
UOBM AKZ| CTZ M BZ^ABMmel 
AOÍOV YAYIO- ric 103,1 TO/BC. Eílc 
9rl3-14. 
/Enc , M a / 
Cp . I I . 731, SA. 78, Slov.II . 566. 
OCNOBANbe CM. OCNOBANMKs 
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OCNOBATKI < 5 > TJI. = OCHOBSTb, 
nOCTpOHTb, C03A3Tb, yTBepAHTb; 
/be/gründen; alkot, alapít, lé-
tesít, alapoz, épít: 
aop. 2 j\. en.M. BZ POAZ KI POAZ 
K1CTKINA T B O A l O C N O B A "JGUAKX 
KI NPTEZ!BA6TZ I Ic 118,90 CI Ic ; 
nepcj). M. 2 JI. E^.M. KICITZPBA 
n O J N A X Z O T Z C Z B t A t N K I K I T B O -
KI*Z KAKO B Z B t K Z I O C N O B A A Z 
GCKI ric 118,152 CI Ic , Ez u t c T A 
A*6 6CK1 OCNO|BAAZ KIŰZ-:- I Ic 
103,8 EIIc 11611-12; 
3 JI. EA.M. T Z NA UOpKÍXZ O C N O -
B A A Z IO KGCTb KI NA p t K A ^ Z 
O v r O T O B A A Z IO K€CTb-:-| fa 23,2 
ETIc 7all; 
npHM. jiéHCTB. npoiu. M. HM.n. 
e^.M. OCNOBABZ "JGUAbN AhA 
nOCAt AOBAAZ GCKI fiO v M Ü 
la20. 
/Cüe, ETIc, MÜ, ETIc/ 
Cp. I I . 731, SA . 78, S lov . I I . 566-
567. 
O C N Z I B A T M < 2 > TJ1. = OCHOBbl-
B3Tb, nonoxHTb, nocraBHTb; 
/be/gründen; alapoz, tesz, 
helyez: 
npHM. AeHCTB. HaCT. M. HM .n. 
EA-M. ÓCNZIBAAM "J6UAIO NA| 
TBTPAM CBOIGKI:- ÜC 103,5 ETIc 
10r2; 
npHM. cTpa^- HacT. M. HM.n. 
e^.M. TAKO*AG| KI VAKZ -JGUAA 
CZI-NAL B O A t OCNZIBA6UZ G|CTb 
KpbUITGNbÁ- : ÜC 103,5 TOJIK. EÜC 
10r9. 
/E I I c / 
Cp . 0, SA . 78, S lov . I I . 567. 
OCOEb < 1 > Hap. = OCOŐO, OT-
AeribHo; vereinzelt, für sich 
allein, besonders; külön, egye-
dül: 
Kl BKIAfc P K I J Z I AG*AIJ1A| KL 
C V A A p b K l * e E t NA T A A B t 
Kero - N e l c z PKVJAUKI AEWAUIT-NZ 
O C O E b C Z l B K I T Z NA KBAKINOUB 
u t C T t - Ho 20,7 CK 158al9. 
/ C K / 
C p . I I . 732, SA . 78, S lov . I I . 567. 
OCTABKITK1 < 1 0 > TJI. = OCTäBHTb, 
noKHHyrb, rrycTHTb, AonycTHTb, 
no3BoriHTb, npocTHTb /rpexbi/; 
ent-, ver-, nach-, zurücklassen, 
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wegstellen, beenden; hagy, el-
hagy, otthagy, enged, odaenged, 
megbocsát /bűnöket/: 
noB. 2 A. e / m . M OCTABVT BLCA 
r p t * z i UOA->- fa 24,18 E f a 
8o617; 
aop. 1 ji. e / m . A ^ z me Ne 
O C T A B K I ^ Z ^ A n O B t A K I M TBOMJÍZ 
fa 118,87 Cfa; 
2 A. e / m . s e EG BZNbun u n 
B Z C K O V I O O C T A B n UA:-| fa 21,1 
Efa 4o67; 
3 JI. e / m . TbrAlA ócTABn n MT 
3,16 PE 12all, TbrAA ócTABn" 
A n A B O l A b MT 4,11 PE 13al9; 
coc/i. M. 3 A. e/m. LAKÓ Atye E1'! 
B t A t A Z r n O A K I N Z ^ p A U n N Z I B Z 
KA|HR C T p A m a TATL n p n A e T b -
E Z A t A Z O V E O E Z I n NG E Z I 
ö c T A B n A Z - n o A Z | p z i T n * p A u n -
NZI CBOHÉHÁ- MT 24,43 T/I 3al0; 
npH4. zieHCTB. npouj. M. HM.N. 
e/l.4. n Ö C T A B A b Bb /Ta k ! / 
NA^ALPECJIB n p n u i b A b B b c e A | n CA 
BB KANEPBNAOVU|B- MT 4,13 PE 
1366, n Ö C T A B A b B b c e 
BZ|CTABZ BZ C A t A Z r e r o MAG-
7k 5,28 Til 10al5, n OCTABMBZ 
EAAMEONAARO KOAPANTA-O 
EAA|meNtAUZ CATOpnNtl n 
pOV<í>MNfe npA7AZNO|BAUlA- X K 
2626; 
HM.n. MH.4. ÓCTABAbUie BbC6-
BZ CATAZ ve|ro NAOUIÁ-> 71K 5,11 
Til 8o61. 
/Cfa, T/l, XK, Efa, PE/ 
Cp.II. 736-737, SA. 78, Slov.II. 
568-569. 
OCTABA6Nnt€ < 4 > C. Cp. = OC~ 
TaBJieHHe, ornycK, npomeme; 
das Verlassen, Entsendung, Er-
lösung, Vergebung, Befreiung; 
elhagyás, elengedes, megbocsaj-
tás, bűnök bocsánata, megvál-
tás: 
BHH.n. e/i.4. rpt;<OBZ OCTABAG-
NMG noAATn YbTOviynlnuz -
nAUATb TBOIO MZ! 3a21, Bznnio-
UITG TM rpt>?OBZ OCT ABAGNH6 
noAATn Mn 6o619, n p ő é t A A A 
KpbiyleNne-noKAANbA Bb O|CTA-
BAGNMG rpt^OUb- M p 1,4 PE 
1062-3, npo|noBtAAA xpbiyeNne 
no|KANne /taK1./ Bb OCTABG-
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Nné| /Tax!/ rptkoux ax 3,3 PE 
10r9. 
/Ma, PE/ 
Cp.II. 737, SA. 79, Slov.II. 570. 
OCTABATTKI < 1 > TJI. = OCTSB-
jmTb, noKmarb; lassen, verlas-
sen, nachlassen; elhagy, ott-
hagy, áthág: 
npm. 4ef icTB. HacT. M. po/in. 
MH.M. r i G Y A A b npMA UA O T Z 
P p t U l Z N H K Z OCTABAfc lR l l lK IKIkZ 
7AKONZ TBOKI Ilc 118,53 CITc. 
/enc / 
Cp.II. 737, SA. 78-79, Slov.II. 
569. 
OCTABAIATK1 CA < 2 > [VI. = OC~ 
TaBAATbCA, Őb/Tb OCTäBAeHHblM; 
verlassen, hinterlassen; elhagy-
ják, otthagyják: 
HacT. 3 ji. eA-M. TORAA AZBA 
E R A G T Ä NA C G A t - I G A K I N Z l 
nO ( € U A ( 6 T b Á A p O V r Z I M 
Ó C T A B A ( A V € | T b C A A Z B t 
UtAIOllIM E Z W p b N Z B A l k Z K6AK1NA 
NO(EUA(€TB CA-KI KGAKINA| 
O C T A B A A K G T b C A MT 24,40,41 
Ta 3a2-3, 3a5. 
/Ta/ 
Cp.II. 737-738, SA. 0, Slov.II. 
570. 
OCTATM < 4 > TJI. = ocraBHTb, 
noKHHyrb orcraTb, nepecrarb, 
npeKpaTHTb, ocrarbCA; bleiben, 
/ab/lassen; hagy, elhagy, ott-
hagy, békén hagy, abbahagy, 
/ott/marad, megmarad: 
HOB. 2 JI, e / m . ÓCTANKI VE|TO 
N A U Z Kl T G E t I C G N A ^ A p A N K l N G • | 
a x 4,34 T a 7a8, ÓCTANKI N b i N t l 
T A K O E O A O C T O K I N O G C T b | 
MAUA • KICriAbNKITKI B b | C A K O V 
NPABTAOV- MT 3,13 PE 12a7; 
aop. 3 JI. e/m. n KONbYAiBb-
UlGUb KlUb A N H - B b l ^ B p A l U A R I i i e U b 
C A Kl|Mb - ¿ C T A IC O T p O K b B b 
epcAut ax 2,43 PE 9al9; 
3 JI. MH.W. n p t O V U Z N O ( K G | N Z I A 
T A K 1 N Z I ÖURTK1|U1HA CA KL N 6 
ÖCTAU1KA-:- Ilc 96,3 TOJIX. EÜC 
4618. 
/Ta, Eüc, PE/ 
Cp.II. 739, SA. 78, Slov.II. 570-
571. 
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oc-rpovnATM < 1 > m. = noKpuTb 
pamMH, crpynaMH; verwunden, 
verletzen; sebekkel borít, seb-
helyekkel borít: 
npHM. cTpa/i. HacT. M. HM.II. 
e/1.4. BbCfcUKI O E p A ^ Z l - E O A t -
"JNbNO OCTpOVnAheUZ-N6|OV-
BpATnuz-n N ienpheEopnuz 
Ez i cT t • MÜ 4a4. 
/MA/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 0. 
OCTPZ <2> npH/1. = OCTpblH, 
KOjnoMHH, HepoBHHH; scharf, 
spitz, heftig; éles, szúrós, gö-
röngyös: 
M. po/i .n. e/1.4. CAOBO EO PGYG 
E!«Hhé E A b | C N G T b n A Y 6 U A Z -
NnÄ-ö N e u b WG r i A B e A Z - C A O | B O 
p e y e E » n h e - n A v e | H t C A K o r o 
U G Y A Ó E O H M L A O V ÖCTpA-: - B T O ~ 
p03ax 32,41 T O / I K . Eílc 14a9; 
cp. HM.rí. MH.4. H E M A O V T b 
CTpb .ntTbNA|A Bb np A B A A - H 
ÓCTpAAl Bb nOVTM T A A A b K b l 
M 3,5 PE 10r20. 
/EUc, PE/ 
Cp.II. 747, SA. 79, Slov.II. 573-
574. 
OCtNMTM < 1 > r/I. = OCeHHTb, 
ocHATb, TJOKpbiTb; be-, über-
schatten; ragyog, beragyog: 
aop. 3 n. e/1.4, n CG ANrvvb r í íb 
C T A B b N H | * b M C A A B A P N A 
ö c tNM Á.| / k 2,9 PE 5a20. 
/PE/ 
Cp.II. 754, SA. 77, Slov.II. 578. 
O C t C T M < 1 > r/I. = OKpyXHTb, 
ocaAHTb; umgeben, von allen 
Seiten bedrängen, belagern; 
körülzár, körülvesz: 
aop. 3 n . e/i.4. AKO OEUAOUIA UA 
n c n UNO^KI-:-- N c z E o p z 
^AOEUBZIH^Z o c t A e UA-H TTC 
21,17 EIIc 5o65. 
/Eílc/ 
Cp.II. 755, SA. 77, Slov.II. 578. 
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OCA-JATU < 1 > m. = npnKOCHyrb-
CM, ouiynarb; berühren, befasten, 
ergreifen; megérint, tapint, ta-
pogat, érzékel: 
nOB. 2 71. MH.4. BKIAKITe pOVL|fc 
UO|M H N O ^ t UOK1 l A K O C A U Z 
&-JZ b é | C U b - O C A > K t T G U A KI 
BKIAKITe-KAIRÓ A X Z n A Z T K I l í 
KOCTKI NE IIUATB-| ÜK 24,39 CK 
156o619. 
/CK/ 
Cp.II. 755, SA. 77, Slov.II. 579. 
OC*AK1TM < 1 > T71. = OCyAHTb, 
OŐBHHHTb, npH3HaBaTb BHHOB-
HHM; verurteilen, richten; elítél, 
elkárhoztat: 
npHM. CTPAN- npoui. M. HM.ÍI. 
en-M. A n m e N e n u e T t B t l p z i 
O C O V H < A 6 N Z E S A G T b Mp 16,16 
CK 153al9. 
/CK / 
Cp.II. 749, SA. 78, Slov.II. 579. 
OCÄJKAATKI < 1 > T71. = OCYXAÄTB, 
OŐBHHHTb; richten, /ver/urtei-
len; elítél: 
npHM. CTPA£- HacT. M. AAT.N. 
MH.M. ¿ A n p K I A M T b N Z I N A N A 
n O | U O U J T b - B A U Z O C » H < A A | b e -
UOUZ-:- BT0p03aK 32,38 TOTIK. 
EIIc 13619. 
/Enc/ 
Cp.II. 750, SA. 78, Slov.II. 579-
580. 
O C X t t A G N K I I G < 3 > c. cp. = OCyCK-
AeHne, oŐBHHeHHe, npnroBop; 
Verurteilung, Verdammnis; íté-
let, elítélés: 
BHH.N. eTl.M. Kl KAKO Kl l~lptAAU1A 
ApXKléptKI-l V) KNA^KI NAU1K1 NA 
OC»mA6NKie CZ|UpbTKI KI pACnA-
U1A KI- ÜK 24,20 CK 155o64, AA 
K A H A T B b N O b e n t p B O b € n O T p t -
E KI 111 KI - KI c z u t p T KI| o c s m e N K i b e -
ApbGBbNAKA n p A E A E Z I K l ^ ABL|A 
UA | T 6 p e E e ^ U O V H í N b l - C N G EtKKlKl 
POAKI CA- Mü 9o618, AA KAAT-
B O V nbpBOVlÖ nOrOVEKIUJKl -KI 
c z u b p T b N o e l ó c a m e N K i b e - A p e -
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BbNAKA n p A U T p G - C A O B O E O S b é 
polAM C A Mü 12o620. 
/CK, Mü/ 
Cp.II. 750-751, SA. 78, Slov.II. 
580. 
ocxweNi i te CM. OCSSKAGNUIG 
OTAKI <2> Hap. = rafíHO, ráfi KOM, 
CKpurro; heimlich, verborgen; 
titkon, titokban: 
B b C X O | T t O T AKI n O V C T M T K I IO-| 
MT 1,19 PE 4B2, T b T A A KlpOAb 
ÓTAKI nlpKI -JBABb BAb?<Bbl -
K I C n | b l T A Cl NK1*b B p A U A - MT 2,7 
PE 7al8. 
/PE/ 
Cp.II. 756, SA. 79, Slov.II. 580-
581. 
OTKienbCKZ CM. eTKioribCKz 
OTKipATKI < 1 > rJI. = OŐTMpaTb, 
CTHPATB," abreiben, abwischen; 
megtöröl, letöröl, szárazra töröl: 
HMn. 3 JI. E^.M. AN^VHATZ 
n p O | C A Z J K I C A c z 
B Z J A Z I X A l N K i e U Z B G A K I K O U Z - K I 
O V l B p O V C O U Z O T K I p A A U i e l A K 1 L | e 
CBOG + X K lrll . 
/ X K / 
Cp.II. 757, SA. 79, Slov.II. 582. 
OTKITKI < 1 0 > TJI. = OTOHTH, yfíTH, 
nepeHTH, ynanHTbcs; weggehen; 
elmegy, eltávozik, elvonul, félre-
vonul, eltávolodik: 
aop. 3 n. e/i.M. KI ÓTKIA'I AEKIIG 
MT 25,16 T/l 3o64, E t c T b * e 
npKIUk E b C b | N t OTKIA t Bb 
C T p A N R T A A K I A t M C K » - M T 2,22 
PE 863, KI Ö T M A e B b ¿ I r v n b T b -
MT 2,14 PE 7 r9 , c A b i u i A B b AKO 
Kl|ANb n p t A A N b E b I C T b l OTKIAG 
Bb r A A M A f e l « MT 4,12 PE 1365; 
3 JI. MH.M. ÍI|KIAOV ANPAKI w 
NKixb N|A N E O / 1 K 2,15 PE 5620-
5B1, Nb M N t U b | n O V T b U b 
WTKIAOUJAl Bb C T p A N O V C B O « : - | 
MT 2,12 PE 7B13; 
npHM. NEFICTB. nporn. M. HM.II. 
MH.M. PZIBAPKI * e OUIbAZtlie ••• 
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n A A l K A A k A U p t í K A - äyl 5 ,2 TJ1 
lobi; 
4 3 T . n . M H . M . Ó[UbAbUJ6U|b 
B A b k B O U b - | C G A N T A b r f í b B b | 
C b N t A H M C A M|ÓCM<t>OBM MT 
2,13 PE 7B17-18, O i u b A b u m u b 
PE 8r3, GV ouibiZ.-l PE 8r6. 
/TJ\, PE/ 
C; i ' 788-789, SA. 79, Slov.II . 
582. 
O T K p M B G N K I I G CM. O T Z K p Z B G N K I I G 
OTOKZ < 2 > c. M . = ocrpoB; Insel; 
sziget: 
HM.IT. MH.M. AA B Z ^ B G C G A A T b 
CA ÓTOILJM U Z N 0 7 M : - ITc 96,1 EITc 
4a2, U p K B M T A K G T b ( A K O (KG E O | 
ÖTOLIM E Z U O p M NGABM|ÍKMUM 
C M T b - T A K O l í | U P K B M - EÍC 96,1 
TOJ IK . EIlc 4a5. 
/EÍIc/ 
Cp. I I . 759, SA. 80, Slov.II . 583. 
O T p O K O B M U A < 1 > C. X . = AG~ 
Bomca, MOAOAax ACByuiKa; 
Mägdlein; kislány, lányka, szűz: 
P04.n. MH.M. OTpOKOBMUb 
EíKbCTBbNZIM AMKZ-EWbCTBbNt 
BZ| (KGNAkZ TA-AOEpOVIO 
ntBAioTb- M a 10o614. 
/Ma/ 
Cp . I I . 763, SA . 80, S lov. I I . 583-
584. 
OTpOKZ < 5 > C. M. = OTpOK, A HTA, 
noApocTOK, toHouia, cAyra; 
Kind, Knabe, Knecht, Diener; 
gyermek, Bú, szolga: 
HM.N. E / M . M|AKOBZ E O P G V G 
O T p O K Z l UOM KGPOíKG M ^ E b p A h 
kz-:- ITc 98,4 TOJIK. EIlc 8r2, CG 
Ó T p O K b UO |M G rO (K6 M ^ B O A K I k b -
M T 12,18 P E 8B2, Ö C T A I C 
o T p o K b B b | G p C A U t a x 2 , 4 3 P E 
9al9; 
H M . n . MH.M. E A T O Y b C T M K A 
A I O E Z B b N M U M - O T p O U M B Z ^ Z I p 
BAIOUITG - M a 5o65 ; 
po4 .n . MH.M. nS CTkb -r-
O T p O K b ÄLNANMA A ^ A P M Á U H C A -
MAV= PE 3al. 
/ E n c , PE, Ma/ 
Cp . I I . 764, SA. 80, S lov . I I . 584. 
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OTpOKb CM. OTpOKZ 
OTpovA <26> c. cp. = peŐeHOK, 
maaaeheu, ahta; Kind, Kind-
lein; gyermek, kisgyermek, kis-
ded: 
HM.n. e/i.4. OTPOYA GTGQA ---
UMYKIUZ EZl |BAAUI6 A t U O N Z U b 
N6|vncTz i nub i i E t n n f | u o 
HíGNOH* GTGpOHR- X ® 1B7, 
ÓTpOYA « 6 pOlCTAUie H 
KptnAAUiG CA| A*Ub ÜK 2,40 PE 
6r2, ÖTpOYA pACT A|UÍG n 
KptnAAuiG CA A*ub- ÜK 2,40 PE 
9a5, ©¡YA /Tax!/ PACTAUJG N 
KpItnAAuiG CA A ^ u t 71K 2,40 PE 
15B14-15, CTA Bpb)C«| N HABJKG E t 
OTPOYA MT 2,9 PE 7616; 
BHH.TT. e/1.4. AONGCG OTpO|VA 
TÓ UMYHUOG E t c z l u b X ® 1B18-
19, NGCG OTpOYA KZ| CTtH ABt-
X ® lr9, npnnuz|uin OTPOVA 
X ® 1B21, lr3, n npnn|ub OTPOYA 
nocTABKi G no|cpGAt n * b Mp 
9,36 PE 363, OTPOYA: MT 
2,11,13,14,20 PE 7B2, 7r2, 7r8, 8al6, 
AA ÖeptHíATb OTpOYA Ayl 2,21 
PE 9al, BbBGAOCTA pOAKITGAA 
ÖTPOYA ICA 71K 2,27 PE 6al5, 
15a4, Bb^NGCOCTA pO|AHTGAA 
ÖTpOYA ICA Bb KllGpCAUb ÜK 
2,22 PE 14rl; 
ZiaT.n. e/I.4. UZNO-JH ME 
BZ7[ApA]AOVlÖTb CA ÖTpOYA-
TlipAíKAAllÖuiTOV CA Ö ripH-
uibCTBnii- M0,15al3; 
po/i.n. e/i.4. OVMACZUINL me CA 
MATH OTpOY AT6 • | X ® lr6, 
npi1KAlÖYHAO| HG CA E t o í j o v 
O T p O V A T G - l ••• BZ A N T H O > C H H 
EziTKi- X ® lrl4, ><oiiieTb EO 
l i p O A b I1CKAT|H OTPOYATG - A A 
nor*En|Tb G MT 2,13 PE 7r6; 
MecTH.n. e/i.4. cbx AT^AUIA O 
T A A r O A l t - r A A N t U b KlUb 0 T p | 0 -
YATK1 CGUb ÜK 2,17 PE 5B13-14, 
p G Y G UlbAblIIG n| Í ^B tCTbNO 
nCnbllTAKlTG Ö ÖTpOYATln- MT 
2,8 PE 765-6, YOVAO B- O 
EtCbNM|hRlllHI1Ub CA OTpOYA-
TG-I X ® 1B6; 
po/i.n. MH.4. KIIKG Aiye G AiTNorol 
TAKOBbll/Cb OTpOVATbl np lW-
UGTb Bb K1UA UÓG| UA fipiTG-
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UAGTL- Mp 9,37 PE 366. 
/ X ® , MÜ, PE/ 
Cp . I I . 765, SA. 80, Slov.I I . 
585-586. 
OTptnwTM <1> r j i . = pa3bs3arb, 
OTBsaarb; ablösen, losbinden; el-
old, megold, kiold: 
HH$. éuOV*G N|tCUb AOCTOMNb 
ÓTptUIMTM-pGUGNH CAriO|rX 
éro- ÜK 3,16 PE 11B12—13. 
/PE/ 
Cp . I I . 768, SA. 80, Slov.I I . 587. 
OTZ < 3 0 6 > npejui . c po£ .n . = c, 
OT, H3, H3-3a, npOTHB, B; von, 
von weg, aus, ab, von her, vor, 
wegen; -tói, -tői, -ból, -bői, 
közül, felől, -ról, -ről, ellen, 
miatt, által, -ban, -ben: 
1. MecTH. 3nauenne: 
U T Z H C t K O r O n X T K I " J Z A A 
B Z J E p A N M X Z N O r A U A C E O H U A 
n c 118,101 Cl lc , M CG *GNA| 
K A N A N t M C K A - G n p t A t A Z T t?CZ 
MlUlbAZUJM MT 15,22 T Ü , ŰJ B b C A -
KOKÁ BbCKl rAAKIAtMCKZI ÜK 
5,17 TÜ, Ez ÓTZ i o r A NPKAETT-:-
ABB 3,3 EIIc 15612, KÄKO|*G ÓTZ 
CtBGpA "JZAAA-:- ABB 3,3 TOJIK. 
EIIc 15615, CNOBG UIIOH<AMVI 
OBGTZU1AU1A M OXpOUOUlA| OTZ 
CTFJB CBOMJÍZ-:"- I lc 17,46 EIIc 
lo69, Et*A|uiA ó r p o E A M p 16,8 
CK 152o68, OEp tTz S E KAUGNK 
ILBAAGNZ G| r poEA Jix 24,2 C K 
154al, Ci r p o E A Ho 20,1,2 C K 
154a20, 158a4, 158a7, KTO GBAAM-
Tb NAUZ KA|UGNb <I> ABbpM 
rpoEA M p 16,5 C K 152al5, NA|*A-
NAKIAZ ¿1*6 E t iL KAHA r A AK1-
A t ^ C K z i H o 20,2 C K I60o620 , G 
¿IKGAUA ÜK 24,13,17 C K 155al, 
157o64, Ci CPCAUA MT 2 :1 MT 4,25 
PE 16rl6, 14al0, Ci é l r v n t T A 
BB-JBAXZ CNA u o e r o MT 2,15 PE 
7rl3, B f j n|A6 s e ¿-.ocn<t>b G 
TAAMAtÁI Cl rpAAA K4A"JApG®A 
ÜK 2,4 4rl9-4r20, EZ-JNGCG|NZ 
EX ÓTZ "JGUAA HO 12.32 T ü 2al3, 
UOAM ¿1 w -JGUAA BZ"JA TM| UAAO 
ÜK 5,3 T ü 7o610, BZ"jA-EK1"JAK6Tb 
OTZ -JG|UAÁ OVBOrA i s UapCTB 
2,8 EIIc 1967, NE ET UJA EO 
AAlAGVG Cl "JGUAJA - >4el / t íK 1 . / 
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WKKO A t B t C Z T t l AAKZTZ Ho 21,8 
C K 161o64, EZ^BBCTM XAKEZ 
ÓTZ| 76UAKA ne 103,14 Ene 12r4, 
M TZ bAKO meNblXZ HCXOAA OTZ 
YbpTOPA CBOÍGI ne 18,6 E n e 
2al4, Ne ôxomAuie <3 upKBe ÜK 
2,37 PE 6B10, Ne oxomAAUie CI 
KpbB|e /Taie!/ ÜK 2,37 PE 15B2, 14 
NTCTB nmei Ñ-JBUTTB ÔTZ 
pOVlKOV MObélO* BT0p03aK 32,39 
Ene 13r2, BZCTABMTel e r o OTZ 
APtBA X K la22, H AEbie Bb-
CXOAAI CI BOABI Mp 1,10 PE l lrl2, 
IC Bb^HAG AEbie d| BOAbl MT 
3,16 PE 12al2, OTZ TBAA Eme ubA 
M7B6AM M ü 8068, ÁTpb YbTATb 
CA CJREOTbNObè d Cb1XZ-| T ü 
6o65, noczAbi TM nououib OTZ 
CTrO-:-| OTZ CblONA "JACTOVnn-
Tb TA* ne 19,3 E ï ï c 3al2, 3al3, 
eme: ne 118,11 Cnc, T ü 8al0, Enc 
3r6, 12al7, 1269, 12613, 15616,1968, 
Enc 4al6, 4o68, C K 156a3 (2x), 
157o613, PE 1B7, 263, 2B4, 5B1, 
6rl0, llal4, llr8, llrl9, 14a8; 
2. Bp. 3HaM€HH€: 
nOUANaXZ CAAZEZI TBOA UITZ 
B t K A KI O V T t U l M X Z C A Ü C 118,52 
e n c , M U ^ T K I T B O A b A K O O T Z 
B t K A c o v T b * - n e 2 4 , 6 E n c 8 a 8 , 
SAKINAl O T Z B t K A B Z I C T b M Ü 
5o64, MINOPAIUKI EPAIUA CA cz| 
ÙNOHR OTZ IONOCTH UO|6A- X K 
2al6, OTZ NOU1TKI N6BtAtNblbA • 
nptBtlAtNKie ÓBptTOXOMZ Mü 
8all, ÓTZ nOAOVAbN6Cbipt|Yb 
OTZ CBtTA- ABB 3,3 TOTIK. EÜC 
15613, 15614, OTZ NÚVATEKÚ 
NECKI MCXOAZ bero* üc 18,7 Eüc 
2al7, OTZ ovTpoEZi uTpe uobeA 
EZ UObl beciTzi:- üc 21,11 Eüc 
5al0, Ci ABbCTBA C B o ë r o ÜK 
2,36 PE 6B7, Ci ATBB|CTBA CBOÈ-
r o ÜK 2,36 PE 15618, Ci ABQAUA 
A / ran! / AABMAAI POAB -AI-. Ci 
A A A A O n p t | C 6 A 6 N b A B A B H A O -
N b C K A | A r O p O A b : A l : bl Ci n p t -
C e l A C N b A B A B b l A O N O C K A A P O 
/T8K!/ AO XCD pOAb : A'- MT 1,17 
PE 466 , 467 , 4 6 9 , KI^EIKI B K C A 
U A A A G N b L J A - - - M Ci A b B O M 
A f e T a MNbimle n o B p e u e N b i - MT 
2,16 PE 8a2, d ANMH me ÑÁNA 
K p b | C T M T 6 A Á MT 11,12 PE 16612, 
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I -r- G ftá cm 7 A n o B ? : - PE 
lrl6, c ü -r- G n&ckbi:| PE 14a3, 
nOMUZUlM BbCKA OTZ pO¡AA 
C B O e r O N G C G OTpOVA KZ| 
C T t M A B t X ® l r 8 ; 
3. o6o3haiehhe npohcxoxaemvi: 
E t ANA n p p V U A • • • G KOA t lNA 
ÂcovpoBA 7 k 2,36 PE 6B3, G 
riAGUENM ACMpOBA ^ K 2,36 PE 
15614, E t G AIOUOV M ÓTbYb-
CTBA ABbilAOBA 7 k 2,4 PE 5a3, 
TA EO| OTZ 7GUA1-A M OTZ AAA 
Elle 3r6, [NG] OTZ YABKZ AÑZ 
MUZ| CAWMMUZ- X K 1B26, G AK<* 
CTA MT 1,18,20 PE 4618, 4B9, 
ripOBMAtNMKG EO OTZ BAI 
(GAMNOrO (G CT h-:- 1 -jf LUpCTB 2,3 
Elle 18r3, OTZ EA AOCTOMNO 
óvAovvMAz ¿ e n M a 3al5, OTZ 
A t B M U A r O Ç A EO| (GCTb CM-
ABB 3,3 TOJIK. ELLE 15618, BZITAZ-
UJTB CA ¿TZ ABtLj t M a 9o622, 
OTZ N6CtKOUZl| (A TM ALJA M A 
6a7, ripMUIbCTBOBA ÖTZ ABU 
M a 7o613, llalO, OTZ NGPOWGNA-
r o POAKITGAA M a 14a21, OTZ 
NG|nAOAZB6 - npMUJbAZiiiG M a 
15o62, KAA CG POWAB CA OTZ 
A t l B Z I A B A b C A NA| 7 6 U A M l -AKO| 
Y A K Z p A C n A | T b N A A p t B t - : - I l e 
97,1 TOJIK. Eric 662, ^APA G| 
O A U A p b l - - • p O A M B b O - J A G 
p A k A B b l MT l ,3,5(2x),6,16 PE 
3r2, 3r9, 3rl0, 3rl4, 464; 
4. b 3haiehmn wacth: 
B Z A t ^ Z (KG B Z (GIAMNZ G 
KOpAEAMLiio a K 5,3 T a 7o69, 
n O B 6 | A t A T M Ä B A K A A O T Z | 
NAPOAA X K 2621, UN07M G 
N M k Z Ho 10,19 Ta I06I8, K O A M K O 
O T Z UR|>KZ A O E p Z I M k Z - M 
Y O v Ä l N Z I M k Z B Z C T A B M U I A X K 
1616, n l MCAMMA éAMN0|ro OTZ 
n p R z B G A M K Z i l k z - : - E l le 20al8, 
A A A H T G N A U Z G O A t Á f l B A U I G T O 
MT 25,8 T a 5al8, TAA MUZ IC 
n p M N G C t T G G P Z I E Z hCOKG| ( A C T E 
NziNiA- /Tax!/ H o 21,10 C K 
I6I069, ONM| (KG AAUJA G U O V 
p Z I E Z I n G Y G N Z l l V A C T b - M G 
EbVGAZ CZTZ - a x 24,42 C K 
157a8, BOUA HÍG KGAUNZ G OEOIO 
NA A6ICATG Ho 20,24 C K 
159o619, n o cAABb ABA G 
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VVE|NHKB è r o MT 11,2 PE 15rl4, 
Kl c e A Z B A 0 NKl|*Z E A C T A 
KIAOVUIA BZ TZMAEL ANX 21K 24,13 
CK 154o618, K1UA [o]| OVV6NKIKZ 
e r o AZBA Ho 21,2 C K 161al, ÔTZ 
KHOAGK1 EO BtpOBA|BZUlhA- fa 
97,3 TO/nc. Elle 6B11, UÔ- ÀNMNà 
UÀTGPGI CAUOVKIA6BZI-6TZ| 
LJPCTBKIKK- Elle 1867, M CTUA 
KI*Z OTZ CNOBZ YABVbCKZ>| Ile 
20,11 Elle 4al7, -jzAtl UbNtBz 
HR-OTZ EA»|[AbNKIL|b] X ® 2r25, 
eme: T71 5a6, 6al6, X ® 1B7, Elle 
7B15, CK 153a2, 155o610, 155o614, 
I6I06I6, PE lrl9, MA 14a20; 
5. B crpaA. oôopore: 
LIPKBKI-KÀKO O T Z K I C n O | B t A Û N b À 
CZCTABA6|NZI I le 96,8 TO/nc. 
Elle 565, E t c o B e OTZ BOAZI 
K p b | U l T 6 N b À n p O r O N H U K l l E O 
c*TT- Ile 103,7 To/nc. Elle llal2, 
ÏAMO EO KIAOUIKA BZ Ut|CTO 
NAÇ6Y6NO KIUZ 0|TZ EA fa 103,8 
TO/nc. Elle 11614, iicnzAN6NZ-Ki 
AApOBZ OTZ ErA nOAA|NblKI*Z 
AÎTAG M/ I 14o614, a a CkE«Ae|Tb 
CA peveNoè 0 TA nppKu|b 
AAMEUB MT 1,22 PE 4B15, MT 2,15 
PE 7rl2, AKO n opov rANb EÎI| O 
BAB>CBB MT 2,16 PE 7rl7, N 
AKIBKlUIAl CA O rAANblKlTCb 0 
nA|CTbipb Kb Niiub 71K 2,18 PE 
5B16, KICKOVCKI|TK> CA 0 AMABO-
AA MT 4,1 PE 12B17, eme: Elle 
12616, 12619, M A lo61, 4o617, J1B 
lal4, lal5, noc/ie r/i. KpbCTKiTn 
CA, KPBUIATKI CA: PE 10a5, 1068, 
lla5, llrlO, 12al, A^b T p e E * * 0 
T6|E6 KpbCTKITKI CA M Î 3,14 PE 
12a3, BHe cTpa/r o6opoTa: M 
NECA YIOBbCTBbNAAl OTZ AtAA 
nOKAT[AHR|Tb TBOpbLJA- Ile 96,6 
TO/nc. Elle 4r7, OTZ w e r o OVAO-
EpKll TAZ M a 2al9, KpbUIT6Nbh6| 
OTZ KOAfcNA KIAAOBA M/I 
IO066, KpbUiTeNbie -•- ?A ---
Ô|TZ npecAABbNAÀro powb-
CTBA M a 10o66-7; 
6. OÔCTOATCAbCTBO TTpHWHHbl: 
BZ7AptUA AOVUIA UOA UTZ 
OVNZINKIIA I le 118,28 CIIc , nevA-
Ab npKIA Uâ OTZ rpfcUIbNKIKZ 
OCTABAFEHRIJMH>CZ 7AKONZ 
TBOKI Ile 118,53 CIIc , OTZ UNO 
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•ZMYCZ EO| UXKZ NG UOJKACTA 
r/\ATM| X K 2B25, OCKXATUIKA 
ÓBBUAL ÓTZ TIMUITA ABB 3,17 El le 
17rl8, r o p z i KAKOBOCKZ pACTAb 
AUBA C A O T Z AML|A TNA-> fa 
96.5 E I Ic 4B12, WTZ CAOBGCZ 
T B O M * Z O V C T p A U I M C A C p b A b L | 6 
u o e l ie 118,161 C I l c , OTZ TAACA 
r p O U A TBO|K6rO O V C T p A U B A T b 
CA-:- n c 103,7 E l le llal6, ÓTZ 
TAACA ANrACKZll npOnOBtAM M 
OVBOA|Tb CA B b C M A « K A B b | N M 
EtCM-: - Ü C 103,7 TOJDC. E f a llal7, 
KGU16 * E N G B t l p O V K M l i e U Z MUZ G 
p A A O C T M | M V A A A I 1 I 6 U Z C A • 
P 6 Y G MUZ Ü K 24,41 C K 157a4, 
O v n Z B A N M K G UOHE O T Z CbCbLJIO 
U A T G p e l UOKEA-:— fa 21,10 E f a 
5a7, B Z B p b r o u i A * e M KZ TOUOV 
NG| U O t t A A X O V npMBAtUlM 
KGJA-GL U N O W b C T B A p Z I B Z H o 
21.6 C K 161al6, eme: E f a 3611, 
4B18, 7r2, llalO, 17B3, M Ü 3o611, 
E f a 6a2; 
7. pa3Hbie oócToxTejibCTBa: 
NM n p t C A O V l U J A K e T b . EO c z u t -
p G N Z l l X Z O T Z CpLJA UOAAI]lb| C A 
GUOV* 1-n l l apcTB 2,8 E f a 19B4, 
CMpfeYb npfeAO*M|TM CA-OTZ 
TbAtNbtó l M BZ NGTbAfeNbE fa 
95,11 TOJDC. E f a 3a9, OTZ TGEG 
nOXBAAA U O A B Z L)pBM B 6 A K I L | t | 
M C n O B t U b TM CA-:-—) fa 21,26 
E f a 6a8, NG C K p Z I M O T Z UGNG 
-JANOBTAMM T[O]BOMXZ fa 118,19 
C f a , KbTO CbKA*JA BAUb Et|*A-
TM G rpAAOVUlArO TNfeBA ÜK 
3,7 PE lla8, M TZ MIIJGJG G NE¿> 
JIk 24,31 C K 156al5, eme: T Ü lalO, 
ÜB lal2; 
8. B oóopore c OTZ nocne c.: 
M pA^OVUtHR YOVA6CA Ó 
•JAKONA TBOerO fa 118,18 C f a , 
n n 0 A 0 * M A z /Tax!/ KGCM NA 
TAABt KGTO BtNbl jb G| KAUGNG 
ApArAro-:-! fa 20,4 E f a 3o618, 
BAbCBM G BbCTOKb MT 2,1 PE 
6rl5, MUtAUIG PMJOV CB|OX G 
BAACb BGAbE AAWb MT 3,4 PE 
9rl7, M^MAG nOBG|AtNMG G 
KGCApA Ávrx|CTA ÜK .2,1 PE 
4rl2, AA G|Kpbi«Tb CA G u N o r b l 
cpAUb noubiuiAGNMA JIK 2,35 PE 
6620, 15610, ic pACTAUJGl n p t -
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U O V A P O C T b a l M T t A b U b M 
EARATBÁ d | EA n Y A B f c K b : - Ü K 
2,52 PE 9rl , e v ö UATABA (UA, 
UAT) , d U A p K A , d A O V K b l ( AV ) , 
d HOANA (HANA): T Ü 3al4, 
4o616, 5o615, 7o62, 8o63, 9o66, 
lOalO, 10o612, CK 152a6, 152o611, 
153o616, 154o613, 156o67, 157o619, 
158o68, 159o61, 160o613, 162a3, PE 
lal5, 1B3, 1B9, 1B15, lrl, lr3, lrl6, 
lrl8, 2a3, 2621, 3a3, 3a5, 3a7, 3a9, 
3B12, 3B15, 4rl0, 6r8, 6rll, 7B16, 
8612, 8614, 8r3, 8rl2, 9r4, 10a8, 
10B7, 11T7, llrl8, 12a3, 12B14, 1362, 
13r2, 15rll, 14a6, 14B19, 16B5, d 
HÓÁNA TAABA T Ü 1O67, d AOV 
TAA KR TÜ 6o613, Ne4 no nd-
c[ut] d [nc]| CK 152a6; 
8. nocjie rji. c npecpmccoM »17-, 
OTZ-, OV~, cz-: 
117EABHTH: C n p t Y t a a K 1 7 E A -
B A T b | B Z I O T Z CMAA-:- B T 0 p 0 3 a K 
32,38 TOTIK. EIIc 13B4, OTZ CTPA-
CTHIÍ me| N CKKPEKIH -BKCA NZI 
M7EABAAM Mü 6o63, H7EABH 
U A O T Z n p e p t K A N K I A A I O A b -
cka-:— nc 17,44 EIIc lo63, H7EA-
B H T 6 A b U O I 1 O T Z B p A r Z U O b l X Z 
rN t | B b A M B Z I H X Z - : - | H O T Z B Z -
C T A I O I i l M M X Z N A U 6 B Z 7 N 6 C 6 
ue-| nc 17,49 Enc lo614, 10616, 
eme: Mü lOalO, llo69, Eüc lo617, 
5o614; 
C Z n A C T M : UOAH CFÍCTH C[A]| 
OTZ E t A Z i TA n o i o i j i n x z Ü M 
lo619, UOAH AA c n e T t OTZ 
E t A Z i NACZ Mü 14o621, Cncz 
HR7ZIKZI-I O T Z M A O A Z | C K A A r O 
RNTBAL ü c 97,2 TOTIK. E n c 6B4, 
C n C M UA O T Z O V C T Z A b B O B Z - : — | 
OTZ p o r z beAHNOpomb c z u f c p e -
Nblbe UOB€-:—I Ü C 21,22 E n c 
5o616, 5o617, T b c í n c e T b AOVAH 
CBO|A d RPTXB MT 1,21 PE 4B13; 
KI O T Z E t A ' Z U O H X Z b 1 7 B 6 A H 
UA* nc 24,17 Enc 8o615, NG 
O T p H N b l U G N G U T Z 7 A n O B t A H b l 
T B O K I X Z nc 118,10 enc, W T H U H 
O T Z U G N G n O N O C Z bl O L / N b l Y b -
m e N b e üc 118,22 Cüe, A 7 Z me 
OTZ 7 A K O N A T B o e r o N e o v -
KAONHXZ CA nc 118,51 Cttc, 
n « T b N e n p A B ' A z i UTCTABU OTZ 
U G N G nc 118,29 enc, N t C T b 
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AOEpOl OTATH /CAfcBA 0 YAAZ-
MT 15,26 T21 6al4, NB OTZCTOV-
n n OTZ UGNe KAKO cxbpEb 
EAH-JU*- l i e 21,12 E f a 5all, AKO 
T Z nCTbprNBTb O T Z C t T K I 
N 0 7 T u o í | n c 24,15 El le 806U, 
n c i j t A t T n : 0 pANti Mp 5,29 PE 
261, 0 NßAOvrb CB|on*b 21K 6,17 
PE 2B9, 0 A ^ t N6YncTbin>:b Tlx 
6,18 PE 2B11, OvnohÀ CTpfeAzi 
UOhÁ| O T Z KpZBe-: - B T 0 p 0 3 a K 
32,42 Elle 1466, ÓTZ x p zBe 
A^BbNZKlTCZl Ñ n A t N b N M K Z , O T Z 
P A A B Z I K Z N A ^ b - l K A ^ Z l Y b C K Z I -
* z> BTopo3ax 32,42 Elle 14615, 
14619, eme: l ie 118,21,22,43,102,150 
Cnc, E f a 8615, 14617, Ei le 2o618, 
3a2, 5o611, 6a4, X K la7, PE 7a20, 
8a4; 
10. nocjie pâ3Hbix rji. : 
AnACTBO npnnuzu in l ÓTZ 
CTA ATO nABbAA X ® 2B17, 
U N o r o npnnubiunl 0 UNort 
BpAVb M p 5,26 PE 2al0, cb 
n p n n u e T b EArocAOBAeNÏe OTZ 
T A - I Kl UATZINK5 O T Z E A C p l C A 
cBOhero-:— fa 23,5 E f a 7al9, 
7a20, eme: T2I lo612, 4o68, 4o611, 
4o613, 9o616, X ® lr l2, 21M 
lo617; B Z C K p b C Z IC J» Upb|TBZI?CZ 
M 24,36,46, H o 20,9, H o 21,14, 
Mp 16,14 C K 156o68, 157a20, 
158o65, 162a5, 153al2; BLCTABL 
me ñócn<T>b O c b N A MT 1,24 PE 
4r2; n c n p z B A n o ^ N A ^ z OTZ 
CZBTATNKIN TBOKL^Z LAXO BZ 
BFCXZI OCNOBAAZ GCM fa 118,152 
C f a ; WTZ 7ANOBTANN TBOH/CZ 
pA7«u t ? c z fa 118,104 C f a ; 
NAOVYHT6 CA O U6NG MT 11,29 
PE 13rl5; u z i CAZIUJA^OUZ O 
7AKONA H o 12,34 PE 2al7, ñ 
B b c e CAZIUIABZI ÓTZ N¿A ^TAO 
AHEM CA| NABBAZ X ® 2al0; 
11. vacTb Hap.: 
O T Z N B A e m e , O T Z N h e A n , O T z n o -
A O V , O T Z C B A t , O T Z T O A t , 
O T Z T A A O V CM. O T / i e / I b H O . 
/ Bo Bcex pyK./ 
C p . I I . 770-772, SA . 80, S l ov . I I . 
587-590. 
OTZBAAHTM <3> T/l. = OTOABH-
HyTb, OTMeCTHTb, OTKBTHTb] 
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egwälzen; elhengerít, elgördít, 
felretol: 
HaCT. 3 JI. CA-H- K T O ű i B A A M T b 
NAkJkZ K A | U 6 N t - w A B t p K I r p O E A 
Mp 16,3 C K 152al4; 
npHM. cTpa/T- nporn. M. HM.II. 
M BZ*?bpt|BZUI6 BMAtUl [ A ] 
KAKO ILBAAGNZ B t KAUGNB- MP 
16,4 C K 152al6; 
B H H . n . eA.M. O E p t T Z * e K A U G N b 
G B A A G N Z GI r p O E A Ü K 24 , 2 C K 
154al. 
/ C K / 
Cp . I I . 774, SA . 82, Slov.II . 590. 
OTZBpATMTM < 2 > rjl. = OTBpä-
THTb, OTBepHyrb; abwenden, 
wegwenden; elfordít /arcot, 
tekintetet/: 
noB. 2 JI. e^-M- WTBPATKI OVM 
UOH AA N 6 BMAMTt / T a t ! / 
CX6TZI- ü c 118,37 CTIc; 
nepcj). M. 3 JI. ea.M. Nu OTZBPA-
T M A Z * G G C T t AHL|A C B O l é r O 
OTZI UGNG-H ü c 21,25 EI Ic 6a4. 
/ C f a , EI Ic/ 
Cp . I I . 776, SA. 82, S lov. I I . 592. 
OTZBPB-JATM < 1 > IVI. = OTBOpSTb, 
OTfcpbiBaTb; öffnen; kinyit, 
megnyit: 
HacT. 3 A. EA-U. ceuov ABblpt-
NKIKZ wBpbJAKGTb HO 10,3 T ü 
la4. 
/ T ü / 
Cp . I I . 778, SA. 82, S lov . I I . 581. 
OTZBptCTM < 5 > IVI. = OTBOpüTb, 
OTKptlTb, paCKpblTb, npOACHHTb 
/yMj; öffnen; kinyit, megnyit, 
kitár, felnyit: 
n o B . 2 Ji . e^-M. r K r íT G B p b j M l 
NAUZ MT 25,11 TÜ 5o610; 
aop. 3 JI. eji.M. To|rAA Gbpk jg 
KIŰZ O VUZ AA PA"JOV|UtlOTL 
KNurzi- ÜK 24,45 C K 157al6; 
3 JI. MH.M. OTZBpfJOlllG NA UG 
OVCTA CBOhl:-| AKO AKBZ 
BZCPCZIUIAA M pMKAI-6-:-| ÜC 21,14 
EIIc 5al5; 
npHM. 4eíícTB. npoiu. M. HM.II. 
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eÄ.M. Kl d ß p b ^ b O V C T A C B O | A 
OVVAUIE Á TAA- MT 5,2 PE 14al6; 
HM.n . MH.M. Kl Bb lU lbAbUie • • • 
BKIAtUlA ¿ T p O Y A • • • Kl d B p b ^ b -
Ul|e CbKpOBKIU lA C B O A Kl| n p K I N S -
COUIA éuov AAPLBI- MT 2,11 PE 
7B5-6. 
/TA, Elle, CK, PE/ 
Cp.II. 776-777, SA. 82, Slov.II. 
581-582. 
OTZBPTCTKI CA < 3 > T7I. = OT-
KpblTbCM, paCKpUTbCH, TipO-
MCHHTbCM, npoaperb /o rjia3ax/; 
sich öffnen, sich abwenden, ab-
weisen; Idnyílik, megnyílik, 
kitárul: 
aop. 3 Ti. 4B.M. WNtud me dßpb|-
70CTA CA ÖVKL KL I I O ^ N A C T A KL-
ÜK 24,31 CK 156al3-14; 
3 71. MH.M. Bb^KIAG AEK16 d| 
BOAbi KI c e d ß p b ^ o u i A l C A e u o y 
NECD MT 3,16 PE 12al3-14; 
npHM. TieHCTB. npoiii. cp. BHH.n. 
MH.M. KL AEKIE B b C X O A A ] d 
B O A b l - B H A t dBpb^lbl l lA C A 
NGECA- Mp 1,10 PE Url2-13. 
/CK, PE/ 
Cp.II. 777, SA. 82, Slov.II. 582. 
OTZBKTZ < 2 > c. m. = OTBerr, OT-
KJBÍK, mBecme, YKA3AHXE; Ant-
wort, Rechenschaft, Urteils-
spruch; felelet, válasz, utasítás, 
intés: 
BHH.n. eTl-M. KI OTbBt|Tb npKiii-
UbUie Bb CbN|t N6 Bb^BpATKIUlA 
CA Kb LIPOAOV MT 2,12 PE 7B9-10; 
MeCTH.n. MH.M. KI OVmACAXOV 
me CA BbCKl •• • G pA^OVUt Kl| ó 
dBtTtxt ero ÜK 2,47 PE 9619. 
/PE/ 
Cp.II. 780, SA. 82, Slov.II. 
594-595. 
OTZBtQIABATKI < 1 > T71. = OTB&-
warb; antworten; felel, válaszol, 
kijelent: 
HMn. 3 71. e/l.M. dEtlUABAUIG KIU|b 
KIANb BbCfeUb TAA- ÜK 3,16 PE 
11B7. 
/PE/ 
Cp.II. 781, SA. 82, Slov.II. 595. 
O T Z B t i p A T K I <24> T71. = OTB&iaTb, 
B03pa2CaTb, BblHBJWTb, TOBOpHTb 
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B OTBCT; antworten, sich ver-
antworten; felel, válaszol, szóra 
méltat, kijelent, szembeszáll: 
HaCT. 1 A. e/m- M WTBtlllAHR 
nONOCAIJIMMUZ UNt CAOBO IIc 
118,42 Cnc; 
aop. 3 A. e/m. ölTZEtuiA icz m 
pg- Ho 12,30 TA 2a8-9, GBÜWA 
réuov NApOAZ Ho 12,34 T71 2al6, 
ONZ (KG w|Btll)A (GM CAOBGCG 
MT 15,23 TA 6a45, GBTUIA Ho 
20,28 CK 160o61, Mp 9,38 PE 
3611; 
3 A. MH.M. GETLJIAUIA (GUOV NM -
Ho 21,5 CK 161al2, GBtuiAuiA «6 
u«Apzi|(Á TAHRUIA- MT 25,9 TA 
5o62; 
n p m . zieHCTB. HacT. M. ziaT.n. 
e/l.M. ONOUOV «Gl N6 OTZEtlJJA-
IOIJIOV " BZ|np Alii A AU1G ANOVnATZ| 
CAOVrZI-YTO CA NApMUAlGTZ-
X K lal4; 
4aT.n. 4B.M. M NMYGCO(KG| NG 
OTZBtlllA(ÄlllGUA M|UA --- FIOBG-
At ANG\/nAT| CZNATM APtBA 
T o l r o - X K 2B24; 
npHM. 4CHCTB. npoiu. M. HM.N. 
e / l .M. G B t i P A B Z l (KG r t ( G r O - p G 
(GUOV MT 25,26 Ta 4al8, ONZ (KG 
w B t i u A B z p g - MT 25,12, MT 
15,24,26 Ta 5o611, 6a8, 6al3, 
TOrAA GBtUIABZ ICZ|| p G V G (GM 
o (KGNO- MT 15,28 Ta 6al8, 
G B t u i A B z : ax 5,5,22,31 Ta 7o615, 
9a7, 10o66-7, ax 24,18 CK 155al2, 
GBtiuABt: PE 1164, 12a6, 12r6-7, 
15rl7; 
npHM. cTpa4- npoiu. cp. HM.n. 
e4.M. M Bt GUOVl GBtlilANO 
AkUb CTbl|MUb NG BMAtTM 
c u p t T M - ax 2,26 PE 6al0. 
/cnc, Ta, X K , CK, PE/ 
Cp.II. 781-782, SA. 82, Slov.II. 
596. 
OTZrONMTM < 2 > TA. = OTTOHATb, 
3arHarb; wegtreiben, wegschi-
cken; elűz, elkerget, elriaszt: 
HaCT. 2 A. e4M. AMKABblkZ 
Ó|TZrONMUlM-Akbl CAOBZUb 
EArATtNbiMUb:- Ma 14o618-19; 
npHM. 4CHCTB. HaCT. M. BHH. -
P 0 4 . n . MH.M. K Z r A A CZTBOpMUlM 




Cp.II. 782, SA. 80, Slov.II. 517. 
OTzrzNATH <1> m. = oromaTb 
yAannrb, OTAaAHTb, Bt/rHarb; 
vertreiben, verjagen; elűz, kiűz: 
noB. 2 ji. e /m. h&KO uov«t> 
ÓvEO CZ1M EArZ-M OVTtUIGNKIWL 
CNA UOKSA 7ZAOEOV M rptkO-
BbNOe « G ALÍÍrOVE(A|UITe 
ÓvNblNMB OTZJK6NM- M^ 10o63. 
/Ma/ 
Cp.II. 783, SA. 80, Slov.II. 597. 
OTZAATM < 1 > rvi. = OTAazb , rro-
xepTBOBarb; weg-, zurück-, 
aufgeben; ad, átad, feláldoz, 
felajánl: 
npHM. 4,eHCTB. npoui. M. ziaT.n. 
e/m. euov *e CAABAI BZ BXKZI 
AUMNZ-NALPOAOV « 6 O T Z A A ß [ z ] -
uiovl AUMNZ--T- X K 2617. 
/XK/ 
Cp.II. 785, SA. 80, Slov.II. 598. 





BHH. I I . e / l . M . B M A t C T G O Y M U O M | 
c r Í G N M e T B o é e w e e c n | o v r o -
T O B A A b - - - C B t | T b B b © T b K p b -
bgnm(6 A l̂biKb- Jhc 2,32 PE 667, 
15al6-17. 
/PE/ 
Cp.II. 791, SA. 80, Slov.II. 533. 
O T Z K P Z I T M < 3 > r/1. = OTKpblTb, 
paCKpblTb, npOABHTb, ASTb 
3peme; öffnen, aufdecken, 
aufzeigen; kinyit, kinyilatkoz-
tat, feltár: 
HHCj). N M K b T O « 6 N e 7 N A ( é | T b 
C N T b Y b R OLJb - NM ÓLJA K T O 
7 N A G T b T b K U O | C N b - e u o v * e 
BGAMTb CNb| GKpbITM- MT 11,27 
PE 13rl0; 
noB. 2 n. e /m . OTZKPZIM OYM 
UOM, M PA^OVUTHFT YOVA6CA Ó 
7 A K 0 N A T B o e r o - Tic 118,18 CIIc; 
aop. 3 A. e/m. nptAZ WL^ZIKZI 
Ó T Z | K p Z I n p A B b A X CBOHR-:- I I c 
97,2 EÜC 6B1. 
/CIIc, EÜC, PE/ 
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Cp.II. 791, SA. 80, Slov.II. 
533-534. 
O T Z K p Z I T M CA < 2 > TJI. = OT~ 
KpHTbCS, paCKpUTbCA, CTäTb 
nowiTHbiM; sich Öffnen, öffent-
lich sein; megnyilvánul, nyilvá-
nosságra. j ön , feltárul: 
mer. 3 A. MH.M. M T B | E t C 4 U O M 
A ¡3* npOMlAGTb ÖpXtKbé AA 
G |KpblMTb C A G U N O r t l C p A U b 
noubiuiAGNMA J1K 2,35 PE 6619-
20, --- A K O A A Ó | T b K p b l « T b C A 
G U N | O r b C p A U b nOUbllUA6|NMA-
ük 2,35 PE 1569-10. 
/PE/ 
Cp.II. 791, SA. 0, Slov.II. 543. 
OTZAXYMTM < 1 > TJI. = OTJiyUHTb, 
OTAeAHTb, H33HäUHTb, OTipeAC-
MMTb; lostrennen, scheiden; el-
különít, elválaszt, kinevez, meg-
határoz, kizár, kiközösít: 
aop. 3 JI. en.M. TAMNAIUZ 
X B A U Z C A O V W M T e A I O OTZAJRVM 
TA NPEXBAABNG:| Mü lla3. 
/ M ü / 
Cp.II. 795, SA. 81, Slov.II. 
602-603. 
OTZUeTbNKIKZ < 1 > C. M. = OTpff-
uareAb, orcTymaiK; Renegat, 
Renegaten; megtagadó, hite-
hagyott, renegát, áruló: 
HM.N. TM EO KÁKO| AMBMM 
¿ T Z U B T b N M K Z l ÖEpAUITGNblÓ 
Etuitó-I ne 103,11 TOJIK. EIIC 12a5. 
/Etic/ 
Cp.II. 0, SA. 0, Slov.II. 0. 
OTZNGAewe < 1 > Hap. = c rex nop 
Kax, Korna; seit der Zeit; azóta, 
amióta, mióta: 
N Z M N A A 2 Bb|CfcUM CHUM 
T p G T M M C G ANb M|UATb ANb-G-
N 6 A G * 6 CM E Z I - ÜK 24,21 CK 
155o69. 
/CK/ 
Cp.II. 801, SA. 81, Slov.II. 607. 
OTZNKSAM < 1 > Hap. = c rex nop; 
seit dem, seit wann; azóta hogy, 
amióta: 
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Ö T Z N I B A H E O A B U CA * Z - | K Z 
TOUOV N e n p t C T A | N * T k B t p k -
NMH n b C A | A Z U Z i i i n t N n n - B Z | -
CKAHLJAHR111T6 E O V * ÜC 97,4 E I I c 
6rll. 
/EI Ic/ 
Cp . I I . 801, SA . 81, Slov.I I . 607. 
OTZNATI1 CM. OTZATH 
O T Z n O A O V CM. n O A Z 
OTZnOVCTMTM < 2 > TJl. = ornyc-
THTb, OCBOŐOAHTb, A3Tb yÜTH, 
ocTUBKTb, npocTHTb; los-, über-, 
er-, entlassen, schicken; elküld 
/haza./, elbocsát, megbocsát 
/bűnöket/: 
HacT. 2 A. MH.4. n p n n u t T e A*Z 
CTZin liuzlme OnovcTnTe 
r p t * z i 0|n*CTATb CA nuz- Ho 
20,23 C K 159o616; 
noB. 2 A. e/i.4. OnovcTM IA 
HAKO B z n m e T t BZ CA^IAZ 
NACZ- MT 15,23 T/L 6a7. 
/T/ I , C K / 
Cp.II. 795, SA. 81, Slov.II. 
602-603. 
O T Z n O V C T M T M C A < 1 > T/I. = ŐHTb 
npomeHHHM; entlassen sein; 
bocsánatot nyer: 
HacT. 3 A. MH.4. l i u z lme o n o v -
C T H T 6 r p t ^ Z I ű j | n * C T A T b C A 
KIŰZ- H o 20,23 C K 159o616-17. 
/ C K / 
C p . I I . 809, SA . 0, S lov . I I . 611. 
oTznovniTATi i < 2 > r/i . = npo-
marb /rpexn/; entlassen verge-
ben; megbocsát /bűnöket/: 
HHcjp- K T O u o m e T k l O n o v u i A T n 
r p t j c z i / IK 5,21 T71 9a5 , HXKO 
B A A l C T b KlUATt C N Z V A B Y K NA 
7 6 U A M O l n o v u i A T n r p t x z i - p e 
ocAAEÄ ieNOv Iovuov /IK 5,24 
T / l 9al3-14. 
/ T / l / 
C p . I I . 810, SA. 81, S lov . I I . 612. 
OTZnOVIBTATM CA < 2 > rA. = ŐHTb 
npomeHHHM, ŐHTb 0CB0Ő0xuae-
MHM OT rpexoB; entlassen sein; 
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megbocsátják a bűneit, bocsá-
natot nyer: 
HaCT. 3 71. MH.M. PE K6UOV-
Y A i y e dnoy lU iAHRTt TM C A 
r p t C M TBOM ÜK 5,20 Tü 806I8-
9al, pemM-| ócAAEAieNOvovuov 
(LnOVUlAHRTbl TM CA T p t C M 
TBOM - ÜK 5,23 Tü 9al0-ll. 
/Tü/ 
Cp.II. 810, SA. 0, Slov.II. 612. 
OTznovniTeNMbe <1> c. cp. = OT-
nymemre, npomeHxe, OCBOŐOMC-
Aeme; Nachlassung, Verzei-
hung; bocsánat, megbocsátás: 
BHH.n. E/I.M. n p o n o B t A A T M CA| 
B Z MUA b e r o H O K A N M b é /raul/ 
BZ OTZnOVlUIGNMbé T p t^OBZ-BZ 
B b C t X Z b A l ^ Z I U t X Z N A Y b N Z U i e d 
• MBEAUAL ÜK 24,47 CK 157o62-3. 
. /CK/ 
Cp.II. 810, SA. 81,: Slov.II. 
612-613. 
O T Z n * C T M T M CA CM. O T Z n O V C T M 
TM C A 
OTzpMrATM <1> TTi. = nepeflarb, 
mBeprarb; aufstossen, ausstos-
sen; átad, kibocsát: 
HaCT. 3 71. E^-M. A N t ANM O T Z p M -
T A b e T b r/\z-H nc 18,3 EIIc 2a7. 
/EIIc/ 
Cp.II. 0, SA. 81, Slov.II. 615. 
OTZpK i rN*TM <1> P7I. = npOH3~ 
HecTH; ausstossen, aussprechen; 
kiejt, kibocsát, éneket zeng: 
TOB. 2 71. MH.M. W T p M P N t T 6 
O V C T b N t UOM n t N b e , 6PAA UA 
NAOVYMUIM n p A B b A Z I T B O G A I lc 
118,171 CIIc. 
/CUc/ 
Cp.II. 762, SA. 81, Slov.II. 615. 
OTZpMNSTM < 2 > T7I. = OTpHHyTb, 
orormTb, oTBeprHyrb, H3Bepr-
Hyrb; Verstössen, abweisen, von 
sich stossen; elkerget, elűz, 
elvet, elutasít: 
noB. 2 TI. EA-M. - BZ^MCKAXZ 
T 6 E 6 , N B OTpMNMl U 6 N 6 W T Z 
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-¡AnOBfcAMM T B O M k Z Ü C 118,10 
enc; 
aop. 3 A. e /m . ÓTZ MIOABM BO 
B t p O B A | B Z I U K A - H n p M A T Z Á| 
k Z - M N e O T Z P M N R M k Z * ÜC 97,3 
TO/K. EIIc 6B13. 
/enc, EIIc/ 
Cp.II. 762-763, SA. 81, Slov.II. 
615-616. 
OTZCBAfe < 1 > H a p . = OTHblHe, c 
BTHxnop; von jetz an; ezentúl: 
p 6 K 7 C M U O N O V MCZ| N 6 B O l í 
C A - G C e A t ERAeUIKI VABKZLI 
AOEA - 7k 5,10 Ta 8al7. 
/T a/ 
Cp.II. 811-812, SA. 81, Slov.II. 
617-618. 
OTZCTABMTM < 1 > VA. = OTCTB-
BHTb, oTBparHTb; wegstellen, 
absetzen; távoltart, odébbrak, 
-tesz: 
n o B . 2 A. e / m . n » T b N e n p A B ' -
A Z I W T C T A B M O T Z U 6 N 6 ÜC 
118,29 Cüc. 
/enc/ 
Cp.II. 795, SA. 81, Slov.II. 
602-603. 
OTZCTOMLTM < 1 > VA. = HSXO-
AHTbCA Ha paCCTOAHHH, Aaneico; 
abseits stehen, weg, enfert sein; 
távol van, elterül /vmilyen 
távolságra/, fekszik: 
npHM. ZieHCTB. HaCT. X . B H H . n . 
e/3,.M. l i c e A Z B A G NKl|kZ E A C T A 
MAOVUIA B Z T Z « A 6 | A N b - B Z B C b 
G C T O h k l l l O V l Ö A A l A E Y e G 
IÍ(6AUA- AK 2 4 , 1 3 C K 1 5 4 o 6 2 0 . 
/ C K / 
C p . I I . 813, S A . 8 2 , S l o v . I I . 6 1 8 . 
OTZCTOVnMTM < 2 > T/1. = OTOHTH, 
yAajiHTbCA, OTcrynHTb; wegtre-
ten, wegführen, wegfallen; 
visszavonul, ellép, eltávozik, 
eltávolodik: 
n o B . 2 A. e / m . N e O T Z C T O v n n 
OTZ UÉ" (AKÓ C K t p E k EAKITJb-:-! 
n c 2 1 , 1 2 E n c 5 a l l ; 
a o p . 3 A. e / m . m E z i ( € r A A 
E A r c A O B A A U i e (Á G | c T o v n n G 
N M k Z - M BZ^NOUJAUie C A - | N A 
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NEO- ÜK 24,51 CK 157o612-13. 
/EFA, CK/ 
Cp.II. 814, SA. 82, Slov.II. 575. 
OTZCTOTM CA < 1 > TJI. = Őb/Tb 
orceueHHbiM, OTAaneHHbiM, or-
aeJMTbcs, ynanmbcs; abschnei-
den, abhauen; levágják, leütik, 
eltávolítják, leszakad: 
aop. 3 JI. e .̂M. KpAM ovrzAbNz 
ÓTzctve CA Mü 6a8. 
/MA/ 
Cp.II. 818, SA. 0, Slov.II. 619. 
OTZTOAT < 1 > Hap. = C OTOrO 
BpeMeHH, c rex nop; von da an; 
ettől ¡attól/ kezdve: 
¿ T b T O A t NA YA MC ripO|nOBtAA-
TM H TAATM n|OKAMT6 CA- MT 
4,17 PE 13B4. 
/PE/ 
Cp.II. 819, SA. 82, Slov.II. 620. 
OTZTAAOV < 1 > Hap. = orryna, H3 
/orr/ roro Mecra; von dort, dort 
her; onnan; BcsiencrBHe roro; 
következtében: 
NA TOpfc EO C K l Ó N b C U t l C Z A t A A 
TAMNZI M ÓlTZTXAOV CZKpOVl" 
U1K1UIKÁ CA NAPKIL|AKG|UKI EJM-M 
ÓUATM|UIJA CA-:- fa 98,2 TOJIK. 
EIIc 867. 
/Enc/ 
Cp.II. 819, SA. 82, Slov.II. 621. 
OTZPCOAHTM CM. OJCOAMTM 
O T Z A T M < 5 > TJI. = OTHSTb, B3STb, 
3axBarnrrb; wegnehmen, befrei-
en; elvesz, elragad, megfoszt, 
mentesít, okít: 
HH(J). U06 ApZl^NOEGNKie-NM 
TZI-NM ppz| TBOMNM MN2 
KTO-OTZ|NATM OTZ UGN6 
UO*6T-| X K la6-7, NfcCTb 
AOEpO OTATM XAtEA W YAAZ M 
noBptijiM ii nbcouz- MT 15,26 
Tü 6al4; 
noB. 2 JI. E^.M. GMUM OTZ UGNG 
nONOCZ M OVNMYb*6Nb6 fa 
118,22 CIIc, UTMUM nONOlllGNbe 
6*6 NenzuieBAXz Ele 118,39 CIIc, 
NM UTMUM UT2 OVCTZ UOM>!2 
CAOE6C6 MCTMNZNA AO JTAA 
nc 118,43 CIIc. 
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/Cfa, T/I, XK / 
Cp.II. 826, SA. 79, Slov.II. 
628-629. 
OTZATN CA < 1 > r/ I . = Őb/Tb 
OTHATblM, OTHATbCA, UepeCTSTb 
ACHCTBOBSTb, AHiuHTbCA] befreit 
sein; elvész, megszűnik, mentes 
lesz /vmitől/: 
HacT. 3 ti. e/i.4. faZ^NA c z ^ E p t -
BZUJAArO-NBATAANA YHCTA-| 
BZnnKAUJG YAAO CAAAZ-
K o é - U Z C T Z u n n c K A n A A | n - n u b -
m e AECTE NTHANTCTBA Ó T z n u e -
TE C A H M a 9 a 2 0 . 
/Ma/ 
Cp.II. 827, SA. 0, Slov.II. 629. 
OTK CM. O T Z 
OTEBTTE CM. OTZBTTZ 
OTETOAFC CM. OTZTOAT 
OTEIJE < 4 0 > C. M. = OTCU, 
poAHTemb; Vater; apa, atya, 
szülő, atyaisten: 
HM . n . e/1.4, E A N Z E Z o í j z- f Ü M 
l a l 2 , B A R N Z E Z OQE M A 5 o 6 2 , 
UA ÖLJE A i o s T r k - H o 1 0 , 1 7 T / l 
l o 6 9 , hÁKolme n o c z A A UA ÖLJE n 
A ^ Z n o c z A i o l BZ I - H o 1 9 , 2 1 C K 
1 5 9 o 6 1 3 , c e | ÖLJE TBOM n A-JE 
CKpblBAQIA n C K A X O B t T 6 | E 6 -
/ IK 2 , 4 8 P E 9 B 4 , OUT: T 7 1 1 0 a 8 , P E 
6 6 9 , 1 3 r 7 ; 
BHH.-po/i.n. e/i.4. R IPAHEABNNN 
E A ÓLJA NA|nnCAHRUIT6-:- B T O p O -
3AK 3 2 , 4 3 T O / K . E I I c 1 4B9 , E t p o v 
m e r / í e u b BE ÓLJA n C N A [ n 
C]TATO A5CA| / I B 1 O 6 1 9 ; 
/ t a T . n . e/i.4. N E N P N K A C A N CA 
U N t - N e O V E O B Z L ^ N A O X Z K Z 
o Q * u o é u o v - N B / T a i c ! / | n A n KZ 
E p A T n n u o e n - n p b | q n NUZ-BZ-
C*OH<AOV KZ o u « | u o é u o v n 
OLÍV / T a K ! / B A u i e u o v - H o 2 0 , 1 7 
C K 1 5 9 a l 3 , 1 5 9 a l 5 , 1 5 9 a l 6 , n p n -
K A l Ó V N A O | w e CA E t o í j o v 
O T p O Y A T e - l HLLFCAFCBZUJOV-
o v u o v BZ| A N T n o j c n n E Z I T N 
X ® Í r l 4 , T O E O l Ö E O B A K Ó K Z 
c s t T o v NAYAAENM|KOV ÓLIIO T n 
n p t B t l A t N n e Ó E p f r o -
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XOUZ:- Mü 8all, OLJIO| CZ 
npeCTOAOAbNA /TaK1./ M ü 
12al0; 
pOA-n. en.M. ÓLJA KlUAUb ABp|A-
UA ÜK 3,8 PE llal2, NKI| OÍJA KTO 
7NA6TK TbKMO| CNb MT 11,27 PE 
13r8, C"|HR ^ANOBTAT npKiKÁrz 
ÓLJA uoréro Ho 10,18 TÜ lo615, 
rPí icv X6 CN6 N6EMAMUAA|rO 
OÍJA- X K 2B17, APTXGAALU 
UpTBaeTk --• B|b MpOAA UtCTO 
OÍJA CBoéro-| MT 2,22 PE 8a20, 
KpbCTAQIA hA BZIUA ÓLJA KI CNA 
KI CTAlro AXA MT 28,19 CK 152al, 
Ama CATK ÜLJA u o a r o l Eb Tfcxb 
AOCTOKITb U|KI EbITKI ÜK 2,49 PE 
9B9, OÍJA u o e r o ÜK 24,49 CK 
157o67, NA c?ro OÍJA PE 1B2, 
2619, 8rll, 13B15, 13rl, 14a4; 
TBop.n. eTi.M. BbCA u t N t nptf-
AANA C»Tb ÓíjUb UOKIUB-1 MT 
11,27 PE 13r5; 
3BaT.n. ETI.M. OYS npocAABn 
K1UA TBOJÉ Ho 12,28 T ü 2a4, 
ove : Mü 15al7, PAAOVM CA ö v e 
Mü 15o614; 
4aT.n. TIB.M. NA CTUA-OLJBUA-
A4>AN A|CKIA - KI KVPKIAA* PE 13B18; 
HM.n. MH.M. NA TA OynOBAUlA 
OLJKI NAUIKI-:— Ilc 21,5 EIIc 4o614; 
pofl.n. MH. M. BBCTUZ nponosfc-
AA XBO npK1Ulb|CTBbé UNO-
ro-BzcntTbiM oíjb NAUIKIX^:-
Mü 9al6, nA CTXK O T L J B P E 
lr7, nS cTxt oíjb- PE 3B15, nn 
ST CTXbl ¿TÍjb- PE 6rl0. 
/Bo Bcex pyK./ 
Cp.II. 828-830, SA. 79, Slov.II. 
624-625. 
OTbVb < 2 > npHTI. = OTUHH, OT-
UOBCKHü; des Vaters; atyai, 
atyáé, apai: 
cp. pOTl.n. ETI.M. CNZ Btpo ió 
EZITKI-CZnOAOBA6NZ EÍÍKIKI-OYA 
CZKpO|BKIUITA -NACAt AbNKIKZ 
EZICTb-Ö B6AKIKOAApbNA| 
AAANb- Mü lOall; 
TBop.n. e A I . KABA6NK1K1Ub 
OYbUb CZnOlAOEKI CA M ü 14o611. 
/Mü/ 
Cp.II. 830, SA. 79, Slov.II. 625. 
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OTbYbCTBKlMS < 1 > C. Cp. = tioko-
jieme, njieMx; Stamm, Ge-
schlecht; törzs, nemzetség: 
HM.n. MH.M. M n O K A O N A T b C A 
n p e A Z NKIUZ B b C A O T b Y b | C T B K I A 
Wk̂ ziKZ-:—| nc 21,28 EIlc 6al7-18. 
/EIlc / 
Cp.II. 833, SA. 79, Slov.II. 626. 
O T b V b C T B O < 1 > c . c p . = ofe-
lecTBO, poAHHa, pop; Vaterland, 
väterliches Geschlecht; nem-
zetség /apai/: 
p o £ . n . eTl.M. B b ^ n l A e « 6 i i o -
CKI<t>b d r A A K I A t Ä • - - B t IKKIAOb 
BtCKOva-Bt rpAAt ABAlBt-nme 
N A p M L | A 6 T t C A B|b<t>A6ÖUb-
7 A N 6 E t d A l O U O V - M ¿ T b V b -
C T B A A B t l l A O B A - Ü K 2,4 PE 5a4. 
/PE/ 
Cp.II. 833, SA. 79, Slov.II. 626. 
OXOAMTM <2> TJ\. = OTXOAHTb, 
yxoAHTb; weggehen, verreisen; 
elmegy, eltávozik, megválik 
/vmitől/: 
HMIT. 3 71. eTT.M. Kl E t A N A n p p Y -
LiA-At l i l |K1 <t>ANOMA6BA • • • KI T A 
B t A O B A • • • A « e | N e ó x o m A u i e d 
UpKBe-l n O C T b U b KI UOAKITBAUKI 
CAOVIKAIUKI ANb KI NOIJIb Ü K 2 , 37 
P E 6B10, • • • Äme| N e ö x o m A A u i e 
d K p b B l e — /TaK ! / Ü K 2 , 37 P E 
15B2. 
/PE/ 
Cp.II. 821, SA. 75, Slov.II. 630. 
OXPOUN8TK1 < 1 > T7I. = CTaTb XpO~ 
MblM, OXpOMCTb, yrOMHTbCM, 
Tpenerarb; zittern, beben, 
/hervor/ hinken; remeg, reszket, 
megsántul: 
aop. 3 TI. MH.M. CNOBB UIIOMAKIKI 
OEeTZUlAUlA KI OXPOUOUIA| OTZ 
CTB^T CBOKIXZ-H IIc 17,46 EIlc 
lo68. 
/EIlc/ 
Cp.II. 839, SA. 75, Slov.II. 631. 
OipXTKITKI < 1 > T71. = OüiyTHTb, 
nonyBCTBOBaTb; fühlen, merken; 
érez, megérez: 
aop. 3 TI. E/I.M. KI ÁEKie IC OIUJKTKI 
CKIAOV KiluibAbuiaä d Ne /TSK!/ 
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M ÓEpA| l | lb C A B b N A p O A t T A U i e 
Mp 5,30 PE 262. 
/PE/ 
Cp.II. 852, SA. 79, Slov.II. 632. 
OÍ j b CM. OTbt Jb 
O L i f e n t N t T i i < 1 > r / i . = oueneHGTb, 
3aMeperb; erstarren, verdorren; 
megdermed, megmerevedik: 
npm. 4eHCTB. HacT. M. BHH.IT. 
MH.M. E e A O U Z I N A C R A Z M 
CTpA| )COUZ / T a x ! / Ó L J t n t N t l Ó -
U1TIA-:- B T 0 p 0 3 a X 32,36 T O J K . EIlc 
1361. 
/EIlc/ 
Cp.II. 842, SA. 74, Slov.II. 633. 
OLJTCTMTM < 1 > TJ1. = OWHCTHTb, 
npocTHTb; rein, blank machen, 
sühnen; megtisztít: 
noB . 2 n . e / m . Ú U E N 6 TBO IGTO 
PAAKI rn- : - | O l J t C T M r p t k Z UOM 
UNorz E O (ECTB-H ÜC 24,11 Elle 
8o62. 
/Elle/ 
Cp.II. 842, SA. 74, Slov.II. 
633-634. 
OL l tCTMTM CA < 1 > TJI. = OHHC-
THTbcn, H3Ő3BHTbCA; sich rein 
machen, sich reinigen; megtisz-
tul, megszabadul a bűnöktói: 
H a c T . 1 A. e/m. M ogtijiio CA O T Z 
r p t k A B 6 A M K A - : - ITc 18,14 EIlc 
3a2. 
/EUc/ 
Cp.II. 843, SA. 0, Slov.II. 634. 
o v e c b N z < 1 > npHJ i . = ohhhh, 
masHOii; der Augen, die Augen 
betreffend; szem-, szemhez 
tartozó: 
M. HM.N. MH.M. TAIGTb OY/EO 
AbEpM r o p b | C K Z l ( A ( A K Ó B Z 
T t l k Z B O A Z I U1K3UAUIA-I CRTb « 6 
M C A b ^ Z l l nOKAANbA-AbEpM| « 6 
AOAM ¿yeCNMM-:-! nc 103,10 
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TÓ/K. EITc llrl. 
/ m c / 
Cp.II. 845, SA. 74, Slov.II. 635. 
OYMCTMTH < 3 > TA. = OHHCTHTb, 
H3ŐaBHTb OT H&iHCTOTU, OT 
rpexa; reinigen, rein machen; 
tisztít, megtisztít: 
HaCT. 3 A. e /m . M OVHCTMTE TE 
76UA10I AIOAH'Í CBOHXZ-:- BTOPO-
3aK 32,43 EIIc 14rl0; 
noB. 2 A. e/I.4. OTZ TAHNZIHXZ 
UOKIXZ OYUCTH UA->-| Etc 18,13 
EITc 2o618; 
npH4. ZieHCTB. HacT. M. HM.n. 
MH.4. GAUKO m n m e ¿YHUITEIIUG 
KpKlAOUA n O A O E E | N O KZ ATTA-
NEIO-NBCEINOVUOV rOTOBM - ITc 
103,12 TO/DC. EIIc 12all. 
/EIIc, EIIc/ 
Cp.II. 845-846, SA. 74, Slov.II. 
635. 
OYKIQATI1 < 1 > VA. = OHHinaTb, 
AenaTb IHCTblM, H3ŐaBAATb OT 
H&iHCTOTbi, rpexa, OT 6oAe3HH, 
reinigen, befreien; kitisztít, 
megtisztít, gyógyít: 
IIOB. 2 A. MH.4. npOKA)K6NBlÁ 
óvnmlAtyAKiTe /Tax!/ MT 10,8 PE 
1613-14. 
/PE/ 
Cp.II. 847, SA. 75, Slov.II. 635. 
OYMVATII CA < 1 > r/i. — owHínárb-
CA, CTaHOBHTbCA HHCTblM, H3Ő3B-
AATbCA /OT 6oAe3HH/ ¡CM. 
Bbime/: 
HacT. 3 A. MH.4. H npO|K AHÍGNITIT 
ÖVMIJIAÄTE CA MT 11,5 PE 16a2. 
/PE/ 
Cp.IL 847, SA. 0, Slov.II. 635. 
ovimieNMie < 1 > c. cp. = ouHiue-
me, oőpAA OHHiüeHHA; Reini-
gung; tisztulás, megtisztulás 
/szertartás/: 
pö/i.n. e/m. M ERAA ncnAENii-
UIA 6 ANKI|A ÓYHUIGNHA GA n o 
7AKO|NOV UOHCGOBOV- 71K 2,22 
PE 5rl2. 
/PE / 
Cp.II. 847, SA. 75, Slov.II. 636. 
OVA /raK!/ CM. OTPOYA 
OIOEAED6UE /npH4. / CM. OTMTM 
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